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ijíTMÍÉMBRO DE LA ASOCIA-
OON ROCKEFELLER ESTUDIA 
FL MODO DE EXTINGUIR EL 
MOSQUITO CONTRA LA FIEBRE 
AMARILLA 
M doctor M. E. Connor del msti-
h-to Bockeffeller, que üene a su car-
eo la campaña contra la fiebre ama-
5illa en Guayaquil, ha visitado en 
estos días la Secretaría de Sanidad 
con el objeto de estudiar los método» 
v orocedimientos imestos en práctica 
eu Cuba para la extinción de losmos-
L̂os'doctores Guiteras y López del 
Vallo, atendieron al üustre visitan-
té mostrándole los trabajos que se 
realizan en la Habana ctontra los 
mosquitos y facilitándole ir.aa clase de 
datos y antecedentes con relación a 
esas tareas. 
El doctor Connor en compañía aoi 
dector López del Valle, recorrió la 
ciudad y H&vó a cabo estudios 
interesantes sobre nuestros procede-
res sanitarios. 
Más tarde el doctor CoJinor al des-
pedirse de las autoridades sanitarias 
cubanas les expresó su satisfacción 
Tor la excelente organización sani-
taria de Cuba, mostrándose en ex-
tremo complacido por los trabajos que 
había examinado. 
El doctor Guiteras nos habló del 
éxito obtenido por el doctor Connor 
en Guayaquil y del resultado satisfac-
torio que había alcanzado en su lu-
cha contra la fiebre amarilla. E l -
muy probable que el doctor Connor 
.adopte en dicho lugar el mismo pro-
cedimiento contra la extinción del 
mosquito creando un servicio perma-
nente como el qua actualmente tene-
mos. 
C R E A N D O U N A C O M I S I O N M I X T A D E L T R A B A J O . 
S i g u e n l o s c r í m e n e s s i n d i c a l i s t a s . L a g r a n t r a s c e n d e n c i a d e l v i a j e d e l R e y A l f o n s o a I n g l a t e r r a y F r a n c i a * 
LO QUE DICE LA FEDERACION PATRONAL.—LA SOLUCION DEL CONFLICTO SOCIAL DE CATALUÑA.—COMENTARIOS DE LA PRENSA.—DECLARACIONES DEl 
JEFE,DEL GOBIERNO.—UNA BAJA EN EL MAURISMO.—FIESTA FRANCESA—LA HUELGA DE GERONA.—PEREZ CALDOS ESTA GRAVISIMO.—COACCIONES DE 
LOS OBREROS.—REUNION DE LA CONFEDERACION PATRONAL—FIRMA DEL REY.—LOS PATRONOS SILBADOS.—NUEVA COMEDIA.—LA REINA CRISTINA DE 
VIAJE.—LAS CORUÑESAS SE "FAJAN" 
EL CLUB ROTARIO Y LOS BUL-
TOS POSTALES 
Cablegramas de nuestro servicio exclusivo, directo, de E s p a ñ a . 
HOY SE REANUDARA EL TRABAJO 
EN ESPAÑA 
BARCELONAA, Noviembre 13. 
Hoy se firmó un íacuerdo poniendo 
fin al lock. out. El trabajo se reanu-
dará el viernes. 
Los periódicos se publicaron esta 
tarde en todas partes. 
La demora de la firma »3e debió a 
un desacuerdo acerca de si los pa-
tronos, o los gremios- debían pagar a 
los obreros por el tiempo qne han es-
ttado sin trabajo., 
EL BROTE DE VIRUELA 
CONFERENCIA 
El doctor Francisco RodrígUGT: 
Alonso, jefe en comisión del Servicio 
de Vacunación de la Habana, duran-
te la distribución de las nuevas Zo-
nas de Observación Sanitaria dió una 
conferencia á los Médicos del Depar 
lamento encargados de los trabajo? 
de vigilancia do las manzanas a su 
cargo, haciéndoles saber la necesidad 
que tienen de explicar a todos los 
vecinos de las, casas que visiten la 
obligación en que están de vacunarse 
> revacunarse, pues es ei único me • 
ció de estar libre de la enfermedad 
REPARTO BE VACUNA 
Ayer s*1 repartieron 1/ 595 dosis 
de vacuna nacional. 
UN CASO NEGATIVO 
La Comisión de enferrî dades in-
tecciosas se reunió ayer c-u el Hospi-
tal Las .Animas para dictaminar so-
bre los dos casos sosipe'bosos ocu-
rridos en la familia Insun. de Maria-
nao, diagnosticando negativo uno y 
aplazando el distamen sobre el otro 
para hoy. 
\j\S ZONAS BE OBSFKVACION 
Las zonas de observacitu sanitaria 
fueron ampliadas a las manzanas 
siguientes: 
Concordia, Neptuno, Leai.'ad y Es-
robar, a cargo del doctor Huenet. 
Lealtad, Neptuno, San Miguel y 
Escobar a cargo de los doctores La-
goim.sino v Smith. 
San Miguel, Lealtad, S. Rafael y; Es 
cebar a cargo del doctor Maceo. 
San Rafael, Lealtad, San José y 
Escobar a cargo de los doctores Ve-
lazco y Giianaga. 
San José, Zanja, Lealtad y Esco-
bar, a cargo de los doctores Velazco y Guanaga. 
Lealtad, Campanario, Zanja y San 
José a cargo del doctor Santiago. 
San Rafael, Campanario Lealtad y 
San José a cargo del doctor Soler. 
San Miguel, San Rafael, Camipana-
rio y Lealtad a cargo de W doctore?. 
Tirso Luis y Rodríguez Acosta. 
Neptuno, Campanario, Sr.n Migual 
>' Lealtad, a cargo del doctor Menén-
dez. 
Lealtad, Perseverancia, Concordia y Neptuno a cargo del doctor Esnino. SOSPECHOSOS BE VIRUELAS EN NUEVÍT.AS 
La Dirección de Sani-iad recibió ayer un telegrama del Jo:e local de Nuevitas, participiAndole que exis/t'i n̂ aquella población un race muy so?; Peoboso de viruela. 
El doctor Guiteras tan pronto se «•nteró de este telegrami envió uno Supervisor sanitario de Camagiiev doctor Quevedo, para que se traslade1 ^ dicho lugar y ponga a l . \ Dirección J*J corriente de lo que ha<a de cier-t?'+Hoy £!aldrá el doctor Hugo Ro-nerts, miembro de la oomisión d© enfermedades Infecciosas iara Nue-yitas, con objeto de reconocer aLen-'ermo. 
BIMJTIO EL HriNISTRO BE LA GO-
BERNACION 
MADRID, Novlembie 13. 
El Ministro de la Gobernación ha 
presentado su renuncia por haber de-
cbazado el gabinete su proposición 
acerca de un acuerdo práctico entre 
patronos y obreros. 
Allende Salazar retendrá la Presi-
dencia del Senado. Alguna fuerza se 
uará al gobierno de Sánchez Toca. 
La atmósfera política está despejada, 
y ahora es boetante cierto que el 
gobierno podrá hacer adoptar el pre-
supuesto, porque se dice en algunos 
circuios que loai jóvenes mauristas no 
guirAn a Salazar y por lo menos res-
paldarán al gobierno hasta que el pre 
{supuesto llegue a ser ley. 
LO QUE BICE LA EEBERACION PA-TRONAL 
BARCELONA, 13. La Federación Patronal ha contes-tado al manifiesto de los obreros di-ciendo que no tratan de humil'.arlosi y negando que la cuestión que se debate sea de amor propio ni un pleito de egoísmos, si no un problema de salud pública. 
"La representación obrera.— dice— no puede llamarse a engaño ante la proposición de los patronos de condi-cionar la solución del "Lockout" por que los patronos no pueden exponer-se nuevamente a ser juguete de los sindicatos. 
CONTINUAN LOS Crr ^v ' 
CALISTAS BARCELONA, 13. Un grupo de desconocidos hizo va-rios disparos contra el encargado de la fábrica de goma, don Juan Bravo, hiriéndolo gravemente. Los agresores huyeron. 
LA SOLUCION BEL CONFLICTO SO-CIAL BE CATALUÑA BARCELONA, 13. 
A media noche se reunió la «'omisión mixta. Los asesores de los ihreros, una vez terminada la retmión, mani-festaron que la comisión había lle-gado a un acuerdo sobre un punto esencial respecto a Tas huelgas y "lock out". También dijeron que la reunión se había desarrollado dentro de franca armonía y agregaton que volverían a reunirse para trartar del 
INTERVENCIÓN TÁNITARIA~ 
punto esencialisirao del aumento del cincuenta por ciento en los jcmalesi. "Creemos— terminaron diciendo—1 que todo se arreglará satisfactoria-mente.'' 
Los pairónos, que estaban reuni-dos esperando el resultado de la reu-nión de la comisión mixta, aprobaron por unanimidad el acuerdo de la mis-ma. 
COMENTARIOS BE LA PRENSA 
MADRID, 13. 
Los diarios comentan la soluición da da al conflicto social de Barcelona y se congratul?„n de que haya prevaleci-do la cordura sobre las pasiones des-mandadas . Agregan que España está de enho-rabuena. 
BECLARACIONES BEL JEFE BEL 
GOBIERNO 
MADRID, 13. El Jefe del Gobierno, señor Sánchez de Toca, se muestra satisfechísimo por la solución del conflicto do Barcelona a base de un decreto creando la co-misión mixta del trabajo. 
"Todos—dijo volverán a la vida le- i gal contando con mutuas garantías, i Cuando se firmen las bases extendere mos una real orden dando carácter ofl cial al acuerdo. 
UNA BAJA EN EL MAURISaiO 
MADRID, 13. 
El señor Sánchez! de Toca ha con-
firmadlo que el Presidente del Senado, 
señor Allendesalazar, retiró la dimi-
sión que tenía presentada. 
Los diariosi comentan el hecho de 
que el señor Allendesalazar se haya 
separado del maurismo para ingresar 
en las filas conservadoras, 
UNA FIESTA pFEAXCESA MADRID, 13. En los Círculos de la Unión Fran-cesa se ha celebrado un homenaje a los "poiluV que pelearon en las trin-cheras . 
Ej acto fué presidido por el Emba-. Irancés M. Alapetite. 
Se pronunciaron elocuentes y pa-trióticos discurso ensalzando a los héroes franceses, saludando a las ma-
dres y viudas de los combatientes y a la España, noble y generosa. 
Se dieron, vivas a Francia y a Es-
paña y se interpretó la Marcha Real. 
NO HAT HUELGA GENERAL EN ÍJE ROÑA MADRID. 13. El ministro de la Gobernación, se-ñor Burgos y Mazo, ha desmentido que en Gerona se declare la huelga gene-ral. 
Agregó que se había extendido no-tablemente el "lock out", igual que en Lérida y en Tarragona. 
LA GRAN IMPORTANCIA BEL VIAJE DEL RET A FRANCIA E IN-GLATERRA MADRID, 13. 
Los diarios en los comentarios que dedican al viaje del Rey a Francia e Inglaterra, le atribuyen gran impor-tancia. * 
El Jefe del Gobierno, señor Sánchez de Toca, dijo que a no ser por el viaje del Rey no se sabe como España hu-biera hecho la gran soldadura entre los años 1910 y 1919 en la -vida in-ternacional . 
Oficiosamente se ha declarado que cuando se conozca el recultado del viaje del Rey al extranjero aumentará grandemente la satisfacción de los es pañoles. 
PEREZ GALBOS GRAVISIMO 
MADRID, 13. El ilustre novelista don Benito Pé-rez Galdós se encuentra gravísimo. 
COACCIONES OBRERAS 
MADRID, 13. 
Los huelguistas pintores y ebanis-tas han aumentado los sabotages obli-gando a la policía a intervenir fre-cuentemente y a realizar numerosas -cione». 
EL NUEVO PART1B0 DE LOS JO-
VENES MAURISTAS 
MADRID, Norieiubre 13. 
El Sol dice que los jóvenes mauris 
tas han decidido formar un nuevo 
partido, pero que mientras tanto apo 
varán al gobierno. 
Aunque la adhesión de los mauristas l 
ha despejado algo el camino del go- , 
oierno para la apertura do las cortes j 
el viernes otros diputados se propo-
nen obstruccionar. 
Los socialistas han anunciado que j 
interpelarán al gobierno acerca de i 
su programa militar inmediatamente 
después de quet se abra la sesión. La 
cuestión entraña diferencias entre el 
Estado Mayor General y el resto de 
les oficiales del ejército con motivo 
ue la disposición de los puestos en el 
Estado mayor general, prcblema que 
el general Weyler está procurando so 
lucicnar y que es uno de 'os más ur-
gentes que se han suscitado en la 
política española en estos momentos 
TROPAS ADICIONALES PARA EL 
NOROESTE »E AFRICA 
MADRID, Noviembre 13. 
El Gobierno Tai enviado desde las 
Islas Canarias tropas adicionales 
para reforzar la fuerza de Cabo Juby 
al noroeste de la costa africana, que 
ae ve amenazada, debido a las hos-
tilidades entre las tribus amigas y 
enemigas. 
EL PRINCIPE ALFONSO DE 0R-
LEANS 
MADRID. Noviembre 13. 
El Rey A'fonro y el Presidente 
del Consejo de M.'nistros', señor Sán 
chez Toca, conferenciaron respecto 
al Px-íncipe Alfonso de Orleans, que 
residió en el extranjero durante ca-
si toda la guerra, y que ha regresa-
do reĉ sntemente con 'el propósito 
de reanudar su empleo de capitán 
de la infantería española. 
Se decidió que inmediatamente 
después que la Princesa Beatriz, es-
posa del Príncipe, se restablezca do 
la enfermedad que la aqueja, sal-
gan los' dos pa'.*a Siuza. 
FALLECIO FEDERICO HAHOLA 
MADRID. Noviembre 13. 
Federico RahoJa, conocido econo-
mista, fallecí óaquí hoy. 
REUNION DE LA CONFEDERACION PATRONAL 
MADRID, 13. Se ha reunido la Confedera.c:ón Pâ  tronal del Trabajo bajo la piesiiden-cia del señor Junoy, con objeto de examinar la situación actual y acor-dar la actitud jtaie conviene edoptar de acuerdo con las circunstancias. 
También &e tomaran acuerdos sobre el texto del mensaje que han ce diri-gir al Rey. 
¡FIRMA DEL RET MADRID, 13. 
El rey recibió en audiencia al em-bajador inglés. Después despachó con los señores' Sánchez de Toca y conde de San Luis/ y firmó un decreto prorrogaudo por un año la ley de subsistenciati. 
El Rey expresó al Jefe del Gobier-no la satisfacción que le produjo su viaje a Francia e Inglaterra, 
LOS OBREROS SILBAN A LOS PA-TRONOS 
MADRID, 13. 
Ha llegado a esta capital el presi-diente de la Confedoración Patronal, señor Junoy, acompañado de varios pa tronos catalanes. Algunos grupos do obreros •  ealiza-ron, en la estación, a la llegada de los patronos, varias manifestaciones hos tiles y los silbaron . 
NUEVA COMERIA MADRID, 13. 
En el teatro del Centro se estrenó una comedia, original de Muñoz Se-ca, titulada "La razón, de la locura". La nueva producción alcanzó buen éxito. 
VIAJE BE LA BT̂ NA DOífA CRIS-
TINA SAN SEBASTIAN, 13. Ha marchado a Maddid la Reina doña María Cristina. 
Se le tributó una despedida eariñosl sima. 
CIERRE DE FABRICAS ALCOY, 13. Se han cerrado cincuenta fábricas textiles como repercusión del "loc-kout". 
C O N G R E S O E U C A R I S X I C O 
SESION PLENARIA DE CLAUSURA. LECTURA DE CONCLUSIONES 
APROBADAS EN EL CONGRESO. DISCURSO DEL DELEGADO APOS-
TOLICO. TRIDUO DE ADORACION Y DESAGRAVIO. 
M A L V E R S A T T O N Y T U W ) A L A 
S A L U D P U B L I C A 
ÍÍ*CARfiAMENTO DE OPIO OCU-
0̂R EL DEPARTAMENTO D E S4NIDAD, DESAPARECE 
^ n̂ el Juzgado de Instrucción de la 
r ^ f i 1 Sfcsunda de esta capital se 
ecioia ayer tarde, procedente de la 
falencia, nn expediente iniciado por 
-L Partamento ^ Sanidad del que 
V p que en el vaPor ^orro Cas-
n llesado unas ñU/. cajas de 
orne'- Con 1:11 valor <ie 28 mil pesos y ŝignadas al Royal Bank of Cana 
c^tí^6 flíeron enviadas x los farma-
céuticos Uñarte y Ca., establecidos 
5.a1SnSJllado 34' lusar doT.de funcio-
la. °s úel departamento de Sanidad 
las !̂)scubneron y ocuparon dejándo 
dP ni l cahdad de depósito en poder 
dichos droguistas. 
chn« faSar una !3e5nnda inspección di-
cinrf̂  rjiin(;lonarios, comprobaron que 
Tar^.T las diez habían desa-
fím,?̂ 0 J el resto informaron los 
r̂macéucicos habían sido empleadas 
feas confecc}<5n de distintas medici-
te^n TlSta+?el resultado del expedien 
los ripm i*11' se Viciará causa por 
ia «aiud pcbiicr1^^16117 daño a 
JPOR QUE? 
Ni ahora, ni antes, jamlf- hubo cau-
ta ni pretexto para intromisiones 
extrañas en las funciones del Depar-
ttamento de Sanidad de la República, 
organismo bien estructuraáô  con per 
•sonal idóneo, (entrenado como ahora 
so dice) y con una ejecut ¡r'-a de vein 
te años perfectamente conocida y va-
lorizada. 
La República de Cuba es una de 
las naciones que ofrece coeficiente 
satisfactorio de mortalidad, oscilando 
de un 14 a un 15 por mil la'mortali-
dad; y formulando en la media do-
cena de pueblos do condición favora-
ble a este respecto, esto os, de pue-
blos saludables. 
Desde la primara intervnción a la 
fecha, han sido radicadas como enfer-
medades endémicas y de focos perma-
nentes, la fiebre amarilla, la disente-
lía, el paludismo con catreter diez-
mador (siquiera en estos uítimos años 
por la remosión de terrenos en la? 
provincias de Oriente y Camagüey y 
la irupción de grupos jamaiquinos y 
haitianos se advierten algunos focos 
combatidos insistentemente); y la vi-
ruela, si, la viruela, porque el brote 
será dominado muy pronto, es impor-
tado. 
Se realizan para combitir esta si-
tuación transitoria operaciones do 
profilaxia, vacunación arti -fsima, fo 
cal y a distancia, aislamiento y trans 
porte de colonias,—traslado de gru-
pos humanos, contamina oles por la 
convivencia y proximidad a individuoá 
atacados de viruela—a u»í lugar le 
jano de los focos, y couipletamente 
aislados. 
Robustece este nuestro criterio: la 
especial de que "no exî e Estado 
alguno del viejo y nuevo continente. 
1-hré de muchos o pocosi oasos de vi-
xuela". puesto que en Eur ma, sí, Pru 
sia y Dinamarca, estuvieron exentos 
de viruelas fué solo hasta mediados 
(4c la guerra mundial recién termina-
tía. V que varios estados de la Re 
pública .Norte Americana, jamás se 
han visto libres de la viruela. 
En parte alguna sp ha manipulado 
nna anormalidad sanitaria—que segu 
rmeiite terminará en brev-;—como se 
hace en nuestra República con el 
broto varioloso, rápidamette, enérgi-
camente y con diafanidad de luz me-
ridiana. 
Creemos suficientemente demostra-
3o lo inoficioso de campanear con 
tina pretensa intervención sanitaria 
¡en Cuba. 
L. A. G. 
Noviembre 12, 1919.; 
En la noche de ayer se efectuO de ma- . nera brillantísima la clausura del pil-1 iner Congreso Eucarístico Diocesano. Dió comienzo el acto a las ocho con él canto del Himno al Espíritu Santo, por la Capilla musical de la Santa Igl'e- ' sia Catedral, dirig'ida por el maestro Felipe l'alau. Ademas del referido Him-no, interpretaron "Solo Viola D'Amore'* del maestro Caballero; "Crueifix" da Paure, Himno Eucarístico del maestro Sagastizábal', que fué coreado por la con-currencia, que llenaba las amplias na-ves del hermoso templo. La parte musical obtuvo justas cele-bracloues. 
El Presidente del Congreso, Monseñor Santiago G. Amigo, dió lectura a las conclusiones formuladas por las distintas Secciones del Congreso, y aprobadas por éste. Fueron recibidas con nutridos aplau-sos. Monseñor Amigo concluyó la lectura pidiendo la creación de una Comisión per-manente, para que lleve a debido cum-plimiento las referidas conclusiones. El concurso mostró su asentimiento con prolongados aplausos. El Excmo. y Rvdmo. Sr. Delegado Apostólico de Cuba y Puerto Pico, Ar-zobispo de Lacedemonia, Monseñor Tito •i'rocchi, pronunció de manera grandilo-
El próximo jueves, definitivamente, 
asistirá a la sesión del Club Rotarlo 
de la Habana el doctor Sánchez de 
Bustamante, delegado que fué de Cu-
ba a las Conferencias de la Paz. Cou 
tal motivo serán invitadas al acto va 
rias distinguidas personalidades. 
En la sesión celebrada ayer usó de 
la palabra el señor Noel, periodista 
ftinericano, que se refirió a la impor-
tancia que tienen para losi hombres 
de negocios los clubs de anuncios y •x la Convención Internacional de los 
mismos, efectuada recientemente, en 
la cual Cuba estuvo representada por 
el señor Conrado Massag'i?r. Anun-
tió también el señor Noel que pronto 
tendrá lugar una gran conferencia de 
dichos clubs en indianapolis y se em-
prenderá una activa campaña de pro-
paganda por medio de la prensa, lati-
noamericana. 
El señor García Baylliores habló 
c'espués de la conveniencia de ges-
tionar la modificación del Tratado 
de Bultos Postales con los Estados 
Unidos, por entender que en la forma 
actual no beneficiaba a Cuba. Hubo 
con motivo de su proposición un li-
gero debate en el que tomaron parte 
los señores Avolino Pérez, Federico 
Morales y el doctor Carlas Alzaga-
ray, acordándose a propuesta de éste 
dejar la discusión del asunto para 
cuando esté debidamente ostudiado en 
todos sus detalles y solicitar hoy al-
gunos informes del Director de Comu • 
nicaciones en entrevista que a eso 
cíecto celebrará obn dicho funciona-
rio una comisión de rotrrios. 
Antes de terminar la junta el señor 
Presidente dió cuenta del sensible fa-
llecimiento de un hermano del capi-
tán Stapleton, Vicepresidente del 
Club, y todos los presentes se pusie-
íon de pie en señal de coiidolencia. 
También hizo uso de la r¿ilabra ayer 
un capitán aviador del ejercito fran-
cés, que tiene el propósito de fundar 
en esta capital una compañía cuba-
Ira de navegación aérea, y se refirió 
a las - ventajas que está reportando 
la comunicación por los aires entra 
I rancia c Inglaterra. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
cvente eff siguiente discurso, que fué aplaudidísimo • ¡Alabado sea J. C. en el Santísimo Sa-cramento del Altar! "Obaudite me divine fructus, et quasl 1 rosa plantata super rivos aquarum fruc-tlf'cate". , "Escuchadme vosotros que sois prosa-1 p.'n de Dios, y brotad como rosales plan-: tsdos junto a las corrientes de las â vas". (Eccli. XXXIX, 17). 1 BxcmoSi Ilustrísimo», Honorables se-Cores M.'l. Cabildo, "Venerable Clero, Hijos jmíos muy amados: Desde hace tres años, en la primera Conferencia de los señores Obispos de C'il>a, para glorificar siempre más a J o p ú s Sacramentado, centro y fuente de la vida cristiana, y para reavivar la fe <?n los fieles, fué lanzada la piadosa y luirinosa idea de un Congreso Eucarís-tlí-o por lo menos diocesano. | ¿Y qué ocasión mas oportuna, para realizarla, que la del IV Centenario de la fundación de la Habana? Habiendo pi'es tomado la Iglesia la espléndida ini-cirtiva de las fiestas, a lo menos reli-giosas, para conmemorar solemnemente íeclia tan gloriosa, el primer Congreso Ercarístico diocesano de la Habana, rea-lizado a tal fin, por la piedad y celo del dignísimo Prelado, será dentro de poco uno de los más gloriosos aconte-cimientos de la Historia religiosa áe osla ilustre Diócesis. Después de dar las más humildes y fervidas gracias a Jesús' Sacramentado, vava nuestro lespetuoso saludo a Vos, Excmo. Iltmo. y Honorables Señores, cive os dignásteis realzar, con vuestra presencia, este acto solemne; vayan a Vos, Excmo. Sr. Obispo de la Hiabana, al celoso Comité Ejecutivo, al M. I . Ca-brdo, a los Reverendos Párrocos, a uno y otro Venerable Clero, a los Miembros y Comisiones del Congreso, a todas las Asociaciones católicas particularmente eucaristicas, a las Comunidades religio-sas y a todos los que de cualquier ma-nera han contribuido al glorioso triun-fo de Jesús Sacramentado, vayan mis más sinceras felicitaciones, y la expre-sión de mi más puro regocijo, por el fciiz éxito del Congreso, que ha traspa-sado todas nuestras mejores esperanzas, y que, por esD, abre la senda a un so-lemne Congreso Eucarístico Nacional, qnod est {n rotis. 
Pero, si el primer Congreso Eucarís-tico de la Hab-ma, se puede decir ya un brillante hecho consumado; el de él con-t-ervarán todos el más dulce y consolan-te recuerdo, como de una de las más suaves fiestas de sys almas, y como el Imás grandioso triunfo de la Santísima i Ercaristía, sin embargo es necesario con-I servar loa frutos preciosos que de él pro-¡ ceden, es leĉ gario que produzca en vues-;tias almas, en vuestras familias, en me-id'o de vuestra socinJad, los abundantes ; efectos, que vuestro dignísimo Prelado, j el celoso Comité, los Reverendo® Párro-I eos, el Clero, nosotros y todos hemos ar-dientemente deseado. 
Permitidme, pues, que acerca de tan I ricos y necesarios frutos, os diga unas Iprí eticas y oatemales palabras. 
COLISION ENTRE MUJERES SINDI-CALISTAS T SOCIALISTAS CORUÑA, 13. En la fábrica de tabacos ha ocu-rrido una colisión entre las cigarreras socialisitas y sindicalistas. Unas y otras se acometieron a pe-dradas . 
Hubo precisión de cerrar la fábri-ca. 
La policía realizó varias detencio-nes BOLSA DE MADRID MADRID, 13. Se han cotizado las libras esterli-nas a 20.92. 
Los francos a 53.60. 
Los marcos a. 14.40. 
V E N D R A N S U B M A R I N O S A M E R I -
C A N O S A C U B A 
Según noticias recibida1-, ayer en la Secretaría de Estado, próximamente saldrá para la zona del Canal de Pa-namá una escuadrilla de submarinoís americanos que harán escala en la Habana, Cienfuegoŝ  Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Integran la referida esour-.drilla los submarinos K-21', R-22, R '•-i y R-27. 
C O L I S I O N E N T R E S O L D A D O S l r 
P O L I C I A S E N CAMAGÜEY 
Excmo e Iltmo. Sr. Delegado ApostóÜco, Monseñor Tito Trochi, Arzobispo 
de Lacedemonia. 
, J * l e t en el llbro tercero de los Revés (XIX, 3-8), que el proteta Elias, ate-morizado por las amenazas de muerte d-- ln impía Jezabel, se fué huvendo por derde le llevaba su imaginación... Y pie. siguió su camino una jornada por el Ctf.ierto; y habiendo llegado allá y sen-
Continúa en la ONCE, columna la. 
Méjico se prepara con-
t ra la in t e rvenc ión ame-
ricana» v é a s e la informa-
c ión en la p á g i n a ocho. 
'Por Telégrafo > 
CAMAGUEY, Noviembre '3, 3 919. 
DIARIO.—Habana. 
La rivalidad existente onxre la po-
Mcía municipal y los s ddados del 
Ejército convirtió en la noche de ayer 
a Camagüey en campo de Agrámen-
le. A las nueve y m̂ dia varios sol-
dados que formaban dest rden en el 
café "Brisas de Camagües" y al ir a 
•requerirlos el teniente de policía Ma-
i'uel Zaldívar, fué agredido i tiros por 
Tino de los soldados saliendi) milagro 
tímente êso y herido de gravedad el 
paisano Federico Soto, vecino de Ciego 
de Avila, que se hospedaba en dicho 
café. Los soldados se rtíeron a la 
fuga. Solamente fué detenido uno que 
se llama Longino Wilson Roble. 
Relacionado con este suceso tuvo 
lugar más tarde otro en la zona de 
tolerancia constituyendo una tumul-
tuosa reíriega entre la pcücía y le: 
soldados, saliendo gravemoute herido 
d policía Quintín Echevarría. Oyé-
ronse además repetidas descargas dis-
I ersas en toda la noche que sembra-
ron el pánico en la ciudad. 
El Corresponsal. 
En la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer a la prensa un te--
legrama del Alcalde de Camagüey en 
el cual comunica dicha autoridad quo 
en la noche del pasado día 12 se sus-
citó un altercado entre t. Edades y 
paisanos en el café "Brisas de Cama-
F.üey", próximo a la zona do toleran-
cia de aquella ciudad. Al intervenir 
fmrgieron diferencias entie los vigi-
lantes y los soldados, resultando a 
consecueada de las mismas grave-
mente heridos un soldado, un paisano 
y un policía. 
Por otro telegrama recibido pos-
teriormente en la misma Secretaría 
ee sabe que el suceso no ha tenido 
más complicaciones ni ha habido nue 
va alteración del orden., 
DESPE1UDA DEL MOÍSTRO DE 
ITALIA 
A las cinco de la tarde llegó aver 
a Palacio, tprocedente de su finca "E-
Chico", el señor Presidente de la Re-
pública. 
Hoy a las once de la mañana reci-
birá al Ministro de Italia, señor Sté-
íano Carrara, que irá a despedirse por 
taber sido trasladado con Igual cargo u México 
También será recibido hoy por el 
Jefe del Estado el señf r Ministro 
del T/ruguay, que tiene solicitada au-
diencia. 
Por la tarde, como anunciábamos 
en la anterior edición, s - celebrará 
en Palacio Consejo de. Secretarios. 
c o m p l a c i d o " 
Habana, Noviembre 13, 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted tenga la bondad d<1 
hacer insertar en su periódico, copia 
de mi carta dirigida al Director del 
"Heraldo de Cuba", que adjunto le 
incluyo, y cuyo contenido no necesita 
aclaración. 
Anticipindo a usted las graciasi por 
esta atención, quedo de usted aten-
tamente, 
E S Azpiazn, Secretario particu-
lar del Presidente. 
Habana, Noviembre 1S de 1919. 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba'' 
Ciudad. 
Muy 5-.eñor. mío: 
En el artículo de fondo de "Heral-
do de Cuba" de ayer y, bajo el título 
"Una Vergüenza", se comenta una 
información del mismo ueriódico re-
lacionada con las heridas sufridas 
por el señor Fernández Cabada, eu 
Trinidad, haciéndoseme aparecer co-
mo proipletario de la finca colindante 
con la de la víctima del suceso y al 
señor Bello como mi Administrador. 
Ruego a usted que rectifique esa 
información, en el propio lugar en que 
Ke publicó, pues ho es c'erto ni una 
cosa ni la otra. 
No entro a analizar la iotención del 
artículo, porque como periódico de 
oposición es natural que ataque a los 
hombres que están en el poder. Aho-
ra bien, si ustedes son cubanos y 
honrados, convendrán conmigo que, 
en lo sucesivo, todos los ataques que 
so dirijan contra la actual adminis-
tración deberán de estar fundados en 
hechos ciertos y, entonces, la crítica 
de ese periódico de oposición, por fuer 
le o violenta que sea, habrá de ser 
beneficiosa para el país. 
Pero también convendrán conmigo 
en que, cuando la crítica se funda 
en hechos inciertos y se barajan en 
Oila el nombro de personaft que nada 
tienen que ver con los sucesos acae-
cidos, entonces se desorienta la opi-
nión pública, se enardecen los áni-
mos, se lesacrsdita injus •Iticadamen-
te el buen nombre de las personas, y 
1c que es más grave aún se exterio-
riza toda esa relación in -lerta en el 
extranjero, redundando, tn definiti-
va, en un' descrédito para la Repúbli-
ca, y eso si es, •iencillarr̂ nte, como 
ustedes dicen: "Una Vergüenza" 
"Heraldo de Cuba" tieno el derecho 
de atacar a cualquier acto o cualquier 
persona que realice actos Indebidos, 
pero "Heraldo de Cuba" no tiene el 
derecho de faltar a la verdad, para 
con la mentira, producir ataques co-
mo el que ustedes me han hecho in-
justificadamente en el referido ar-
tículo de fondo. 
De ustedes atentamente, 
E. S, Azpiazn. 
DÍAiüü DE IA IMRINA Noviembre 14 de 1919. ANO LXXXVü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E R T A D 
C t í c n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e 
y O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C B N A 
M e n d o z a y C o . 
El herto de ser esta la única casa Cubana con pu&sto en la Bolsa de Valores de Xuova York (NEW YORK STOCK RXCHAN" GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-denes de compra y venia de valorts. Especiniidad en inversiones de primera clase para rentistas. ACEPTAMOS CUENTAS i MARGEN. PIDÁNOS COTIZACIONES ANTí'S DE VENDER SUS BONOS DE 
LA LIBKRTAÜ 
S3o T e l é f o n o s : £ f | 
ÔLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
NOVIEMBRE V¿ DE 1919 
AXtf Cierra 
Azúcares y tabacos: Amor. Beet Sngar . . , Cuban Amer. Sugar. . , Cub.i Cañe Silgar com. . Cuba Cañe Súgar pri. . ruiUa Alegre Sugar. . American Sumatra com. GeruTal Clgar Cigar Stores Cigar Stores , . Tobacco Prouets. , . . . Ijorrillard Ainer. Tobacco Securits. -Manatí Sugar. 
Petioieo y oas: 
California Petroleum. • Mexican Petroleum. . . . Sinclair üil ConsliUt. , . Oblo Cities Cas. . . . People's Gas. . . , , . Consolidated Gas. , ., The Texas Co. . . , . Koyal Dutch Píerce Gil Pan American Petróleo. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . Chino Copper Inspiration Copper. . . Kennecott Copper. . . Hay Consolid Copper. . ííethlebem Steel B. . . L'rucihle Steel...... Lat-I-awanna Steel. . . . Mldvale com liepub. Irou and Steel. U. S. Steel com. . . j , International JS'ickeU . , , Ltüb Copper 
Funda. Itqulpos. Motores 
91 40 81 82 
yo 
94 43 82 81 9GVÍ! 81 Va 
81% 250 102% 197 <« 
isa 
Americaii Can , Amer. Smelting and Kef. Amcr. Car and Poundry. Americax1 Looomotive. . . Paldwln Liocomotive. . . General' Motors Westinghouse Electric. , Studebaker Allis-Chalmers Pierce-Arrow Motor. . . , TV'ülys Overland 




m b 31% 21% 
W, 215 83 50% 110% 104 25 
45 212 54% 52 30% 90% 302% 1ÜS% 18% IXi 
65% 39% 57 31% 21% 97% 215 90% 52 11414 100% 26% 80 
Míis firmes las Comunes del Teléfono se cotizaron a distancia de 06.1|2 a 99. Ganaron medio punto las Comunes oe la Empresa Naviera, cotizándose de 73.1,2 a 75. No variaron las Preferidas. Eas acciones de la Compañía Unión Hispano de Seguros se mantuvieron fir-mes todo el día, cotizándose a distancia de 174 a 200 y de 00.314 a 100, Pre-feridas y Beneficiarlas respectivamente. Subieron medio punto las Preferidas de la Compañía Manufactuerara Nacional. Pagan a 69 y se ofrecen a 72. No va-riaron las Comunes. Las acciones de la Compañía Ijicorera permanecieron (j,uiotus lo el día, ha-biéndose vendido 50 aec n̂es a 5S a pe-dir en todo este mes. Cerraron de 57.3|4 a 58. En C'opiuues no se operó y cerraron de 10.7|S a 17.118, Firmes se mantuvieron todo el día las acciones de la Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, particularmente las Comunes, Que se pagan a 45 y se ofrecen a 50. No variaron las acciones de la Com-pañía Nacional de Calzado, ni las de Par-que y Playa de Marianao. En el Bol'sin se cotizó a las cuatro de la tarde como sigue: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P H J S A J S 0 C 1 A J A 
Noviembre 13 
A c c i o n e s 2 . 2 2 0 . 0 0 0 
B o n o s 1 7 . 5 7 6 . 
prf. 
FerroTlarloa: Chi. Mil. and St. Paul Idem idem, com. . • • jnterb. Consolid com. Idem idem, prf. . . . Ganadian Pacific. . . • Eehigh Valley. . . . . Missouri Pacific, certif, N. Y. Central. . . . . St. Loui«3-S. Francisco. Ileading, com feouthren Kailway com • Sombren Pacific. . . , Unión Pacific Philadelpbia Baitimore and Oblo. . Chesapeake and Ohio. . 
Industriales Virginia Cr.rolina Chem. Central Eeatber Corn Products. . , . , . U. S. Food Products Co. . U. S. Indut. Alcohol. . . Amer. Hid̂  and Leather. Keystone Tire and Itubber. Goodrich Rubber Co. . . . U. S. Rubber. . . . . . . Cía Swift. Inter Eibby Me Nei'. and Libby. Switf and Co International Paper Co. . Loft Incorporated. Amer. W. Paper Pref. . National Leather. . . , Fisk Tire. . . . . . . . United Frait 
54% 69 133 93% 110% 281 53% 114% 
66% 30% 
61% 
10 146 44% 28 71 16% 77% 24 105% 121% 31% 
56 





56 71% 134 98 111% 310 54% 100% 47% 70 30 
61% 42% 5 16 147% 45 28 72% 17% 79% 4̂% 106 Vi 122% 31% 38% 56% 
79 99% 88% 77% 110% 38 54 81% 123% 60 31 138% 70 25% 57% 20 39% 191 
Banco Español Ferrocarriles Unidos HvaH naaElectric, prf. . . . Havana Electric, com. Jeléíono, prf Teléfono, com. Naviera, prf. . , Naviera, com Cuba Cañe, prf Cuba Cañe, com. . . . . . . Comparía Cubana de Pesca y Navegación, prf Contpaúta Cubana do Pesca y Navegación, com Unión Hispano Americana de Seguros Unión Hlsoano Americana de Seguros, Be ünlon Gil- Co Cuban Tire and Ruuber Co., preferidas . Cuban Tire and Ruuber Co., Comunes. . . . > oompafua. Manuf/cturera Na-cional, pref , . • ConVp íhli Manufacturera Na-cional, comunes Compafifa '.licorera Cubana, preferidas . . . ompas :.i Licorera Cubana, comunes. . , rompa:,!;: SaeloiUil ue Calza-do, preferidas Compañía Nncfonal ce Calza-do, comunes. . . . . . . Compai'üü de Jarcia de Ma-tanas, prf Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, sindl Coirpañia de Jarcia de Ma-tanzas, corn. . . . . . . . Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, Slnd 
























D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Cable sobro el mercado de azOcar en New York, recibido por los señores Men-doza y Cía.: "Mercado algo más flojo, hay proba-bilidades de vendedores, embarques Fe-brero y Marzo a 7.62. Más tarde embarque 7.50." 
A L 
B A N C O D E 
raimw s o b r e m m 
Consulado. 111. Teléf. A.9«82 
A t e n c i ó n ü e o r i d a r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA "LA VENTA" ESTAC-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de trM y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p«,ra 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas Iccberas. coiom 
Lianas, novillos colombianos para mo' 
jora, de Cartagena, Covena y Zispuva 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y huerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos em' 
pletos de ganado para hierba do Ĉ" 
lombia y Puerto Cabello en cual<i;útfr 
puerto de la costa sur de Cuba. Para más informes, diríjanse a J B\ Perrer. Lucía aita, 8, Santiago d-í "•uba. 
ción en general permanece igual, pero las liquidaciones no han continuado aún v esperai..*os precios más bajos. Los fac-tores fundamentales del mercado son muy malos y la tíltima alza que tuvo fué solo un movimiento descabellado pre-parado por ospecul'adores locos. 1.40. El mercado está mejorando, debido a que se están cubriendo los ba-jistas y a que el dinero ha bajado al 6 por 100. 
A P R U E B A D E A ú u ñ 
TA CORREA DB CUERO MEJORADA 
d e : 
H A B A N A A/ní ¡_)/ni o o 
O E 
En C o r r e a s X a 
U l t i m a P a l a b r a , 
e m p á l m a m e s m 
fin, r e s i s t e n t e y 
f l e x i M e . 
Hace el factor principal 
en ia transmisión de fuerza y en 
cualquier situación de localidad 
o clima, siempre cumple su cometido. 
M I el agua, n i el vapor, n i el aceite, 
n i la mie l , n i la intemperie, desinte-
gran o aflojan la correa mejorada 
============ " E L E C T R I C " . • 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e c u e s t a u n a p a r a d a e n 
p l e n a z a f r a , e s p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e l a C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e s a b e q u e a l e j a e l r i e s g o d e l a s i n t e r r u p c i o n e s . 
Los maquinisías t i e n e n p l e n a c o n f i a n z a e n e l l a , s a b e n 
q u e e s f a c t o r d e t r a b a j o s e g u r o y c o n s t a n t e . 
En et taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple, 
La Correa Mejorada "ELECTRIC", es la correa que imponen las dificultades del día y 
—= es el producto de las exigencias del día. — — ' 
GRANDES EXISTENCIAS EN LA H A B A N A OE TOOOS LOS T A M A Ñ O S , CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
A M E R I C A N T R A D I N G C o . 
OBISPO 5. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
CUBA 3. 
flrio Torres, Salvador Váázquez, José Ga-lardy, Cardad Jórez, José Agustín Solis, losé Ram̂n Torres, Domingo Fernandez, Loren/o Koldán, Francisco Hernández, Angel Seisdedos y José de la O Oontreras. Se han concedido las inscripciones de las marcas que solicitaron registrar los señores Gerardo Alfonso, Leoncio Alia-lez, José Várela, Cayetano Casañas, José My.ría Calvo, Jesús Ochoa, Juan Peña, Ci-ríaco Guzmán, Pedro Marrero y Ramón Gutiérrez. 
CAMBIOS New York, cabxe, 100.3|8. Idem, vist-í, 100.1|4. Londres, cable, 4.15.112. Idem, vista. 4.14.112. Idem, 60 alas, 4.12. París, cable, 54.112. Idem, vista 54.1(4. Hamburgo, ;able, 1E». Idem, vista, 14. Madrid, cable, 98.3|4. .4 Idem, vista, 98.1|4. Zurich, cable, 91.112. Idem, vista, 91. Milano, cable, 42. Idem, vista 41. Hong Kong cable, ... Hong Kong, vista 
P R E C I O D E L A J a R C U 
Sisal de SU a 0 pulgada», a 22.60 quin-tal. Sisal "Rey'1 de 314 a 9 pulgadas. 9 $24.50 quintal. Manila corriente, de 214 a 6 pulgadas quintal. Manila "Rey", extra (superior, d* 3¡4 a pulgadas, a ?33.00 quintaL 
C O L E R O COCEDORES 
COTIZACION OFICIA!. Ban-queros. 
D A Y C o 
LA T ^ R I C A M A S CONOCIDA 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Comer 
clames 
Mantltnoe: Intern. Mere Mar. prf. , Idem idem, com. . • -
104 105% 53 53% 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
AbriO ayer este mercado quieto dentro de las cotiaciones del cierre anterior. Más tarde algunos valores cedieron ligera ir ac-ción. Las accicnes de los Ferrocarriles Uni-dos abrieron quietas de 92 a 03. Poco antes del cierre se dijo que' el dividendo linal acordada por la Directiva de esta Compafiía .m Londres es de 5 por 100 mo-neda inglesa, dándose varias voces, pagán-dolo un 4.71Í. Con tal motivo animáronse los compradores, experimentando enton-ces alza de un entero, operándose en 100 acciones a 03 precio al que continúan pa-gando al cerrar. Las acciones del Banco Español abrieron cotizadas a distancia de 100,318 a 108. Más tarde pagaban a lOQ.SK y se ofre-cían a 107. No hubo operaciones. Firmes las Preferidas del Havana Elec-tric. Pagan a 108 y se ofrecen a 108.1|2. Las Comunes no variaron. Firme el el papel de la Compañía Cer-vecera Internacional. Pagan por Bonos a 101 y se ofrecen a 105. Las Preferidas de esta Compñfa se pagan a 109 y a 51 íaa Comunes, sin que se ofrezca papel a ia venta. 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 
RECIBIDA POR CABLE Creemos que las liquidaciones no han terminado todavía. Tendremos precios más bajos temporalmente. Creemos el mercado abra pesado, pero esperamos mejore más tarde. El dinero al 16 por 100. El mercado vuelve a venderse. El di-nero sigue m"y alto. Las casas de corredores están aumen-tando los puntos de margen para las operaciones. ; , ... El mercado cerro mejor. Con el dinero al 6 por 100. Acciones vendidas: 2.200.000. MARTINEZ Y CA. 
El mercado estuvo ayer completamente desmoralizado, pero creemos que hoy se le prestará ayuda, y aconsejamos to-Oa mejora para vender. La situación del dinero continúa lo mismo y en este momento los préstamos ye están haciendo al 10 por 100. Espera-mos que las liquidaciones continúen a no ser que los Bancos cambien su ac-titud. MENDOZA Y CA. 
M A R C A S D E G A N A D O 
* 1 Por la Secretarla de Agricultura se han expedido títulos de propiedad de marcas de ganado a los señores Benito Benl-tez, Gabino Crespo. Manuel Gánela, Ale-jandro Rodríguez, Eladio Santillán, Ma-nuel García, Alejandro Rodríguez, Ela-dio Santinán, Manuel Sordo, Antonio Cas-tellanos, Ramón Gómez, Adrián Bajo, Ra-món Castillo Anselmo Cárdenas, José Ma-nuel Rives, Fernando Ferrando, Julián Pé rez, José y Jesús Saborit Montejo, Juan Alfonso, Gregorio Bisset, Compañía Quí-mica de La Gloria, Julián Milanés, Por-
Londres, 3 d|v 4.14% 4.14y2V. 
(Continúa en la páginâ Ĵ ATÔ RCE) 
NACIONALIDAD CUBANA Certificados de última voluntad, de an-tecedentes penales; cartas de naturaliza-ción; licencias de armas, de guardas ju-rados; guías forestales; títulos de Man-datarios; líneas telefónicas; pasaportes etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Bx-Jefe de Administración de la Se-cretaría de Agricultura Habana, 8a Apartado 913. teléfo-no M-2005. C 10304 alt. 12d-8 
O b r a p í a A p a r t a d o 6 & . H a b a n a . 
c 9sm alt. 40.-3 Anuncios TRUJII+LO MARIN 
C O N T R A T I S T A S 
SE VENDE: Una trituradora de piedras de 8 a 10 toneladas p')7 
hora, con su elevador, y montado sobre ruedas, para servicio portátil o 
estacionario. 
Un motor de keroslna o gasolina de 12 caballos, montado sobre ar-
mazón de acero con randas. 
Una mezcladora de concreto, di once pies cúbicos, con su cargador 
de material y motor de siete caballos, de kerosina o gasolina, con magneto 
montado todo sobre ruedas. 
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11.08 a, m-—T̂a situación del dinero no ha variado. Kl tipo del interés del dinero en este momento es de 10 por 100. Nos-otros esperamos que las Iquldaclones con-tinúen a menos que l'a actitud de la banca cambie. 12.22 p. m Están pagando 16 por 100 por dinero y hay muy poco ofrecido. No nos sorprendería que subleta hoy el tipo del interés más, si esto sucede creemos que el mercado bajará más. i 2.36 p. m El dinero al G por 100, el | mercado subiendo fuertemente al estarse cubriendo los bajistas. , No aconsejamos comprar valores in-i dustriales. Esperamos un mercado ines-table. JUAN L. PEDRO Y CA. 
9.15.—Creemos que hoy al abre conti-nuarán las liquidaciones, pero como el mercado tiene tendencia a mejorar un poco, aconsejamos tomen pronto las uti-lidades, pues esta alza parece que será transitoria. 10 20 Dinero al 16 por 100. La situa-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
W G N O R A d O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S«.LEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, paru New Orleuns, para Colón, para B̂ cas del 
Toro para Puerto Limón. 
'PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
)\CLUS0 LAS COMIDAS 
Ida. New York $ 50.00 New Orleans $ Si 00 Colón $.60.00 SALIDAS DESDE SANTIAGO P ira New York. Para Kingston, Punto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beüsa, PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. Incluso de comidas. Ida. New York ^. $ fiC.OO Kingston $ 15,00 Puerto Barrios $ 5 .00 Puedto Cortés .., $,r,0.OO 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVI 10 DE VAPORES t'ara informes: Walter M. Daniel Ag. G. aL Lonja úv\ f.-imercio. Habana. 
L. Ahasffl v HTrrnos. . Afcenle», Santiago de Cuba. 
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMiOOS. DESINFECTANTES. 
ABONOS, INSECTICIDAS, F U T U R A . 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T I I O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-53Ü8, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el N. York Stock Exchaoge y Bolsa de ia Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
c woo 29 d. a 
I n t e r c o n l i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
; PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B3L TELEFONO PARA TOMUNICABNOS COK 
LOS ESTADOS UNIDOS. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HAflTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES DEL MUlsDO CIVILIZADO. POR UNA VA» 
TA RED TELEFONI CA Y TBLBQPAFICA QUE NOS PERMITIRA COítfüNICARNOS DB9D» 
HUESRO PEOPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAP" 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTAr 
ELEMENTE AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN IJIS ACCIONES A $16.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEBÍ-
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A M E R I C A N O S A N T E S 
O U E O B R E R O S 
La nación norteamericana ha sido 
de las más recia y vigorosamente com-
batidas por las huelgas. AI paro for-
midable de los ferroviarios siguió el 
no menos alarmante del acero- V:no 
después de este el de los mineros que 
dejó fuera de los talleres a centena-
les de miles de operarios y amenazó 
convertirse en huelga general. 
Sin embargo estos conflictos so-
ciales de los Estados Unidos, a pesar 
de la estrecha solidaridad, la fuerza 
y el tesón de los obreros han tenido 
un límite que nunca han traspasado; 
la de los intereses nacionales. Los 
obreros norteamericanos son infle-
xibles e inquebrantables en la recla-
mación de sus derechos. Van con se-
rena imperturbabilidad, sin violen 
cias, sin iras exaltadas al logro de sus 
aspiraciones. Pero cuando las huelgas 
y los conflictos suscitados por la con-
tienda tocan peligrosamente la nacio-
nalidad, encogen sus energías, bajan 
la frente e inmolan sus derechos. 
Así ha ocurrido, como lo anota muy 
atinadamente "El Comercio," en 'a 
huelga de los mineros de Indianápo-
üs. Bastó el fallo de un Juez para 
que dichos mineros unidos en una de 
las más poderosas huelgas que han 
agitado a los Estados Unidos volvie-
sen a sus talleres. Es que los obreros 
americanos no sienten los impulsos y 
jas ambiciones de la demagogia roja 
que va a toda costa a alcanzar el 
predominio y poderío ansiados sobre 
el capital y sobre las autoridades cons-
tituidas. Los obreros americanos se 
limitan a reclamar únicamente lo que 
ellos creen sus derechos, lo que ellos 
estiman necesario y justo para su 
bienestar y mejoramiento. No buscan 
oligarquías tiránicas ni despotismos 
colectivos que destruyan las institu-
ciones existentes y opriman y vejen 
a los capitalistas. No quieren» la he-
gemonía de su clase sobre todas las 
demás. Para romper toda explotación, 
para establecer el equilibrio harmóni-
co entre sus intereses y los del pa-
trono, para alcanzar todos los bene-
ficios que equitativamente pueden 
conseguir dentro de su condición, no 
cícen nece«arío apelar a perturbacio-
nes que despedacen y desquicien a los 
pueblos, que fomenten y desaten odios 
sangrientos contra todo lo que sig-
nifique . capital, propiedad, orden, ley 
y autoridad. Los obreros de los Es 
tados Unidos, como lo ha dicho su 
jefe Mr. Lewis son, ante todo ame-
ricanos. Sobre todos los derechos que 
puedan reclamar, sobre todas las me-
joras que puedan conseguir, sobre to-
dos los gremios y sindicatos está co-
mo algo intangible y sagrado la so-
beranía de su nación, la vida y la 
tranquilidad de su nación. Los obre-
ros americanos están educados en el 
molde del verdadero patriotismo; el 
que pospone las conveniencias y los 
intereses particulares a los naciona-
les; el que para luchar no quiere 
apelar a otros recursos que los pres-
critos por la ley; el que, en caso ne-
cesario, sabe ceder y sacrificar lo su-
yo en aras de la patria. 
Si los obreros de todos los pue-
blos se ajustasen a la misma norma 
que los obreros norteamericanos se 
acabarían de una vez los vientos bols-
hevikistas que siguen sacudiendo to-
davía a países tan dignos de quie-
tud y prosperidad como España- Con 
esa norma nacional entre los jefes de 
los obreros, Cuba no hubiera padecí 
do aquellas huelgas generales que tan 
larga y tenazmente la conturbaron, 
ni el Gobierno se hubiera visto obli-
gado a castigar a los elementos dís-
colos y agitadores. 
Los que en los Estados Unidos di-
rigen a los obreros no les inculcan 
las doctrinas demoledoras y absurda* 
de Lenine y de Trotzki; no confun-
den el proletariado con el anarquis-
mo; no suscitan huelgas sistemáticas 
que mantengan siempre en el país un 
estado de inquietud, de anormalidad 
v de constante agitación. Son ciuda-
danos antes que jefes de gremios y 
sindicatos los obreros norteamerica-
nos. Los directores de la clase obre-
ra en Cuba antes de acudir a Rusia 
a pedir ejemplos a Lenine y Trotzki. 
deben buscarlo más cerca: en los mi-
neros de Indianápolis. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
COMISION DE RECLUTAMIEITO 
San Antonio de los Baños, Noviem-bre 13. 
DIARIO, Habana. En el tren de las once a. m. ha lle-gado a esta la Comisión Nacional de Reclutamiento, al mando del primer teniente señor Obdulio Herrera y oñ-cial doctor Isidoro Bustamante, el pueblo los recibió entusiasmado. 
Esta noche celebrase una re+reta en nuestro parque por la banda de mú-sica que trae dicha Comisión _ EL CORRESPONSAL. 
EJí EL CENTRAL «PALMA" EMPE-ZARA A MOLER EL SABADO 
Central "Palma", Noviembre 13-DIARIO, Habana. Desde ayer micrcolesi dieron comíen zo los cortas de caña en todas las colonias del Central "Palma". El tiem Po frió y los análisis verificados de las canas que empezarán a molerse dan nn resultado sorprendente superando ^ rendimiento y extracción a, análi-sis verificado por esta fecha en año anterior. El ingenio empezará a rao-ler el sábado. 
Los campos presentan un aspecto nermosisimo y promete ser la zafra •colosal. 
Hay gran afluencia de braceros y mucho entuBiiasmo. 
FUENTES. 
TOMA DE POSESION 
âlabazar de Sagua, Noviembre 13. 
2IARI0, Habana, 
si* yia ̂ S cuatro P- ni. tomó pose-
yon el nuevo juez Municipal doctor 
nn A(3ams quien confirmó en su 
puesto al Secretario actual señor Artu 
bient ntana' A los 0fic5:ilñ3. escri-
ttañajfa 7 alguaciIes> los nombrará 
EL CORRESPONSAL. 
HOMICIDIO EN CIENFUEGOS wenfuegos. Noviembre 13 a las 12 ^ P- m. 
DIARIO, Habana 
en iQ nneve de ía mañana de hoy 
naart esquína de las calles vle San Fer 
via a/i5̂0**510*11161 al baíar •lt!l tran' 
<íidn - i ; - Ilu:íz Berrayarza fué agre-
do tr í-'08 por Julio Garoía, recibien 
la 'ir3 «eridas de las que falleció en 
eâ rTlr • Socorros. Rui?, estuvo acu 
<ire n̂ductor del üsesmat- del pa-
w__J?f_̂ arcía cuyo hecho ocurrió en 
la hacienda Jiqui, quedando absuelto por la Audiencia. El agresor deteni-do dice que ha vengado a su padre. 
EL CORRESPONSAL. 
C a j a d e A h o r r o s 
f DEL 
B a n c o J t i i i i l r i a c l o n a l 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
A R T J8.—"De los Catorce Consejeros ae este esanco, nutve 
serdo slemprs comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'* 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a n , 
- M / e n e x p u e s t a s c o r j s t a o t e m e n t e á l d e s -
p r e c i o a j e n o . 
C a s a C e n t r a l ^ 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a r j a : B e l a s c o a í n t - . — c g i a o 14 
(Palacio Itv:er-.acional).--Monte 1 2 . — O ' R e Ü í y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l J i , 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
•men Colominas Ortega; Evangelina González Faced; Mercedes Medina Acosta; Micaela Gudelia del Valle y Basaco; Aniano Pérez Ra velo; Ana María Baez y Marés; Paz Mir Ortiz; Isabel Villalonga; Max Tusquella; Gra ciela Soto Roviroso. 
!E1 Secretario de instrucción Públi-ca amplió por 15 días más el derecho de matricula para aquellas personas que posean títulos de maestrofc. 
Suacrábase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . C l a u d i o F o r m o 
Tratamieaco especial de Jas afeccio-
rea da la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
fcombre, 7 1|2 a 9 1\2 de la noche. Clí-
nica pal a mujeres, 7 1|2 a 9 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cajnpa 
narlo. 142. Teléfor» A-889a 
33878 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abe gado y Notario. 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese í ju el DIARIO DE 
LA MARINA 
6 de Noviembre 
Al expediente íormado al sistema 
,de gobierno- de esta república hay 
que agregarle el asunto del tratado 
de paz y la Liga de las Naciones. 
Todos los beligerantes grandes, me-
nos los Estados Unidos, han ratifica-
ndo ese tratado tlespués de debates 
parlamentarios que han durado no 
más que unos cuantos dias. En el 
Senado americano van ya muchas 
semanas de oratoria y no se despa-
chará el negocio basta fines de este 
mes. 
Decursos > más discursos, de los 
cuales no han sido originales, más 
jque Los petmeros, luego repetidos 
hasta la saciedad, ni de miga y de 
alcance práctico más que el del se-
nador republicano Knox, quien pro-
puso desechar el tratado, dejar pa-
ra más tarde la formación de la Li-
ga de las Naciones y declarar el es-
tado de paz con Alemania. Esto era 
lo que deseabí; una minoría del país. 
Otra minoría que piensa como el 
Presidente Wilson estava- y sigue 
estando, por la ratificación sin qui-
tar ni . poner coma, del voluminooo 
documento elaborado en París. 
Y a la mayoría tanto le da lo uno 
como lo otro; porque sabe que, diga 
lo que diga un tratado y con o si» 
Liga, las nacicne. fuertes—y uno de 
ellas es ésta—-La.án lo que les dé la 
real—o republicana— gana. Lo im-
portante para esa mayoría era ra-
mifica, ro desechar pronto para res-
tablecer la. normalidad en el mundo. 
¿De qué proviene este retraso? 
En primer lugar, de que el gobierno 
es de un partido, y en las Cámaras 
está en mayoría, el partido contrario 
Hiciese lo que hiciese, el Presidente 
tenía que contar con que a los re-
publicanos les parecería mal. Si en 
lugar de volver de Francia con su 
tratado y su Liga hubiese propues-
to lo pedido por el senador Knox-
se le habría atacado por su falta de 
"idealismo", y sobre este tema se 
habría hablado tantas semanas como 
se lleva ahora ¿«ablando, para po-
nerie defectos . y colgarle enmiendas, 
o reseryatlones, a la Liga. Se habría 
buscado, ante todo y sobre todo, lo 
mismo que hoy se busca: hostilizar 
a los demócratas, para mantener el 
fuego sagrado en los republicanos, 
en previsión de la elección presiden-
cial de 1920. 
Si en el Congreso se pudiese de-
rribar al gobierno—como se hace en 
el sistema oarlamentario—la mayo-
ría republicana no estaría ahora 
malgastando tiempo. En cinco o 
seis sesiones se 1 abría discutido el 
tratado; . el ministerio democrático 
Inaupraciom del Instituto Na-' 
cional de Educación física. 
Según aniunciamos oportun? mente, 
ayer tarde tuvo lugar la inauguración 
del Instituto Nacional de Educación 
Física , en el local de la Escuela Ex-
'perimental que dirige el doctor Fran-
cisco Castellanos en Monte 23 altos. 
El señor Secretario de Instrucción 
pública, presidió el acto, acompañado 
por el Direotor del plantel doctor Cas- : 
tellanos y de los Inspectores del De- , 
partamento señores Bbplugas (dec-1 
tor Pablo) y Jardines ( T ) . 
L,efdo el discurso de apertura por | 
uno de los Profesores extranjeros el : 
doctor Aróstegui dió por inaugurado | 
el Instituto Nacional de Educación Fí- i 
sica, pasando seguidamente a reco- j 
rrer el local, guiado por la Directora ; 
Luisa Pardo Suárez, Profesora Médi-
ca de la Escuela Experiine"'-hl, visi- j 
tando detenidamente los diversos de-
parlamentos, especialmente el bote- , 
quín, en dondo prometió atender al i 
surtido de medicamentos que precisa 
su completa dotación, enterándose nue 
el señor Alcalde doctor Varona Suá-
rez había prometido una subvención , 
de 300 pesop. 
Entre las nersonalidaáes que anota- i 
mos en la asistencia al ao c recorda-
mos al señor Ma-iuel de Castró Tar-
garona, Jefe de la rección je instruc-
ción Superior de :a Secretaría, al doc 
tor Parajón, Profesor de Educación 
Física del Instituto, al doctor Oiágo, 
Director interino <lel mismo, a las doc 
toras Carolina Poncet y Estrella Gra?> 
de, Profesoras tí «i la Normal, y un 
nutrido grupo de profesarse y Maes-
tros . 
Los alumnos fin? compondrán la primera promoción del nuevo Tnstltu-to Nacional de Educación Física s j h los siguientes: Señorita Esperanza Gómez Yanca •, Pedro A. Navarro; Desiderio Colina Morales; Rosario Urgelles y Airufat; Ana María Fernández de Villa'ita; Ga-ridda González Núñez; Rafael Aguiar y Campiña; Sussana C, CasíeManos; Ejercen' la Enseñanza Pñ.-Uca Señoritas Irene Torres Buzzi; Inés Rodríguez Sorá; Concepción O Parril; Mercedes Mestre; Irene Pedrozoj Car 
jLJTCP Oht¿a ga dinero de sus inven*»». Aumente el va- fi« a T k p • Cí 
I r \ lor di. sus marcas. Nosotros íes inscribimoo. íico- ral Allí fi\ nomizaiv. tiempo y dinero. Evitará molestíbuij "•«"IV/flÜ 
Rd^«P(?R^Ea ROUSSEAU & LEON; Tel, A-2542. 
A h o r r a r á n t i e m p o y d i n e r o y s e e v i t a r á n m o l e s t i a s , a b o n á n d o s e a l a E X P R E -
S O I N T E R N A C I O N A L , S . A . , y u t i l i z a n d o l o s s i g u i e n t e s s e r v i c i o s d e l a m i s m a : 
A c a r r e o ^ 
D e s p a c h o s d e E x p r e s o s , 
D e s p a c h o s p o r F e r r o c a r r i l e s , 
D e s p a c h o s d e A d u a n a , 
P a q u e t e s P o s t a l e s , 
R e c t i f i c a c i ó n d e F l e t e s , 
R e c l a m a c i o n e s d e t o d a s c i a s e s 
l a E X P R E S O I N T E R N A C I O N A L , S . A . , s e e n c a r g a d e l a r e c e p c i ó n , d e s p a c h o 
y r e p a r t o d e c o a l q u í e r m e r c a n c í a , a c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a , y d e s d e e l p u n -
t o q u e s e a d e l a m i s m a . A h o r r a t i e m p o , d i n e r o y m o l e s t i a s . 
E x p r e s o I n t e r n a c i o n a l S . 
E G I D O 1 4 
T e l é f o n o s 1 1 1 - 2 7 8 4 y A - 4 5 0 1 s 
lo habría defendido, y los republica-
nos, votando ".n Lontra. habrían aca-
bado con el trataco y con el gobier-
no. O habn'a sucedido esto otro: 
cuando, meses atrás, el partido de-
mocrático perdió las elecciones le-
gislativas, el Presidente Wilson ha-
j bría nombrado un gabinete republi-
\ cano, y no habría habido desacuerdo 
j entre óste y 'a mayoría; o habrían 
Kacepta'do el tratácío, obva del minis-
j terio democrático, o lo habrían -e-
i chazado, para según- la conducta 
I aconsejada por a. senador Knox; y 
i esto sin retraso. 
¿Por <iué 1os republicanos han 
i adoptado la fórmula Knóx? ' Pues 
j por eso; por el letraso. Esto es: 
| porque no lo habría habido,' ni, por 
•  lo tanto, habría habido manera de 
colocarle al Senado tantos discursos, 
i para imprimólos luego y enviar mi-
j llares de ejemplares a los Estados 
I representados pe- los oradoras. To-
[ do lo que había que decir contra ei 
tratado—esto es, contra la inmixtión 
| de esta república en los asuntos eu-
I ropeos- -y en pro del aplazamiento 
j de la Liga y dn poner término al 
estado de guerra con Alemania, lo 
; dijo Mr. Knox en un admirable dis-
| curso, claro, razo?>ado, sin declama-
• clones. Lo más que hubieran podi-
I do hacer otros fradores, que le si-
guiesen, hubiera sido áispavar al-
gunas personalidades para mortiifi-
car a Mr. Wilson o servir al audi-
torio algunos chistes compatibles 
con la gravedad senatorial. 
Los republicanos han preferido to-
mar el camino más largo. Unos 
cuantos se han pasado al enemigo, 
Px'oclamando que la Liga les parece 
excelente; y est̂ s. hacen pendant, 
como dicen los franceses, con unos 
demócratas que, libres de la idola-
tría Wilsoniar.a, reniegan de la Li-
ga;' y la Comisión de Relaciones Es-
teriores, en la que la mayoría es 
i republicana, ha --resentado un mon-
! tón de enmiendas, que son las que 
• dan pié para tartos discursos, me-
j chados de repetic.ones y sin interés. 
; Unas enmiendas están de más, por-
í que no modifican la Liga; otras la 
i aesvirtúan, y también están de más, 
i porque sin neces'dad de ellas esta 
gran potencia y las demás firmantes 
i harán lo que les convenga cuando la 
Liga les estorbe para. perpetrar al-
j guna picardía.̂  Y este es el juego 
j de las' reseryations, en que están en-
frascados los senadores republica-
! nos. 
i Entretanto, aquí aguardan reso-
lución importe ntes asuntos interio-
j res. y en Europa aguardan las gran-
j des potencias el Von plausiir del Se 
¡nado americano; pero, en el fonde, 
no están impacientes ni emocionadas 
| en sentido a.lgui o, porque saben 
a qué atenerse acerca de la Liga, 
que sólo servirá para impedir un 
conflicto armado entre Honduras y 
N̂icaragua sobre una laguna, con po-
ca agua y sin pj.tos, pero que será 
absolutamente ineficaz como pacifi-
cadora cuando se trate de Alemania. 
Francia Italia, Rusiá, Polonia y los 
Estados inquietos de los Balkanes. 
En el Continente .europeo se está 
ya tomando apuntas para tres o cua-
tro guerras, mientras Inglaterra ob-
serva con un ojo a los Estados Uni-
dos y con el otro al Japón, para 
caerle encima a aquella de estas dos 
naciones que antes tenga una nume-
rosa marina mercante; situación ex-
pectante que me recuerda esta vie* 
ja copla castellana; 
Tengo unai calabazas 
puestas ai humo; 
y al primero que pase 
se las emplomo. 
X. Y. Z. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kspeclatísta en las eníermeoLades d«I ta tómalo. Trata .por un procedimiento es-pecia) las dispepsi&s. úlcecia del está-mago y la enteritis crónica. «rsesruTando ia cura. Consultas: de la". Belaa, 80, Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, i ia-i nes, Miércoles y Viernes. 
I D r . J . V e r d u g o 
j Especialista de París. Estómago e 
j intestinos por medio del análisis del • 
, r-ísro gástrico. Conrultas de 12 a i . 
I Consulado, T5. Teléfono A-5141. 














D r . G o n z a l o P e t a 
/CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMXi:. 
genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPEOIAiaPTA EN VIAS CRINARIAS y enfeimedades venéreas. Cistoscopla aterismo do loa uréteres y examen del vifión por los Rayos X. 
J N Y E C O I O N E 8 DE NEOSALV ARPAN. 
/̂ONSULTAM DE 10 A U A. M. T T>a 
8 a 6 a. m en la calle de Cuba, m 
83877 , 3o n 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA CNIVEÍWD/J 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a. 3 
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L A P R E N S A 
"El '̂ ía". en su editorial, trata del 
importante problema de la inmigra-
ción, y dice el colega: 
"El Congreso na reanudado sus 
funciones, después del receso vera-
niego de todor, los años. Sieriipre el 
país ve con simpatía la reapertura 
de las Cámaras, de las cuales aguar-
da inieíativas que redunden en be-
neficio general. Ahora, sin embar-
go, esas simpatías son mayores y 
van unidas a una gran ansiedad. 
Están pendientes de discusión, en 
el seno de nuestros cuerpos legisla-
tivos, mucbas leres de interés para 
la República Los Representantes y 
Senadores tend.án que imponerse 
una labor an'ua, tendrán que inten-
sií̂ car su trabajo, para complacer 
así los deseos de nuestro pueblo. 
Esperamos, por eso, que la legisla-
tura que se Inic.a sea fecunda en 
actividades. 
Entre los ¿sun-os' a los que deben 
dedican nuestras Cámaras preferen-
te atención e-stá, en piimer lugar, el 
de inmigración A este respecto la 
Asociación ü« Hacendados' y Colo-
nos se ha dirigido a nuestros con-
gresistas exponiéndoles un plausible 
plan para traer inmigrantes. Desde 
luego que nos referimos a inmigran-
tes blancos', principalmente españo-
les, que tan t; tiles son para los tra-
bajos de la íafra. Esta pronto va a 
reanudarse y uno de los obstáculos 
con que se encontrará será la falta 
de braceros. En nuestros campos se 
necesitan mu'hoo hombres para las 
faenas de la caña. La carencia de 
trabajadores que se nota dificulta la 
labor agrícola. Urge, por tanto, ha-
cerle frente al problema y resolverlo 
lo más pronto posible. 
Nuna nuestra producícifcn azuca-
rera habrá llega'to a asumir tanta 
importancia «-orno este año. Se con-
fía en que Tos' rendimientos sobre-
pujen a todas las zafras anteriores. 
Mas, para que así acontezca es im-
prescindible .iue hacendados y colo-
nos cuenten con un número sufi--
cíente de hombres dedicados a las 
tareas campesinas. Y esto quien 
puede proporcio.iórselo es el Con-
greso, legislando de acuerdo con sus 
indicaciones e inspirándose en el 
sentir de los c¡ue representan la 
verdadera riqueza cubana, conocedo-
res como nad'e de las necesidades' y 
de los problemas agrícolas. 
Espejamos. pues, que nuestras 
C-ámaras, sin perder un momento, 
estudien y resuelvan cuestión tan 
interesante y de tau vital interés' 
para el país. Nuestro presente y 
nuestro por-eni" económico están 
estrechamente vinculados al cultivo 
de la caña. Esto no lo ignoran 
nuestros legisladores y muy pronto 
han de dai' pruebas de su actividad 
en ese sentido." 
La trascendencia que tiene para 
el país una buena ley de inmigra-
ción, no puede ocultarse. 
Nosotios hemos comentado muchas 
veces las iniciativas para resolver la 
inquietante cuestión. 
Nuestra riqueza depende en gran 
parte de que se le dé al problema 
adecuada solución. 
No es cosa, pue" de mirar el asun-
to con indiferenci? . 
El doctor Vidai Morales presentó 
a la Alta Cámara un proyecto de 
ley que debiera ser estudiado. 
Si se le acogiese con el entusias-
mo que merece y el Estado se dispu-
siera a invertir la cantidad que en 
él se beñale—qu-1 s'empre sería re-
pioductiva—grandes ventajas habría 
de obtener la República en breve 
plazo. 
No es necesario esperar mucho. 
Hay un proyecto que merece la bue-
na acogida de! Ijegislativo y del i 
Elecutivo porque con él se podrá fa- 1 
vorecer realmente la inmigración , 
que conviene, la que puede dar re- | 
sultados provochesos. 
Lo que ahora hace falta es' la ra- | 
pidez en la acción. 
Es decir, que no se deje ese pro-
yecto para otras legislaturas. 
"El Mundo" escribe, refiriéndose 
al Congreso Bucarístico: 
"Todos los qufi siguen con aten-
ción el movimiento católico cubano, 
habrán experimentado una grata i 
sensación al observar, entre otras j 
manifestacitones' de fervor públi/co„ i 
la orientación sdeial que ha marca- i 
cado en una de sus recientes sesio- j 
nes el Congreso Eucarístico. Orien- | 
tación ajustada a las necesidades de ; 
Xa hora, present-: acordada a los 
problemas mas 3omplicado3 del mo- | 
mentó actual, que señala a los cató-
lícoŝ —a los hom! res de estudio y a i 
los hombres «.'e acción—el interés de 
los problemas, de las necesidades 
sociales en la hv.ra de ahora. Las 
circunstancias difíciles y especíales 
por que atraviesa el mundo, no po- , 
drán dejar de ocivrir a la prestación 
de este sello particular al Congreso 
Eucarístico. Los habituados a las 
normas pr̂ esdenens de la acción ca-
tólica,—encuaorada en un marco 
más espiritual que temporal,—ha-
brán, quizás, acogido con cierta sor-
presa la nueva orientación de la 
Iglesia Católica en Cuba. El Con-
greso Euca .'''stií o, cuando menos 
oportunameme' ha prestado al pro-
blema social su atención y ha seña-
A n t e s d e c o m -
p r a r s o s o m -
b r e r o v e a i o s 
M O D E L O S d e 
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E l R e m e d i o S u p r e m o 
Sus caracteres fundamentales son: eficacia 
fármacodinámica enérgica, rapidez de acción 
y cualidades inofensivas sobre el organismo 
delicado de los pacientes. 
Como bien se sabe por experiencia mundial, 
la acción beneficiosa de la Aspirina consiste 
en rebajar la fiebre, mitigar los dolores, pro-
vocar el sudor, restablecer la circulación 
sanguínea perturbada y hacer desaparecer la 
irritabilidad nerviosa. Además, cura el reu-
matismo contribuyendo a la eliminación del 
ácido úrico. 
Pues agregando aun a tan valioso remedio 
una dosis terapéutica de la famosa Fenacetina 
en la misma tableta, se logra un efecto poten-
cial enérgico, que es superior a todo cuanto 
se conoce para combatir las manifestaciones 
febriles, las gripales, las dolorosas y, además, 
las indisposiciones por los abusos en ban-
quetes. Ello se explica fácilmente por la 
acción fisiológica de la fenacetina sobre el 
cerebro, apaciguando la irritabilidad nerviosa. 
Valeos, pues, del remedio supremo: 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , ' 9 
con la etiqueta verde, identificándose 
cada tableta, empaque y rótulo por la 
Cruz-Bayer. 
n 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E M A Ñ A N A 
Son cuatro las de este sáhado. 
Se celebrará en la iglesiia d̂ I Veda-
do la boda del señor Rlcard .- Gutié-
rrez Lee Rivero, Secretario de la Le-
gación de Colombia, con la señorita 
Carmen Terry. 
Serán padrinos en el aerto el señor 
Güiliento Terry, padre do la i ovia y 
la señora María R. Rivero de Gu-
tiérrez Lee. 
Testigos por el novio: el doctor Pa 
blo Desvernine, Secretario de Estado; 
, el doctor Rafael G. Fosalba, Ministro 
del Uruguay y el comandant.- doctor 
César Muxó. 
Por la novia el señor Juan Argüe-
lies, el dostor José María Estrabis 
García, el señor Jesús Rodríguez Fer-
nández. 
El jardín "El Clavel'', de Mürianao, 
ha confeccionado uno de los ramos 
más lindos para esta boda. 
Lo lucirá la bella desposada. 
Mañana también contraerá,, ^ 
momo en la iglesia Parmt .̂ tn Vedado la .señorita Letich n̂ ',al iti ni roi tela y el Joven m i n \ n ? ^ < drígnez, Temante del Ejórcitn Se celebrará e'. eulo.ee de u l ñoriia Emelina Souraeu con llai* mado joven Juan Pernánde, ni % 
La ceremonia tendrá i-^., lva. Iglesia del Angel a las nueví 65 ^ y será apadrinada por la sefiL?- ^ rolína la Rosa y por el doctor ^ Alonso Mir. ^ Man̂  
Testigos por parte de la nmi señores Nicolás de Cárdenas Vr1 ]<* Torres y Miguel A. Ferii:indé7 ^ ^ lazco y por los novios los 6• irlos de la Rosa, Félix Fe Ca o li rn-Sn̂  ̂  
món y Heliodoro Menéndez 62 Si 
Faltâ ima boda la de la Veñorita gelina Domínguez con nuel Núñez. En el Cristo. 
Iv A O P E R A 
Tendremos temporada lírica. 
Podemos ofrecer esta grata nueva 
a la sociedad habanera, ya que el 
maestro Bracale ha fijado su retorno 
a Cuba en el próximo mes de diciem-
bre. 
El señor Mariani, "manager" enten-
dido, nos ha dado detalles muy nota-
bles acerca de la próxima temporada 
na ha de iniciarse, al igual que otras 
anteriores, en, el gran teatro ''Nacio-
nal". 
La sociedad habanera tiene predi-
lección por estos espectáculos líricos. 
La perspectiva no puede -̂ r I grata. ^r ^ 
Un conjunto magnífico de astrii figuran en la compañía que h<i ña ¿ butar sobre el 20. • 
Vienen tiples como Emma De<!t<« como Giusseppina Garavelli v pn ' Carmen Melis. * ^ 
Figura en el elenco Danise. 
Estos datos que anticipamos de «¡t guro interesan a las familias I-aban!" ras, ya que la perspectivaŜ e la teni •. rada invernal ofrece este espectóm lo selecto. ^ Bien por Bracale. 
lado, a la acción católica derroteros 
en provecho «.e la cultura, del bie-
nestar material y de la salvación del 
alma del obr» ro El Congreso Euca-
rístico ha atendido igualmente a las 
necesidades' del pensamiento, que a 
las del cuerpo y "as del espíritu. No 
es nueva la crie "tación católica ha-
cia el estudio y solución de los pro-
blemas sociales en el mundo. Allá, 
a mediados del siglo XIX, organiza-
ciones religiosas en Francia inicia-
ban la labor que hoy ha constituido 
una fuerza moral y una fuerza ma-
terial ümportf-ntísima. Tampoco lo 
es en América. Recientemente, las' 
organllzaciones católicas argentinas 
C9998 
A b r i g o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e n i ñ a 
T r a j e c i t o s 
p a r a n i ñ o s , 
S a y a s . 
P R E C I O S 
D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
recaudaron millones para un fondo 
social destinado a educar y preparar 
al obrero separándolo de las rutas 
revolucionarias y disolventes. El so-
cialismo catóhco. al que tanto calor 
prestara el Pontífice León XIII, ha 
echado hondas raíces en toda Euro-
pa. Pero, aquí, en Cuba, es el pri-
mer jalón en el largo y fatigoso ca-
mino de la educación y. del pvoseli-
tismo social, y merece, indudable-
mente, el respeto V el aplauso de la 
gente rectamer̂  intencionada, cua-
siquiera que seaa sus ideas." 
Y más si sus ideas son las que 
tiene el catolicismo, propender al 
bien espiritual, a la moral social, a 
la dignidad y al progreso humanos. 
La acción del catolicismo trans-
1 formó a muchos publos y los sacó 
| del atraso y de la esclavitud para 
i elevarlos a la esfera de la bondad, 
j de la cultura y del bienestar. 
j El camino de mejoramiento del 
i alma, de la educación del individuo 
¡ dentro de los cánones morales y de 
la constitución social basada en el 
recíproco amor y en el mutuo res-
peto al derecho, ¿dónde se halla más 
bien cimentado y firme que en el 
seno del catolicismo? 
N o t a s P e r s o n a l e s 
UN NUEVO DOCTOR Se ha graduado de doctor en Medi-tcána con la califioación de sobresa-liente el inteligente joven Úlises Al-1 varez, de una distinguida familia de | Cienfuegos. 
Por sus reconocidas dotes intelec- j tuales y su añeción al estudio, pode- I mos augurarle al doctor Alvarez gran des triunfos en su carrera. 
Lo felicitamos sinceramente por ello y le deseamos toda suerte de pros peridlad en su profesión. 
DON MANUEL MIGUEL Ha llegado a esta procedente de lo® \ jEstados Unidos el correoto y estima-do comerciante don Manuel Miguel, que había ido a resolver asuntos par-ticulares a la vecina República. 
Sea bien. venido el señor Miguel y que obtenga buen éxito en sus nego-cios. 
O P I N I O N 
L o s f e i T o v i a r i o s 
El jefe de la Sección de Coloniza-ción y trabajo de la Secretaría de Agri cultura, señor Francisco Pérez Zayas, celebró ayer tarde un cambie de im-resiones cm el Administrador Gene ral de los Ferrocarriles Unidos Mr. Mcurson, sobre la petición de mejoras Ique tienen formulada el Gremio "Unión ferrocarrilera, para los ma-quinistas y fogoneros de esa Empresa 
Espérase que este asunto quede so-lucionado en breve. 
No concurrieron al despacho del se-
Sor Pérez Zayas los1 carpinteros die 
ribera que habían sido citados para 
ayer a las dos p. m} 
D o s h e r i d o s a l d i s p a -
r á r s e l e u n r i f l e 
F u r a ( p a © D n p M m m 
r e H i k i i d ! ® | i i c i f i ® 3 é ( B l a m á i 
r u r a l ¡ b d l t e a f d t e S i i 
G G 
F I N P L O n 
DEPAETAMEÍlf O BE SOMBMEIEOí 
f e l A -
D E M U C H 
I g n a c i o P l a s e í i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
a a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a * 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a Peps ina y R u i b a r b o Sosque , es e l 
m e j o r remec i ó en el t r a t a m i e n t o de l a Di s -
pepsia , Gas t r a lg i a , Oia r reas , V ó m i t o s de 
las embarazadas^ Gases, y en genera l en 
todas l a s » e n f e r m e d a d e s dependientes de l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i nos . 
El Alcalde de Camagüey ha comu-
nicado a la Secretaría de Goberna-
ción que en la Jefatura de Policía de 
aquella ciudad se disparó un rifle al 
tratar de colocarlo en el armero uno 
de los vigilantes, resultando heridos 
por el proyectil otro vigilante y un 
paJran.o do apellido Betancourt. 
El estado de ambos heridos es 
gravek d 
L a c r ó n i c a e l e g a n t e 
da cuenta, casi a diario, de familias 
que han llagado de Madruga o que 
han salido pjra ese Balneario, cada 
vez más coucuríido y acreditado. 
Esto parecerá muy raro a slas perso-
nas que, equivocadamente, entienden 
que la temporadi termina en Sep-
tiemb-e, cuando precisamente es aho-
ra la época mejor para ir a Madru-
ga, pues todos reconocen, médicos 
y temporadistas, que sus maravillo-
sas aguas están en mejores condicio-
nes que nunca. 
El Hotel "San Luís", sacrificando 
muy buenos pesos. Se ha mantenido 
siempre abierto, sm ceríar sus puer-
tas un sólo día, conservando sus in-
mejorables coJineios, sus jefes de 
comedor y toda iu dependencia tan 
i bien acreditada. 
El Alcalde y 1̂ Ayuntamiento de 
1 Madruga se han \echo acreedores a 
aplausos entusiastas po/ mantener 
abiertos los baños, montados a todo 
lujo y a la tempei atura que el bañis-
ta necesite. 
Los Ferrocarriles Unidos no han 
-suprimido trenos, Todo lo oontra-
¡ rio. Han mi jorado el servicio y 
1 proyectí.n beneficiosas e inmediatas 
I reformas. 
! Los más afamados médicos man-
i dan sus enfermos de reuma, •miñones-
hígado, ácido úrico y estómago a 
Madruga; y los convalecientes apre-
suran allí su -establecimiento. 
Enfermos de paludismo han ido por 
su propia voluntad a Madruga, y an-
tes de terminar la primera semana 
certificaban su curación. 
Por todo esto er Madruga, todo el 
año, parece que eb plena temporada. 
34.280 32 n 
Suíjcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B E N E F I C I O 
Demostramos en el acto el gran beneficio que ofrecemos. 
Llamamos beneficio dado a los ventajosos precios que ofrecemos, J| 
Nuqst.-os artículos son adquiridos dilectamente de Fábrica. 
He aquí que podemos vender al 25 por ciento máá barato que nad» 
Sombreros adornados de invierno, sombrero en variadas forma' 
adornos Toara todas clases de sombrero. 
Pieles, Zorros, Estolas, Esclavinas. 
Corsés, Fajas,. Ajustadores, Sostenedores. 
AVISO.—Esta casa está entre Industria y Amis+ad. 
C10410 lt.-12 8d.-13 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A l m e n d a r e s . 
MANUEL REYES, vende casaa y solares a plazos en el í169*1,1̂ ^ 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dineio en 
i teca. Oficinas: caíle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Reparto Almendares. . 
Vendo una casa de ÍS.'iOO, a pU ôs. Vendo otra de ?4.700 tarn 0-
plazos; otra de .-10.000: otra de 000; otra de $28.000; otra de |27. ^ 
otra de $18.000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4 00 vara 7 
ríos solares muy baratos. TjeB9 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina do fraile-
bodega, carnicería, café y casa de vivienda. Se da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e I é f o n o 1 - 7 2 4 9 
09584 t0d.~23Ot 
A O U I J t l t , 100 -108 
G E L A T S & C o . % 
BANQUEROS. 
V e t r d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E * 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses a l 3 % anual. — 
Todao estas operaciones pueden efectuarse también Por rf«0 
A Ñ O L X X X V H D I A R K ) Dfe L A M A K t r t A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . PAGINA C i N C O . 
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H A B A N E R A S 
" ^ J í h r a la gran función en honor 
S % t n S n Blanco, el simpático em-j 
de J 0 ^ de la compañía de Penella, \ 
prqSen el público quiere rendirle es-j 
10 ^ n n ü i l ' " B o h e m i o s " , la b^la zar- ' 
M con el concurso del tenor se-
^ ¿ * t h e n . Después la "Carne flaca" | 
fxib de Blanca Poza y .Tuanito Mar-
tó Tobarán parte del Campo Acebal, 
í J^mann y la Trias, y también Te-
^ Í g ! Montes y la Ughett en acto 
^ ¿ S í - P e p e ' ' Sema y la Poza, la 
«imnatiamsima Blanquita, acto este 
causará verdadera sorpresa. 
T,n=! oalcos para la función de esta 
noche han de estar todos en poder 
de nuestras familias principales. 
qerá un gran homenaje al simpóti-
^ empresario de la compañía de Pe-
neila aue tantos estrenas nos ha 
presentado en la temporacia^ 
Sonríe en un hogar la dicha. 
Hogar del joven y simpático matrl-
jnonio Alfredo Longa y Anita Sánchez 
Agramonte., 
Un haby monísimo ha venido a col-
mar desde la mañana del miércoles, 
las 'alegrías y satisfacciones de los 
venturosos padres. 
Igual goce experimentan con el na-
cimiento de una tierna niña el señor 
Eugenio Reyneri y su esposa, la be-
lla dama Rosita Cadaval, para los que 
no bay más que sonrisas y felicddiades 
en estos momentos. 
¡Enhorabuena! 
Días. 
Celebra hoy su fiesta, onomástica el 
doctor Serapio Rocamora y Varona. 
Reciba nuestra cumplida íeiicita-
C1Muy sincera también. ij 
La fiesta de mañana. 
Ofrécela el "Club Miramar" en el .lo-
cal de Prado y Malecón. 
Un baile que îa de estar anlmadí^ 
simo y en cuya organización figuran 
jóvenes conocidos. 
Las invitaciones están distribuidas 
ya. 
Una orquesta de profesores b ên nu-
trida se encargará del programa baila 
ble. 
Fiesta esta que ha de resultar ani-
mada. 
De vuelta. 
De su temporada en Martin Mesa 
acaba de regresar a esta ciudad el 
distinguido senador Manuel Ajuria. 
Viene notablemente repuesto. 
Lo felicitamos. 
De amor. 
Un compromiso más que acotar. 
E s el de Carmita Gómez; señorita 
muy graciosa, y el joven ingeniero 
Nicolás Quintana. 
Hecha está la petición oficial. 
Hoy. 
L a función de Martí con la repre-
sentación de "Mujeres y floies", la 
delicada obra del inolvidable Quinito 
Valverde. 
Un lleno asegurado. 
De moda también la velada de 
Rialto. 
Con el estreno de bellos "ilms". 
Se llenará Rialto. 
I N T E I U N Q , 
Vajillas de loza inglesa decorada, com-
pucbtas de: 
24 iilatoa llano?. 
12 " hondos 
12 " postre. 
12 " dulce. 
12 •' mantociullla. 
5 fuentes llanas. 
1 " honda. 










12 tazas para cafí. 
6 ta^as para café con leche 
P i e l e s p o r v a r a s . 
F a n t a s í a s d e e s c a m a y c u e n t a s . 
E n c a j e y g u a r n i c i ó n " c r a q u e , " 
ú l t i m a n o v e d a d . 
C i t a m o s estos a r t í c u l o s y e n 
r e a l i d a d n o d e b e r í a m o s c i t a r n i n -
guno . 
¿ N o s a b e n u e s t r a c l i en te la que 
todos los d í a s r e c i b i m o s c o s a s 
n u e v a s 7 
P u e s e n t o n c e s , ¿ p o r q u é m e n -
c i o n a r u n a s y o m i t i r o t r a s ? 
107 piezas. Precio: $50-00. 
H i e r r o , G o n z á l e z v C í a . 
E l DIARIO DE Í.A MARI-
NA es eí periódico de ma-
yor circulación. —, —r — —i 
4 m a l t i empo.**bí i eñ c a f é : 
C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
S I M O N B O L I V A R 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
E n f e n t i e d a d e s d e l c o r a z ó n . E l e c & r o c a r d i o g r a f í a . 
P r o c e d l m í e e i í o d e d l a g n ó f t i c o ñ m e ^ e n C u b a . 
S a l u d 2 7 c D e i a 3 » p r e v i o a v i s o . T e l é f . [ 1 1 - 2 1 3 3 
S25Ü7 a» n. 
C A S A O E P R E S T A M O S 
e s e r 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
S 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
Capital ¡ $ 5.000.000 00 
Reserva y utilidad no repartidas 8.077.379 10 
Activo.. 143.588.041 67 
GIRAMOS L E T R A S P A R ' .MIDAS P1ETÉS D E L MUNDO 
E l Departamento do Ahogos atona el 3 por 100 de interés anual 
sobro las cantidades depc^i ", tir?s cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentan con CHEQUES podrá rectificar cualquier cli-
feroticia ocurrida en el p̂ mo. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S u v i s i t a a E l E n c a n t o s i e m p r e 
le s e r á ú t i l , s e ñ o r a . A u s t e d le c o n -
v i e n e s a b e r lo q j i e l l ega . 
cmücr 
c 10463 Id 14 -t 14 
D E COSAS PROPIAS Y AJENAS I 
da por la escalera del hotel. 
Miramos a ver si había por allí 
un vigilante,'y no lo vimos; de ha-
berlo, ese desnaturalizado no que-
daría sin el castigo de su hazaña. 
¡¡Salvaje, más que salvaie!! 
LOS NIÑOS. Anteanoche, al ir al 
DIARIO D E L A MARINA en com-
pañía de un culto y buen amigo, es-
tuve a punto de romper mi bastón en 
la cabeza de un salvaje. 
Pasábamos por el tramo de Zulue-
ta comprendida entre el Parque y 
Teniente Rey cuando vemos que un 
desalmado, que por allí vive, quítase 
el grueso cinto de cue/o, se lanza 
sobre una niña y flagelando con Si 
a la pobrec'ta, que apenas tendrá 
seis años', la hace trepar aterroriza-
j No una que otra vez, sino a dia-
' rio, nos dolemos de que se deje 
campar por la Habana a la chiqui-
llería, formaido Laudas de apaches. 
Clamamos también, aunque en de-
j sierto, contra esa punible condescen-
i dencia con los niños que los vuelve 
insufribles, haciendo que se les re-
chace hasta de las hospederías. Pero 
no podemos pasta- porque, después 
de no educarlos, y acaso de perver-
tirlos, se les veje y se les castigue 
de manera tan despiadada. Eso nun-
ca. ¡Hasta ahí podíamos llegar! 
CURIOSIDADES. E l diamante más 
grande hallada hasta hoy es el Cul-
liman, regaLado por los boers a 
Eduardo V I I P taba en bruto tres 
mil y pico de quilates y valía dos 
millones ciento diez mil pesos, an-
tes de tallarse. L i casa Asscher, de 
Amsterdam, encargada de estudiarlo 
y tallarlo hizo de él varios brillan-
tes: uno de 517 quilates con 74 face-
tas; otro de 309% quilates; otro de 
92, y algunos más de menor impor-
tancia.—La joyería habanera que tie-
ne más fama en brillantes es la de 
Cuervo y Sobrinos.—Aguila y San 
Rafael; la casa que vende más cu-
biertos de plata ^ommunity del bello 
modelo "PatricianM, es L a Vajilla, 
en Galiano esquina a Zanja; y la 
que en gafas y espejuelos presenta 
los cristales má.. pulidos y mejor 
acabados es la de Luís Walther, en 
OReilly 110. 
EJÍ UX ABANICO, —¿A qué llevas 
abanico—si en iu casa y en la calle 
—suspiros > bandioiones—siempre 
están abanicándote? 
PENSAMIENTOS, Cuantos más 
países recorro máü español me siento. 
— L a ignorancia más perniciosa es 
la que se oca.ta tajo un título aca-
démico.—No es' de extrañar que las 
mujeres y loa poetas hagan buenas 
migas: se parecen demasiado. (D. 
Rubio). 
CONSEJOS. Siempre que se pue-
da, debe comerse despacio, dejando 
pasar de tres a cinco minutos entro 
cada dos platos; debe preferirse el 
mantel al hule ea las mesas, ya que 
por una bicoca se compra todo un 
juego de mantel en L a Opera, 70 de 
Galiano, y los dispépticos deben ayu-
dar a la digestión usando faJa ab-
dominal y cacando los Kimbos es-
peciales que L a Bomba tiene para 
ellos en la Manzana de Gómez. Una 
de-las cosas do que más debe cuidar el 
hombre adult-; es el aseo de su cara; 
ya se afeite o se deje la barba y el 
bigote. Ribis y Hermano, Galiano 
130, poseen un surtido espléndido de 
navajas, máq ina '̂, "necesaires", ja-
bones y pastas de todas clases; 
cuanto el má.í refinado gusto puede 
.exigir en esta clase de artículos. 
ZAUS 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
C u b a 
Copia feuejra de la nuev. Ley 
Electoral di S de Agosto de 1919. 
publicada - n la edición extraor-
dinaria de la 'Uaceta Oficial de 
VZ de -Vgosto de 1919. con un apén-
dice qué ;ontlene 5:' modelos o 
formularios relativos a las elec-
ciones. . , , 
Libro que iiebe poseer todo ciu-
dadano cuomo para conocer sus 
derechos y deberes tn las próxi-
mas elecciones presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la l lábana. . 
E n los demás lugaieti de la Isla, 
franco de portes y certixuado. 
Í1.50 
$1.70 
D e F o m e n t o 
E L PAEQUií 
E l domingo, 10 del actual y bajo la 
1 residencia -leí doctor José P . Coi.de. 
reí niéronse en el Liceo de este poblado,' 
un grupo >le personas pan tratax de la 
cci'Strucción lei parque hasta hoy aban-
dorado. 
lleinó gran entusiasmo durante la ren-
nifm y allí mismo fué nombrada una 
comisión denominoda "Pro-Foento," pre-
sidida por el señor Santiaíio López, ban-
quiro, parí tratar de todo lo relaciona-
dj con tan importante mejora para es-
to poblado, 
E L CORKESPONSAL. 
$0.80 
L O S JUZGAPOS M U N I C I P A L E S 
CLav a» 15 do Igosto do 1919.) 
Estudio y •.•onuntarios soore lo» 
Juzgadas Mmlcipaléfc con .'ireglo 
j i Ja nueva Ley que modilica Ja 
OrgúnU-a del Poder Judicial, por 
el Delio Oa-stellanoé y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
cina. , , 
Libro de suma utilidad n» solo 
para los ouositores a los referi-
< os Juzg-idos, sinV también a to-
dos los funñonartos de Justicia. 
Precio del ejemplar, en xa Ua-
l:ana $1.00 
E n los demás lugares de la Is-
la, íraneo de portea y certifica-
o s . Í1-20 
U L T I M A S NOVEDADES E N L I B R E R I A 
ALMAN i Q ü d B A 1 L L Y - B A I L L I E -
R E P A R A 192B.—Pequeña enci-
clopedia pooular de Ja vida prác-
tica. , , 
Obra esencialmente práctica y de 
suma utilidad para Ja fain.iia. 
1 tomo eneaademado, en la Ha-
bana $0.60 
E n los demís Jugares de la Is -
la, franco de portes y certificado. 
I A E D A D CRITICA.—Estudia bio-
lógico y clíaico po;: el doctor G. 
Marañón. Medio del Hospital Ge-
neral de Madrid. 
1 ionio en ^o., pasta $3.75 
P SI Q ü i A i' K I A I N F A N T I L . ' - Com-
pendio de Psiquiatría iniantil, 
por A . Augusto Vidal l'erera. Pro-
fesor de la Escuela Normal de 
jVLaestcos Je Granada. 
Obra declarada de n-.drito por R , 
Orden de 17 de Enero de 1910. 
Cuarra édioiOa con egida y au-
mentada. 
1 tomo en 80., mayor, pasta. 
I l l S T O R l A S O C I A L I S T A , —i (T7S9 
1270.)—Obra publicaba bajo Ja 
dirección de Juan Jaures. E d i -
ción ilustrada :on grabados sa-.....uus s-abadüd ue ios docu .lientos 
de cada época. 
4 tomos en 4o., mayor, tela. . . $12.00 
COlll'iCNUlO D E Hifc-TORl A. G E -
iNEUAL D E L A L1TEHA.T URA. 
—Obra escrita para que silva de 
texto en los coJegios de ambos 
sexos, oor Alberto Risco. 
1 tomo en -'o., i-iayor, liolanOesa. 
P iCClONARlO D E MODIS.V OS.— 
Colección de frases y mor iforas, 
en orden alfabético, colo:ciona-
das y' explicadas por Ramón Ca-
ballero, con un prólogo <ie don 
Eduardo Beiot. 
Este Diccionario, primero y úni-
co en ospauol, nos da a .onecer 
el sin lámeor do trases y metá-
foras qu ejon frecuencia ¿se usan 
el idioma español 7 que muchas 
veces desconocemos su verdadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., vasta. $5.00 
11, A R T E D E CONVENCER E N 
15 L E C C I O N E S , por John Dick, 
comentado según Jos coaceptos 
americanos por Dangennes. 
1 tomo en 4o., rústica $0.60 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
VcJoso. Galiano, 62, (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4906 
Habana. 
alt 
m e * : 
$2.25 
$1.25 
O R p , R L A T A Y N I Q U E L 
I I / / / 
CANON 
ÜNICOi IMPORTADORES 
MURALLA Í17. TELETONO A " 1797. H A B A N A 
I n i p r f E é o f e s de Re lojes y l o y e r í a F ina 
' L O S P R E P A R A D O S H I G I E N I C O S " P E E L E " t i enen 
f a m a u n i v e r s a l pe» h e r m o s e a r y r e j u v e n e c e r d e m a -
n e r a s o r p r e n d e n t e , sin p e r j u d i c a r l a s a l u d n i l a ep i -
d e r m i s . 
" E S P E C I A L I D A D E S C U T A N E A S r " 
L O C I O N P E E L E P A R A E L C U T I S , Y M A R I A G U E R R E R O , L E -
C H E D E A L M E N D R A S , P F P í N O L I N E , P E R L O S E , D E R M A -
K U R . C R E M A S C E C I L I A , V E G E T A L , L I N D I T A Y L O C U R A 
D E A M O R . 
T o d a s las e senc ias de P E E L E se d i s t inguen p o r s u g r a n c o n -
c e n k - a c i o n , j p u r e z a y p e r s i s t e n c i a y de l i c io so p e r f u m e . 
L a m á s p r e d i l e c t a p o r s u exqu i s i to a r o m a s e r á s i e m p r e l a 
E s e n c i a A L F O N S O X I I I . 
E S E N C I A B I B E L O T : F r a s c o e s p e c i a l e n saqui tos d e s e d a . E n 
e l f r a s c o B I B E L O T v i e n e n I o í p e r f u m e s J A Z M I N D E P E R S I A , 
F I O L E T A D E E G I P T O , Y R O S A D E L J A P O N . 
C O L O N I A D E V I O L E T A S " A L F O N S O X m : " S e p u e d e c o n s i d e -
r a r e s ta a g u a d e c o l o n i a l a m ^ o r q u e ex is te y p o r s u d e l i -
c io so p e r f u m e n a t u r a l d e v io l e ta s se p u e d e u s a r c o m o u n a 
e s e n c i a . 
H I E P 8 I N A : C o n t r a l a o b e s i d a d , d i s u e l v e las g r a s a s p o r f r i c -
c i o n e s d e s d e s u p r i m e r a a p l i c a c i ó n . D a a l c u e r p o esbe l tez y 
a g i l i d a d ( u s o e x t e r n o ) . 
D E P I Í A T O R I O : E L D E P U R A T O R I O P E E L E es e l ú n i c o q u e 
d e s t r u y e p o r c o m p l e t o l a r a i z d e l ve l lo . 
D e v e n t a e n todas las p e r f u m e r í a s . 
A l p o r m a y o r : L A T I J E R A , R i e l a . \ \ % 
N m o s I L a E n g o i d o s 
Un nífio saludable es un niño activo. 
Cuando los pequeñueios se ponen 
lániuiáos y caneados, dénseles Pí'-
tíorasde Vida dr.l Dr. Rosa y obsér-
vese cómo recobran cu apetito y 
Canas de jucar. 
Estas pildoras son agradables y 
e.icaces. Los niños no se oponen a 
tomarlas. Su uso regular mantiene 
QlosniKos y a toda la familia salu-
dable. 
Se venden en todas las farmacias. 
The SYDNEY ROS3 CO.. New York 
P I L D O R A S 
Un prominente Ingeniero America* 
no. experto en auto/nóviles. tiene ac-
tualmente en Ja xTabana. Irs paites ne-
cesarias para la constriiociíin de 3 
camiones de 2 a 5 toneladas de ca-
pacidad así como también 2 automó-
viles de 7 pasajtros y 5 Disposityosi 
Universales (Universal AltaclimetUs.) 
Estas parte» pueden ser co npradaa 
a módico precio, y el ingeniero pu-
diera permanecer en e'íta, témpora? o 
permanentemente, para la oonstnw 
ción de los miemos, si así se deseare. 
Diríjanse p»ir escrito a Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 Oct 
r-* -
E n c a j e s , E n c a j e s 
De hilo, valenciennes, malla, pun-
to redondo, guipour, filet, relieve; 
chantilly y estampados, siempre sur-
tido, siempre baratos los encuentran 
en 
l 
Alonso, Hormano y Ca. 
Neptano y Campanario. 
O e l á f o r t o T A - 5 2 4 4 . " p r a d o Y ^ t l a l e c ó n . 
u 
S i l l o m á s bel lo 6e l a 3' fabatta , I K a b I l a c i o n e s a m p l i a s 
a m u e b l a d a s con e l confort ^ e l g u s l o m á s moderno a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
T E n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n del r e s l a u r a n l ^ de l C i -
n e - ( T o n c e r t en e l 3 a r d í n de 3 t t l r a m a r c o n s e r v i c i o e n 
los p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a , d e s p u é s del (Tlne . a l a s 
U , C a b a r e t con l a s a t r a c c i o n e s de ba i l e s m a s n u e v o s 
de " p a r í s ^ tUtew j ^ o r k . 
C9756 alt. r5d.-31 
C10412 3d.-12 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Estamos recibiendo constantemente de París los últimos modelos que nos remite Mlie. CUMONT, los cua-
les han sido seleccionados pof ella, conocedora del gusto exquisic-j de nuestras damas elegantes. Hagan 
su visita para que puedan apreciar los nuevos modelos de 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s . 
f ranc i sco Mari l l , M é d i c o Cirujano . 
C E R T i r i C O i 
Vestidos, sombreros y pieles 
para señoras y vestidos y som-
br-a^s para niñas, hay ademíla 
tm sran surtido de tapetes dn 
«neaje e infmidad de otros aC' 
tículoa, 
M U E . C U I N T 
P r a d o % . 
üue desde hace 1 arg<y tiempo rengo usando ¿a njj 
práctica co» inmejorables resultados el "BENZOA-
TO D E LITINA B03QÜB" en ei tratamieuto de la 
IMatesIfl Urica «n su o diversas manifestaciones. Ha 
mi concepto es uno do los mejores disolventes d«l 
Acido ünico. T para ^u« b u preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presenta, 
DR. P. MARILL, 
E l "Ben«>ato ê Lltin» da Bosque" es un yerd». 
«ero producto ouyoa r*íuioados b» palpan todos loa 
días en «1 tratamiento «el Reumatismo, Qota, Aro-




¿ Q u i e r e V d . c o m e r I03 d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I 1 . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . . 
c 10400 30d-12 
teAMO P £ L A M A K i H A Noviembre 14 de 1919 . 
E S P E C T A C U L O S 
jLX PROXIMA TEMPORADA D E i Precios para esta sección: GrilléS 
OPERA 1con entradas' ocho peeos; pal-
Lá noticia es halagadora. Icos ^ou seis entradas, seis pesos; lu-
E l maestro B/acale nos deleitará neta y butaca con entrada, un peso; 
'leste ano con un eatceleflte conjunto delanteros du princrpal con entrada. 
artístico. I ochenta centavos; entrada general, 
Probablemente para el veinte del sesenta centavo*; delantero de tertu-
•entraute mes de Diciembre debutara lia, cuarenta cenUvos; tertulia, trein 
en el Nacional la compañía que diri- ¡ ta centavos, 
ge el activo empresario y que acaba | Se activan los ensayo* de "Ave, 
de obtener praU'-iéa triunfos en la ¡ César' la nueva producción del 
E m b a r c a n A r t i s t a s y 
e l C i r c o P a r a n t o s 
América del Sur 
Entre otros valiosos artistas, fi-
guran en la compañía de Bracale 
Emma Destín, Ca-men Melis, la Gar-
yelli y Danise. 
Promete rosuliar espléndida la 
próxima temporada de ópera en el 
Nacional. 
• • • 
NACIONAL 
Programa de la función de esta 
aaoüh.i: 
Los animales r.maestrados de Ap-
'dales; los acióbatas Rubios; actos 
<le magia po-: Screnolf; los estatua-
rlos de bronce; Vs hermanos Ducas, 
excéntricos; los Fellis en sus actos 
de equitación; Me intyre. campeón 
tirador de rifle; ios perchistas Jar-
flys': vaeios poi- los Danubios; el 
maestro Lleó. con letra de Gonzál-az 
Pastor aue se estrenará en facha 
cercana. 
* * * 
COMEDIA 
Da compañía d^ Garrido estrenará 
esta, noche la con edla en tres actos, 
original de Pedro Muñoz Seca, " E l 
bien público.' 
ALIf AMBRA * * ^ 
"Las Chanr'eteias" van en la pri-
mera tanda d" la función de esta no-
che. 
En segunda. "P.egino en el solar." 
Y en tercera, "Ponchlnyurra en 
New York." 
MAXIM 
"La Gula", gra iosa comedia intev 
Por la vía de New Orleans y la d« Koy West han embarcado, rumbo a Cuba, los Nelson, grandioso acto de vuelo en trapecio; Morales, 
el renombrado equilibrista; el maravilloso acto de percha Enes, en que la mujer sostiene la percha; la maravillosa combinación de barras "M* 
rales Bron"; la colocción de leones que presenta emocionante acto balo la dirección del domador Mr. Schwsyer, etc., etc. 
E l D e b u t d e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o C i r c o q u e a C u b a v i e n e , 
s e r á e n l a s e m a n a e n t r a n t e . 
C l a m o r o s o é x i t o d e l P a r q u e S a n t o s y A r t i g a s ; R o t u n d o t r i u n f o d e l a E x h i b i c i ó n d e F e n ó m e n o s . 
Por ambos centros de atracción desfila a diario uha concurrenoia que se hace ascender a varios nil ies de espectadores, los cuales de-
muestran salir satisfechos del espectáculo volviendo a visitarlo suci»<úvamentó. 
dragón Carletta; Nena y Nene ea ^Wladia por Francesoa Bertíni, se 
eus diálogos / cinco graciosos paya 
i aos. 
| Los Hoginis. ecuestres notabilisi-
jinos; los Clarck nians, reyes del ai-
re; el Trío Ra.nbow y la Troupe 
Carmen embaíca-.-in pronto. 
En breve, debut de Peter Taylor 
'. y sus diez leones . 
La Empresa <í<fvlflt/t6 al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
! dos 'os dí;is, de nueve a once a. m. 
* y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir Das iocalitíados que desee a 
precio de taquilla. 
exhibirá en 11 tercera tanda 
E n la tanda de las seis y media 
se pasarán magnífleas cintas. 
Por la noche, en primera taiida 
"La alegre Nimnche", por Tilde 
Kassav y Gustavo Serena, 
En segunda los episodios 9 y 10 
de "La casa del odio." 
Mañana, estreno del drama en cin-
co actos per VaK ska Suratt, " E l al-
ma de New York " 
E l domingo, "Vljeza y generosi-
dad." 
ée preparan dos mteresanteg ae-
3e organizan excursiones para visitar los espectáculos invernales de Santos y Artigas. 
ld.-14 
dación de la Habana, se celebrará 
Precios que rlpvn por fundón: grl- ries: "La fortune fatal", po-r He'.en 
llés sin entmdas, ocho pesos; pal- 1 Holmes, y " E l peligro de un secreto' 
por Pearl White, 
* * ¥ 
MIRAMAR 
eos sin entradas reís pesos; luneta 
y butaca con «nirí'da, un peso cin-
cuenta centavas; rptrada general, un 
peso; delantero tertulia con en-
trada, sesent-a cei tavos; delantero ¿e 
paraíso con íntr-.ca, cincuenta cen-
tavos; entrarla i tertulia, cincuenta 
centavos; en.rad? a paraíso, cuaren-
ta centavos. I 
^ ^ j tos "La trilogía de Rorina." 
P A T R E T ! ^ internacíonaí Cinematográfica 
En el rojo coliseo se celebrará es- 1 estrenará en 'echa, cercana " E l mis-
ta noche una función extraordinaria terio del 13" Por Frands Ford, en 
quince episodios; 'Sangre y oro , en 
ocho 
Chaplln 
eos", por Douglas Falrbanks; " E l 




E n el cine de Vives y Belascoaln 
se pasarán hóy magníficas cintas' de 
Santos y Ar^gas 
Tandas de seis de la tarde a once 
de la noche, 
ff. if, M. 
LA TIENDA NEGRA 
En la Tienda Nê gra, situada en 
Belascoaln y Clavel, se ha combina-
do para hoy un er.pléndldo programa 
do películas dramáticas y cómicas. 
• ^ • 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Para el martes 18 se anuncia en 
el gru.n teatro Payret una función 
extraordinaria en >a que se exhibirán 
cintas mterpretadasí por Px-ancesca 
Bertini. 
Se desea conocer la opinión del 
público referento a las dos cintas 
el próximo domingo, en el Teatro 
Nacional, un bailo de disfraz. 
Pablo Valenzuela y Domingo Cor-
bacho en persona son los encarga-
dos del programa bailable. 
Habrá concursos. 
• • • 
CINTAS D E L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
Para esta noche se anuncian, en que h,in de prefjentarse. que pudle-
prlmera tanda, la cinta "Velos de , raI1 ser «pereza" y "Gula", o "Ava-
' y la interesante película ! ricta" y " e j Orgr 
os "Mandato de silencio"' Dicha función p; 
la 
juventud 
en seis act  
por Ella Ha"! 
En segunda, la cinta en siete ac 
en honor del empresario señor Joa-
quín Blanco. 
E l interesarte programa es el si-
guíente: 
La zarzuela en un acto, letra de 
Perrín y Palacios música del maes-
tro Vives- "Bohemios", por los prin-
cipales artistas d.-; la Compañía, des-
empeñando el papel de Roberto, en 
obsequio al señor Blanco, el tenor 
Jaimj Matheu 
lio, 
omete resultar un 
gran suecos. 
* * * 
L a acreditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Med-
chelli. 
E l Jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y fichaj de *la Itala PUm. 
Elena Makowska. 
L a honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maclste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
Bl Príncipe de lo Imposible, por 
E l matrimonio dd Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carhón, jior María Ja-
cobini. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigi.s preparan el es-
treno de magníficas cintas, entre las 
que se cuentan Í K L siguientes: 
E l terror de] rancho, serle de Pa-
thé, por el aplaudido actor George 
Larking, 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de uu secreto, serle de 
Pathé- : c r Pearl White. 
L a fortuna fatí i serle de Pathé, 
por Holen Holmes. 
"Las reliquias del Maharajah" "La 
Otra", "Las g&viotas" y "Angr>Uas.' 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a dispesición de los seño-
res empresarios, las siguientes se-
ries de gran éxito: 
Manos arriba, j&r Ruth Roland, en 
C1046í> 
E l terror del "ancho, por Perico 
Metralla. 
Se está terminando la segunda 
parte de "'La hija del policía", titula-
da "La brujería en acción." 1 
R . I . p . 
E L SEÑOR 
B a r t o l o m é G r a c i a 
One falloció en ia „ 
oldm 15 de Se„tlerah ' 
1919. 
Su viuda, hijos y w 
nos. ruegan a sus a^Jsta^ 
que asistan a las sclemn 
Honras I^únf;bres qU3 eil 68 
fragio de su alma, Í€ (J,11" 
brarán el día 15 del ues ¿ 
tual, a las 8 y media de ia 
mañana, en la Iglesia a ' 
Monserrate; favor qufc agra* 
decerán eternamente. 
Habana, 13 de Noviembre 
de 1919, 
Felisa Baile Tda. de Gracia. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultas; de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E L CIRCO SANTOS T A R T I G A S EN I Film 
F A Y R E T L a señora de las rosas, por Diana 
Es grande la expectación que rei- i •Karj:"en • 
na para la inauguración del circo 
E l misterio del Misal, de la Itala 5̂ episodio» 
E n guante oe la muerte, por Da 
La zarauela'en un acto, de Carlos Douglas Fairbanks, "Prisionero en 
Amu-hes y Jad^on Veyan, música j ^^f1'11^3 •' , ' , ^ 
También se proyectará en la tan-
episodioe; "A: sol", por Chañes dQ Santos y Artigas en el teatro de 
in; " E l prisionero de Marrue- payret 
Muchos números interesantes for-
man el gran circo de los populares 
empresarios. 
E l abono de los mié'/coles elegan-
tes y de las ma+?nées de la tempo-
rada, es brillantíoimo. 
L a inauguración del circo será un 
gran succés . 
E l parque Santos y Artigas se ve 
diariamente 'íoncu.-rldíslmo y lo pro-
pio acontece con la exposición de 
vértigo", por la Hesperia, y otraa 
muy interesantes. • 
•¥- ¥ -
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco de 'a 
tarde y de las nueve y tres cuartos 
de la noche se parará la comedia de 
Juanito Mar-lda de las nuove ? tres cuartos, " E ! .fenómenos 
Conde", por Charles Chaplln. 
T ck^o  , i  
del maestro Lleó, "La Carne Flaca" 
por Blanquita Pozas 
t ínez v demás artistas. I v w r , ' r ' ^ ^ ' T ^ í i a ^ - * * * 
Romanza por 1- primera tiple se-! En la ta,lda f ^ ocho y media E L B A I I i E DOMINGO 
ñora Teresa r. -̂-ontcs ,Be alluncia Ia dramática producción para conmemorar l a - fe 
Diálogo"cómico por los aplaudidos | Mary^Plckford titulada "La po-j cha del cuarto ceUenario de la fun 
actores Pepe de' Campo y Gustavo jt)r® "ca <(A1 ^ , , „ 
Anokermann. i Mañana 'Almas rebeldes , por 
Dúo del p, mer acto de "Maruxa" ! Ethel P^0- -1 ' en «inco P ^ . f ' ^ en 
por la. tiple señora Ughetti y el ba- j segunna. "Preso primero y libre des-
fítono s e L r Lledó- ^ f n ™ ^ T ^ / T n ^ r ^ ' ' «or 
la señora Trías 1 wPront0' de hombres por 
| William S. Hart, y otras produccio-
nes de mérito • * • 
|FORNOS 
"La Gula" por Francesca Bertini 
L a señora sin paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Ifakowa-
ka 
E l hombre del dominó negro, en 
sois episodios. 
L a señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
Adiós, Juventud por María Jaco-
bini. 
Las aventuras da Carlchlone, da ¡a 
Itala í l l m . 
Israel, por Victoria Lepante. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Man-
zini. 
Hijos lejanos, p^r la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Fi lm. 
vis Kenyen. en 15 episodios. 
L a casa de. od o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Ralphj Keller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
15 episodios, por Mollie King. 
L a sortija tatal. por Pearl Whte, 
en 15 episodios. 
E l Conde de Montecrlsto, por Mr. 
de Mhlet, en 8 jornadas. 
L a Condesita de Montecrlsto, por 
Tilde KaBsay, en 5 episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Maciste atleta, en ocho 
partes; Macste medum, en ocho par-
tes. 
L a ratera relfempago. por Pearl 
White, en 15 episodios . 
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA. 
Products of the American €• -
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadilio, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollare». 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas « • 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económico». 
Adornos, florones cornisas. 
Enylneer ADOLPHUS T I S C H E B 
Te;idilio, 21.—Teléfono A-S507. 
20n. 8137S 
Drcto cóm eo ror 
y el S2ñor Acebal. 
Rumba criciia (o lo que sea) por 
la celebrada primera tiple Blanquita 
Pozar y el pi-.pular artista Pepe Ser-
na, do Alhambra. 
Pasodoble d 
G E O R G E W A L S H ¿ V . N O U O C O N O C E ? 
P u e s e s e l a c t o r m á s s i m p á t i c o d e l a P a n t a l l a . 
L I B E R T Y F I L M C o . , l o p r e s e n t a r á m a ñ a n a , S A B A D O , e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n : 
E l Pobre ValbuenaV.y Camilo de Ri'so se « h i b l r á en 
por todas las tiples de la Compañía taIlda esPctial rle las cinco ? cuar 
Psnella las seg-undas tiples y el co _ to y en la de las nueve de la no-
;orrida> a los pre- ' 
ro. 
La función es 
cios que sigm n: 
Palcos con seis entradas, 15 pe-
sos; luneta con entrada, dos pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 60 
centavos; de.antero de cazuela con 
entrada. -10 cert;r/os; entrada a ter-
tulia. 40 cenvavos; entrada a cazue-





"Hermana contxa hermana ', por 
la notable actriz Virginia Pearson, 
se anancia en las tandas de las doŝ  
de las cuatro y de las diez. 
Los episodios 1 ^ y 18 de "La casa 
del odio" se pasaián a la una, a las 
tres y a las ocho 
"Leoneíi a domicilio" y "Sombras 
chinescas" a las siete. 
Mañana- el interesante drama " E l 
alma de New York." 
Pronto, doi matinífkas serles: "La 
magnifico éxito se estrenó fortuna fatal" por Helen Holmes. y 
ayer en Campoamor la nueva pro-1 .<E1 peij^g ric -jfa secreto." 
ducción titulada "f̂ a Parlanchína"' j • -k -k -k 
interpretada por :a simpática artista ! RJALTO 
Priscilla De? o 
Puede asegurarle que "La Parlan-
chiná" es uní magnífica creación de 
la simpática artiita. 
"La Parlanchlní " se exhibirá hoy 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Para las demás tandas se anun-
cian el cuarto epi. odio de la película 
de Ciclón Smith titulado " E l regre-
so de Ciclón", los dramas " E l últi-
mo lance", por Fran Keenan. y "La 
Insignia oculta", las comedias "Hl 
collar del ídolo" y "La cuenta del 
ftastre'' y "Telegrama cinematográ-
fico número ? ." 
Para mañana, en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, "La Parlanchína." 
So prepara al estreno de la magis-
tral obra de Mlldred Harris titulada 
"Para maridos solamente-*' 
* ¥ • 
MARTI 
Función de moda. 
En la primera tanda- sencilla, se 
anuncia la 'rumoiada lírica "La ga-
tlta blanca." 
En segunde, doble, reprise de la 
obra de G o u ü í - . I o Jover y Eulogio Ve-
Jasco, músioa de Qulnito Valverde, 
"Mujeres y Flores"; 
"Bohemios." 
Hoy, viernes, estreno del magní-
fico drama en cinco actos titulado 
"Nube que pasa", por la notable ac-
triz Geraldine Parrar. 
"Nube que pasr/' será uno de los 
mejores éxitos de la temporada ci-
nematográfica. 
• nt 
D íGLAJ^t íB* 
E n las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta "Entre hombres", in-
terpretada por el notable actor Wi-
lllam S. Har . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá "La promptida Incógnita" por 
Bryan Washburn. 
Para las ta-das de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de 
las diez se anuncia el estreno de " E l 
hombre del deBlerto"* por "Willlam 
S. Hart. 
Mañana, escreno de la magnífica 
cinta "Alta finanza". interpretada 
por George Walsh. • • * 
NIZA 
Función co-itinua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian el drama en 
y la zarzuela ! siete actos "Mi mujer oficial", por 
1 Clara Ktmball Ifoung; eil episodio 
j ¡ ^ l ] L T T j ^ k . A N Z A 
34135-44 19 ^ 1 
L r m a t e d M a t e r i a l e s C o ' b 
(N£W ORLEANS, LA.) * 
MIGUEL NADAL, Agonts 
E D I F I C I O BANCO NACIONAT 
D E CUBA, NUMERO 400-1 
HABANA. CUBA 
TEA MADERAS D E PINO 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETTAS 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS ' 
BLOQUES PARA PAVI- ' 
MENTACION. ETC 
ACEPTAMOS ORDENES ' GRAN-
DES. Y PEQUEÑAS 
814S2 alt ^a. 
E com.c, 9̂ 5. 
9 9 
y e n s ü c i n c f a v o r i t o , " G R A N C I N E I N G L A T E R R A " 
B A N Q U E R O S , C O M E R C I A N T E S , B O L S I S T A S , y t o d o h o m b r e d e n e g o c i o s , d e b e p r e 
T h e N e w Y o r k C a s t 
R e g í s t e r C o . 
Cajas Registradoras "NATIONAL" 
Reconstruidas 
T E L E F O N O A-OSeS. O'RBILLY 6 
APARTADO 249S 
Vendemos, cambiamos y repâ amoi 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
L A REGISTRADORA f'NATIO-
NAL" niqueladas ha sido y seguW 
siendo la más favorecida por su per-
fecta construcción 
Nuestros prectoa economizan & 
los Señores . comerciantes el 40 W 
ciento. 
Antea de comprar visiten a 
NEW Y O R K CAST REGISTER CO. 
s e n c i a r m a ñ a n a s u e s t r e n o , p a r a d a r i m p u l s o a s u s n e g o c i o s y g a n a r d i n e r o . 
C10467 14d^l4 81?08 
O R E T L L Y 5. 
alt 
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de la s 
¡.pelant 
c i : 
T e a t r o C A 
L A 
H o y , V I E R N E S , 
y M a ñ a n a , S A B A D O 
R E E S T R E N O , T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a : 
L a c r e a d ó n m á s a d m i r a b l e y a d m i r a d a d e P R I S C I L L A D E A N 
P a l c o : $ 2 - 0 0 . L u n e t a N u m e r a d a : 4 0 C t s . 
D O M I N G O , 2 3 : E p i s o d i o 1 y 2 d e l a m á s s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : L A A T R A C C I O N D E L C I R C O , p o r E D D I E 
P O L O . E n e s t a p e l í c u l a s e p u e d e v e r E L G R A N C I R C O D E L O E S T E , e l m á s g r a n d e d e l m u n d o . 
P R O N T O : " P A R A M A R I D O S O L A M E N T E " , por M I L D R E D H A R R I S . 
L U N E S 
E S T R E N O 
U N A E S P O S A 
P O R C O R R E O 
P O R 




T e a t r o A X I U T s g 
H o y , V I E R N E S » 1 4 , y D O M I N G O , 1 6 , e n T e r c e r a T a n d a : O L A 
3 3 
P O R 
F R A N C E S C A R r i N i 
010468 
H o y , V i e r n e s , e n 
F o r n o s 
FuflclóB Corrida, de 1 a 5: 20 tenlavas. 
¥ n r | 5 i a a i i P @ i i í r s ( 0 ) i s i g © g í r e i a ® , . 
" G U L A " 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 3 
M a ñ a n a , E s t r e n o : E L A L M A D E N E W Y O R K , p o r V a l e s k a S u r a t t 
H o y , V i e r n e s , e f l 















AííO L X X X V I I D I A R I O D F U / M A R I N A Noviembre 14 de 1919 . P A G S N A S I E T E 
B U N A L E S 
EN I X SLPKE3ÍO 
«r^o del Acalde de San Jos«' 
íl rceur-0 de los «amos 
oQin de lo Civil y du lo Conten-
^ Sministrativo del Tnbuual Su-
fi0SÍ)/ larando con lugar la excep 
:'rem0HV defecto legal en el modo dj 
^ n ^ r la demanda, opuesta por e 
if0poner i híl desestimado el 
Ministerio egtableciera el doctor 
recurso 1 Ya jústiz ir,pugnando 
^ n o de S Sala de idéntica deno-
«' f ,An de la Audiencia de esta 
'"^nria en el asunto referente a la 
provincia, e ^lralde Municipal de 
rep0£ínsé de los Ramos, José Rosa-
^ Í 0 r 7 e 8 Medina. 
r ^ r iÍual causa que la expresada 
?,CS ' i f Audienoia no nudo resol 
^ H cuestión propuesta cu el fondo 
vef; en consecuencia, con fuer-
^edando, re;3oIucióI1 del Señor Pre-
sa. .fp d» la República, que confirmó 
SIaente - áe Matanzas, fe-
]a ncho de marzo de 1917, por la 
fn0, fué cuspendido en sus funcio-
01 J Alcalde Torres Medina, baje 
n^mento de haberse alzado en 
c S Í el gobierno del Gene-
Tal Menocal. 
EN LA AUDIENCI A 
Ia "Harana Port Docks ', absuelfav 
T a Sala de lo Civil y de lo Conten-
g o Administrativo de la Audiencaa, 
S n d o visto el recurso contencioso 
Sministrativo, establecido por la Ad 
¡ migración General del Eatado con-
L ia "Port of Havana Kocks" er. 
Inlicitud la primera dé quj se revo-
,i*n las resoluciones de la Junta de 
P otestas números 9434 y 9435, por 
L eme se declararon con fecha doce 
h0 Tunio del pasado año, con lugar 
h s protestas números 9/OS y 9802 
tior 'corresponder la clasificación 
raucelaria de los encerados de que 
^e'trata por la Partida 30.1 del Aran-
ceel cuyos encerados importó la ci-
tada Compañía en el vapor "Ellia", 
üi-oceden+e de New Orle-ans. entrado 
€n puerto en 23 de noviemtjre de 1917. 
pn veinticinco atados, qus fueron afo-
vados por el Vista de Aduana, por la 
partida ciento catorce A, con el re-
cargo del 30 por cientos, y otros va-
rios más por otros vapores, ha fa 
¡lado declarando sin lugar el recurso 
contencioso administratico estableci-
do por e! Estado, contra -.a "Port of 
HaVatia Docks", absolviendo a esta 
Compañía Sin hacer especial conde-
sacifri de costas. 
Kontcncin sobro demanda, confirmada 
Lp. propia Sala, habien.lu visto los 
shUor de! juicio ejecutivo de menor 
duaiitía, Que en cobro de pesos pro-
ir.ovió en el luzcado de Primera Ins-
itilicia de Bejucal, Arturo Otero Sán-
chez- prcrietario, contra Rafael San-
faella TaUivera, también propietario, 
cuyor- autos se encuentran pendien-
tes de apelación, oido licremente al 
iietóí contra sentencia de 14 de Junio 
del corriente año, que deciaró sin lu-
jar la demanda, de la que absolvió 
id demandado, por estimar con lugar 
las excepciones do falta de acción 
en el demandante, alegada oportuna-
mente, y condenó al acto.' al pago de 
todas las costas del juioio, aunque 
»n hacer declaratoria de temeridad 
üi mala _ fe, ha fallado confirmando 
la sentencia apelada con las costas 
d<: la segunda instancia a cargo de! 
apelante. 
Proceso por asociación Pidta*—Con. 
tra una octogenaria 
E l doctor Ortiz Casaaova, repre-
sentante del Ministerio Fiscal, tiene 
interesada la pena de un m U ocho me 
oes 31 días de prisión t orreccional 
y multa de 455 pesos mor.tda oficial 
sufriendo en defecto de pago la pri-
sión subsidiaria corresponoiente pa-
ra las procesadas Belén González, Vi-
centa de- Ja Paz y Nacisa Aliones Mon 
talvo como autoras do u:i delito do 
asociación ilícita sin apreciarle con 
currencla de circunstancia alguna que 
modifique su responsabilidad penal. 
Hace consistir el doctor ^.isanoVa su 
acusación, en que la octogenaria Be-
lén González natural de Africa, prac-
tica el fetichismo de la región de 
su naciniiento con cuyo fir conserva-
La dftsde hace tiempo mMltitud de 
muñecos r objetos con l.i adoración 
-3e los cuales y otros actos, todos 
olios inn.orales y contrarios a las 
buenas costumbres, eomo lo c^mes-
tra el hecho de realizarlos a ocultan 
del público que no los practica y de 
las autoridades, pretender librarse 
de supuestos espíritus malignos. 
Puesta de acuerdo con su hija la otra 
procesada Vicenta de la Psz y Gonzá-
lez y con Narcisa Alonso y Montal-
vo, también procesadas, determinaron 
constituir, como así lo hicieron, una 
Asociación con el fin antes indicado 
y el de curar mediante actos todos 
ellos reprobables, como el de obtener 
sangre humana para friectonarse el 
cuerpo e ingerirla a otro análogo; 
con ese objeto tomaron «n arrenda-
miento la casa Revillagigedo 147 don-
de establecieron el centro de sus sal-
vajes rites, ocultamente v sin comu-
nicarlo a la Autoridad como era su 
deber, lugar que era frecuentado co-
mo asociados por otras personas, las 
que no ha sido posible determinar, y 
donde desempeñaban las funciones 
propias de su condición de fundado-
ras y directoras, las tres procesadas 
de acuerdo. 
Absoluciones 
Se Han dictado sentencias absol-
viendo a Ernesto Torre Morales, en 
causa por robo, y a Luis García Gar-
cía en causa por rapto. 
A estos procesados loa defendió el 
doctor Miguel Angel Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Charles 
Frank por atentado. Defensor doctor 
Demestre. 
Contra Juan Mazar por estafa. Dr. 
Rosado Aybar. 
Contra Eladio Fundora por robo y 
falsedad. Defensor, doctor Torres. 
Sala Sesrnnda 
Contra Manuel Huelgo Palacio por 
robo Defensor, doctor Fabré. 
Contra Domingo Zaldívar Díaz por 
robo. Defensor, doctor Salnz Silvei-
ra. 
Sala Tercera 
Contra Deón Mal por daño a la sa-
lud pública. Defensor, doctor Rosado 
Aybar. 
Ccmtra Joaquín Codlna, por estafa. 
Defensor, doctor Gutiérre-.; de Celis. 
Contra Víctor Bavona, por atentado 
Defensor: doctor Pola 
Contra Mariano Perera por prevari-
cación: Defensor, doctor Vieites. 
Contra Ramón Alvarez por robo. 
Defensor, doctor Dombard. 
ftdríguez M o l i n a 
CUBDEATICO D E LA UJÍITERSIDAD, OEBÜJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O GAECIA" 
Bferaóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparate Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, Tejlga, etc. 
OMMBas, f a 11 de la mañana, y de 8 y medí», a 5 7 media é » U 
t»rde. 
L a m p a r l E l a 7B<. - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
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D e l g r a n o d e a r e n a 
a l h o r i z o n t e t o d o 
l o v e r a U s t e d b i e n 
ufitondo los 
D E L A O P T I C A N T E S A R T 
t O I D O 2 . - E ) . 
I Z A ñ 0 5 t n E L O A B I N E r T E D E L E i l I f l E n T E O C U L I S T A Dfe. S A f l T O S f f R U W l D E Z . 
T E L E F O N O A - & « 0 4 l . f . M A R T I Y H N O . 
P a r a N i ñ a s y N i ñ o s 
de todas las edades. 
Toda Ja ropita que le sea necesa-
rio para hacerles pasar confortables 
y saludables el otoño e Invierno so 
la ofrecemos a las cariñosas mamás. 
Hemos hecho una especialidad de 
este renglón. 
No pierda la oportunidad de visitar 
nuestra exposición de vestidos. 
T r a j e s S a s t r e - S a l i d a s d e 
T e a t r o - C a p a s y A b r i g o s 
P l e l e s - B S S u s a s y S a y a s 
Leader" 
G a l i a n o 7 9 . 
C10389 ld.-14 
Sala de lo Civil 
Vistas señaladas para el día de hoy: 
Este. Juan Durán contra Hermene-
gildo Bustabad y Alonso y Sobrino so 
bre pesos. Menor cuantía. 
Ponente. Trelks; letrados: Fernán-
dez Sáncnez, doctor Dámelas, Villa-
mil; procuradores: Ferrer VtyÓ. 
Sur. José y Juan Valdés Amador 
y otros contra Juana Domínguez y 
otros, incidente. 
Ponente: Trelles; letrados: Sainz 
de la Mora, Figarola, Estrados; pro-
curador: Alfonso. 
Sur. Nicolás Rodríguez contra Gon 
yalo y Emilia de Córdova y Manuel 
Ostolaza en cobro de pesos. Inciden-
te. 
Ponente: Trelles; letrados: Carde-
nal; procurador: Piedra; Estrados 
Este. Matilde Gutiérrez contra E n -
rique Andino, sucesión á i herederos 
o causahabientes, caso de haber fa 
llecido. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles; letrados: Carrera 
Jíistiz, Fernández Galarraga; procu-
rador: Alvarez Ramírez. 
E s c o n v e n i e n t e 
Y mucho en esta época, la precurso-
ra de los primeros accesos del asma, que 
todo el que )a sufrió el pasado invier-
ri' se prepare a defenderse de ella, aco-
sándola, ech-Sndola a la calle, espantándo-
'a materialmente, lo que resulta cuando 
s» toma San.ihogo, preparado de seguros 
resultados combatiendo tan terrible do-
lencia . 
Sanahogo, alivia, mejora y cura el as-
na, desde el primer frasco. 
L A O B E S I D A D V E N C I D A 
L a O b e s i d a d e s R i d i c u l a 
D e C i e n f u e g o s 
Norlembro, 11. 
El i X . I O E S C O L A R 
En el Juzgado de Instrucción de esta 
ciudad se tramita una denuncia presen-
tada por varios vocales de la Junta de 
Edticaci&n, contra ti Presidente de la 
misma, señor Julio González Capote, a 
c 'en se acusa de prolongación de fun-
ciones. 
Se funda la denuncia en que al ser 
electo el señor González Capote, lo fué 
C J Í el voto a su favor del señor Ramón 
T-cmero incapacitado para ser /ocul: y 
demostrada Ja incapacidad, el señor Ro-
nero fué sustituido por el vocal suplen-
te, entendiendo los denunciantes que de-
bt precederse a nueva elección de Pre-
sidente, a lo que se niega el señor Gon-
zález Capote 
En la denuncia se expresa que en la 
sesión para dar posesión al nuevo sup'en-
tf el señor «lonzález Capote prolongó su 
íKfnación teniendo dentro del local ocho 
i> diez policías; esto se estima como una 
"brava" v... lo que fuere sonará. 
Continúa sin resolverse la huelga de 
t( los los obreros del ramo de construc-
ción. 
Y se asegura que mañana miércoles 
scián secundados por los carretoneros; y 
después por otros gremios hasta llegar a 
la huelga general 
¿ No hay quien pueda evitar ese po-
s'.blt conf íicto ? 
EL. CORRESPONSAIi. 
A l e g r a a l n i ñ o 
Un Bombón Purgante del doctor Mar-
ti cuandD un niño necesita una porga, 
lo alegra, lo icntenta y lo pone sonrien-
t» Bombón Purgante del doctor Mar-
ti, no sabe a medicina, es agradable, co-
m. un bombón de la confitería, se ven-
rle en todas las boticas y en su depósito 
"í.'i Crisol," Ncptur.o esquira ;\ Mnnri-
qiü Dar a un niño un Bombón Pur-
paute del doctor Martí, es alegrarlo. 
A. 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo digestido, 
pueden usar a la vez que el bicar-
bonato de sosa y aguas minerales al-
calinas, el Elíxir Estomacal de Sáíz 
de Carlos, pues son compatibles. 
I m p t i r e z a s d e l a S a n g r e ! 
J u g o d e f r u t a s 
es el Jujo de Caña Evaporado, sin cal, del ingenio Baby, porque e3(á 
eEterilizado y porque es un buen aU mentó, según ha certificado el Labo-
rator;o de la Secretaría de Agricultu ra y el del doctor Recio. 
A g e n t e v e n d e d o r : D O M I N G O A N D R E . 
1 0 4 . T E L E F O N O A - 2 5 5 é . 
33619 14n. 
Miren el andar de xm obeso, no 
hay nada tan feo, hasta nada tan re-
pugnante; los brazos están distancia-
dos del tronco, los muslos aspada-, 
la cabeza alta a causa de la moles-
tia provocada por los resaltos de gri 
, sa del cuello, las espaldas se echau 
: hacia detrás con el fin de evitar el 
balance hacia delante causado por la 
! corpulencia del abdomen. Cuando 
quiere levantarse, necesita hacerlo en 
dos veces. Si quiere sentarse, el amfs 
de la casa mira con terror la silla que 
va a escoger. Por donde quiera que 
pase el obeso es ridículo Sus vestido-i 
principalmente los de las señorat». 
siempre parecen demasiado estrechos 
y a punto de reventar y las desdicha-
das parecerá ahogarse dentro de ellos. 
Además, aquel abotagamiento, aquo-
lia congestión de la cara generalizarla i 
entre obesos, les dan el aspecto de 
I estar apretadas' en un torno. 
A los hombres les importa menpa 
i "seguir la moda"; pero grande debe 
i de ser el disgusto de la señora dema-
siado gorda al ver a su amiga, a su 
hermana... ataviadas con un vestíao 
que las hace más hermosas y más 
seductoras, vestido que no puede lle-
var a causa de aquella grasa que r>o 
quiere derretírsele Toda, coquetería 
le está prohibida, ni siquiera le que-
da la esperanza de gustar o de vei 
se admirada, pues nunca una mujer 
gorda puede salirse de su aspejto 
grotesco y ridículo. Por todas partea 
donde va, por todas partes donde pa-
sa el obeso, le siguen miradas bur»o-
nAs o de compasión. 
L a O b e s i d a d e s M a l a 
gue. Sus fuerzas musculares son nu-
las, su sueño es regular, y con to lo 
es£á soñoliento durante todo el día. 
Su vida no es más que un ip.artirip 
y un dolor perpetuo. Ni siquiera tie-ie 
la quietud de la s^/íuridad, pues a 
cada instante se siente amenazado da 
muerte. Î os accidentes vienen a cual-
quier edad y pueden sorprendernos 
en buena salud; pero si bien e« ver- ^ 
dad que son raros cuando se trata da , 
personas sanas, por contra son fre-
cuentes tratándose de obesos, cáya ¡ 
mayoría sufre, sin saberlo, de aten-
ción cardíaca. Warthington declara 
que de 57 defunciones causadas oo? 
la obesidad, 50 son debida a acciden-
tes cardíacos. 
Por eso nos parece qu« reviste su 
mo interés el que el público esté al 
corriente de este descubrimiento cien-
tífico absolutamente nuevo y maravi-
lloso. Hasta las señoras que sólo em-
piecen a engordar, pueden poner ea 
práctica con entera confianza el tra-
tamiento del DOCTOR R E C , pues tie-
ne el verdadero secreto para darles 
aquella línea esbelta que tanto envi-
dian todas, jóvenes o de edad. E l se-
ñor Hocquette, farmacéutico, 50 rué 
de Turenne, División 614, tiene mu-
chísimas atestaciones a disposición 
de las personas obesas. 
I To*3s los datos referentes a e«ft.a 
descubrimiento, se mandarán gratis 
bajo sobre cerrado, sin membrete; n 
quien los pida con simple rueew 
acompañado del cupón que va al pie. 
Insistimos en que este método ea 
el único que ofrece garantías absoUn 
tas y serlas para reducirle el peso o 
curarle la obesidad 
S a n a t o r i o d 
taa s e ñ e r a s e x d t t s t v a m e n t t . Enfe rmedades necytosas y m e n t a l e s , 
toaafeacoa. m e B a r r c t o N o . 4 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a » 3 2 . 
I jEg , | -'tl-jn-
Como el obeso 
por la p^pe''ab^ 
se le acumula 
predispuesto para 
dades. Sufre de < 
medades Jel hígat 
de albuminuria; eü 
rragias, rarices, en 
do el séquito de suf 
halla debilitado | 
a de ¿rasa qu^ • 
tejidos, está í 
-> las enfermo | 
p̂s<% de enfer-1 
o los riñon ítí. 
sujeto a hemo i 
una palabra, to i 
•• !" > lo perai-
C u p á n p m l a c u r a c o n t r a l a O b e s i d a d 
Córtese este cupón y mándese a A. Hecquotte, 50, me «<» 
Tnronne, París, dlr, 614, con nn sello de 6 centavos 
para recibir todos los detallo». 
Nombre y apc' ' • , . , . . . , , , 
Calltó y númer. . . . „ 
Población. . . . . . . . .» 
C e r o s o t e ú M a t e r i a l e s Co. m 
(NEW ORLEANS, L A ) 
MIGUEL NADAL., Agente 
EDIl'TCIO BANCO NACIONAI* 
Dv4l CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E l C . 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
D E S Y PEQUEÑAS 
«1452 alt. 20n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A WA-
k I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
J A R A B E 
D E L DR. .T. GARDAIíA 
aprobado por la Facultad de Medien 
na De segurísimo resultado en I a s 
AFECCIONES S I F I L I T I C A S . ESCRO-
I T LOSAS, H E R P E T I C A 3 . REUMA-
TICAS, CANCEROSAS 
Droguerías, farmacias y Belaa» 
oa^n, 117. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ F O L L E T I N 2 9 
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M S T A D E H I D A L G O 
N O V E L A ESCRITA E N LAS 
(1H ASTüaiAS DB^ SANTILLANA 
A^í? ; - TeKtoao A-6893. «Partado 5H. Habana.) 
tiiuag (Continúa) 
f?,0^ rTemn£cla8 de a<íuel sublime ada-
Ll10 de loÍ iereno los tristes, re-
•r! han hn^SKKraciad0^ religión de 
¿!?nta lnveT1^mb5e ^ se<í ^ infinito! 
v^arse anw11 8 los ^mbres para 
t̂ 10 del nn/^f; par,a b"scar en el gran 
.?! Nada hnJer80 la Palabra revelado-
rn.,amor. a,f/ i " este mundo, excepto 
refieva n u e ^ f ^ á 8 Profundamente con-
o,0.1?0 se H^VIsceIas nue con mis 
f̂ rquej,icon a^ t̂us^dlvlnos umbrales se 
no 
¿ S H M l  rtnX i«ul l  nrn l í 
S f iOI»8o¿dorHnt? y «entimiento 
hkí loeT ^n«?tusta en el duro cora-
l ,uy una fib^' ,í.struo8 y de las fieras 
V>Sminte. ?n»1<fue aabes herlr delica-
\6Meia. tuvlJtl ! paare Pltágoras; tú. 
U £V-T°s. i» "0^e fel ritmo grave de to.^sica sorda -i15? de. los Planetas, ^. ouraa del universo mfini-
U ^ 0 n ^ \ * * * * sentimiento v "iue la música había desper-
tado, Luis y Jesús, como salidos de es-
te mundo, creían oir con el viejo Pitágo-
las un rumor melodioso que bajando de 
los cielos inundaba su a]«na Qe ondas 
sonoras... 
V I 
Andando de puntillas, con el dedo pues-
to en la boca, guiñando sus ojos verdea 
con un delicioso gesto de picardía, lle-
gó Rosuca a la puerta del cuarto de Je-
:sús. Di<5 dos golpecitos en ella, y vien-
do que no contestaba nadie alzó el pi-
caporte y asomó su l'inda cabeza fubia 
a1 aposento. Hizo una seña a Donia y 
Silda, que verían detrás, y abriendo la 
puerta se co.'aron las tres muchachas 
e dentro. 
Un sentimiento, mezcla de timidez y 
de malicia, hizo ruborizarse a Hosuca y 
í>onia. Jamás habian penetrado en aque-
lla estancia, que para ellas tenía un 
{••rave misterio. Siempre Ies había pica-
do la curiosidad de entrar allí, de bus-
mear aquellos rincones, de violar el se-
creto de aquella habitación encantada. Y 
una vez adentro, sentían una vergüenza 
terrible, como si el grave huésped estu-
viera presente, y andaban de puntillas 
sin atreverse a hablar, cual si se halla-
sen en la iglesia. 
La estancia decía bien a las claras el 
desorden en que vivía su duefio. Ei sue-
lo estaba sembrado de libros; lu mesa 
Uena de revueltos papeles; en un rin-
fón había un baúl abierto; en el es-
tante los volrtmenes estaban unos enci-
ma de otros en descuidado montóu; 
hasta en la cama, deshecha, había libros. 
En sus días de murria prohibía Jesüs ûe 
entrasen en su cuarto, lo que llenaba 
de consternatlón a la pobre Silda, aml-
pa del orden y del aseo como una ga-
t;ta. 
n aquellos días aciagos, aun esos li-
bros serenos y bienhechores, donde las 
almas atormentadas suelen hallar conso-
lación, le producían violento fastidio. En 
un acceso de furor, sin duda, había arro-
jado un buen golpe de libros a un rin-
cón del aposento, donde estaban con 
sus hojas revueltas y confundidas. Un 
ejemplar de los diálogos de Platón esta-
ba boca ábajo, besando el suelo, y el 
Zarathustra do Nietzche había quedado 
en insolente actitud, patas arriba, en-
caramado sobre la Etica de Spinoza. Ni 
. aun los "Ensayos" de Montaigne, ni "EV 
' Discreto" de Gracián, ni siquiera el 
i ejemplar del KemP's, encuadernado en 
| tafilete, regalo de Juliana, se hablan sal-
i vado de aquella cólera atrabiliaria. 
I E l violin, abandonado en un ángulo, 
I metido en s j caja, parecía e! ataúd de 
I un niño. Sobre la cómoda el búcaro con 
l un ramo de flores mustias semejaba una 
¡ofrenda de cementerio. 
—¡Abrid esos balcones!—-decía Cilda, 
¡lena de enojo, al ver Aquel cuadro de 
¡abandono y desorden—. ¡Que entre el 
.sol! ¡Que entre la luz! Pues ¿no pare-
jee esto una cueva de gitanos? ¡Dios me 
: valga! ¿ Pue? no duerme vestido este 
; condenado? ¡Me hace pasar cada be-
irrinche!... Ayudadme v/iotras... ¡Va-
; mos a poner esto como ios chorros del 
; oro Tú, Rosuca. recoge los libracos y 
; ve poniéndolo sen el estante. Y tfl, Do-
' nia, mete esas ropas en el armario, des-
! pués de sacudir! /; bien en la solana... 
¡Yo haré la cama y barreré el cuarto... 
i Voy por la escoba más grande que haya 
l en la casa... ¡Pues si hay telarañas has-
• ta en los cristales del balcón! 
' Salió Slida, diligente, y quedáronse allí 
I Kosiica y Donia. Tan alegres estaban 
I al ver satisfecha su curiosidad, que se 
1 pusieron a dar saltos y cabriolas. Lue-
i go, en vez de recoger las ropas y loa 
j libros, como Silda había mandado, se pu-
I sieron a revolverlo y a husmearlo to-
do, como dos ratoncillos juguetones. 
¡ —¿No ves lo que hay aquí?—dijo Ro-
suca, abriendo el cajún de la cómoda. 
1 —¡Mujer» ¡Que va a venir Silda! ¡Cie-
rra eso !—exclamó Donia, azorada. 
—¡Calla tonta! ¿No ves? ¡Un retra-
I to de mujer! 
—¡Ah, es verdad! ¿Quién será esa se-
ñora?... Y ea joven... y es bonita. 
—¡ Será alguna novia que habrá tenido 
el picarón! 
—-¡Ah! ¡Mira! Aquí, al respaldo, dice: 
"La Camelia." 
—i¡Ay, Donia: esto me huele a.. . en-
redos !... 
— Y a mi también, Rosuca... Pero... 
¿qué es eso que aparece, ahí? 
—¡Por Dios!—dijo Rosuca, dando nn 
grito—. No lo toques; es una pistola... 
A ver si está cargada... 
—i Ay, mira ! ¡ Una cartera! ¡ Otro re-
trato ! ¡Y es de un niño!... 
—¿A ver, a ver? ¡Pero qué deigaduco 
y qué feo!... ¿Qué dice ahí detras? 
—Barcelona, París... y dos fechas bo-
rrosas .. . 
—qQuién será ese nifio^ Y debe de ha- i 
be/se muerto el pobretuco... cNo ves?! 
Tiene esa fecha una cruz... 
—¡Mujer, (ierra eso, que nos van a ' 
ver! 
—¡Jesús, hija, qué cajón de sastres!; 
;,No ves? ¡ Pañuelos, corbatas, más n-1 
bros, un frasquito de esencias, una pe-
taca, un calcetín!... 
—.¡ Cierra, mujer, que viene Silda! 
Cerraron aquel antro do secretos. En-I 
rendidas de rubor ambas, de curiosidad' 
y de vergüenza, empezaron a coger li-
bros y ropas con la mayor diligencia, 
en tanto aparecía Silda en la puerta, i 
urremangada la falda, puesto el pañue-
lo a la pasiega sobre sus cabellos ru- ¡ 
blos y con una escoba en la mano. i 
—Pero, ¿todavía estáis ahí hechas 
unas bobas, sin haber quitado los tras- ' 
tos de en medio: ¡Miren las curiosas!... | 
Habrán estado fisgándolo todo... ¡Vallen-
tea •'cuchumanderas"!... ¡Si os hubie-
ra pillado Jesús! 
Pusiéronse las dos muchachas todavía 
más encunadas de lo que estaban, al i 
imaginar que las hubieran sorprendido i 
en aquella furtiva faena. 
En un periquete estuvo el aposento 
limpio, ordenado y reluciente. Rosuca 
I y Donia empezaron a danzar sobre el I 
pavimento encerado, hasta que le saca-
ron lustre y le dejaron como un espe-
jo. Cerraron después el balcón, bajaron 
las cortinixs y quemaron un papelito de 
i-roma que Silda trajo a pervención, de-
jando el cuarto tan limpio, fresco y per-
fumado, que daba gusto entrar en él. 
''¡No merecí-, el huésped tales cuidados! 
—decía Silda, con gracioso enojo . 
¡Lástima de plumeros y de escobas, de 
«era y de sahumerios!" 
—¡Cuánto libro! — exclamó Rosuca, 
embobada, contemplando el estante . 
¿Para qué quiere tu hermano tantos 11-
bros? 
.—Hija, para romperse la cabeza—dijo 
Suda, frunciendo el entrecejo—. ¡ Con-
denados libros! ¡Ellos le han trastorna-
do el seso! Si a mí me dejaran... iban 
todos al fuego... De buena gana los 
tiraba por el balcón al huerto y hacía 
con ellos una hoguera que llegase al te-
jado.. . 
—¡No hija! —, exclamó Rosuca, con 
pena—. Los libros son muy bonitos. ; No 
es lástim? quemar lo que cuesta tanto 
•rabajo escribir? Además, los libros en-
señan... ¿No tiene libros tu padre? 
¿No tienó libros don Elias? 
—Hay libros buenos y libros malos 
—repuso Silda, con gravedad. Hay li-
bros que son peores que el veneno. Los 
libros de caballería volvieron loco a Don 
Quijote. Y a mi hermano le va a pa-
sar lo que a Don Quijote de la Man-
cha. 
—-¡Oye!-—dijo Donia, con un gesto de 
lanosidad .-_¿ Tiene tu hermano libros 
de caballería?... 
Habíase encaramado Rosuca en una si-
lla y empezó a revolver los libros del 
estante. >• 
—¿Serán estos libros malos) pre-guntó, cogiendo uno, sin atreverse a abrirlo. 
—NI siquiera los he hojeado nunca— 
contestó Sildar con Indiferencia A mí 
me parece que no deben de ser muy ca-
tólicos... No estaría mal condenarlos 
al fuego... 
—¡Vamos a verlos!—exclamó Donia, 
palmeteando. 
—¿A ver qué dice ahí?—preguntó Sil-
da. 
—¿Dónde?—dijo Rosuca, con sus re-
chonchos brazos cargados de volúmenes. 
—En ese libraco rojo con letras dora-das. 
—¿Este? 
—¿i. ¡A ver! A. . . miel! 
—¡Oye! ¿Eso qué es? — preguntó Do-nia, con infantil curiosidad. — D i . . . a. . . rio... íntimo dijo Ro-suca, deletreando. 
—¡Diario íntimo!—exclamó Silda Eso 
Oe íntimo... huele así... a cosa "non 
sancta",.. ¿Qué intimidades serán esas? 
—Lee, lee un poco—dijo Rosuca, dán-
dole un libro. 
Silda lo abrió con cierto recelo y co-
menzó a leer: 
—"Sólo una cosa es necesaria: poseer 
a Dios. Todoü los sentidos, todas las 
tuerzas del espíritu y del alma, todos 
los recursos exteriores, son otros tantos 
escapes de luz abiertos frente a la di-
vinidad, otras tantas maneras de gustar 
y de ador.tr a Dios..." 
—-:£;üla—Urjo Donia—, pues si parece 
un liTio de devoción!... 
—No hay duda. Ese es un buen libro 
mtoeivisíbl —: déJal0 allí en er sitio 
—¿ Y este otro Y —¿A ver? "Vida de Jesús"... por Re-nán. v . ~ ¡ Á y * «lué precioso!... ¿No ves? di-
jo Rosuca, .mcautada Y tiene una es-
tampa con el Calvario... Y este debe 
de ser el retrato del autor. eb0 
—¡Qué enra más venerable tiene el 
debe ser.0.'/ ' ^ melenas!... Encanto1 
—¿Un santo, Silda? — preguntó Dn 
nia metiendo su carita morena en in¡ 
Páginas—Pero no tiene Tse resplandor 
que p0ncn ^ la cab de los 8an-
—¡Mira! ¡Santa Teresa de Jesús!.. . ¿Y 
este otro?... Fray Luis de Granada... 
I 'Gruía de Pe< adores" !.. . ¡Otro!.. ¡"Los 
nombres de Cristo"!... 
-—i Oye!—exclamó Donia, pasmada 
í.Y estos son los libros malos que di-
ces que tiene tu hermano) ¡Vaya! Pues 
si parece la librería de un fraile.. ¡Hi-
ja! Esto parece un milagro... ¿SI algún 
brujo habrá cambiado los libros?, 
—¡Cuando yo decía!—murmuró Rosu-
ca, contenta como unas Pascuas ¡SI tn 
hermano es un alma de Dios! ¡Oh 
qué libros más preciosos! ¡Y estos son 
íf> un cura!... ¡Del padre Colomal... 
Pequeneces"... ¡Oye! ¿sabes que para 
ser de un cura no está muy bien lo 
que dicen? * " 10 
^,T"EscUn-a novela—dijo Silda, con pres-teza—Sera que pinta los vicios para 
prSve^hosa^ ,V SaCar e1108 ensefia^al 
—De todos modos no está bien 
lepuso Rosuca, sin convencerse. V 
:'Cala. rmvfer!—dijo Donáa ¿Vas 
ín.fn S£lb?-rK mAs que el P^re Coloma ? ¡Deja el libro en su sitio', '" u f 
nITT' y' „ay,! !JLa -™ Pareciendo el dia-
triunfa^011'"16 ;R0SUCa' con a^mán 
—¿Qué es? 
—Filosofía. 
—iFuera la Filosofía!—dijo Sildn con 
vehemencia.—Como dice el padre ¿lia? 
la filosofía es cosa perniciosa aS' 
.177' eü0, mujer! ¡Si es de un cura i 
¡No, hija! — exclamó Silda Bal-
nes era un cura muy sabio y rnüy bue-
Elias..Le he 0Íd0 liablar ^ V V p a d r e 
¡Máa curas!—dijo, riendo. Rosuca — 
Mosén Jacinto Verdaguer... ' "Flors"""~" 
-—Aquí hay otro—dijo Rosuca nin0« w ^ , 1 , •' ,y está "inglés""' 
zando un lindo tomo blanco v Á ^ A ' l.?st0 sI no lo entiendo!... "Mins" 
anco y dorado. . blasp,,. blasphémes... de RloSeblti '! 
PÁGINA OCHO 
M é j i c o s e p r e -
p a r a c o n t r a 
l a I n t e r v e n c i ó n 
A m e r i c a n a 
R e g r e s o d e l o s R e y e s d e B é l g i c a 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a m u n d i a l . 
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S i n e x c a v a c i ó n 
Los Reyes belgas, en la plataforma del carro privado, a so llegada a 
Bruselas. La pequeña María Me Alister, la más famosa estrella 
¡nfanti! del cinematógrafo, va en su compañía. 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e í n m e d i á t d 
do: 
O B U A P I A C I 
LOS K E T E S BELGAS R E G R E S A N A 
BRUSELAS 
BRUSELAS, Noviembre 13. 
E l Rey Alberto y la Relnn Isabel 
de los belgas llegaron aquí esta ma-
ñana de Brest. 
MEJICO S E P R E P A R A CONTRA 
L A INTERYECION AMERICANA 
WASHINGTON, Noviembre 13. 
Grandes pedido j de armas y muni-
ciones: han sido ce loca dos por el go-
bierno mejicano .m Bélgica y Espa-
ña, en preparaciCm para la posibili-
dad de la intervención ¡americana, 
según informes vine salieron hoy a 
luz cuando el Derartameuto de Esta 
municiones a quienes se habían en-
viado grandes pedidos se les instó 
con toda urgencia para que apresu-
rasen la entrega de la pólvira y 
cartuchos y particularmente las 
ametialladoras, que se decía que 
eran un nuevo tipo, considerado 
perfecto. 
Los infermes que posee el gobier-
no revelan tamban que los funcio-
narios mejicanos que dirigían el 
asunt» estaban procurando obtener 
la cooperación de Chile. Perú y otros 
países sudamericanos si los Estados 
Unidos decidan iatervenir. Este as-
pecto ae la cues.ión no se considera 
do hizo saber que el gobierno I amenazador por los Estados Unidos, 
dado pasos para impedir su emba> | . Mientjas tanto las actividades de 
1 la misión alemana en Méjico se es-
que 
Los pedidos enviados a España 
incluyen rifies', millones de tiros y 
varias ametralladoras. 
Las negoo. aciones se efectuaron 
tán investigando í e una manera es-
cudriñadora. 
Los Estados Unidos han observa-
do que se han hecho tentativas por 
por conducto del Ministro mejicano j el. ^ e r n o mejicano para confiscar 
en España, Elizondo Arredondo, ex-! mina5 7 Pozos petrolíferos, con el 
embajador mejicano en los Estados , ?roposito de nadonalizarlos. Estas 
Unidos y sobrino del Presidente Ca- • ^^at^as se están investigando cui-
' dadosamente, especialmenee en vista 
de las necesrdade? de Alemania, fal-rranza. Según los informes que ha obteni-
do el gobierno americano, este paso 
se dió hace más ce un año, durante 
la guerra europea. 
Dícese que los rifles y municiones 
ya han sido envi 'dos y que han pa-
sado por la Habana en camino para 
Méjico, desde el mes de Junio de este 
año. 
E l gobierno americano declara que 
mientras se halh ba reunida la Con-
ferencia de la Paz en París, el gene-
ta de metales y petróleos. 
L A COMISION I N T E R L I A B A E N LOS 
ESTADOS D E L BALTICO 
LONDRES, Noviembre 13. 
L a comisión inter-aliada a los Esta-
dos del Báltico en su primera sesión, 
celebrada hoy en Koenigsberg, al co-
ronel Avaloff Bremandt, su jefe de es 
tado mayor y a los comandantes! de 
los destacamentos independientes, a 
¡ asistir a las deliberaciones que se ve-
rificarán en Tilsit 
L a comisión prometió a los oficiales 
un salvo conducto. 
ral Mondragcn, preminente mejica-
no, se encontraba en la .capital de 
Francia, dando noticias a su gobier-
no sobre el curso de la Conferencia j 
de la Paz en lo concerniente a asun \ TRIUNFARON LOS POLACOS E N L A 
tos mejicanos y particularmente en ¡ ALTA S I L E S I A 
lo relativo a la actitud de los Esta-
dos Unidos. 
A Jos fai-rijeantes españolea de 
PARIS, Noviembre 13. 
Las primeras noticias acerca de los 
resultados de las elecciones munici-
pales celebradas en la Alta Silesia 
dan a los polacos tres cuartas partes 
de los votos deposiadosi y dicen que los 
alemanes confiesan su derrota. 
V A L O R E S 
NEW YORK, Noviembre 13. 
Las ofertas de dinero bajaron al 
seis por ciento hoy. 
E l mercado de valores cerró con al-
i zas substanciales, siendo considera-
1 bles las transaciciones. 
I Las de motores, petroleras y de ace-
s TO revelaron ganancias de cinco a vein 
1 te puntos. 
j Sé vendieron en total 2,200,000 ac-
1 ciones. 
Los motores generales saltaron has 
ta trescientos veinte y cinco, o sea una 
recuperación de cuarenta y cinco pun 
tos. 
E l petróleo mejicano se elevó hasta 
más de treinta puntos. 
L a venta total de bonos ascendió a 
$17,850.000. 
AZUCARKS 
NEW YORK, Noviembre 13. 
E l mercado local de azúcar crudo 
permaneció sin cambio. No s.e efeo-
turón más compras. 
E l refino no sufrió alteración, igien 
do el pereció de nueve centavos. 
MERCADO D E DINERO 
NEW YORK, Noviembre '3 . 
Plata en barras 1.26 y 7|8. Peso me 
jicano 99 y l |2. 
ARRESTO D E UN ASESINO 
NEW ORLEANS, Ludsiana, Noviem-
bre 13. 
Andrew J . Whitfield fué fu restado 
hoy en Alexandria, Louisiana, obede-
ciendo ordenes de la policía oe New 
Orleans, relacionadas con el aresinato 
del doctor Leopoldo Cordova. hijo del 
ex-cónsul hondureño en esta ciudad, 
y el asesinato frustrado de su esposa. 
Whitfield será traido aquí mañana y 
acusado de crimen, según anuncia 
la policía. 
L a policía dice que los testigos han 
identificado las alhajas en el cuarto 
de Whitfield como pertenecientes a la 
familia de Córdova. 
L a señorita María Vanlac, prima del 
doctor Córdova ha identificado una 
sortija de brillantes de gran tamaño 
como propiedad del asesinado. 
María Helendez1, criada ha identifica 
do otras alhajas como propiedad del 
doctor Córdova y de su esposa. 
L a policía sostiene que el móvil del 
crimen fué el robo y no la pasión po-
lítica . 
Un revólver manchado de sangre y 
nn traje ensangrentado se hallaron en 
el cuarto de Whitfield. 
T E M P O R A D A P U B I L L O N E S 
LOS L E O N E S D E ANTAÑO 
Para todos nosotros, para cuantos 
en una época pretérta y más: o menos 
remota han nutrido su mente con al-
guna lectura de la Historia antigua y 
especialmente de la Historia europea, 
conoce ¡Cómo no; la Historia de Ro-
ma. (. 
Y quien conozca, aun solo por leve 
referencia, la Historia de Roma, ¿Des 
conocerá las tragedias de sus Circos*? 
Nadie, seguramente, ¡verdad, lee-, 
tort 
Y en ese punto, puede afirmarse ro-
tundamente, nadie, nadie deeiará de 
percibir y recordar en irrefrenable 
asociación de ideas las siguientes me-
morizaciones : 
Roma. . . Circos. .. Mártires. . . 
Leones. . . 
¿Porqué? 
E s algo, sin duida, sepultado en el 
fondo de nuestras creencias y sabido 
es que estas no se desvanecen con ar- j 
gumentos ni con citas. 
Decir, con referencia a los leones 
de antaño, decir circo es recordar la 
fiera silueta del "Rey de las Selvasi" 
y dueño en Roma de la arena del circo 
y amo de las vidas de los mártires a 
su voracidad agresiva arrojados, en 
prendas de sublime castigo que hacía 
sublime el sacrificio de la única reli-
gión sublime. 
Y siempre ese es el calificativo y I 
siempre es ese el grito que se escapa 
de nuiestra alma añorando tiempos de 
tal fe y recordando ofrendas de tal 
jaez. i 
; Sublime! | 
Y una visión terrorífica por lo san-
grienta y unas escenas crispadas por 
lo inhumanasi y crueles cruza por 
nuestra retina mental en cuya visión 
y en cuyas escenas la figura terrible y 
magnífica del protagonista inecnscien 
'te, victimario bruta', por su fiereza 
del protagonista conociente allí auro-
leado por la palma del martirio, la 
figura que antes que admiración pro-
dúcenos espanto, la figura que tiene 
una rememoración abominable es el 
león. 
Los leones de antaño fueron besitia-
les colaboradores en los san^rientaSk 
páginas que forman el "Libro Sano" 
•que el crisi'danismo en prenda de sai 
fe escribió, alta la frente y seguro el 
paso, en la arena del circo romano. 
¡Salve a ellos! 
* * 
Los leones de hog-afío 
Hoy ¿verdad, lector? suceden las co-
sas muy al revés. 
Oír hablar dle Leones y la actual 
temporada pubílloníana los pondrá de 
moda como suceso de culminante, de 
insuperable actualidad, que subyuga 
y atrae, irrefrenablemente—oir hablar 
de leones no nos obliga a crispativos 
recuerdo, no 
No. 
Ni visiones de tragedia estéril, 
inhumana y abominable. 
No. 
Ni es pensar en e! amo de vidas de 
nuestros semejantes, a sus plantas 
caldos y en sus aceradas garras des-
hechos . 
No. 
Ni produce recuerdos en que lo sui-
E L T R A C T O R P O D E R O S O 
M e c a n i s m o s e n c i l l o , a c c e s i b l e . 
R e s i s t e n t e , d e f á c i l m a n e j o , 
E C O N O M I C O E N A L T O 
H a y C u a t r o T i p o s : 
1 2 - 2 0 H. P.; 1 6 - 3 0 H. P.; 2 5 - 4 5 H. P.; 4 0 - 6 0 h I 
P a r a a r a r l a t i e r r a 
y t i r o d e c a ñ a y l e ñ a . 
2 0 0 T R A B A J A N E N C U B A 
S U S D U E Ñ O S E S T A N S A T I S F E C H O S 
Pregúnteles y conocerá el éxito de los "TWIN-CITY" en Cuba. 
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A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
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anuncio oe vuu 
blime de la actuación humana haya 
de estar asociado a la tragedia, bárba-
ra, sacrilega y plebeya, 
i No. 
| Ni sentimos la crispación que moti-
; van las desgracias de nuestros conge-
res echados a saciar voracidad, flore-
za leoninas. 
I No. 
j Ni hay nada abominable en nues-
| tros recuerdos, revividos y remozados 
¡ al conjuro de la palabra siempre im-
1 presionable de " ¡ ¡ ¡ Leones!!!" 
No. 
| Los leones de hogaño y en el Na-
cional hay una soberbia decena de 
ellos que merecen ser admirados a 
diario, sin sombra alguna de riesgo, 
ni para el niño o la dama más impre-
sionable los leones de hogaño sirven 
para lo que en Pubülones probará 
i magistralmente Peter Taylor. esa fi-. 
j gura de pasmoso valor y estupefac-
1 ción de arrojo y de inigualdalle san-
j gre fría. 
¡Oh, si, si que es sublime! 
H o j e a n d o n u e s t r a 
A/MLJNClO 
AeoiAP? 116 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias- , 
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
HACE 85 AÑOS 
TIEEJÍES 14 D E NOVIEMBRE 1835 
Al publico.— Debiendo verificarse 
el domingo 16 del que cursa a las 
nueve de la mañana ios exámenes de 
las escmelas establecidas en el pueblo 
de Regla bajo la inspección de los se-
ñores Don Nicolás de Cárdenas y Man 
zano y don José de la Luz Caballero, 
se notifica al púúblico, a fin de que se 
sirvan hónranos con su asistencia, 
los padres de familia y demás perso-
nas interesadas en la educación de la 
juventud.— Habana 13 de Noviembre 
de 1835 —Wenceslao de Villanrrutía. 
HACE 60 AÑOS 
DOMINGO 14 NOYIEMBBE DE 1869 
L a Sociedad del Pilar da sus clases 
de instrucción primaria de 7 a 10 de 
la noche admitiéndose para ello a to-
do artesano o niño que lo solicite na-
da más que presentándose a cual-
quiera de los profesores. ¡Bstán encar 
gados de las clases los jóvenes Ca-
breiro, Galais, Enriquez., Valdés Men 
doza., y según nos han informado, el 
presbítero señor Navarro dará clases) 
de moral y religión. Mucho celebra-
\ riamos que saliese cierto pues esta-
mos seguros de que muchos acudirán 
gustosos a oir la agradable educación 
del señor Navarro. 
V a r i e d a d e s 
IEL BOLCHEVIQUISMO Y LA CUL-
TURA 
E n un largo artículo tituladle "Prin-
cipios fundamentales de la Escuela 
obrera/' y publicado p 
cial bolcheviqui, Lonnatcharehy, el 
gran fundador de la instrucción pú-
biiea entre los bolo1-
los puntos de vista de los maestros 
actuales sobre la esencia, los métodos 
y los procedimientos de la educación 
•,r de la instrucción racio*1 
juventud. Comienza por demostrar los 
puntos flacos del antiguo sistema, que 
a decir verdad, en la Rusia zarista 
adoleciía de muohosi y muy graves de-
fectos, entre ellos e] caráctr-r ¿nir.on 
teniente reaccionario de la enseñanza. 
Después 1 autor del estudio desen, 
vuelve los principios generales de la 
nueva escuela. Debe ?or no so'amentc 
accesible a todos, obligatoria y gra-
tuita, sino aun unitaria u ubrra; debe 
introducirse en ellas el trabaje como 
base de la enseñanza, porque solo 1c 
que se aprendo de una manera activa 
es verdaderamente sabido; sólo que 
el real productivo ti^ne valer, así co-
mo la participación ofeotiva de los es-
colares en la vida económica del país, 
la instrucción debe ser estética, es de-
cir, operar sistemáticamente ^obre e! 
desenvolvimiento do los órganos sen-
soriales y de las facultades creadoras; 
es indispensable llegar al máximum 
de ÍTifíivir]na.1i7íir,.i'rtn pn In pn»vpfían7a, 
,eg decir, de adaptación lo mí,s com-
pleta posible del profesor, a las par-
ticularidade?, a las tendencia.1? y a las 
necesidades de cada uno de "es dfs-
cípiilos, tomado en particular. Los 
problemas particulares de la educa-
ción son éstos: "¿Cómo educar la vo-
liucitad, cómo formar el carácter, có-
mo deselvolver el espíritu df solida-
ridad.'' L a sobición es la palabra má-
gica "Trabajo"... Para termi'-ftr, ha-
ce referencia a una cuestión que se 
presentó en ^ mírica a un candidato 
quo se examiTiaba para maestro de es-
cuela. "¿Se considera usted capaz d( 
mantener la disciplina en una clase 
sin recurrir a los castigos?'' "Hacor 
que los alumnos estén ocupados, he 
aquí la sola r^gla para mantener 1?. 
disciplina escolar." 
E l programa no es malo, pero ado-
lece del defecto característico de la 
mayor parte de los buenos programas, 
y es, que los hechos no responden, ni 
con mucho., u las promesas. Aunque 
Lonnatcharsky mismo considere la 
reforma escolar como cosa co7nplica-
da y sutil, rociamando el concurso 
enérgico y sincero de todos los ele-
mentos interesados, aunque ó\ vea en 
la emancipación de la escuela, en su 
liberación de la servidumbre guber-
namental, una necesidad ese'.cial, a 
pesar de tod esto, toda? las medidas 
por él tomadas están en ernstante 
contraducción con Iqís. princip:os: la 
política se hoce el factor que primor, 
dialmente influye en la vida de la es-
cuela: decretos poco meditados y co-
munmente contradictorios, llevan la 
perplejidad a los aterrados pedagogos 
y al frente' de esta obra co iiplicada 
y sutil, se encuentran marineros, por-
teros, guardias ignorantes. 
E n el cuerpo de cadetes de Alezan 
rtrovsky, que había sdiqnirido áhte. 
riormenite la reputación de ser una 
escuela modelo, se ?iornó-
los destinos de la Ordenanza al ex ofi-
cial de guardia Ozebaltraslcy, "ue ooij, 
pa el puesto de jefe comisarle'de 'os 
establecimientos de insitruodón mili-
tar En algunos meses, gracias a su 
influencia ilimitada, este ofloial llegó 
i. expulsar do la escuela a la mayor 
parte del personal dooewto, incluso al 
antiguo director y a todos los emnlea-
dos subalternos, entre los cuales creía 
haber descubierto Indicios de-tenden-
cias contrarrevolucionarias: en fin, 
instituvó un Comité ootQpiiê f.b d» ur 
ujier, de un sastre y de una delegada 
de las fregatrices, con la máxima au-
toridad... Cuidadoso do la prosp^ri-
tlad de su "nueva escuela," el comi-
safio de los establecimientos de ins-
truociión militar dió la orden de no 
emplear más en el internado, ni ce-
pillos de dientes, ni polvos dentífrl-
cos. ni esponjas, objetos de manifiesto 
"carácter burgués." 
(De "Alrededor del Muiido.") 
\ Conclusión 
I En conclusión; 
i Bs sublime ver como hombres del 
i temple y destreza de Peter Taylor 
! hacían que el brutal colaborador en el 
. sangriento exterminio de los benditos 
mártires de nuestra santa religión sea 
hoy admirable y soberbia en su fiere-
za contenida, deminoda, el coopera^ 
a l I r i u n f o que cu la pis ta del Circo-
el de Pubi l lones es u n bello y maj. 
níf ico e jemplo— luce el verdadm 
"Rey de la C r e a c i ó n ' ' sobre el donih!. 
do "Rey de las Selvas". 
Y es p á g i n a de e m o c i ó n vivificante» 
saludable l e c c i ó n de energía r domi-
n io con templa r esc,.> leones do hoga-
ñ o causando la a d m i r a c i ó n ;le dus. 
t ras damas y de nuestros: niüos (se-
guros todos de la t o t a l y absoltó 
ausencia de pe l igro para el ts.pe& 
dor, en Pubi l lones a l menos). con( 
cicios tan m a g n í f i c o s y raros como 
ique o f r e c e r á ese prodigioso -lijo li 
A l b i ó n que t ras sus a ñ o s de peleae 
les frentes, repuesto del cruento¿í 
saguisado que en su recia musoulaln-l 
r a causara en Manzan i l lo un ¡eóni!-, 
b e l d é a su probado dominio, reató!', 
a la pista pa ra revni:I"Cor y acma-i 
t a r los t r iun fos que íe pe rmi t i ^n f | j 
loca r su, nombre— Peter Taylor-.» 
l a cabeza de los gloriosos tritio^; 
res de los leones de hogaño. " 
Y mejor que este torpe intento ii 
p a r a n g ó n entre los leones de hogai) 
y a n t a ñ o , me jor que toda otra noc* 
es ]a que se puede y se debe r.dquiiii 
en el c i rco Pubillonec! regalárdoseá 
placer—tenerte, intenso, Oálido y varo-
n i l - - d e ve r a Peter T a y l o r en el 
c iona l "bo rda r " su papel ante i» 
leones de h o g a ñ o . 
E l DIARIO DE 14 MAJU-
líA lo encuentra ütí, en to-
das las pubiacioneN de b 




N e r v i o s 
C I G A R R O S OTAUADOS > 
HACE 25 AÑOS 
Tacón.—A los solemnidad literaria 
anunciada por el señor Vico, con mo-
tivo de representarse el drama "Con-
suelo" la última obra del insigne lite-
rato Adelardo López de Ayala acu-
dió un público numeroso. Vico dijo 
admirablemente el papel de Fernando 
la señora Contreras en la pro-agonis-
ta, mujer vanidosa de alma insensible 
desempeñó el cometido con bastante 
acierto» así como el señor Altarabo. E l 
drama está desarrollado artis.icamen 
te y contine situaciones de gran efecto 
asi como una forma tersa y elegante. 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e n t é ' 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s * 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T I 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D n V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R í S O ^ 
N e p t u n o y M a n r i q ^ V 
AÑO L X X X V H . O I A R I O D E L A U A M i h Noviembre 14 de 1919 . P A Q N A N U E V E . 
r xiiiiiixiiui i-iLHiiT_z:iiTiii\rixigiLnaTii: iti u n i 
L o Q u e e l N o m b r e d e 
" B O R D E N " S i g n i f i c a 
, n L n o m b r e d e " B o r d e n " , e n p r o d u c t o s 
l e c h e r o s , s i g n i f i c a q u e e sos* p r o d u c t o s 
s e h a l l a n a l m á s a l t o n i v e l d e l a e x c e -
l e n c i a . P o r e s p a c i o d e 5 9 a ñ o s e s e n o m b r e h a 
s i d o p a r a e l p ú b l i c o u n a g a r a n d a d e l a m e j o r 
c a l i d a d y b u e n a f é . L a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o ' : 
s e r e f l e j a e n e l a u m e n t o i n c e s a n t e e n l a v e n t a 
d e l o s p r o d u c t o s d e " B o r d e n . " 
wiH ¿ 1'0nal protection again»' "Warthe signatura. Ajv 
* O b ^ ' — i ...,cC0 
f BRANQ T V 
^ P O R A T E O * Ens condenseo ^ 
NEW YORK US* NET WEIQHT 1 POUNO 
A N U N C I O D E V A D I A 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
(Continuación) 
Recaudación obtenida por las AcluaHaSj durante el año fiscal de 1918-1919^ 
comparado con el de 1917-19ii>. 
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Bañes. . • • 
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Matanzas. . 
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Santa Crm del Sur. 
Cantlago de Cuba . 
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10.144.S8 
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del Honorable Congreso y del pue-
blo en general. E l número total de 
.pasajeros entrados en todos lo i 
puertos do la República durante el 
año fiscal de 1918 a 1919 fué de 
,'75,288 uersonas c ¡ntra 93,677 en 1917 
a 1918; y et námero de pasajeros 
salidos en 1918 a 1919 ascendió a 
63,556 contra 54,288 en 1917 a 1918. 
De ese número de pasajeros fue-
ron inmigrantes 42,574 en 1918 a 
1919 y 54-257 en 1917 a 1918. 
Dos detalles d^l movi^nüanto fn-* 
migratorio aparecen del cuadro si-
guiente, en el cual se han eliminado 
.los números inferiores a cien inmi-
jgrantes. 
—i OS ^ lO cq oo o eo O LC5 M eo t- urs oo c<i eo <M t-H Ĉl CCl r-l CO OO r-l Oi -stl O <N CO 




«£1 O M (TQ tO OS 00 <M !M (MC4t-IC5CO-̂ COC-
da en.ei estudio del proyecto de re-
forma arancelaria pendiente en la 
Cánuira de Representantes, impreso 
y distribuido para conocimiento ge-
nera,!. 'Ecpero comunicar al Honora-
ble Congreso dentro de poco el re-
sultado de aquel estudio. Toda •re-
forma arance':.ria es materia muy 
compleja, relacionada como ésta con 
la organización y auge del trabajo 
nacional y el bienestar general de 
la población. En Cuba requiere ade-
más especial cudodo por la circuns-
tancia bien conocida y apreciada de 
que esportamos casi la totalidad de 
nuestra producción e importamos la 
mayov parte de "Uiestros consumos, 
¡fosde lo^ víveres necesarios para la.̂  
subsistencias da nuestras clases tra-
bajadoras basta los artículo de co-
modidad y lujo que consumen las 
clases acomodadas. Da unas cosas 
ios aprovisionamos en Europa, de 
0tras en América, acudiendo a nues-
tros puertos mercancías del Extre-
ffio Oriente y de los países más re-
motos de la América del Sm*. Resul-
ta así nuestra balanza mercantil una 
'de las más complicadas del Nuevo 
Mundo. 
Nuestras exportacionea no son tan l 
cosmopolitas; antes de la guerra! 
mundial casi la totalidad de núes- ¡ 
tra producción azucarera y cerca 
del cincuenta por ciento de nuestro j 
tabaco torcido y en rama se expor- | 
'tftba para los Estados Unidos, y el ; 
resto se remitía a los mercados de^ 
^uropa del Norte y del Centro. Ac 
1917. 
Rentas Consulares . . 
Rentas de Comunica-
ciones • . . . . . . 
lientas terrest.'es 
Contribuciones a Ban-
cos y Sociedades. . 
Derechos Reales y 
Transmisión de Bie-
nes 
Timbre Nacional. . . 
I Azúcar oruinario. . . 
¡ Azúcar extraordinario 
Miel de purga 
240,751.42 I « t i 








$ 4.240,654.61 > 
2.183.373.831 « 
3.283,284 S-l ¡ ^ 
2.766,116 (50 © 
2.766.116.60 § 
449,028.85 ' S 
0) CD 
5 S S w 
M '3 .S ^ o .5 'a ti ft a a s 
o co s 2 fc: 
tí 5 fi ^ 
cu J3 O m ^ 
$15.688,574.85 
Propiedades y Derechos ¿el Estado 
Ventas du terrenos y 
fincas $ 7,493 33 
Redención de censos. 15,565 56 
Réditos do censos. . 19,366.95 
Alquileres de fincas. 19,004.51 
AprocGchamientos fo-
r e s t a d 8.367.52 
Productos de estable-
cimientos penales. . 23,600.05 
Arrendamiento de ma-
teriales do Obras 
Públicas 39,703 70 
Concesiones mineras. . 24,625.48 
Derechos marcas y 
patentes. 18,078 0? 
Derechos marcas de 
ganado 15,552.60 
Derechos de matricu-
lar, de segunda en-
señanza y superior 
tí S o 3̂ 2 i" ^ 3̂ ¿j" es M 
•n O tí 
tualmente tenemos un saldo aeree- f Derechos licencia por 
dor considerable en nuestras reía- tar armas 
ciones comerciales con Inglaterra y i Derechos tránsito ca-
Francia, por ti consumo de nuestros 
Picares en aouellos mercados. 
Mantener esa s*tuacSón podría sev. 
^ ideal para nosotros, y nuestros 
canceles a ello deben encaminarse | Multas Justicia.. 
611 cuanto sea posible. No debe 1 ^ t a s '-'Or otros con 
«charse en olvido qlus nuestro actual ¡ ceptos. 
arancel es módico y se aplica con Intereses 
Wtante lenidad, como lo demues-
W el hecho palmario de que en un | 
olumen de importaciones que exce- j 
J16 de 315 millones de pesos, la ren- i 
â de Aduanas por todos conceptos j 
111 sido inferior a cuarenta millo- j 
^es.de pesos, <, sea de un doce a tve- > 
íle P0r ciento sobre el valor de aque I 
"as importaciones. 
Nada demuestra mejor la prospe-
rad financitra dp la Nación que el 
uadro del rendimiento de sus ren-
¡f8' y en tal concbpto inserto a con- \ ( oncierto,-5 
"nuadsu un avance estadístico ce- L,cores- • 
rrado el 26 de Julio úlimo. algo an- j 






Recargos a morosos. 
Cuotas de ferrocarril 
Ventas de residuos- . 
Inmigración y cuaren-
tena 















5 1.567,423 30 
Impuestas del Empcréstilo 




R de aduanas, antes inserto. 
Recaudación obtenida durante el 
i fiscai de 1918-1919 
y Kentas de Aduanas 
uerech0g de imp0rta-
_ ciou. . • 
¿ ' S í 0 5 de* tonelaje". 
. erechos de ocupación 
V e fuelles . . . . 
OeSOS ^ Pasajeros 
^chos de cerr.ifica-
S 1 0 3 ' "de ^ v e v 
fnacl0- • • 
cifî  J5 de importa-
do 















$ 4.190,049 67 
$ 4.257,912.20 
1.447 678.21 
lecc ión part-:¿ular! 
Total $70,028.628.47 
Con tan pingües rendimientos se 
l a podido hacer frente a todas la» , 
bligacineá ordinarias del Estado, y i do 
a otras creadas por Leyes especia-
les, encaminadas al fomento, cultu-
ra, saneamiento o higienización del 
país, como nuevas1 líneas de ferro-
carril , acueductos, granjas agríco-t 
las, escuelas normales, nuevas es-
cuelas primarias y otras de la mis-
ma índole. 
E l movimiento c'e pasajeros duran 
te el año ha sido considerable, si 
32,070 .r2 j bien inferior al del ejercicio ante-
53.617.'t6 ¡ rior por cansas que sería prolijo 
264.761 S2 • enumerar, conocidos como ya lo son 
Sin amenguar en lo más mínimo 
la inmortanc'a de la inmigración 
sino al contrario reconociendo y pro 
clamando qu: debemos atraer a 
nuestva RepúbMca no tantos pobla-
dores, pues ya hay una ba«e de po-
blación suficiente para la ocupación 
efectiva del teritorio con el solo des-
arrollo vejetativo de aquélla, como 
elementos étnicos xe industriosos de 
países már, avanzados en su desa 
rrollo eco lómico y social que con su 
ejemplo sirvan de estímulo y ense-
ñanza para el avance de nuestra 
técnica agrícola e industrial, de-
muestran los datos estadísticos an-
riores que la inmigración de brace-
ros annque útil y provechosa como 
lo atestiguan los altos salarios y 
buen tratamiento que reciben los 
que vienen, no es factor de gran 
trascendencia en nvestra producción 
pgríQOl* pues cen haber sido infe-
rior la 'fimigración de 1918 a 1919 a 
la de 1917 a 1918 se han fabricado 
en la ^afra que acaba de terminar 
nxás de cuatr-.. millones de toneladas 
de azocar en menos tiempo quizás 
que nunca si se compara la produc-
ción de ios seis meses de primero de 
Enero i 30 de Junio con la de cual-
quier ario año anterior. Concretando 
los números que en la zafra de 1917 
a 1918 he molieron 31,413,710 tone-
ladas de caña qiu rindieron tres mi-
llones -4533.090 toneladas de azúcar 
y en la zafra de 1918 a 1919 llegó a 
37-000,00'i de toneladas de caña ela-
borada fon un rendimiento de cua-
tro millones lOO.'OOO tonelradas á i 
azúcar. Dedúzcase de la suma total 
de los 43y574 inmigrantes de 1918̂  a 
1919 lo» que se detienen en las ciu-
dades v centren de población paru 
cedicarsi a ocupaciones urbanas, los 
del sern'cio doméstico y faenas aná-
logas y resultará evidente que la 
gran tarea nacional se ha realizado 
con los elementos indígenas. ¡Ejem 
pío memorable en nuestra historia 
económica de ¿ran esfuerzo realiza-
i do por el pueblo de Cuba para man-
I tenerse en la-, esferas superiores de. 
i comercio y de la industria del mun-
civilizado: Prueba evidente de 
que por su orgarización y manelo 
nuestras grarr.es fuentes de produc-
ció" y íebre todo nuestra industria 
azucarera están a la mayor altura 
del progreso contemporáneo y do 
que ningún territorio y grupo de po-
blación de nuestra raza sea equiva-
lente í'.i nuestro, supera a Cuba en 
energía productora 
E l sfivicio "e nuestra deuda pú 
blica no ofrece ninguna novedad en 
los meses transcurridos en mi Men-
saje g^r.eral de Abril último, Pero 
en el ebtado actual del mundo con-
viene tener a la vista una recapitu-
lación completa do la deuda pública 
y al efecto se ha redactado el si-
guiente por la Sección de la Deuda 
de la Secretaría de Hacienda: 
Bonos de la Revolución, einlslones 
de 1896 y 1(«97 al « por 100 
Importan los Bonos 
reoonocidos . . . 
cuya cantid.'.d ha si-
do remitida a los Sres. 
Speyer y Ca., de la cual 
se han pagado . . . . . 
$2.196,585.00 
2.188,625-00 
Faltan por reoger . $ 7.960.00 
que están en poder de 
los Sres. Speyer y Ca. 
para satisfacerlos tan 
pronto se presenten los 
interesados. 
Empréstito do $35.00,000 contratado 
con Jos Sres. Speyer y Ca. al 6 0|0 
Intereses de este Emprésti(to 
Para acabar de constituir el im-
porte de los Cupones 31, que vende-
rán en lo Mar^o de 1920, se han 
abonado a los señores Speyer y C 
$1.163,847-06, 15 por ciento de la re^ 
caudación de las Aduanas corres-
pondientes a las semanas de 10 de 
Marzo a 17" de M yo del año actual. 
Habla el doctor Roig de la Asam-
blea denominada de Guzmán, en las 
Villas y de otros organismos, quo 
íueron discutidos, en los que repre-
sentaron iguales problemas que el 
actual, y fueron reconocidas en su le-
galidad y en su derecho como espera 
que lo sea ésta, por el veredicto de. 
lá Junta Central Electora. Aquí ata-
ca el orador la conducta seguida ror 
doctor Zayas, en este como en otros 
casos mencionados en quo el referido 
Doctor, perdió las demandas entabla-
(Continuará). 
E n ! a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l 
E L DR. ENRIQUE ROIG TERMIJÍO 
IfyFORSIE 
Ayer ternuinó la vista do las apela 
ciones del Partido Liberal ante la 
Junta Central Electoral. 
Desde hora temprana, el pequeño 
local destinado al público fué toma-
do por una multitud heterogénea, en 
Ja que se advertían rostros nuevo?, 
que no estaban el día anterior 
P E R S I S T E E L DR. ROIG Etf L A 
PRUEBA TESTIPf i AL 
Abierta la sesión se dio lectura a 
un escrito dal doctor Enrique Roig 
por el que pide se lei admita la prue0 
ba testifical propuesta en la primera 
sesión, basando su petición en el pá-
rrafo cuarto del artículo 280 de la 
Ley Electoral. L a Junta rechaza de 
nuevo la pretensión del doctor Roig 
consignando éste de nuevo su pro-
testa. 
NUEVAS PRUEBAS 
E l magistrado señor Hcvia, otorga 
la palabra al doctor Roig y éste con-
tinúa su informe, aduciendo a favor 
de la inscripción del Partido Liberal 
solicitada por el general Faustino 
Guerra, nuevas pruebas, basadas en 
los testimonios de numerosos alcal-
des de la .República, que dan fe de 
la autenticidad de los delegados asis 
tentes a la asamblea que designó al 
general Faustino Guerra presidente 
del Partido Liberal, cuya inscripción 
solicitada en tiempo opertuno, de 
acuerdo con la Ley vigente 
V U E L V E SOBRE SUS PASOS 
A través de su peroración, el doctor 
Roig, utiliza nuevos datos, citando 
informaciones periodísticas, actas no-
tariales, cartas particulares del doc-
tor Zayas. a correligionarios políti-
cos, etc. etc., algunos mencionados 
ayer, para demostrar que la legalidad 
es contraria a la aspiración del men-
cionado doctor Zayas. E l doctor Roig 
repite alegaciones emitidas el dia 
anterior reforzando su opinión. 
LAS BASES 35 Y SG 
Desmenuza el doctor Roig la base 
S5 de los Estatutos del Partido Libe-
lab mencionando las reformas y re-
quisitos que se disponen eu ella,; so 
bre c íenos procedimientos, quoí al 
decir del orador, han sido letra muer-
ta para el doctor Zayas, quien vincu-
lando la legalidad del Partido Liberal 
en su persona, pretendía hacer las 
cosas por encima de los estatutos s 
mandatos del Reglamento del Partido. 
Igualmonte analiza despu'-s la Basa 
26, qne menciona el quoram legal, el 
que no existió en la asamblea del día 
lO, como demuestra en las pruebas 
aducidas y en cuya asamblea se afir-
ma fij doctor Zayas, cuyí. actuacióu 
no puede prevalecer. 
E L EMBLEMA 
Habla después del emblema del 
Partklo, manifestando quo pasa con 
é. lo mismo que con la legulidad, que 
no es de Zayas, de éste o de aquél, si 
no de la Asamblea, en la que radica 
Ja personalidad. Cita alg-inos ejem-
plos para demostrar que la no con-
currencia de una persona -i un acto, 
no puede privar a este de la legali-
dad que pueda, tener, extremo quo 
mantiene el doctonZayas, para nega -̂
el derecho a la Asamblea que cons -
tiuida legalmente anuió ô? acuerdos 
de la anterior, convocada ilegalmente 
i c r el doctor Z as. 
L A T E A D A S 
D E N I K E L - S I L V E R 
Ar̂ í_)̂ C3IC 
O El 
8384 
Bolsa de Sefloro 
3>í"x4)í" 
Hay dos tamaños mayores 
9183 
Bolsa para Caballara 
3'4" x ¿H" 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y j a b ó n 
blanco, c o m o 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
Teléf . A - 8 8 8 6 . M u r a l l a 2 0 , ( entre Habana y Compostela.) 
OTROS A T A Q I E S AL DR. ZAYAS 
1̂1 orador ocupóse de los acuerdos 
tomados posteriormente por la rama 
zayista, irradiando a determinado"! 
oí omentos, procurando enredarlos en i 
los estatutos del Partido, para man-
tenerlos alejados de esta reorganiza-
ción, por lo cual sólo podrían tomar 
parte activa en determinrMos cargos 
después de transcurridos dos años, y 
dice que estas son triquiñuelas a las 
que no debiera recurrir un.a persona-
lidad, como es el doctor Zayas. 
TERMICA E L INFORME 
E l doctor Rcig, cita numerosos pá-
rrafos de los legajos que tienQ sobre i 
su pupitre, aportados como pruebas, | 
y a las cinco y cuarenta, se lanza de ! 
lleno en una oratoria fácil, elegante 
y florida que parece anunciar su dis-
posición de terminar el informe. Loü 
grupos del interior del k cal, hacen 
silencio para no perder sus concep-
tos. 
Dice el orador, que la causa que 
.se debate, quizá resulte de gran im-
portancia, para el porvenir de las pa-
tria, porque la Junta Cen.ral, va a 
juzgar quien tiene el derecho en est.'; 
litigio, a sentar preceden Le en algo 
que llegará al seno de todos los par-
tidos de toda* las agrupaciones po-
líticas de la nación, que será una en-
reñanza en la vida pública de las 
mismas que evitará muchas cosas en 
el futuro muchas disensiones, mu-
chas actuaciones personales, confun-
diendo lo propio con lo colectivo, con 
lo nacional, espera que el fallo impe-
dirá otros males; que la vida de los1 
pueblos no está siempre determinada; 
r,: orientada hacia un sole punto de' 
vista. 
Espera que la Junta Central, falla-! 
rá como siempre lo ha bocho dentro 
del derecho que él sostuvo en su iu-; 
forme, con la mirada puesta en el 
bien de la ipatria. 
Eran las seis de la tardo. Fué muy i 
felic'tado el doctor Roig. Como ei; 
día anterior se firmó el acta de la se - i 
isión. 
Hoy hablará el doctor Zayas, E L 
público a la salida de '-ste, repitió1 
la ovación tributada el n?imer día. 
C C H O M 
p o r e l R E P O R T E R R O T A R I O 
Grande es el número de edificios 
suntuosos que de algún tiempo a es-
ta parte vienen levantándose en la 
Habana para albergar firmas comer-
ciales, y más grande el de los que 
se transforman, elegantizándose con 
gusto, para recibir y cobijar nuievas 
firmas que surgen al conjaro de la 
Bictual abundancia y supervalía de 
nuestro oro verde. 
Tal ha acaecido recientemente . en 
Neptuno 51, casi esquina a Aguila, 
inmueble que, ocupado hasta ayer por 
modestísima industria, es hev elegan-
te y valiosa tienda, exponente bizarro 
de un desarrollo mercantil cada día 
más intenso y modernizado. 
Las Golondrinas es el nombre dle 
esta nueva tienda; sastrería, camise-
ría y articuláis para caballero los 
ramos que abarca. 
Ramos, los dos primeros, íue son 
verdaderas especialidades de quienes 
a su frente se hallan. 
Son éstos sus propietarios, los se-
ñores Manuel Suárez y Jesús Gonzá-
lez, quienes cuentan con la coopera-
ciós estimadfisima del señor José 
Lastre, uno de los maesíros tertado-
res más afamados de la Habana, a cu-, 
yo cargo se halla el departamento de 
sastrería. 
De los merecimientos del señor Ma-
nuel Suárez ba tiempo dieron fe sus 
paisanos al nombrarlo Vocal ciel Cen-
tro Asturiano y Vicepresidente de l\, 
Sociedad Benéfica de las Reguairas, 
Las Golondrinas llama jus-amente 
Exterior de Las Golondriaas. 
la atención, atrae al viandante, mo-
tivo—si no fuera suficiente el de nues-
tra vieja amistad con sus propieta-
rioe—'que nos ha inducido a dedicarle 
esta nota informativa. 
Sus dos amplias vidrieras, artísti-
camente alhajadas, convidan a visi-
tar el interior, dispuesto con sobria 
elegancia y muy ordenado, lo que, 
unido al agrado de dueños v depen-
dientes, da una sensación de placi-
dez de familiar confianza, que hace 
que el cliente vea en ella como una 
prolongación de su hogar, 
A la luz de la calle une el salón 
de ventas la que recabe de la parte 
posterior del edificio, dondte se halla 
instalado el taller de sastrería, en el i 
que laboran una docena de háKles ope 
rarios y aledeño a él, el cuarto de i 
pruebas, revestido pródigamente de 
veneciana slunas. 
Todo en el local armoniza, imprí-j 
miendo al conjunto —como ••reemo»; 
haber dicho antes—un sello de sobria : 
elegancia, que buena parte dt; la Ha-; 
baña ha admirado j a en las pecas se-' 
manas que lleva abierto. 
L a antigua reputación de Suárez co-
mo cortador de camisas, la de Lastre en 
Sastrería—ambas bien conocidas de 
nuestros elegante»— y la solvencia y 
crédito de la firma Suárez y Gonzá-
lez, que les permite hacer adquisi-
caones diirecttas de las grandes manuí 
factutras norteamericanas y Piropea» ,: 
lo que, naturalmente, se traduce ehi 
moderados precios al comprador, son \ 
garantía de éxito para esta nueva ca-; 
sa, | 
Un consejo amical a aquellos cul-1 
tores de la esférica en la indumenta-; 
ría masculina quo no conozcan la ha-
bilidad máxima, el arte supremo de1 
los cortadores magistrales que en Las j 
Golondrinas laboran; hagan ufna visi-I 
ta a la casa; traa f i a formalán por 
derecho propio m el brillante estadb j 
mayor de la elegancia habaneia. ,1 
Como las que inmortalizara el nu- j 
men mágico do Bécquer, estotras Go- i 
londrinas de Suárez y González, se-l 
rán también fam'iiares y dilectas a' 
todo espíritu alquitarado. 
Vista general del nneTO establecimiento. 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c n t a v 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Tábíaa.—Correapondiendo a su car-
ta íecha 9. en la que me pide infor-
mes sobrtí loa enterramientos efectua-
dos en el Cementerio de Espada, de 
los señores Marrana Govante y Re-
gina Galvez, tengo el gusto de de-
cirle, que registrados los libros dei 
architvo del referido Cementerio, b3 
encontrado los siguientes datos sobre 
los particularefl quw interesa: 
María Govantos*—(No Mariana co-
mo dice usted—Hija del Licenciado Jo 
sé Agustín GoTartes y do doña Brí-
gida Valdés—casada con don Francis-
co Valdóa de la Torre. Fué inhumado 
su cadáver el 18 de Diciembre de 1869 
en el nicho número 453 del Centro del 
segundo patio. 
Beg-ina Galwz.—-Hija do don Nar-
ciso Galvez y áoñs. Josefa Emeteria 
Sánchez casada con don José Remis 
Alreflor. Fué in'mmado su cadáver 
el 25 de Septiembre de 1878 en el 
nicho 649 del primer patio primer 
departamento. 
E n los libros registros no consta 
que los restos de Ambas difuntas 
hubieran sido recogidos por ios fa-
mliliares, y si no lo hicieron al de-
molerse el Cementerio de Espada futí-
ron al Igual de todos los que se en 
contraban en este caso, trasladados 
a la Necrépolís de Cristóbal Colón 
y depositados en el osario general. 
Teodoro Llorens.—Trasladará su 
carta al doctor Ramos, pero le adelan-
to que dicho doctor no hará ningún 
trabajo de conservación de cadáveres 
hasta después de hacer las demostra-
ciones de la eficacia de su novísimo 
sistema ante los profesores de la E s -
cuela de Medicina y directores de. Sa-
nidad. 
Yo no puedo darle más amplios in-
formes: pues todo lo que conozco 'lo 
ese maravilloso invento le he publi-
cado. 
Estando i^tod tan interesado por el 
procedimiento del Dr. Ramos lo que 
haré al traspasarle su carta, es pe-
dirle u i » entrevista para que santls-
faga su curiosidad. 
Paolo.—C"eo que en la Porroqula de 
Jesús dol Monto debe do ser conser-
vado el Archivo del antiguo Cernea 
terlo que existió en la misma. 
Haré Investigaciones sobre este 
particular, y en caso de que exista 
dicho archivo buscaré en él loa da-
tos que a usted interesa. 
Salinero.—La bóveda fué tomada 
por los diez años de costumbre, ven-
ciendo el arrendamiento on 21 de Ju-
nio do 1921. 
Justo Méndez.—Para desenvolver su 
proyecto le es indispensable por Jo 
menos una parcela do 5x8. 
Le felicito a usted y al autor del 
proyecto por su originalidad y estilo 
severo, a la par de refinado guato 
artístico. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA ONCE 
Alejo Rafael Días, de Remedios, do 
72 años, Noptuno 119; asistolia. N E . 
27, bóveda de Pilar Hernández Ca-
brera. 
Juana Rebozo, de Méjico, de 12 
años, Seis 3, Vedado; quemaduras de 
segundo grado. N.B 22, bóveda de Jo-
p£ Quintero. 
Aurelio Maruri, de España, de 80 
años, Neptuno 104; cardioesclorosis 
N.E. 22, bóveda número 1, de Aurelio 
Maruri. 
Rafael Mondare, de Santander, de 
77 años, San Ignacio 24; arterio es-
clerosis. N.O. 7, campo común, bóve-
da número 24, de la Sociedad Monta-
ñesa. 
Juan Sánchez, do Cuba, de 27 años, 
Sierra 8; caquexia. S.E. 13 de segun-
do orden, hilera 3. fosa 5. 
Ramiro Riaño, do 'a Habana, de 85 
años, Maloja 136; asma. S.E. 13 de 
segundo orden, hilera 3, fosa 6. 
Sixto Morales, de Canarias, de 50 
años. Calzada y J . ; miocarditis. S E 
13 do segundo orden, hilera 4, fosa 1. 
uro de • o 5 dios (as 
enrermedddes secrg-^ 
cas por anciguas que 
sean sm molescia 
PREVíNmi 
Angel Faunde, de España, de 45 
años, Calzada 49; lotero grave. S E 
13 de segundo orden, hilera 4, fosa !• 
Santiago Herrera, de la Habana, de 
59 años, infanta 60; asistolia. S.E. 13 
de segundo orden, hilera 4, fosa 3. 
Ramón Cubas, de la Habana, de 
uno y medio años. Vista Hermosa te-
tra C ; toxinfeccií-n intestinal. N.E. 5, 
campo común, hilera 16, fosa 11. 
Raúl GonzáV¿, de la Habana, de 4 
años. Animas 154; apendicitis gan-
grenosa. N.E. 5, campo común, hilera 
16, fosa 12. 
José González, de Jaruco, de 3 
años, Gravina letra C; colapso. S E 
9, campo común, hilera la., fosa 17. 
primero. 
Felipe Hernández, de Cuba, de me-
ses, Velázquez; gastro enteritis agu-
da. S.E. 9. campo común, hilera pri-
mera, fosa 17, segundo. 
C i e g o d e A v i l a C o n i p a ñ i a A z u c a r e r a S . A . 
H a b a n a . 
De acuerdo con lo determinado en 
el párrafo letra B del Artículo 8o. de 
los Estatutos de esta Compañía, se 
'convoca por este medio a los accio-
nistas de ?a misma para la Junta e:t 
' traordinar'a que tendrá lugar en laa 
.oficinas de la Compañía, calle de 
Obispo número 53, altos, en esta cía 
dad, a laa 10 a. m. del lunes 24 de1 
presente mes de Noviembre, debien lo 
eer objeto de la Junta, resolver sobre 
la oferta hecha a la Compañía de 
comprará su Ingenio Central "Ciego 
de Avila-' y demás propiedades p-i 
el precio de 13.500.000.00; debiendo 
advertirse, que conforme determinan 
los Estatutos en sus artículos 8o. y 
14o. los accionistas podrán ser repm 
sentados por medio de apoderados 
que han de ser accionistas; y que, 
para tomar acuerdo, será necesaria 
una mayoría de votos que represen* 
ten dos terceras 'partes del capital 
social emitido y vigente. 
Habana, Noviembre 11 de 1919. 
Antonio Lm Val verde, Secretarlo.— 
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S E C C I O N D K I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
E l próximo lunes 17 del actual, 
las escuelas de "Jovellanos". del 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
rán sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el pise principal del edi-
ficio conocido p e "Palacio de Vi-
llalba'/ situado en Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
rrir a dichas aulas todos los varones, 
siempre que sean socios del Centro, 
y los que no lo sean, pueden matri-
cularse también presentando sola-
mente el primer recibo de socio. 
Las diurnas constarán de dos se-
, e ionesuna de 8 a 10 a. m.; y la se-
4V 
e n p e l i i 
S i l a v i d a de s u h i jo e s tuv iera e n pe l igro , y s i hubiese, 
e n t a l momento , q u i e n l e p r o p o r c i o n a r a e l medio de 
s a h a r l o , ¿ n o c o n s i d e r a i i a U d ese c o m o e l m á s g r a n d e 
de los f a v o r e s ? P u e s no es o t r a c o s a lo q u e e l J a r a -
be de H i g o s d e C a l i f o r n i a { C a l i f i g ) p u e d e h a c e r t r a -
t á n d o s e de l a s a l u d de s u hijo. Q u i z á s , p o r i n v o l u n t a r i a neg l igenc ia "^|IW 
s u y a , e l d e l i c a d o e s t ó m a g o de é s t e n o se h a y a a c o s t u m b r a d o a t u n -
d o n a r r e g u l a r m e n t e y e l lo este, poco a poco, m i n a n d o s u organismo; 
l a consecuenc ia inevitable s e r á q u e s e debilite y quede , p o r tanto, expuesto a 
c o n t r a e r e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n c a u s a r l e h a s t a l a m i s m a muerte , o q u e e l 
e s t r e ñ i m i e n t o t e m p o r a l s e l e conv ier ta e n c r ó n i c o y lo a tormente toda l a v ida . 
C o n e l a u x i l i o d e l J a r a b e d e H i g o s de C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) p u e d e U d correg i r 
p r o n t a j? comple tamente e sas i r r e g u l a r i d a d e s y s a l v a r , a s í , a s u h i jo de u n 
g r a v í s i m o pel igro . 
C A L I F I G es de or igen estr ictamente Vegeta l ; t iene u n s a b o r y u n o lor m u y a -
g r a d a b l e s ; o b r a r á p i d a y s u a v e m e n t e ; es b ien to l erado p o r e l e s t ó m a g o y 
j a m á s c a u s a d o l o r n i i r r i t a c i ó n . L o s m á s exquisitos higos de C a l i f o r n i a , l a s 
m á s ac t i vas p l a n t a s e s tomaca les y a r o m á t i c a s y e l m e j o r s e n q u e s e c u l t i v a e n E g i p t o , s o n 
s u s p r i n c i p a l e s componentes . " C a l i f i g " es e l ú n i c o remedio r a c i o n a l p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o y e l ú n i c o q u e p u e d e a d m i n i s t r a r s e c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a , tanto a los n i ñ o s c o m o 
a los adu l tos y a los anc ianos , en todos los casos e n q u e s e r e q u i e r a u n a p r o n t a y c o m p l e t a 
l i m p i e z a interior. E s t a es l a r a z ó n p o r l a c u a l se l e h a cons iderado , desde h a c e tre inta 
a ñ o s , c o m o e l L A X A N T E P O R E X C E L E N C I A P A R A E L H O G A R , 
£1 Purgante de las Amérícas y Algo j ^ ™ 
R e u m a t i s m o . 
j p L veneno de loa intestino» obstru'd 
• le sobrecarga el sistema y le noaJ 08 
reumatismo. P L U T O le U p ¡ a 
tinos y le pone los ríñones en orden- l" 
alivia a usted. También causa beneficio * 
el tratamiento de los ríñones, hígado y estó* 
mago, del dolor de cabeza y nerviosidad 
DOSIS : Un vaso para vino, bien diluí, 
do on agua, caliente con preferencia. 
Embotellada en French Lick Sprints, Indiana E n * 
y de venta en todas las farmaciai. ' 
VA Di a 
i r 
María Luisa Cruz, de la Habana, de 
21 días, Ulloa; S.E. 9, campo común, 
bilera 1. fosa 18, primero. 
José González, de España, de 23 
años. Hospital Calixto García; afec-
ción orgánica del corazón. S.E. 14, 
campo común, hitera 12, fosa 6, pri-
mero. 
Feliciano Molinet. de España, de 62 
años, Hospital Calixto García; infil-
tración de orina. S.E. 14, campo co-
mún, hilera 12, fosa 6, segundo. 
Domingo Peña, de España, de 31 
años. Hospital Calixto García; tuber-
culosis pulmonar. S.E. 14. campo co-
mún, hilera 12, fosa 7, primero. 
Cecilia González, de la Habana, de 
6 años. Figuras 9; bronquitis aguda 
S.E. 14. campo común, hilera 12, fosa 
7, segundo. 
Evarüsta Arango, de la Habana, de 
40 años, S-in Carlos letra D; enteritis 
crónica. S . E 14, campo común, hilera 
12, fosa 8 primero. 
Total: 19. 
EXHUMACIONES D E L DIA 12 
Elena López Ruiz. De sepultura 
temporal a otra por cinco año-i. 
Juan Trujillo Acosta. De sepultura 
temporal al osario general. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
E l DIARIO D E LA MABI* 
NA es di periódico de ma-
yor circulación. — —• 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
del 
D o c t o r 
F I E R R E 
d e l a F A C U L T A D d e M E D I C I N A 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en frío» con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
e s V E N D E E M T O D A S C A S B O T Í C A S 
P i d a el folleto de la H o r s i n e a 
LE 6IENVENU y M. REViLLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
QUININA QUE HO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Qü;-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Ccutra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
caiita. 
ANUNCIO D E VADIA 
S i y o n o l e t u v i e r a 
h o r r o r a l a 
p o l í t i c a , s e r í a u n 
b u e n c a n d i d a t o 
d e t r a n s a c c i ó n . 
E s i e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n toda su 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a lo q u e t iene para 
e l t e r n e r o y s e l e a ñ a d e lo q u e le f a l t a paja 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i tuvie-
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E MATERNIZADA 
' e n p i r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r 
U n a l a t a d e " G L A X O " e q ü n S e q u í o d e V i d a p a r a s u n i ñ o -
\ PARA INFÓRMES. LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO OE 
T H E H A R R I S O N I n s t i t u t e 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 - H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A ^ 
cunda de una a cuatro y media p. m. 
Las clases nacturnas empezarán a 
âs 7 y terptinarán a las 10 y fe-
dia p. m. 
Seguirán extendiéndose las matrí-
;ulas en el expresado edificio, depar-
tamento de la Secretaría de la Sec-
ción* de Instrucciíin, de 1 a 3 p. m. 
para los niños dts las clases diurnas 
y de 7 a 9 p m. para los de las noc-
turnas, todos los dias hábiles, excep-
to los sábado»» 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor rotnándezf Secretario 
C 10440 5d 13 4t 13 
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A V I S O A L C O M E R C I O 
H a n l l e g a d o g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
R O N C A S T I L L O 
e n t o d a s c l a s e s d e e n v a s e s . S u s p e d i d o s s e r á n s e r v i d o s e n e l a c t o . 
R E P R E S E N T A N T E : 
M A X I M I N O A L V A R E Z 
T e l é f o n o M - 1 5 1 9 . M E R C E D 1 0 8 . A p a r t a d o 2 5 0 8 . 
H A B A N A 
C10466 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e » ú » 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A J R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e d a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U . 
C O N G R E S O E U C A R I S T I C O . . . 
suma intellgrencla que, aunque ocppadl- p-jdamos encontrar a bus pies las dell- L a excurslñn de Bejucal, en que tomé del Seminarlo, los congresistas y un pú-
Bln'ós, asistían al Santo Sacrificio y co- c.Vs, el consuelo, la luz, la fuerza quelprrte, por cortés invitación del borida- blico inmenso que al desfilar los Prela-con prolongados 
(Viene de la P R I M E R A p á g i n a ) 
_ inhalo de nn enebro, pidió para tantas matronas, y la honestidad cristía-
tándose io senaraclón del cuerpo, diclen- n • de tantos hombres; de ahí la santl-
8U aln^ •» . ^ h vivido ya, oh, Señor: dad de la vida de los sacerdotes, de los 
üas , - - de me- leligiosos y 
mu gabán a menudo, dando un impulso ti tqntrásteis " osotros! I dcso Monseñor Estrada, quedará en rm dos los despidieron 
e incremento grande al movimiento Euca- ¡Ah!, bi.los míos, es doloroso pensar; alma como uno de los más gratos» y sua- aplausos. 
nVi;co del si^lo X I X , y al actual. Cjuc la mayor.a de los católicos teniendo veó recuerdos de mi estancia en Cuba. L a Banda de la Beneficencia tocó esco-
"V entre esos caballeros prácticamente como tienen a Jesús en medio de ellos,' Y como Asociación de Sacerdotes Ado- gi^as piezas 
católicos, des-Mitlla con gigantesca talla deniuestreu no conocerle, mereciendo el redores ya q.ieda constituida para unifi- Por el magnífico éxito del Congreso] 
y para orgulli) de los pueblos latino-ame- reí. rocho del liautista: "en medio de vos-i car e impulsar las varias obras Euca- Eucarístico felicitamos al ilustre Prela-1 
lic-i.nos, el neróico Presidente del Ecua» ouos está Uno, a quien no conocéis", j rí^ticas, podría hacer preceder a las ex-
ellgiosas que corresponden flor, Garda Moreno, hábil guerrero, gran {Hnn, Juan',„J^ - ^ ^ ¡ c m s i o n e s , cada año, un pequeño Congre-
P a r a 
' írii aima • pues no soy yo de me' 
jl.r.ate mi ' e mis padres". Y ten- • su vocación; de ahí su abnegación y pol.-tico y mucho más verdadero católico l a r a confirmar esta divina y real pre-j s«, Eucarístico, o una Jornada, como se 
í0í S0tVTn el suelo, quedóse dormido a pmor al sacrulcio para bien de ' 
de esta Diócesis y a cuantos con él han 
colaborado en su celebración. 
todos nl1" (. Qirén más ocupado que él C*.n embar- sencia de Jesús en medio de nosotros, dice, Eucariática, para invitar „ díénaoso ^ enebro: cuando he aquí sera humanidad. A l contrario, ¿cómo se ÍÍC)i se había propuesto en su reglamento ac'tmás de su palabra infalible, bastaría a tomar parte en ellas y para refrescar com 
ia sorar el ¿el Señor le toca y le dice: podría todo eso explicar de otra manct- ue vida asistir cada día a la santa Mi- considerar las ricas Iglesias y suntuosas asi la dulce memoria de este primer ¿e 
^.^rs^tat*»"v come". Miró atrás y vió a ri; si no se penetrara este altísimo y i2]Sa unión continua con Jesús-Hostia, o-uedrales del mundo, y particularmente Congreso, y preparar los otros. v «j 
?C'ñ- "levántate y come, porque te queda lepugnantes, fué preguntada la anciana v,tI viernes de agosto de 
^'andar un largo camino, muy supe- St.péñora de las Keligiosas que tienen iiaber asistido a la San 
^oc a tus fuerzas". Levantándose Elias a su cargo «1 cuidado ñe aquellos enfre- rr.t'lgado como 
crificio de la vida y le df Europa, como por ejemplo, las do 
sa suerte de morir ínár- San Pedro, en el Vaticano; de Milán^ de 
intís ima Eucari 
atedral de 
Ahora bien, hijos míes 
ué dicen todas estas amadísimos. 
ta Misa y co» 
su costumbíPe, con 
Santísimo Sacramento; que fueron 
monumentos solemnes que la fe vi 
r ^ ^ a v L beb ióTy "confortado con aquella mes, de londe habla sacado durante los ¿ i -a ima todavía embalsamada de^ía pre- va de aquel' 
íriirta caminó cuarenta días y cuarenta cr.r.renta años de servicio, las fuerzas ne- 6ercia del divino Cordero, herido a muer- L':os vivo y ; 
~™hta' ñor sendas extraviadas. hasta cesarías para tolerar tanta repugnancia. tf. por el p r j á l de un conjurado, el ma- Bastaría re 
noMr a'Hor-=>o, monte de Dios. De la Comunión diaria, contestó e i la ' ; scn Balo, caró como un héroe gritando: Et-.carísticos, que quiso obrar N. S. 
Nosotros también, hijos míos muy y sabed, señores, que el día en que des- ".Dios no uere"! Y com tan nobles vez en cuando para confirmar este dog- tuntas fundaciones ^ 
orrindos nosotros también somos viaje- apareciese de ceta casa el Santísimo Sa- ejemplos, y conociendo en qué consiste ma fundamental de nuestra Santa Keii- ríf-ticas, fuéseis vosotros 
^ÍS "núesto que no tenemos aquí ciudad cramento, nirguna de nc 
íiia sino que vamos en busca de la que &Tí}r™ Para, permanecer en 
• - ..^_._„ /tr,»,- v n i U S . „ „„ ¡Oh, poder diviino de X I I l , 14); (Hebr está por vemr 
nuestro Padre celestial tt'fyasmo de fe y piedad hacia la San-tísima ! Ah, hijos míos. 
A las ocho de la mañana de ayer di6 
ienzo en la Iglesia de Nuestra Señora 
la Caridad, el Triduo de Adoración 
desagravio al Santísimo Sacramento. 
Celebró la Misa Monseñor Francisco 
instituciones Alascal, ayudado de los Padres Méndez 
y Niinez. 
Predicó ol R . P . Juan de San Juan de 
- la Cruz Blanco. 
y iioclaman altamente que la Habana, ten- Presidió el I . y R. Sr. Obispo de Ma-
los (pueblos l¿v.VUtron ¿ e l i l l eTc t*** ' ^ Kucarística por ^ s . Monseñor Severiano Sainz y Ben-
vivo y presente ¿Pues, qué? Podría ser que esta es- L a ' narte musical fué internretada do i -
• V ^ & ^ ^ L t * ^u„ch0^ ^ S v o s pUndida gloria le fuese arrebatada por orquesta y voces bajo la dfrecáón Pd¿ 
de sus mismos hijos ¿Podría ser que con laureado maestro Rafael Pastor. 
- instituciones Euca- Desde las diez a. m a las siete p. m.,! 
menos que velaron fil Santísimo' Sacramento, tur- i 
ra en hora, las diferentes, 
mujeres. De siete a diez [ 
y alabarle a menudo las Asociaciones de Caballeros. De esta. 
en su última hora a las ;uatro a. m. de hoy, i 
pasa- 3a Sección Adorado Nocturna, celebró 
Y vos- conforme a fu propio Ritual, Viiglia Ge-




contestación tei.ldoja dicha de examinar."El Papa l ír- ' Así" el c n l t o ^ ' E ^ a r í s t i c ó / ^ á n i f e s t á d w 
ei ¡sa Lisi o ¡aa- eje l s,  c cie  e  e c siste  xima iuu.uui-i ue estr  s t  ueu- rif-tic s, f éseis s tr s menos que velaron nl Sai 
nosotras tenduía ia Santa Misa, conociendo su admirable g.ón, tomo po rejemplo, el de Doxtel vi-estros gloriosos antepasados, en amor rándose le jiot 
m este hospital . divina eficencia, conociendo bien de cuan- (Udanda), del Escorial, de Turín, de Se- a Jesús Sacramentado, en visitarle ado- Asociaciones de 
; la Santísimo tas gracias es inagotable manantial pa- na y de Bolsena, y en nuestros días los rí-rle, bendeeirle y alabarle a menudo las Asocia'cionp 
qu-i 
misma carne, ta cuat aare yo para ja vi- i Ademas, si Jesús es núes 
da o salvación del mundo". (S. Juan, V I , irento, es porque se di"-na 
h')52). Pero, hijos míos, notad bien que lo sobre nuestros altares 
como Elias, begún el mandato del An- Misa, donde renueva incí 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O 
E n el segundo Centro de socorres 
fué asistido de lesiones graves, dise-
Pero, Jesús ha bajado del cielo sobre ! L-^Ja. Después de ese monumento, diga- t'er el ejernpló^íosT hi7os"hará'ir lo^mis- minadas por el cuerpo, el obrero Ma-
nuestros altares, a la palabra taumatur- ??°8 ^̂ L1' litúrgico, que recuerda el mi- nio, los criados sentirán el dulce influjo nuel M u i ñ a P i ñ a , e s p a ñ o l , de 33 a ñ e s 
- ,.oda la familia será santa. Padres ca-i de edad y vecino de la callt í de Tene_ 
cupaces^ 
nos^da, como a Elias, tín aliento fortl- tísi™a Eucaristía, conceded a estos afirmativa es otro frutó precioso del Con- baño IV lúe estaba entonces en oVvieto, r rácticameñte envíos "tres ai 
ficante, un íMmento mucho más subs- a:r}r'aos hijos el hambre y la sed de este g;eso Eucarístico! porque con la partí- después de haber averiguado y confir- Comunión diaria o frecuente, la asisten-
ttrcial que r l que ofreció a este pro- allrr>ento salndable, atraedlos a Vuestro cipación en el divino sacrificio, sacerdotes n-.ado la verdad de lo ocurrido, por sí ci;i devota al Santo Sacrificio vliaria o 
í-ta un alimento que nos hace inmor- celestial banquete, para que gusten lo y fieles^—dice el gran San Juan Crisós- nii.-mo y por muchos testigos, hizo tras- en las muchísimas ocasiones' dtl año 
talos "Nuestros Padres—decía Jesús a mas amenn l^ sus suavísimas deliciás, for.io—llevaremos con nosotros lo que es portar solemnemente aquel Corporal a tendrá esa su benéfica y amorosa efica-
jos judíos—omieron el maná er. el De- reparen los innumerables agravios, que necesario para afrontar las luchas de la di'ha ciudad; y tomando motivo de este cit> no solamente en los individuos sino 
sierto, y murieron. Mas este es el pan ^ perpetran contra Vuestra adorable di- vic'a: los ardores de las llamas y el co- insíjfne milagro, decretó la institución tombién, como consecuencia natural en 
descieale del cielo, a fin de que Zl1}3, . /^sona, y so enamoren cada vez raje del león. | de la fiesta ílol Corpus, como ya le ha- las familias y en la sociedad entera E n 
t ía pedido la bienaventurada Eva, da kis familias," , erque cuando los padres 
KLi-os aiLares, a la paiaora taumaLiir- -- - - ' V, i , — m.-- -^ .^ .^u . ^ 
del sacerdote, durante el Santo Sa- íj'Z10 ^ Bolsena surgió, a tal fin, el y 
i'en comiere de él no muera. Yo soy f de Vos, que sois el Amor de los 
e1 pan vivo, jtte he descendido del cielo.-Al"f'res, la fu-ínte inagotable de la fuer-
Oi en comiere de este pan, vivirá éter- 'íai d^ ia vida y de la virtud divina! 
n.m.ente; y el pan que yo daré es mi i • 
m , l l d é ^  J i ade ás , /es u tro divino ali- crificio de la Misa, no viene de tránsito, .üonc> ^ catetral de Orvieto, que en- tói.cos, ¿queréis ver a vuestras hijas be-. 
bajar del cié- solamente a hacernos una visita, sino, c:erra el precioso Corporal y que es él "as, de una Lelleza pura, inmaculada?1 rife n ú m e r o 104, que se produjo a l 
en la santa verdadero Emmanuel (Mat I , 23), viene rnas grande y neo monumento pollero- ¿Queréis ver a vuestros hijos varones1 caerse de un andamio trabaiandn en 
. etuentamente el a quedarse .-on nosotros, en nuestras f̂ 0 del mundo, la joya más pura del ar- h<'ne?to8' morigerados, honor y loa es-.iael ^ t t ^ ü r / ^ ^ L 
Uel. no comía una sola vez así nosotros mismo sacrificio del Calvario, y nos apli- Iglesia* teniendo todas sus delicias en cristiano, en honor de la Santísima Mt^didísima de vuestros hogares? Por>¡ 3 ODras Q116 se real izan en los te-
tenemos que ii a menudo al divino Ban- ,?a ios infinitos méritos de su Pasión y es-tar con los hijos de los hombres. Eucaristía. E l Milagro de Bolsena, ade- .^dlos en la escuela de Jesús Sacra-1 rrenOS de Vi l lanueva para el CapitO-
c,uete, si queremos terminar nuestro vía- • jnrerte. Ahí, i-n el Santo Sacrificio de (Vrov. V I I I , 31). % :n1'ás de la Historia y de las maravillosas itientado, enamoradles de E l v yo os ase-1 lio 
je felizmente. . . la Misa, es E l el sacerdote y la víctima. Si los Judíos, que tenían alguna cosa obra3 de arte de aquel templo, nos vie- SI>TO el más filiz éxito en vuestros no-
-i eso mucho mas, porque somos viaje- y, como tal, miesto entre la tierra v el que consultar recurrían al Tabernáculo ?.c ^tr?s™ji150 por el Pincel_inmortal de bes y cristianos esfuerzos. E l Culto 
ros débiles, enfermos y heridos, o, «-^mo L.i,lo, adora oon nosotros y por nosotros de la Alianza, que solo 
ros dice el -.antr» Job, estamos atestados a Su divino Padre, expía nuestras cul- n<.¡cho más tenemos no; 
de miserias vXlV, i .) Píts, impetra favores para nosotros, y le rrir a nuestros tabernáculo 
E r efecto, .as malas inclinaciones, las da gracias con nosotros y por nosotros, real, verdadera y substancialmente ^ 
i/miones, las tentaciones, los principios I < f de la primera misa de Cristo mismo sirínte Jesucristo, nuestro Salvador, ro- cramento. , ta administración pública o privada ya sloneg por imprudencia a nuestro 
í falsas doctrinas, los prejuicios conju- en el Cenáculo, desde las primeras Mi- do.ido de millares de Angeles, que no ce- Jiia' Pues' ^ el tercer fruto del Con-rí',"bléíí, en régimen de los pueblos; el comnafiP-T n^ñn-r n^-nvé,!^, r>„Q-,rQílo 
contri nosotros, para arrojarnos al eas de los apóstoles, y las Misas cele- san de adorarlo y repetirle el angélico eieso Eucarístico, una fe más viva en la r,11t0, Eucarístico resolverá la cuestión ^ ^ ^ " ^ J s^ lor «jonzaie^ yueveao. 
He aquí, oh hijos míos, el celes- Iradas en las Catacumbas, hasta las Mi- Trisagio. E l es nuestro Padre, nuestro 1"'esencia real de N. S. Jesucristo, en social, esto es, la lucha entre el capital, t e le s e ñ a l o fianza dtí Cien pesos pa 
P O R I M P R U D E N T E 
ran 
Caridad de la carne inmaculada de E l , seré- U.h más pequeños pueblos, en los cam- nuestras necesidades espirituales v mate- P-déis todos jos días, a los pies de ITa 
rnos curados >.(>. nuestras espirituales en- yes. sobre las montañas, en la mar mis- rúdes, ¿dónde encontraremos amigo me- bernáculo; abrir vuestro corazón a 
fennedades, adquiriremos nuevas fuer- ma en los campos de batalla, en medio ior que enjugue de nuestros ojos todas 0? ha amado hasta la muerte y 
- la verdadera y "única contus iÓn en l a mano izquierda Mar-
i quien &oii-<íion de la lerrible cuestión social v celmo C a r t a y a Sonville, e s p a ñ o l , de 
os amn " ¿ ¡ ( . ^ ^ p.3 i^^11^ Pr,íblemas ^ 25 a ñ o s y vecino de la calle de R « v i -
í h r , i-uii.ui • — —=.--—. - — — — , cx.^j^o, cu »<.c< xî o uuuQucn;, iiwo ch_vj nao - , , i a nuestros "rj, _ , n *'} '10i-^_ presente e.n medio de^ i i o o - t ^ ^ „ ti^í™ oo . _ - j . j -
rreremos y no nos fatigaremos, andaremos jí vnores o mayores ciudades; donde quie- :e nos ilumine, nos de fuerzas y resig- Pecados y todas gracias 
v no desfalleceremos. (Isaías, X L , 81). ra se ofrjee este sacrificio perpétuo d e n - e i ó n . Jesús nos dice: "venid a mi to- necesidad, mostradle vues.... 
y todo oso porque Jesucristo nos trans- pvf piciación, realizándo&e lo que había oos los que andáis agobiados con tra- t'-ud por los favores que ya 
formará en E l , como nos dice el Apóstol, duho el Señor, por medio de su Profeta b.̂ jos y cargos, que v6 os al iviaré. . . v i Bienaventurados vosotros, 
\ ) vivo, ya no yo, más vive Cristo en Malaquías: "desde Levante a Poniente, h.'filaréis el reposo para vuestras almas". cos de la Habana, porque _ 
n f y lo que vivo ahora en carne- lo es grande mi nombre entre las naciones, (Síin Mat. X I , 28, 29). ¿Qué podemos te- hecho con las demás naciones" (Ps. í^013 , eterna' fiuo es la Eucaristía, ha do 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual y en todo lugar se sacrifica y se ofrece r.er cuando Jesiís está con nosotros C> L V I I I , 20), lo que ha hecho con vos-, %l or'fe'en de la libertad y del en-
me amó v se entregó asi mismo a la al nombre mío una ofrenda pura; pues Pcnme a tu lado, y pelee contra mí la otios, concediéndoos tantas fundaciones,''-^'ínaeSlrn'enr-,J los pueblos. (P. Sal-
Piutrte por mí", (a los Gá!., I I , 20). grande es mi nombre entre naciones, di- m.mo de quien quiere", decía el Santo Irs.tituciones Eucarísticas, como las Ar- , a?-,r de la Madre de Dios: Confer sobre 
La Comunión frecuente, pues, y, si es cri el Señor de los ejércitos". (Mal I , J-n> ( X I I , 3) . chicofradías del Santísimo, el Circular! Eucaristía, ^ I i , ±87). 
pcsible, ..liaría, he aquí el primer fruto n ; . ; N0 erai iniegj ega raz(Vn porque los co.r' su adoración diurna y devota; la ad-
n»#8 agradable, más útil y eficaz del ¿Quién, p u í s , puede dudar del fruto Santos, v tantas almas iluminadas no niirable Adoración Nocturna; la Asocia- "Y ¿cómo nodemos penetrar v amar 
C rjircso Euc.iristico, porque reúne y mi ravilloso que recogerían de esos In- snb:an alejarse del Sagrario. ¿Decidlo vos c,6n Pontij^cVa, los Quince Jueyes, tól en cuanto es posible a nuestra hurrmá 
pomprendia "n sí mismo bellamente to-1 nrimeí-ables t antos Sacrificios, Üa Igle»- o'.i. gran cantor de la Eucaristía, Santo Sagrado Corazón de Jesús, esneranzn rt<» naturaleza, ^s» ^itt^rr,^ -M^t- .̂t^ j . , 
dos los demás. ' sir militante y purgante; los individuos, Tomás de Aquino, o San Francisco de '? Iglesia 
¡Ah!, si todos lo entendiéramos, qué Irp familias, los pueblos, toda la huma- Berja, o dulce Patrón de las Asociaciones ^•nj4, Mar 
completa renovación de la vitla cristiana tildad, si tomara parte en ellos, y si y obras eucarísticas San Pascual Bailón, Santísimo «aci-amento, jos .luanes y las; Ja cuai tomó f-u carne inmaculada 
S a r a R o d r í g u e z , vecina de la calie 
de F u n d i c i ó n n ú m e r o 7, e n t r e g ó ayer 
en l a segunda e s t a c i ó n de p o l i c í a una 
carta que rec ib ió por Correos, en la 
cual se le insulta y amenaza, sospe-
chando que dicha carta so la haya 
mandado una tal Esperanza , que re^I 
medio de nosotres, qué número in- ton ara parte eon espíritu religioso-
n imerable de bendiciones de Dios sobre . Mas, ¿ctulntos son los católicos que 
r.'is îtros, sobL-e nuestras queridas ;"ami- piensan en eso? 
lias, sobre nuestras instituciones. sobre Aparte de los que no se cuidan de la 
nuestra sociedad; "¡Si tu conocieras el práctica de «n religión, por prejuicios o 
Con de Dios', dijo Jesús a la Sarrari- sortarismos, hay muchos católicos, pai^ 
tsria'f yT,el Apostolado de la Ora-.infinito de Dios hacia nosotros, s ino 'ñor ! de en l a ca l le de R o d r í g u e z mimf.ro 
María Reparadora, los Pajes de' n-edio de aqueda privilegiada Muler de! -Te í, t ^a l l f Qe ttoari0uez numero 
imo Sae.-amento, los Juanes y las: la cual tomó f-u cárne inmaculnrti v « , t l 1 5 ' en Jestis del Monte. 
Marías de los Sagrarios, que tanto bien sangre R O B O San José Labre. bienaventurado Pá purísima Verbo Encarnado: 
tina (San Juan IV, 10;. Así se explica tiddarmente hombres, que por varias ra- delicias 
eoir.o grandes pecadoi-es, por la frecuen- zones. ni aún los domingos y fiestas de kais cor 
ATacoque; que, gozando de antemano las concurrir todas las parroquias, todas las ni Tabernáculos, que la conservaran' 
de la celestial felicidad, deseá- fiadosas asociaciones, todos los católicos -A ella, pues, dirijamos nuestra 'lilla! 
nsumir toda vuestra vida ante el ae ia Diócesis, porque el Seuor las ha rnirada, a Ella nuestra mente, nuestro co-
t- de la Comunión, hecha con las de- guardar, cumplen con tan grave obliga- Sagrario, en dulce éxtasis de amor? ;Oh. Presto como medio eficacísimo para ex- i 'azón, dándole las irás expresivas gra-
h das disposiciones, se han convertido en 'ñón de asistir al augusto sacrificio fiei'es amigo1?, ohv inmaculadlas esposas citar más y más prácticamente el amor cías por habernos dado, por medio de 
buenos cristianos, y alguna vez en gran- Pero no pensaban así hombres como de Jesús, partirUfparnos vuestra fe vi- hacia Jesús Sacramentado, por el santo divina Maternidad y sus continuas e 
d-s santos; así se explica el milagro Daniel O'Connell, Donoso Cortés, Monta- vú.lma y vuestros ardores hacia esta di- entusiasmó, que despiertan en medio de i Afab les súplicas, a Jesús, Hostia d© 
alabanzas. Hostia de expiación. Hostia de 
l o
cor tínuo y constante de la pureza "de lpi'¡l ert, Ozan.m, Luis Veuillot, De Sonis, vina Hostia, e,ue formaba toda vuestra |.<>« excursionistas y de los pueblos, don-
ti;r;tos Jóvenes y de tantas doncellas, de Manzoni, Canta, Augusto Contl y otros de bienaventuran.ia para que aún nosotros d" van-
L a famosa marca de fábrica de la Víctor, " L a Voz 
del Amo." representa lo mejor que existe en materia 
de música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Víctor, 
Victrola y Discos Víctor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
Si tuviera Vd. el privilegio de escoger entre 
dos conciertos donde pudiera oir en la misma 
noche un notable programa de música, uno inter-
pretado por los primeros artistas del mundo, y el 
otro ejecutado por cantantes poco conocidos, nos 
permitimos preguntarle ¿cuál de los dos elegiría? 
Seguros estamos de que decidiría, sin va-
cilación, por el concierto donde aparecie-
ran los artistas que gozan de mayor 
fama. Es ésta precisamente la razón 
por qué debe adquirir para su hogar 
una Víctor o Victrola y una colección 
de Discos Víctor. 
Los primeros artistas del mundo 
impresionan únicamente en Discos 
Víctor. Los más grandes cantantes, 
los más célebres concertistas, las bandas 
y orquestas de mayor renombre, todos 
están a su entera disposición en la 
Victrola. 
Tenemos una gran variedad de 
instrumentos Víctor y Victrola. Nues-
tros revendedores le mostrarán con 
la mayor satisfacción nuestro surtido 
completo, así como tocarán en su obse-
quio cualquier disco Víctor que desee Vd. oir. 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V í c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V í c t o r , a s í ^ c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
Pili, Hostia de amor. E n ella, pues re-
pongamos nuestra más segura confianza, 
• E l l a elevemos nuestros humildes rue-
la f inca " L a Caoba", que, de la habí -
t a c i ó n 348 que trune en el hotel "Pla-
za" le han robado el reloj y la leon-
tina, que c-stima en $255. 
F R A C T U R A 
E l e n a H e r n á n d e z , de dos a ñ o s do 
nacida y vecina de Carmen letra M, 
en el Cerro, á l caerse en s u domicilio 
S«o f l ^ ^ P ™ no3, ^S*110?, 61 áon de' Be produjo la fractura de l a c l a v í c u l a 
Hl%fue11Vo1sST2gaensSe^rnfo1^l f o f ¡ d e r e c ^ ^ ™ * c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n 
ídcailos que puclicran alejamos de esa I malar , siendo asit ida en el Cen-tro do 
Í;ÍJS^. f^ente de vlda-; ciue nos ha&a Par- socorros de aquel barrio, 
ticipar de su amor inmenso hacia Jesús! TTAPTTTNmn rniVPR7í -rn 
«•icramentado. Ella que es la Madre dell MACiliííSDÜ CÜINCRIí/rO 
.Añor hermoso (Eccli. V X I V , 24). E l la • Virginio Santa Cruz , vecino del 
que es la Virgen de la Caridad. 
Con ella creíanos en la presencia real 
ae Jesús bajo las especies sacramenta-
les: con El la adorémosle en la Sagrada 
Hostia; con El la y como El la ya en el 
Calvario, asistamos al incruento Sacrificio 
de la Santa Misa; como de mano de El la 
recibámosle en la diaria o frecuente Co-
munión. 
, Así, por medio de María, iremos a 
. k -bús . "Ad Jesun per María"; por medio 
dje Marífci alcanzaremos los admirables 
frutos del primer Congreso Eucarstico; 
y, en fin, por María y con María, goza-
remos para siempre de Jesús Hostia en 
la Me«a del Bey de la Gloria. 
I Así sea I 
pueblo de L a s C a ñ a s , fué asistido 
ayer do una c o n t u s i ó n en la - e g i ó n 
perineal, que dice se produjo en el 
central "Pi lar", en P i n a r del R í o , a l 
caerse sobre una m á q u i n a de mezclar 
cemento. 
H U R T O 
Catal ino H e r r e r a , vecino de la c a -
Utí de Enamorados n ú m e r o 25, denun-
c ió a la j o l i c í a do J e s ú s del Monte 
que habiendo sido demandado eu 
desahucio extrajo varios muebles pa-
r a su nuevo domicilio, y a l recoger 
los que le faltaban los e n c o n t r ó en l a 
v í a p ú b l i c a , observando que de una 
caja le h a b í a n sustraidol a cantidad 
de 60 pesos. 
C O N T U S O 
A l darse u n golpe con un marti l lo 
F E L I C I T A C I O N E S D E STT SANTIDAD 
Asi que cejaron los aplausos con qua 
fué acogida el brillantísimo discurso del 
Delegado Apostólico, volvió S. E . I . ai 
hacer uso de la palabra diciendo: 
"Para coronar el feliz éxito de nuestro 1 
Congreso Eucarístico, vienen las augustas! 
y paternales felicitaciones del N. Smo I 
Pt-dre, el Papa Benedicto X V , a cuyo! en la mano izquierda se produjo una 
Secretario de Estado el señor Obispo, | grave c o n t u s i ó n en el dedo pulgar 
ervió el siguiente cable: , -rm„ „ , -n , , , ^ _ , , rr, 
"Celebrando con motivo cuarto cente-1 Florencio B a l a n d r á n , e s p a ñ o l , de 50 
nario fundación Habana primer Congre- a ñ o s y vecino de la calle de Corrv» 
so Eucarístico Diocesano, presidiendo: ietra D. F u é asistido en el Centro de 
Delegado Apostólico asistiendo Metropo-i , T , , , \ r , 
litano. Sufragáneos, Autoridades, Bepre- , socorros de J e s ú s del Monte, 
sei tantes diplomáticos, efectuadas misio- I N F R A C C I O N 
nes. Comunión general adultos y ocho TiVrnmdr» c-nlmr» v nnims-n víWtiO 
mn niños, acordó Congreso por aclama-* * e r n a n ü o bolano y yuiroga , veemo 
cion ofrecer Santo Padre homenaje adhe— ae l a calle de San N i c o l á s n ú m e r o 2b, 
sión, filial amor, rogándole bendición fué detenido ayer por los expertos T 
am|resoCaEScarlst l^.PlÍmentar acuer<io, acusado de ingerir drogas heroicas, 
A l cual el Excmo'. Sr. Cardenal, Se- h a b i é n d o s e l e ocupado en fiu habita-
cretarlo de Estado de S. S., en nombre c i ó n varios frascos que contuvieron 
del Santo Padre, ha contestado con el 
siguiente cable: 
"Monseñor Obispo de la Habana. 
E l íSumo Pontüftce, renovando sns 
mejores votos, eon ocasión del primer 
Congreso Eucarístico dlocesajio de la 
Habana, a fin de que resulte una solem-
n-1 manifestación de fe y de amor a Je-
sús Eucacistieo y marque un general y 
consolador insremento de vida cristiana, 
confirma la ya concedida facultad de dar 
la Bendición Papal, y bendice de cora-
zór. a Vuestra Autoridad y a todo el 
pueblo que tomará parte. 
C A B D . G A S P A B R I . 
Victrola XVH 
Victrola XVII, eléctriei 
Caoba o reble 
c o c a í n a y morfina. Dijo Solano que 
actualmente no i n g e r í a drogas heroi-
cas y que se estaba inyectando para 
curarse dfj ese vici'o unas inyecciones 
de Praisoe, indicadas para combatir 
ese vicio tan peligroso. 
E S T A F A 
Fe l i c i ta i Alvarez , vecina do l a ca -
llo de Consulado 17, en una denuncia 
que hizo r.nte l a p o l i c í a refiere que 
una mestiza que dijo res idir en l a ca -
lle de C o l ó n n ú m e r o 29, le l l e v ó ro-
L a facultad de dar la Bendición Papal rnq ^nro -íwTr antpr^-nñntn dp^rmpq 
a que hace alusión el cable, es la . que, F ^ para .lavar' enteranctose üe^put-S 
sa digna concederme el Padre Santo, pa-1 'a denunciante que ha sido estafada, 
ra todos ios que han tomado el Congreso porque esa mujer no reside en la ca-
acuí presentes y ausentes, con tal que1 ^ c u „ i n ^ g L a TO™ l a anreri-í en 
á> veras arreoentidos de sus pecados, se i Z ^ i u o i ~ ü . i^a ro.ja id. aprecia cu 
hpyan confesado y comulgado, y rogado I pesos 
en alguna iglesia a Oratorio público, por' 
las intenciones del mismo Sumo Pontí-
fice, como ya fué publicado. He aquí el 
cable: 
"Delegado Apostólico. Habana 
Santo Padre, vista relación' '26 agosto 
1!)19, envía sus mejores votos por feliz 
ex to solemnes fiestas religiosas y con-
ctde V. S. implorada facultad cerrar 
Congreso Eucarístico impartiendo Bendi-
c <n Papal con indulgencia plenaria, con 
las condlcion3s de costumbre, y aplica-
ble almas purgatorio. 
CARD. GASPARBI" . 
Esta bendición, en nombre del S. Pa-
dre, sea la más dulce recompensa para 
el Venerado señor Obispo y comité eje-
cutivo, por su celo y piedad en la ini-
ciativa del Congreso y por el feliz éxito 
D i v e r s a s no t i c ia s d e 
O r i e n t e 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Noviembre 13. 
L A A V E N I D A V. G A R Z O N 
E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á esta no-
che el Ayuntamiento se t r a t a r á de la 
Avenida Victoriano Garzón. 
C r é e s e que se a p r o b a r á el proyec-
to de dejarla do Igual ancho, aho^a 
que se han iniciado los trabajos para 
alcanzado y sirva para todos de duradero i hacer la nueva en , toda su e x t e n s i ó n 
y eficaz recuerdo del Primer Congreso 
Eucarístico de la Habana. P R O S A N T O D O M I N G O ; 
E l Comi té en pro de la R e p ú b l i c a 
de Santo Domingo t a m b i é n se reuni-
rá esta noche con la asistencia del 
A los acordes del Himno Nacional ter-
minó la magna sesión, que presidió el 
<seiior delegado AtiostOilico, quien tpnin 1 ,1^^* i-i 
a su derecha al Arzobispo de Santiago1 clOCtor F r a n c i s c o H e n r í q u e z C a r v a j a l , 
ae Cuba, Obispos de pinar del Río y Ma-1 Quien d a r á cuenta de las gestiones 
baña y Camag-.iey. c Unidos en defensa de la s o b e r a n í a de 
A ambos lados estaban el Cabildo Ca-i ^a R e p ú b l i c a Dominicana, 
tedral y el Secretario de la Delegación! E L S E Ñ O R DTTOTTff DTil TTTT'TmríTN 
Apostólica, Monseíior Lunardl. | „ OEj^^xí ^ u y u n , UiU i r l L R B D I A 
Permanecieron junto al señor Delegado J^a salido para esa capital el dis-
durante su discurso los Canónigos, Mon-
Bffior Alberto Méndez y Saina de la 
Mora. 
Asistieron nl solemne acto el clero re-
ÉTiilar y secular, profesores y alumnos 
tinguido jurisconsulto Ledo J o s é A. 
Duque de Heredia, ex-magistrado de 
esta Audiencia, que va a sostener an-
te el T r i b u n a l Supremo el juicio de 
A N E M I A 
Raquitismo, y d e m á s 
manifestaciones de 
Pobreza de Sangre 
E m u l s i ó n d a S c o t t 
p u e d e t o m a r s e c o n e n t e r a 
c o n f i a n z a p o r s u s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s y r e c o n s t i t u y e n -
t e s . E n r i q u e c e l a s a n g r e 
y f o r t a l e c e a l o r g a n i s m o 
e n t e r o . 
i i ff! 
r e i v i n d i c a c i ó n de ios terrenos de lai 
f inca "Chápala", ubicados eu el t é r -
mino de G u a n t á n a m o . 
" V I S T A A L E G R E T E N N I S C L U B ' ' 
E l p r ó x i m o d ía 15 del c o r r i « n t e 
mes s e r á inaugurada en el a r i s t o c r á -
tico barrio de V i s t a Alegre u n a b u -
ciedad que se d e n o m i n a r á "Vista A le -
gre Tennis Club". 
Distingiitdas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de esta sociedad t o m a r á n Rarte en es-
te acontecimiento deportivo. 
E L C E N T R A L " P A L M A " 
Ayer , m i é r c o l e s , se empezaron los 
cortes de c a ñ a en las colonias del 
central azucarero "Palma", que rom-
p e r á a moler el p r ó x i m o s á b a d o . 
C a s a q u í n . 
M u n d o G r á f i c o 
E s t e es el t í t u l o de una nueva pu-
b l i c a c i ó n mensual i lustrada, cuya v i -
sita acabamos de recibir. 
"Mundo Gráf ico" , por s u presenta-
c i ó n , por l a delicadeza t i p o g r á f i c a 
con que e s t á confeccionado, por sus» 
limpios grabados con los que i lus tra 
la actualidad y por su excelente tex-
to, que avaloran acreditadas f irmas, 
e s t á l lamado a ocupar un puesto 
principal entr^ las publicaciones s i -
milares. 
E s director y propietario de "Mun-
do Gráf ico", nuestro estimado amigo 
•el s e ñ o r Roque de Castro, a quien aiu-
guramos, y deseamos, grau é x i t o en 
su empresa, y a cuyo saludo corres-
pondemos con el mayor gusto. 
E l Auto Club de C u b a 
S F F I E S T A P A T E O í í A I i 
E l "Auto Club de C u b a " l a impr-
tante sociedad que preside nuestro 
excelente c o m p a ñ e r o el s e ñ o r J o s é 
R a m ó n F e r n á n d e z , c e l e b r a r á su fies-
ta anual en honor de s u p a t r ó n , SaJi 
Cr i s tóba l . 
Y por este medio invita a todas la* 
familias c a t ó l i c a s a la misa y bendi-
c i ó n de . m á q u i n a s que t e n d r á efecto 
en la Catedral de la Habana, acto que 
dará comienzo a las ocho y cuarto. 
E l "Auto Club de Cuba", cuyos so-
cios son en su m a y o r í a "chauffeurs" 
de nuestras m á s distinguidas fami-
l ias , espera que con motivo de ser «1 
ú n i c o d ía en el a ñ o que a q u é l l o s tie-
nen seña1 ado para reunirse, se les 
conceda completo por parte de los 
d u e ñ o s de m á q u i n a s , a fin de poder 
dedicar esa jornada a dar e x p a n s i ó n 
a su á n i m o y tregua a su Incesante 
labor. 
He a q u í el programa de l a fiesta a 
que hacemos referencia y a l a qu9 
hemos sido inv i tadoá c o r t é s m e n t e : 
A las ocho y cuarto de la m a ñ a n a . 
Misa en l a Catedral de la Habana. 
A las once de l a m a ñ a n a . Sa l ida de 
l a caravana a u t o m o v i l í s t i c a de l a es-
quina de Dragones y Prado. 
A las doce y media. Almuerzo en 
los jardines de " L a Tropica l" . Des . 
p u é s del almuerzo baile. 
F O O T - B A L L 
E N C F A T B O CAMDíOS 
Como en los domingos anterioi^s, 
el p r ó x i m o d ía 16 se v e r á n concurr i -
d í s i m o s los hermosos terrenos d©1 
"Cuatro Caminos Park" . con motivo 
de celebrarse en ese d ía interesantes, 
partidos de foot-ball. 
Los contend i t ín te s en los juegos del 
domingo s e r á n : a las dos de l a tarde 
j u g a r á n los segundos equipos del 
''Hispano" e "internacional"' y a las 
tres y media m e d i r á n sus fuerzas loa 
aguerridos equipos " C a n a r i o s " o-
"Hispano", este ú l t i m o triunfador en 
el recient3 Campeonato. 
Tenemos noticias de que acudlránj 
m u c h í s i m o s partidarios de los ú l t i -
mos equipos, pues hay gran deseo de 
ver nuevamente en a c c i ó n a los chi-
cos del "Hispano", pues é s t o s no jue-
gan desde que se t e r m i n ó el Campeo-
nato. 
¡ F a n á t i c o s , a "Cuatro Camlnoa 
P a r k " ! 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
R E P I T O Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n i m d é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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AÑO L X X X V U 
B A L L 
t X MAYOIUA RESULTO ALMEJÍ-
DAiUSTA 
Los Boojs ganan el juego en el no-
Teno InnJng TJn tlu'eo baso «le 
TtHTVnU'. S'ei'Ka<5Ík>nal cogílda 
<)(> ^s.rsans. 
Los aAll Aindhans" se lucieron en 
las prácticas quo efectuaron 
Nada habíamos querido vaticinar 
sobre el resultado del censo que se 
efectuó ayer tarde en Aimendarea, 
con el objetri de saber cuál ea el 
team que tiene más partidarios; pe-
ro ya ahora que éste se ha efectua-
do, nos creemos en el derecho de 
declarar que «1 triunfo almendarista 
no nos ha sorprendido, porque ya 
lo teníamos desc.ntado. L a enseña 
.azul, la enseña color de cielo, no 
era posible que tuviese menos defen 
sores que la roja . . 
¡Hay muchos habanistasí, cierta-
mente! Pero los a'.mendaristas, lec-
tor, se multipMcan... 
E l total de votos fué el siguiente: 
Almendanstas 1,766 
Habanistas . . . . . . 1,514 
Diferencia a favor de los azules: 
252. 
E l Almandares rompió el fuego de 
manera inesperada, combatiendo a 
Tuero rudamente- que cuando se vi-
nó a dar cuenta, ya los corredores 
azules le habían pisado la goma. 
E l inning éste ee desarrolló de la 
siguiente forma: 
Portuondo rolli'og al short, out en 
primera; Ma-'sang transferido; Baró 
(Marsans es- sorprendido en primera 
por tiro de Mike), hit al short, de 
rollijng; Torriente, three bagger y 
anota Baró la primera de la tarde; 
Paito (la glorieta almendarista se 
vino abajo gritando) rolling a Tue-
ro, habiendo anotado Tórnente an-
tes, por passed de Mike.—Dos hits, 
dos carreras. 
Y así permaneció el match hasta 
el final de la cuarta entrada, cuan-
do los Leones empataron el score, 
aprovechándose de la notable dife-
rencia de pitchinjr de Fabré compa-
rado ':on el de Luque, que se retiró 
del box al final del tercer inning, 
en vista de que tiene que pitchear 
el sábado contra los 'lAll Amerí-
cans." 
O. Rodríguez hit al left; J . Calvo 
rolling a segunda que fuerza a Ro-
dríguez; Cuete two bagger entre left 
center y anota Jacinto; Aragón hit 
al left y anota Cueto; Aragón va a 
tercera en la tiraaa a home; Rodrí-
guez (Aragón es sorprendido en ter 
ce»ra, out) la base; Miguel Angelí 
fuerza el out de P-odríguez en segun-
da al batear en rolling a tercera.— 
Tres hits, dos carreras. 
A continuación insertamos el seo-
Te del desafío-
AIJffEKD A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Portuondo, 3b . 4 0 1 4 5 0 
Marsans. If. . . . - 2 0 0 5 0 0 
Baró, rf 4 1 1 0 0 0 
Torriente, cf. . 4 1 1 1 0 0 
Herrera. 2b. . . . 4 0 1 3 3 0 
Chacón, ss. . . . 4 0 0 1 1 0 
Almeida, Ib . . . 4 0 1 7 0 0 
Abren, c. . . . , 3 0 0 3 3 1 
Luque, p 1 0 0 0 0 0 
Fabré, p 2 1 1 0 2 0 
Totales. 32 3 6 24 14 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. 3 
O. Rodríguez, 2b. 
Calvo, cf . . . • 
Cueto, 3b. i . . 
Aragón, If. . . . 
J . Rodríguez, *3. 
M. A. González, c. 
Hungo, Ib . . . . 
J . Acosta, rf. . . 
Tuero, p. . , .., . 
Hernández, p .. . 
Totales. . . 30 4 10 27 17 2 
Anotación por entradlas 
ALMENDARES . . . 200 000 010—3 
HABANA . . . . 000 210 001—4 
Sumario 
Three base hits: Torriente. 
Two base hits: Cueto; Hungo; A l -
meida; M. A Grcnzález, 
Sacriifce hits: O. Rodríguez. 
Sacrifica flys: A . Hernández, Mar 
sans. 
Stolen bases: Hungo, Portuondo y 
Fabré, 
Struck outs: Luque 1; Tuero 0; 
Fabré 1; Hernández 1. 
Bases por bolas: Tuero V, Luque 
0; Fabré 2; He^andez 0. 
Tiempo: 1 h. 45 m. 
Umpires: Valentín González (ho-
me) ; Magriñat (bases). 
Scorer: ulio Fríinquiz. 
Antes' de empezar el encuenfo en-
tre los "eternos rivales", le fué en-
tregado a. Luque—por el señor Abel 
Linares — el pagador de brillantes 
con que le oboeouian los fanáticos 
habaneros... 
Mañana, sábado a las tres en pun-
to, celebrarán su primer desafío los 
Al l Americana;, quienes tendrán por 
contrarios a los "alacranes." 
Debido a la demora de los equipa-
jes de loa "All Americans", no les 
fué posible ayer a éstos celebrar sus 
prácticas con los nuevos uniformes 
comprados poi el señor Linares, los 
que 39 espera que lleguen hoy de 
Key West—en doude se quedaron— 
para que puedan ser estrenados en 
el desafío de mañana. 
Santiago GARCIA. 
¿ C u á n t o 
V a l e n 
7 5 H o r a s ? 
Araluce y Cia., S en C.,de Habana, compró una Máquina 
de Contabilidad Burroughs para poder enviar a su clientela 
los estados de cuenta mensuales el día primero de cada mes. 
Además de proporcionar la prontitud defecada la máquina 
ahorra 75 horas de trabajo todos los meses. 
Trabajando con pluma y tinta los empleados de oficina 
gastaban dos o tres horas diarias durante el mes preparando 
los estados de cuenta. Con la Burroughs e s trabajo de 
unas cuántas horas la preparación de los 600 a 800 estados 
que envía la casa. 
Es posible que en la oficina de Ud. se pueda reducir el 
número de horas invertidas ert llevar la contabilidad. ¿Vale 
la pena un ahorro de 75 horas al mes ? 
E l representante de las Máquinas Burroughs le enseñará a U d . la 
manera de usar nuestras máquinas para resolver sus problemas 
numér icos . Entre m á s de cien modelos de máquinas de sumar, de 
calcular y de contabilidad hay alguno que se puede adaptar a s u s 
necesidades. Si en su negocio se toma en cuenta la economía de 
tiempo y la exactitud le conviene a U d . informarse acerca de los 
servicios que presta la Burroughs. 
B U R R O U G H S ADDÍNG MACHINE C O M P A N Y , Detroit, Michigaii ,E.U.A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
F R A N K ROBINS CO. 
Habana 
L A S T R E S B A S E S 
F U N D A M E N T A L E S 
de la salud son: aseo, ejercicio y alimenta-
c i ó n adecuada. Pero l a m á s importante es 
la primera, porque constituye el comple-
mento indispensable de las otras dos. E n 
efecto, poco aprovecha el ejercicio s i no 
l ibramos a l a piel del sudor que obstruye los poros, y es 
imposible que los alimentos nutran el organismo debida-
mente cuando el e s t ó m a g o e s t á sucio. F á c i l m e n t e se 
comprende que el aseo interior es mucho m á s necesario 
para Ja salud que el b a ñ o externo, porque la piel no 
absorbe las impurezas, en tanto que los intestinos sí ab-
sorben los venenos producidos por l a d i g e s t i ó n . T a l 
auto-envenenamiento es l a causa de ciertas i rregularr 
dades y dolencias m u y frecuentes, como dolor de cabeza, 
pesantez y abatimento a l levantarse, biliosidad, entorpecimiento del 
h í g a d o , m a l color, falta de apetito, etc. Todo esto puede evitarse to-
mando en ayunas u n vaso de agua caliente con una cucharadita de 
" F O S F A T O L I M E S T O N E . " E s t e es el b a ñ o interno ideal, porque 
l ibra a l intestino de las materias 
nocivas, evita la f o r m a c i ó n de toxi-
nas, l impia el h í g a d o y los ríñones 
y contribuye a la e l i m i n a c i ó n del 
á c i d o úr ico . 
U n cuarto de l ibra de " F O S F A T O 
L I M E S T O N E , " el cua l cuesta s ó l o 
unos pocos centavos, es bastante 
para que U d . se convenza, por s í 
mismo, de los enormes beneficios que 
produce el b a ñ o matinal interno. 
S5S 
I 
Cuando usted se resuelva a li-
brarse de Jas Lombrices o la Se 
litaría, use "Tiro Seguro." Vermi-
mgo del doctor Peery. Una sola 
dosis las expulsará . 
CISOTO 
Má^uiflá» de Contabilidad, Sumar y Calcular 
E l industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a Hü productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m i s bajos. • 
n 
— ( L a m a y o r . 31 edificios.^ —• 
0 " L A 
L M E J O R 
L 
N E G E 
Z A Y V I G O R 
Suscríbase al DIARIO DE LA iVlA^ 
RINAv anuaciése en el DIARIO DE 
k a MARINA 
Lo hay de trigo puro y de maíz paíí. 
Es el mejor alimento, el más baraf) 
y el más sano: un verdadero recor.s-
tituyonte. 
Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "FAVOKJ-
TA". 
32585 alt. 3d.-t. 
Irtis Brillante, Luí; Cubfei»* y Petré» 
leo Refinado, aon prodúceos mod*» 
los. pues queman con tmiíornxidad. 
so producen hi:5Xiof y dan ana Isst 
hermosa. Esto significa confort pa<» 
ra el hog&r. Son mejores para la 
vista,, el gas o la luz eléctrica^ 
Cuestos gasolinas se venden po9 
eus méritos, y los motoristas sabea 
que es de su confianza porque siens* 
pre es tguaL £sto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
£BBO£07eS ti f l t t SI 11 ti 11 tt 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
Se curan radicalmente en breves días, cómoda-
mente, sin molestia alguna, con las 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e i n y e c c i ó n 
D E L DR. J . GARDANO 
Exito garantizado. 
En todas las Droguerías y Boticas del País, 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
C E M E N T O " L E H I G H " 
C E M E N T O ^ C O R O N A " 
Que es el mismo SAYLOR y demás materiales 
de construcción. 
L B E L I A R D 
O R e i l l y 1 1 . Opto , 
C o m i s i o n e s 
y Representaciones 
2 0 6 . T e l . A - 9 8 0 2 . 
breosoted M teria^s Co. loe; 
(NEW OELEANS, LA) 
MIGUEL NADAL. Agento 
EDIFICIO BANCO NACIONAL 
D E CUBA, NUMERO 400-A-
HABANA, CUBA 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 




ACEPTAMOS O I >ENES"GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
81453 alt. zon. 
2dl4 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
#it,AIJELB,lA \ ••MKUCKUKS. ' 
Enfermc-íadee «le la y avarlei&iM. 
E ircri-jcí Ml' » venérea». Tratanilentot poi 
kw Ki-yod X. in.Vf < ioiien o« SalvqrsAo. 
¿•rudo, 27. lela. A-m&á: J-SaU». De 2 a t 
S í 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
BBESSSnBSSBSSSSs 
C U A N D O E L C E R E B R O S E A G O T A 
es señal que se lia perdido el equilibrio nervioso y 
la naturaleza está débil 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
ha probado en los casos más difíciles ser de 
seguros resultados porque fortalece el cerebro, 
nutre los nervios, da sangre más rica, abre el 
apetito, engorda, fortifica los músculos, aumenta 
el vigor y energías, notándose un cambio saludable 
al poco tiempo de usarse este insuperable tónico. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
' w 
7.800 teléfonos con su equipo de oficina ce"-
servicio, de K* 
prometiendo 
Hemos pedido 
tral, para atender a la demanda creciente de 
Habana y demás poblaciones de la República; 
la fábrica efectuar lo» primerog embarques a 




Ninguna persona estü mtorizada, para hacer efectiva fncf* 
de nuestra oficina, caatMüd alguna Importe del costo de ̂ lB" 
talaclones pedida» 
No se aceptará nlngün oambio tís nombre y traslado del tele-
fono de un alionado, en favor de otra persona, excepto cuan 
do se trate de eambio de razón social. 
C u b a n T e l e p l i o n e C o m p a n y 
C1Ü34ÍÍ alt. 3d.-U 
A f í O i - X X X V l l D í A R i O L A M/VRlNA Noviembre 14 de 1919 , PAGINA T R E C £ 
Vaoia 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n 
l e i e : 
c o y u n t u r a s y 
y s u f r e V d . 
U M 
u s s e ü H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
! • ! 1111! IHI11 • — F H i i M I — l • I I W I I M I H l i m i i i l i l M M I H I M 
T o m e l a s 
L O G R A S 
r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
No son germinas s i no e s t á n en c a j a s de la ta 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l de! H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s tómago y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Fundada 18k7. 
Acerque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
POROSOS 
de I E M P L A S T O S 
E l R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M a n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
F A B R I C A 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"I^kOS C A B A L L E R O S D E S E A N UNA HA-
; J L / bitación fresca e higiénica, con to-
do servicio, en casa de familia honora-
ble. Cambiaiobs referencias. Drección: 
Itaúl Saavedra, lista de correos. 
34194 17 n 
/ ^ K A N CASA D E H U E S P E D E S . PRO-
OT greso 21, a una cuadra del' parque 
central. Esta hermosa casa, acabada de 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 11 a 13 años pnra pequeños trabajos: se le viste, se le calza y se, le da un 
pequeño sueldo y «e le enseua; es para 
casa de poslciún, dándole un trato exce-
lente. (Se prefiere que sea de <,olor y 
huérfana de buen carácter y limpia.) Que 
no sea enfermiza. Darán razón en Nep-
luno, 105, bajos, a todas horas, telefo-
no A-6850. 
8d. 14 
V E R A N E S & P I E D R A 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Y MALECON, 5,000 METROS A 36 PE-
OT sos metros. 
CALLE 33, ESQUINA. D E PASEO A $2G metro, 1133 metros. 
SE S O L I C I T A N BUENOS OPERARIOS ^ metro sastres para confecconar ' / ^ A L Z A D A , E N T R E OCHO T SEIS , $33 
1 forman 
34309 
O'Reilly, 23. 17 n. 
construir con magníficas y yentilaclis ha- «¡^ al "¿s vn o£fice boy de $23 a $40; 
biaciones y Lodo el confort necesaria y ; ̂  taQuíerafo en español de $80 a $100. 
un servicio de comidas especial, abre ; .^u'- tÍ"__.. /̂ •tĵ íhtt 
CALLE 17 ENTRE 6 T 8, 683 METROS cuadrados, $30 metro. 
F A C T U R I S T A S ! ̂ ALZADA Y L, Ün*CUARTO DE MAN-
Necesltamos tres para casa americana, | ana. $37 metro. 
G U S T A V O R O B R E N O i S e r m o n e s 
i 
!ir^ÍtaÍ)le &({\0.T del teatro "Alj- i QUE SE HA-N D3a PREDICAR, D. M. ItAMJíRíA ha publicado un libro jo- | SANTA IGLESIA CATE-
coso, quevedesco, leño de sabrosos y ! d»AI< DE LA HABANA DU-
cbispeantes "SAETAPERICOS." XE HA- 1 RA ME EL SEGUNDO * SE-R A R E I R HASTA DE SU SUEGRA. ' 
200 páginas de constante hilaridad: $1. 
Certificado: $1.16. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
M E S T K E D E L PRESEN-
T E ASO 
Noviembre 10, 1''. de San Cristóbal; 
lltmc. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R . P . Aamón Komán. 
^ tt- A • - v i x.,, í Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
JPor H . Ainwoirth, capitán de Artille- t0. M L señor D . de Acediano. 
ría. Suma, resta, multiplicación, divi-: Diciembre S, L a 1. Concepción de Ma-
1 «ióai, quebrados, operaciones f undamen-; ria • i señor C . J^ectoral. 
i tales. Raíces. Reglas: de tres, Conjun- i ¿icie'mbre 14, i l i Doiamica. de Advien-
| ta, de aligación, etc. Interés simple y • to • M 1. sieftor C. Penitenciai-lo. 
compuesto. P E S A S Y MEDIDAS. Sin-í biclembre 18, Jubileo Circular; M. X. 
y analítica. Fácil para aprender aeñor C . Magistral. 
Diciembre 21. IV ominica ae Adviento^ 
sus puertas a personas de toda morali-
dad; también se admiten abonados; tiene 
un servicio ideal; la cocina a cargo de 
su prejflietaria. 
C-10471 8d_1l_. 
Casa de h u é s p e d e s " L a Mascota" 
Aguila, 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono M-'1074; esta hermosa y ven-
tilada casa, acabada de reparar con mag-
níficas habitaciones con todo el' confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambado de dueños, abre 
sus puertas a familias de estricta mora-
lidad y sirven comidas a domicilio. i V m -
bién se admiten abonados; tiene un ser-
vicio ideal. 
. 34310 17 n. 
The Beers Agency 
léfono A-3070. 
C-10475 





S E O F K E G E N 
a ü A D A S ú t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
( H A L L E 21 Y 6, UN CUARTO- MANZA-
KJ na. $27 metro. 
XNFANTA Y 25, UN CUARTO MANZANA, a' $28 metro. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
CALLE 23, DE PASEO A O, DOS PLAN-tas. Moderna. $30.000. 
/ ^ l A L L E CALZADA, DÉ PASEO A G, MO-
derna construcción, sobre un cuarto 
manzana. $150.000. 
O de 
C E A L Q U I L A N T R E S SALAS CON B A L -
cón a la calle y dos departamentos, 
propios para oficinas o comisionistas y 
aay m á s habitaciones en Compostela y 
iban Isidro, 63. 
34307 17 n. 
E 
BíKtnKKSUmWBTOaiMMlUIIWHHHW 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA 
mediana edad, en casa de familia 
de moralidad para acompañar a señora 
o señorita sola y para • repasar ropa. Rei-
na, 52, altos. Tel. A-1075. 
34274 . 17 n. 
TTiESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
JLs chas, criadas de servir. Informan en 
La Perla del Muelle. San Pedro, 6. 
34304 17 n. 
SE D E S E A COLOCAR^ÜÑaIvIUCHACHA, peninsular, para comedor o criada de 
T INEA, D E PASEO A 4, CINCO CUAR-
JLi tos, sala, saleta, servicios, $40.COO. 
I^IALLE 15, 
K J pesos. 
D E E A PASEO, 48 000 
GA L L E 15, D E 6 A 12, DOS PLANTAS, tinco cuartos, vestíbulo, . sala, come-
dor, servicios; garaje. $33.000'. 
CALZADA, DOS CALLE N, D E 17 A plantas, $27.000. 
L PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E - ¡ mano. informah : industria 3, 
des. Prado, 65, altos, esquina a Tro 
j tética 
| sir maestro, por los muchos problema? 
resueltos que contiene: 50 centavos. Cer-
tificado: C5 centavos. 
cadero. Hay habitaciones a precios mó-
dicos. Comida y trato excelentes. Mo-
1 ralidad estricta y esmerada limpieza. 
34;!01 17 n. 
34207 
M. 1. señor D. de Arcediano. 
Diciemb-vi. 25, L a Natividad del Se-
ñor; M.. í . JeCior C. Lectoral. 
NOTA.—Además de ios sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los dias de 
precepto se explica el .Evangelio a los 
flelet» durante cinco minutos. Se ceie-
conxblnaciones. Composi- i bxan Misas a las 7, 7Vj. Ŝ ñt. 10 y U a. 
Cómo escribir las car-i tu. L a Misa de las 8Va es la capitular, 
No escriba disparates. -'liA ORTOGRA-
t T I A AL ALCANCE DE TODOS" le en-
[ señará a escribir correctamente. Con-
tiene muchas 
i (dón literaxia 
de palabras 
50 centavos. 
Empfeo_ _de__los_ sógnos y abrevia-i con asistencia del lltmo. Cabildo y coa 
cürácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1918. 
Vista ia distribución de loo sermonea 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobsmos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. S. R., - j - E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E , R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
tas. 
i turas y un DICCIONARIO 
de dudosa •iscritura, etc.: 
Certificado: 65 centavos, 
i L I B R E R I A D E A L V A R O D E L O R E N -
ZO, NEPTTJNO, 57 HAPAÑA 
C 10,419 lld-14 8 t l 5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA? 
R I N A y a n n u c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
17 n. 
miiiiniiirtifr 
/ C H A L E T E N 17 Y C A L L E D E L E T R A , 
V7 esquina de fraile, -con garaje y Ten-
nis. $135.000. 
C R I A D O S D E MANO CASA E N L I N E A , D E ESQUINA, derna construcción, $100.000. 
\ UN PESO V E I N T E CENTAVOS DIA-
J^L. ríos por casa y comida, y con vista 
al Parque de la India y de Colón; se 
alquilan en Prado. 123, interiores a un 
peso diez centavos. 
34299 17 n. 
p tRIADO D E MANO DESEA COLOCAR- | / " ^ A L L E 4, D E 11 A 19. DOS PLANTAS. 
se para el servicio de comedor sola- i '$75.000. 
mente. Lo mismo «ale para el campo. | 
Prefiere para hotel. í lazón al Tel. A-3090..! /"^ASA D E ESQUINA E N L I N E A , MO-
34292 l i n.. WJ derna construcción, $100.000. ' 
g E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
A I D c a n a e o u r o s 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A UNA PARDA D E 28 A 
40 años, acostumbrada a manejar ni-
>~o recién nocido, que sea formal y ten-
ga recomendatílones. Buen sueldo. Lí-
! nea 65, esquina a A, Vedado. 
f 34267 11 n. 
I Q E " S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO~ 
O uara corta familia. Sueldo: 30 pesos. 
Jesús María, 13, bajos. 
34284 
criado de mano. Sé trabajar de todo i ("^ALLE 17, D E ESQUINA, CERCA D E L 
y principalmente de comedor; he traba-; ^ c-ruc|nn'™}? g 6 construccl6ri', C011 
jado en casas muy respetables y pueden j íiar?-'e' $J0.00ü. 
informar en las mismas, la prefiero en 
Vedado. Diríjanle a Bernaza, 
Puerta del Sol, cuarto 14; de 7 
de 1 a 5. 
34286 
L a 
i i y 
H A B A N A 
17 h. C1ASA E N LAGUNAS. J renta $175. Precio: mitad en hipoteca. DOS P L A N T A S . $21.000. Se deja 
C O C I N E R A S 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
io peninsular; . sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Calle H y 
21, Vedado. Tel'. F-2546. 
34269 17 n. 
EN L A C A L L E HABANA, D E OBISPO a Amargura, esquina fraile. $45.000. 
O' R E I L L Y , MAGNIFICA CASA P A R A establecimiento, muy barata, $180 el 
metro. 
17 n. C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO | en Tulipán, 1, Cerro. Tel'. A-0618. 
Q A N LAZARO CERCA D E PRADO. T R E S 
O plantas, renta $300. Se da en $27.000. 
T / ' E R A N E S Y P I E D R A . MANZANA D E 
> Gómez,221. Teléfono A-4620. 
34300 17 n. 
34278 17 n. CH A U E E E U R S E O F R E C E PARA CASA particular o comercio, es práctico en i i „ I . " e ; la mecánica y tiene recomendaciones de , capital is ta;S: . L e a n CStaS Ofertas 
N ^ ^ ^ l o ^ ^ a á s a 7 de ^a ma- donde ha trabajado. Tel. A-2523. • T7.N CAMPANARIO,' CASA D E T R E S 
. ^ i ^ i n t«?f^ S ^ ^ ^ 34277 17 n. implantas, modérn¿, superficie 300 me-
uana a 2 d M a tarde. Sueldo. $io, aesayu ,„ mimiiiimimi—•lli mm 1 n ren^já $490 mensuales, en $60.000. 
17 n. 
S E C R E T A R Í A 
Por este medio y en cumplimiea , L o s accionistas que depositeR sus 
de acuerdo del Consejo de Adminis - acciones reci jirán una papeleta de 
t r a c i ó n y por orden del s e ñ o r Pre - asistencia a la Junta y un recibo 
aidente se convoca para la Junta que les hab i l i tará para obtener la 
General Extraord inar ia de accionis- d e v o l u c i ó n de loj t í t u l o s depositados 
tas que deberá celebrarse el lunes en los d ías que sucedan a la cele-
d ía priinero de Dic iembre del co- | brac ión de l a Junta , 
rriente año , a las tres de la tarde, j L a asistencia a la Junta ha de ser 
en el local rsocial o sea la Manzana ; personal o por medio de representa-
de Gómez , te icer piso; siendo el ob- | c i ó n autorizada con poder s i el ac-
I joto í e dicha Junta proceder a la ! cionista estuviera ausente de la H a -
í e U - c c i í n de los cargos de s e ñ o r e s , b a ñ a o 'por medio de carta s i estu-
Con«?f ieros propietarios que resulten i viere en esta c iucad. 
no y alrruer/o. 
34281 
ALTOS, PARA MA-
monio solo, se solicita una criada 
peninsular, que también cocine y duerma 
en el acomodo. Sueldo: $30. 
34285 17 n. 
Í7IN L E A L T A D , 85, U trir 
V A R I O S ¡ "17N AGUACATE, DOS CASAS MODER-- L i ñas, de dos plantas, esquina de fraile 
BBBBMBBM«BWW»MMBe»mjiiMWW*» I vor) una renta de $280 mensuales 
A U ENÍíLISH S P E A K I N S VOMAN D E -sires washing todo al home for ame-ricans hotel 
34289 Apply Sitios 53. Boom 8. 17 n. g E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-_ dora, que traiga referencias y una 
criada; se les paga buen sueldo, en Con-
sulado 130, altos. Tel.' A-5644. 
34S02 21 n. 
C R I A D O S D E MANO 
E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
mano, que traiga recomendaciones en 
Consulado, .130, altos. Tel: A-5644. 
21 n. 
s 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C L M i E N T O S 
U R B A N A S 
34?.03 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CJE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O José Agustín Sinso Juna. Que se di-
i i ja a Estrella, 111, entrada por Cam-
panario, Catalina Aróstégui. 
34282 18 n. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender finca 
rústica o urbana, asi como establecimien-
tos de todas clases, alquileres de casas 
o quiera dar o tomar dinero en hipoteca, 
puede ' pasar por esta oficina' seguro de 
salir satisfecho; la myaor seriedad y 
reserva en todos los negocios. Informa 
("<ERCA D E íGALIANO, CASA MODER-J na, de tres plantas, superficie 210 me-
tros, con una renta de $300. 
ÍPN VIRTUDES,'CASA DE DOS PLAN--J tas, superficie, 380 metros, entre Con-
sulado y Prado, a $165 metro. (Todo.) 
EN PRADO. UNA GRAN CASA, BUENA I fabricación y con confort. 
I^N SAN LAZARO, CASA DE ESQUINA; -J con 800 metros, propia para una so-
ciedad, precio especial. 
"l^N E L VEoADO, PARTE ALTA, DE 15 
JLi a 23, y de Paseo a K, una casa de 
planta baja, en $17.000. 
EN E L VEDADO, A L A ENTRADA, UN solar completo, entre K y L , a $25 
metros. 
EN E L 'fENSANCHE DE LA HABANA", un solaí: de 985 varas a $15 vara. 
CERCA DE LOS CUATRO CAMINOS, EN Belascoaín, 1.000 metros de terreno, 
fabricados, en $75.000. 
EN CARTERA-: E N ANIMAS, 2 PLAN-tas, 400 metros, en $46.000. E n San 
reserva, en luuus iuo iicftw t̂vo. a.̂ víih .̂. . —-- , . . .^i , .^^, v-r̂ .wvr. EJU 
Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina Lázaro, de dos plantas, $40.000. E n Com 
vacar tes en dicho d í a . 
So advierte que conforme a l a r -
t k u ' o v i g é s i m o s é p t i m o de los E s -
If í lulos , t e n d r á n derecho para asis-
tir z las Juntas Generales todos los 
Ac cionUstias que oon cíiez djas de 
íiJit:f .pación, por JO menos, a l d ía en 
quo f'eba celebrarse l a Junta , depo-
sltc-a a su nombre alguna a c c i ó n en 
poder del Se í r e t ^ i o de la Sociedad^ 
A tal efecto so r e c i b i r á n las ac-
ciones que se de?een depositar en la 
| S e c r e t a r í a da esf?; C o m p a ñ í a , todos 
los d ías de dos a cuatro de la tarde, 
j has ia el m i é r c o l e s día diez y nueve 
! do Koviembre a las' tres, en que de-
', hiendo cerrarse el registro corres-
pondiente a las tres de la tarde se 
r e c i b i r á n desde la una . 
V A R I O S 
Cuando la r e p r e s e n t a c i ó n se con-
fiera a pers. na que no sea a su 
vez accionista, se r e q u e r i r á poder. 
P a r a que no haya lugar á dudas Necesitamos u n dependiente de c a r 
sobre la identidad de las firmas que i n ícer ía , $40, un dependiente de bo-
autoricen representaciones, esas fir- j c'ega, t ienda mixta ingenio, $ 3 5 ; un 
mas p o d r á n ser" autenticadas por No-! rocinero f o r d a para el mismo $ 5 0 ; 
tario o por f irma B a n c a r i a o Comer- | orov ¡nc ia Matanzas, u n criado para 
czal conoexda del Fecretario . \ ^ ^ in_ 
T a m b i é n se acvierte que- confor- . „ ., . . * ^ j 
me a l ar t í cu lo v g é s i m o noveno de ! Camaguey, viajes pagos a todos, 
los propios Estatutos, la Junta s e i ' n f o n n a n : Ydlaverde y C a . O Rei l íy , 
r e u n i r á en primera convocatoria y 
s e r á n v á l i d o s v obligatorios sus 
acuerdos cualquiera que sea el n ú -
mero de acciones representadas. 
Habana, Noviembre 12 de 1919. 
(f) G . A . T O M E U . 
Secretario-
C10448 5d.-13 
13, agencia seria. 
34293 17 n. 
S1 
O' Reüiy, de 9 a 11 
34275 
2 a 4. 19 n 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos en lo mejor del pueblo de | 
Marianao, una residencia a todo lujo y 
ocnofrt. mucho terreno, arboleda y mag-
níficos jardines. L a casa es lo mejor -a i 
todo lujo y confort moderno. Más de | $60.000. E n Teniente Rey, de planta baja, 
5> dormitorios y varios baños. Gran ga-i en $25.000 y $40.000. E n Virtudes, dos 
vaje para varias máquinas y sus em- ' 
postela, dos casas de dos plantas, en 
$40.000. E n Manrique, casa planta baja, 
en $30.000. E n Campanario, de dos plan-
tas, en $16.000. Otras dos-a $60.000; Una 
mas de $20.000. de esquina y otra de 
$32.000. E n Acosta, de dos plantas, - en 
$26.000. E n San Lázaro, de dos plantas, en 
$25.000. En Muralla, de planta baja, en 
$31.000. E n Aguiar, de tres plantas, eu 
picados. Ganga: $38.000. Hacer esto boy 
ocstaria el doble. No intermediarios. Cu-
ban and American. Habaua, 90, altos. Te-
léfono A-8Ó67 2 
L O T E S D E C H A L E T S 
plantas, en $24.000 y $31.000. E n Amargu-
ra, de $40.000, $50.000 y $60.000. E n Ma-
lecón, casa regia, en $110.000. E n Oficios, 
de $7'y)00- y $90.000. E n Amistad, cerca 
San Rafael, en $30.000. E n San José, 22 
mil pesos. E n Dragones, esquina, cerca 
de Galiano, en $60.000. Esquina en Cuba, 
en $70.000. 
Vedado y Jesús del Monte 
SAS Y C H A L E T S D E TODOS T 
cios, pida nota antes de comprar que 
Vendemos un lote de cuatro preciosos 
chalets neuvos, en io mejor del Vedado, 
a todo lujo y confort. Valen cada uno 
a $34.0CO, pero adquiriendo todos se es-
tudiaría una oferta. Se cambiarían por ! so facilitan co  verdad ro .gustó'."ínf"orTna 
alguna buena finca. Vendemos en el V e - | a señor David Polhamus. Habana 95 
ciado más de icen chalets -a todo lujo y I altos: de 8 a 11 yde 2 a 5. Tel-. A-3695 
S S O L I C I T A UN JOVENCITO PARA j conofrt, desde $25.000 a $200.000 con las j 34505 i s 'n . 
encargarse de la pizarra de teléfo- mejores residencias del Vedado. Idem de j 1 „ j . . _̂ ' 1 
nos de una oficina. Se desea que sepa Buena Vista y Almendares;_ Marianao y • T^SQUIXA E X SAN LAZARO, CON T R E S 
algo del idioma inglés. Sueldo: 15 pesos 
semanales. Sor pocos teléfonos. Se le en-
tena a manejar la pizarra si no sabe. In-
forman en. Habana, 55, altos. Oficina Pür-
dy y Henderson C. 
34290 17 n. 
C U B A N C R E D I T A U T O M O B I L Y 
otros barrios. No intermediarios. Cuban JLi frentes, se vende en $13.000. Informes 
and American Business Corporation. Ha- í por el teléfono F-1593. 
^ana, 90, altos. A-8067. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Vendemos en' lo mejor de Concordia, una 
esquina cerca de Galiano, altos y bajos, 
a todo lujo, en $46.500. E s grande. No 
intermediarios Cuban and American. Ha*-
baña, 90, ' altos. A-S0tí7. . 
C A S A Q U I N T A 
Al principio poca a t e n c i ó n se dió a la eficiencia del acarreo con c a -
^os remolcados por camiones: Actualmente los comerciantes progresis-
tas reconocen que hay tanta diferencia entre I03 carros de remolque 
^ue com:) entre la carreta de bueyes y la carreta moderna. Los carros de 
^molque lentos impiden la velocida'' del a u t o c a m i ó n . Los carros de r e . 
Polque .le c o n s t r u c c i ó n inferior ha'.an, sacuden y ladean el a u t o c a m i ó n . 
Aumentando mucho la d e p r e c i a c i ó n y costo- de gasolina. No rinden util l» 
flades. Tvjnga seguridad de que el carro de remolque que usted compre es 
T R 0 Y . Se construye para funo'onar con facilidad. Cabida 1 y media. 
6 toneladas. Cualquier tipo de ea^a que se desee; 
S . A . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A u t o m ó v i l e s a l C r é d i t o , S . A . 
34308 17 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendemos una preciosa, y moderna casa.i 
con lujo y conofrt, arboleda en el patio. 
E l chalet es nuevo. Altos y bajos. Ga-
raje, etc. Mucho terreno. Ganga: $1.5000. 
Se facilita el pago y se rebajarla. Es ta 
residencia tiene cuatro dormitorios y ba- , 
flo modernista. Está inmediato a la Lisa ^ sostiene este precio por este mes. Al 
tV.,™^ n una cuadra. Cuban and i líido hay chalet y lo mismo en todo el 
frente. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
C O N T R A N V I A , $2 
Verdadera ganga. Frente al tranvía doble 
línea del Vedado. Buen. Retiro, después 
del Club de Cazadores, al l'adq del señor 
Comanante Husatorre, vendemos un lote 
de terreno , con magníf icos títulos. Son 
3.619 varas Ganga: $2 vara. Compruébese 
riue en frente se ha vendido todo a $6 
y hoy piden más. E s magnifico "negocio. 
Re pueden lograr hasta 4.800 varas. Sólo-
i'on el tranvía a  cuadra. uban a  
American. HaHbana, 90, altos. A-8067 
C E R C A D E T 0 Y 0 , $3-50 
Verdadera ganga. Vendemos 2.650 varas 
D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , p a r a c e l e b r a r J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a , q u e t e n d r á e f e c t o e! d í a 2 6 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 8 p . m , , e n e l 
l o c a l q u e o c u p a n l a s o f i c i n a s , d e l a m i s m a c a l l e d e l a I n d u s t r i a , 115, 
e n e s t a c i u d a d , p a r a t r a t a r d e l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
P r i m e r o : A s u n t o s d e A d m i a i s i r a c i c n . 
S e g u n d o : M o c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n p o r l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , II d e N o v i e m b r e d e 1919 . 
( F . ) L U I S A V l M O A , S e c r e t a r i o 
c 10449 ld-14 
Para comodidad en el transporto de cualquier clase de material a l a r -
f38 distRnc;Ías, el tractor con un tr-jn de C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y 
de a un tren de ferrocarri l . Pu^dc trasladarse a cualquier parte. Pue-
usarse en cualquier tiempo. S u e c o n o m í a en el costo de transporta en 
*>t dParaci'5n con el transporte del mismo material con bueyes o caballea 
•arcén 
Por lo menos 50 por ciento. L o s C A R R O S R E V E R S I B L E S T R O Y re-
costo y el del tractor an cuatro mesas. Cabida, 6 toneladas. 
Concederemos territorio ©xgIosIto 
« n donde a ú n no este mes representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O B P A N Y 
( j . E S T A B L E C I D A 1884. 
A ^ L E G R A M A S : 1S76 B R G A U W A T 
»>afron>rork8 Kueva Y o r ] t JVueTa Y o r k . 
F á l í r l c a en T r o y , OMo, £ . ü . A , 
VB0< 
C . J . D E L M O N T E 
Vendemos inmediato al Puente de Agua 
Dulce un lote de terreno de cerca de 
3.500 varas con casas y nave. Se vende ; rn Keyes y Remedios. Esquina a $3.50 
lodo a menos de $13 vara. Está en ver- | vara. Inmediato a la Calzada de Luyanó 
dadera ganga.\ Frente a la Calzada. No y Toyo. Cuhnn and American B.usiness 
intcrmedi.fios Terreno alto y llano. In- ; Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
mediato a Cristina. Habana, 90, altos. Te- I : ' 
íétono a-8067. M A N Z A N A : V I B O R A 
Vendemos en verdadera ganga una man-
zana precisamente al la do de "la Loma 
y del reparto Párraga. Mide 
CA L L E G, UNA D E L A S GRANDES Avenidas, vendo una casa compuesta 
de jardín al frente í  ^ f r e n t e ^ costado P o ^ 
sala, recibidor, bau, nueve habitaciones, ^ G a $3 50 variibcon ca. 
salón para comer ^ « ^ b a n o s departa-; nea aceríIS- Tod^s los terrenog alrede-
dor valen da. $10 a $14. A $3.50 es gan-
ga para cuadruplicar el valor. Cuban ajíd 
American "Business Corporation. Habana, 
, 90," altos. A-S067. . 
\ S O L A R B A R A T O : V E D A D O 
mentó para cocina, terraza y habitacio-
nes para los criados. Un sótano con va- 1 
lias habitaciones, dos baños y garaje. 
Su construcción moderna, techos de ce-
mento armado con todos sus detalles fi-
nos y sin gravámenes. Su precio: 60 mi l 
nesos. Informes: B. Montells. Habana, 
80. De^S a 5. Frente al Parque de San | Vendem0S en" la cane 20. dos solares a 
•'ua4I?>1-e •Dioá" 17 . I $l-.50 metro, acera de la brisa; otro en 
34140 ^ n" la calle 5a., con casa madera en renta, 
CA L L E NEPTUNO, PROXIMO A LA~UNI ! ^ntre letras, a $16 50. Pida la lista de versidad, vendo una casa de construc-¡ liis manzanas medias manzanas, cuar-oión moderna, compuesta de dos plantas, i to8. etc. del Vedado. Tenemos de cien 
pala, saleta corrida, tres habitaciones y 1 ctalets en venta. Cuban and American Bu-
el alto con las mismas condiciones; mi- f;Iless 90JS^ratlln- Habana. 90. altos. Te-
de 6.25 por 20325. Renta 85 pesos; libre i ''•tono A-S067. 
de gravámenes y su precio 16.500 pesos, i • « • • ^ • • • • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ • ^ • • • • • ^ 
R. Montells. Habana. 80; de 3 a 5. Fren- R I K T i r A < I 
te al Pariiue de San Juan de Dios. «.WOHWW 
34248 17 n. 
P 
K J ximo al mercado 
dos calzadas 
Para Industrias y Reparto. ASA DESOCUPADA EN VENTA. PRO-
nuevo, entre las ¡ Vendemos unu preciosa loma en Luyanó, 
y en gran punto, se vende ' «allda, con frente Cal'zada. a un kilómetro 
¡ma bonita c isa, bien construida acera de , de la bahía, desde dond¿ se divisa toda 
la brisa_, tiene, sala, comedor, tres cuar-1 ia Habana. Se vende con 4 0 . W metrot 
tos, baño, cocina y servicios modernos, j en adelante Otro lote Hann ri¿^v» non rr̂ ó 
preparada para altos, ofrecen b incuentá -"os n / ^ 
pesos de alquiler con contrato. Precio • i ^ „ n L ^ n ^ \ ^ ™^0- . . Ide¡S „4« 
$6.500. Su lueño: Tejadillo, 44. 
34265 17 n. 
"ŷ ÉNDO CALZADA ^CERRO, i 
Cerca de allí, con frente 
¡Electric qjte: se puede poner 
i venden 200*000 metros. E n p 
la Havana 
chucho .se 
arte de la 
por 40, asómbrese, $C.000. Luis, Eserte-i f'nc11 ,ln& pmtera de arena gorda 
Ha, 161; no corredores. | con niás de doscientos mil metros cúbi-
34266 17 n , eos. Ganga: $0.67 metro todo. Comprando 
Parte a $1.20 Vendemos a 6 kilómetros 
frente a 
carril- Cen-
s T ü ^ d e i G ^ 
S V E d e D L ¿ U n ó E N ^ f ^ A - ' d e la ba¿Ia de la Habana: con 
d u s S a s v aWcVnPe/ 2« ̂ m U C l a 8 ^ magnífica carretera y el ferro  
austnas j almacenes, ¿6.000 metros de tral. Con chu-ho unos 200 mil 
rtoulnl* con es'tablectmtnfo'18 y UnU' 1de : m i t r o ^ o ^ p r á n d o l o ' todo. 
T n á 8 X /2 ^ ^ Í ? « 0 , T ^ P^dU- Partes menor tamaño aumenta de pro-
Amargura y M a S a ^ de 8 a i o ^ S S ? ? 1 ^ • CÁ0- v^dempS lotes de terreno desde 
•Í4'7<i 'ldDana' «e 8 a 10 y de 2 a 4. ¡diez m ü metros a 100.000 en el Cerro. Jc-
—l-T *™„ , n. ¡ «rts del Monto, y Luyanó. con calle v fe-
17 N $7.500 PESOS VENDO D I R E C T \ ! rroearriV. Vendemos inmediato a Cristina, l l mente con el comnradnr nn-r ,.nU., ^I ' ,?«§W metros con chucho. No intermedia-
rios. Cuban ¡:nd American Ruslness Cor-t   l p o  u a casa de mamposterín. preparada para altos con 
una cuartería independiente; renta 80 
pesos. 342 metros fabricados, dobles ser-
vicios sanlturio.s y entre dos calzadas 
fnenh1^jarJ?lltad fn "Poteca. Informan en Obispo. 40 camisería ''Tennis Club", » a 11 y 3. a 5 p. m. «4268 " m X7v 
poration. llabnna, 90, altos. A-S067. 
^u¿cr íba•c «I D i Á R I O D E L A MA> 
R i N A y a n ó n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ A G I N A C A T O R C E Ü i A K i Ü Ú t . L A uiAKina N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 . 
H E í l M O S A Q U I N T A 
Vendemos a un cuarto de hora de la 
Habana, salida por Luyanó, una quinta 
de más d« dos caballerías de terreno 
bueno. Tiene río. Más de tres mil pal-
mas. Gran arboleda frutal. Lindísimo 
puente. Gran vivienda con confort y lu-
•to. Hay m á s casas. Cultivos menores. 
Gran frente de carretera. Luz eléctrica y 
teléfono. Cañerías, etc. Pídase la descrip-
ción exacta de esta hermosís ima quinta. 
Merece verso. Ganga: $38.000. Eentran los 
'.meyes, vacas, caballos y todos los anima-
les y carruajes. Motores, jardines, etc. 
Son mája de dos caballerías. Buenos tí-
tulos. No Intermediarios. Cuban aivjj Am-e 
rienn. Habana. 00. altos. A-8(K>7._ 
F I N C A S R Ú S T I C A S 
Vendemos una buena finca de 26 caba-
llerías al norte de Camagüey: término de 
Nuevitas. Ganga: $20.000. Otra en felba-
nicú de 15 caballerüas, lo mejor para ca-
fa. Tiene monte, término de Camagüey. 
E h Oriento, término de .Tiguaní, finca 
t'e 13 y media caballerías en $12.000, te-
rreno de lo mejor. Vendemos otras fin-
í a s con os nlcañas, desde dos a dos mu 
taballerías. No intermediarios. Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
1M) altos. Habana. 
C A L Z A D A B U E N O S A I R E S 
Véndemos en verdadera ganga, con fren-
te a la Calcada de Buenos Aires, 4.049 
varas a $6.50 vara. SI el negocio fuese 
rápido se rebajarla. Inmediato a ferro-
carril. No Intermediarios. Cuban and Ame 
rican B, C. Habana, 90, altos. Habana. 
A-8067. 
t S T A B L E U M I E N T O S V A R I O S 
H O T E L , V E N D O 
Próximo al Parque Central, con todas 
las ahabitaciones amuebladas de prime-
ra, lavabos de agua corriente en todas 
ollas, largo contrato; uo paga alquiler, 
deja una utilidad libre mensual de 1.500 
pesos. Se da por $25.000 (veinte y cinco 
m i l pesos.) Informa: Miguel Beaunde 
(Jr.) Cuba, 66. esquina a O'Kcilly; de 9 
a 11 y re 2 a 4. 
84275 19 n. 
C A F E , V E N D O 
V'no muy cantinero, casi no paga renta, 
largo contrato, próximo al Pareen Cen-
tral, si desea un buen café no compre sin 
antes verme. También tengo otro en el 
Vedado, muy en proporción y en sitio 
de mucha venta. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O.Reilly; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en puntos céntricos con muy bue-
nos muebles, largos contratos; no son 
precios de especulación, sino de quien 
quiere vender: también tengo de inqui-
linato. Informa: Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'ReiH'y, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
34275 19 n. 
SE V E N D E E N MAGNIFICAS CONDI-ciones una vidriera surtida de taba-
tos, cigarros, fósforos, esencia y objetos 
de quincalla. Su dueño es un cubano que 
está enferme de los pies y necesita irse 
liara el campo. Informes: Dragones, 1. 
Hottl L a Aurora. 
34279 23 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
MANDOLINISTA. l A MANDOLINA, bien tocada, ha de proeduir un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
violin, rey de los instrumentos de cuer-
<HLy a certa distancia su sonido ha de 
confundirse con éste. Enseñanza por la 
escuela del gran mandolinista italiano 
Cario Munier E n grupos e instrumentos 
diversos precios especiales. Marcelino Val-
dés Alvarez. Florida, 14, altos. Teléfo-
no M-22Ü4. Apartado 21üS. Habana. 
3̂ 293 ^ 17 n. ̂  
P~ R O F E S O R A AMERICANA, CON P R A C -tlcs en enseñanza, desea dar algunas 
clases por la noche' en la parte céntrica 
de IPL ciudad. Dirigirse a Miss Warren. 
Lista de Correos. 
34296 17 n. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
f S O C I E D A D E S 
A S O C I A C I O N D E E M P L E A D O S 
C e n t r o s B e n é f i c o s de C u b a c o n I 
S a n a t o r i o . 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Junta general en sesión celebrada 
el 20 de Mayo (UUmo, y de orden del señor 
Presidente, se convoca a los señores aso-
ciados para ¡a sesión extraordinaria de 
dicha Junta uenerai, que se celebrará el 
19 del mes en curso, a las ocho de la 
noche, en el salón principal del Centro 
Gallego, con e) propósito de resolver acer-
ca de los particulares siguientes: 
lo.—Enmiendas presentadas por algu-
nos señores socios al lleglameuto de la 
Sociedad. 
2o.—Nombramiento de la Comisión Elec 
toral que ha ora de actuar en las próxi-
mas eieqcior.es. 
3ü Interesar de los Centros benéfi-
c o ü a que los distintos elementos de 
la Asociación pertenecen la concesión del 
pago de haberes en casos de enfermedad 
y en término limitado y licencia de un 
mes en cada año con pago de honorarios. 
Se advierte a los señores asociados que 
para poder tener acceso al local de la 
reunión y tomar parte en las deliberacio-
nes será menester presentar a la Comi-
sión , designada al efecto el recibo de la 
cuot asocial perteneciente al mes en cur-
so. 
Habana, 11 de Noviembre de 1919.— 
¿OSE CAMPO AMOR, Secretario-Contador. 
C-10474 alt. 2d 14 n. 
— C l i t e a , ¿ y a c o m p r a s í e s l o s D I S C O S 
V I C T O i t , ú e C a r u s o , A m a t o , R u f f o , F a 
r r a r 9 B o r i 9 M e l b a 9 etc,f A M I T A D D E 
P U E C í O t 
— P u e s , a p r o v e c h a 9 q u e p r o n t o s e 
a c a b a r á n . 
VlICTOIR Y V S C T O D L A S L E -
OTEMAS D E L A M A R C A 
V E N T A S A P L A Z O S 
C a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
O ' R e i l l y 8 9 . 
nuia de su corazón, de mano del mismo 
s.i to Patriarca. 
E l olor suave y fragante de las he-
rj"- cas virtudes en que tamo resplande-
c a el Santo, hizo que prestó le destinase 
y ocupase la obediencia en diferentes ml-
líV-iteinoa Era muy granó» su santo 
ejemplo, a cuya dirección v cuiilado, os-
tino el riego de las nuevas y tiernas 
plantas le la religión y con su pruden-
te vigilancia, humildad y mansedumbre, 
crecieron y l e t i f i c a r o n tanto, que die-
ren copiosos frutos de santidad, (pie fue-
ren esplendor hermoso de la Iglesia y or-
namento precioso del paraíso. 
San Serapij fué el primer religioso del 
or i«n do Nuestra Señora de la Merced 
qiW- mereció obtener la palma del mar-
tirio. 
Entregó su espíritu al C-eador el día 
14 de Noviembre del año 1240. 
Fueron innumerables oís prodigios 
qitl6A Im ""in^rceslón del santo Mártir 
obró Dios, ya en su vida, como después 
do muerto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Mlías Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
E ! vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
el d ía 18 de Noviembre. 
Admitiendo c^rga, pasajeros y c a 
nespondencia. 
Para m á s informes, su c o n s í g n a l a 
rio: 
m . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-790C 
P a r a m á s informes, eu consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
v a p o r f í T r a s á t i . a n t i c o s 
i b Pmilios, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
y para Coruña y Saint N i „ -
30 D E N O V l E M B K Í e s S 
vapor 
A V 
k e í j g r o s o s 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l trece del corriente, a las ocho y 
media, misa solemne por los difuntos, 
en el altar de San Antonio. 
83768 
L a camarera. 
Amelia Sánchez. 
14 n 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Todas las Congregaciones de San Fe-
lipe harán la vela al Santís imo en la 
iglesia de la Caridad, el día 14 de una 
a dos p. m. 
q ^ h o E1 Prior. 84119 Í4 n 
E l vapor correo 
e í n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n L U Í S S O P E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Sobre e l 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
anuncio de Sts. Oras 4 9263 
« e f e 
Cooapaüu. f resa t l á a ü c a Españo la 
« a t e s ¿ « 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilo*,) 
P a r a todos ios m í o r m e s relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S o s Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Be lo* se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
exb aiijeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingún pasaje para España ¡ 
sin antes presentar sus pasaportes ex- i 
p e d i ó o s o visados poi ci señor Cónsul i 
de España . 
Habana , 23 de Abrfl de I 9 Í 7 . 
E l Consignatario. Manael Otaduj , 
Antoaio L ó p e z j C k . 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N c W Y O R K , 
j \ D I Z y 
B A R C E L O N . 
en viaje extraordinario, sobre el d ía 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia públ i ca . 
P:j.ra m á s m í o r m e s , su consignata-
rio: * 
A . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V a p o r 
V I A J h S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á fijamente el d í a 13 de No» 
vlembre, a las 4 de la tarde, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dingirse a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agentes Generales 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082 . 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d í a 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierna Francas. 
E l vapor \ 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre ei 
27 D E N O V I E M B R E 
> 
EJ vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para V e r a c r u z sobre e l 
24 D E N O V I E M B R E 
saldrá para Puerto Plata 
mingo) y el Havre sobre 1 ° Do-
30 D E N O V I E M B R E 
E vapor 
F L A N D R E s 
saldrá para Veracruz sobre ( 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Na2aire So, 
15 D E D I C I E M B R E . *' 
L I N E A D E N U E V A * Y O R K AL m 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los van», 
n e o . " F R A N C E " ( W ü O t o S a ^ 
H é l i c e s ) ; L A S A V O I E , LA LOrS 
H E . R O C H A M B E A Ü . E S ^ G n f T : 
10URA1NE. C H I C A G O , 
P a r a todos informes, cfiríairi«. 
t R h h S l G A Y E *• 




W A E D 
L a Ki¡t«t i r m e m í a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Inter- Segm. 
« & 
50 J M » 
28 n 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C 0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H , Agente General p», 
l a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefoa 








$57 a $71 
57 a tí2 
62 a 68 
62 a 63 
32 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A m 
R I N A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
C H A N D L E R 
SE V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR D E CO-
LOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS D E A L A M B R E Y 
E N P E R F E C T A S CONDICIONES SU 
MECANISMO. INFORMES D E ESTA 
GANGA: E . W. M I L E S . PRADO Y 
GENIOS. 
34288 23 n. 
p̂ .̂̂ ^̂ ^—--̂ --,;—,--- --- -
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN TILBTJRY Y UNA Du-quesa, soia o caballo. Concordiii, 181. 
343(Xj 17 n. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Co ni i afila S'a'«- onal de Pla-
nos y PonCgrafos, com. . 
Cimpañfa Internacional de Se-
guros preferidas. . . . . • 
Coziapañfa Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca .Nacional de Calzado, Pre_ 
feridas 
Cu :;...;lonal de Calzado, co-
munes . . . 
CompüM'ü de Jarcia de Matan-
zas preferidas. . 
Com ¡jaula de Jarcia de Mataa-
zas, prf, sind 
Cpmpaítía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia de Matan-














e r c a n t i e c c i o 
(Viene de la p á g i n a D O S ) 
. 4.12% 4.12%V 
46 D 
1%D. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBAE 13 
L.A VEiN'TA EN rlBi 
Los precios que rigieron boy en los 
i rrales so-i los siguientes* 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos, 
E l ganado americano se paga de U 
iz centavos. 
E l ganado de cerda, de 16 a 19 centayos. 
Lanar, de iS a 20 
C a j a contadora "National", vendo una 
ó e n ikel , marca desde un centavo 
hasta $29 ,99; e s t á en perfecto estado 
y se da barata por no necesitarse. 
M o n t e y Zulueta, café -
31170 16 n. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
OPORTUNIDAD BARATA. VENDO Co-lección d seos para aprender inglés 
nm mae^íro. Método Cortina. Bazón: Cas-
tillo 44. 
34276 17 n. 
( J E V E N D E UN _PÍAN^" AÍEMAN, E A -
O bricante Richards, de cuerdas cru-
zadas, muy poco uso. Precio: $100. In-
dustria, 94. 
$ m i 10 n. 
DOV HASTA E N $180 UN MAGNIFICO piano, casi nuevo, de fabricante fa-
moso. Carmen, 34-H, moderno, casi es-
quina Lealtad 
84295 17 n. 
t ; t o m o \ s 
V E N D E M O S 
Una preciosa máquina, con carrocería 
nueva, tipo torpedo, fuelle Victoria ele-
gantís imo. Fiat, siete pasajeros, tíe ga-
rantiza el perfeto catado. Se vende en 
$2.100, costó tres veces m á s . Habaua, ao. 
altos. A-8007. 
Londres, GO dlv. ̂  
París, 3 d|v. . ... . . 
Alemania. . . . . . . 
E . Unidos. . . . . . 
Kspaüa, 3 d|v 
.. ÍXLO p a p e l co-
t'lcrin 
comercial 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to nümero 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
•tación U6, en almacén público, a S.OG.ÓSIS 
centavos oro uacional o americano ia li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a cenia ros oro na-
cional o americano la libra. 
Señores noturios de turno: 
Para cambios. Guillermo iJonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
.'a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, 13 de Noviembre de 1919. 
A M u A X O A i i C - U A . a w J i . . t'xesidont* 
p. e. r.; MAIUANO C AsUUlKliO, í?*;cr»Ui-
M A T A D E K U DK L.ÜYANO 
I^as carnes beneficiadas er este Mata-
úúxo sp cotizan a los ignipnres precios; 
Vacuno, de 4S a «0 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavos. 
.j tcadaa boy ; 
Vacuno, 70. 
Cerda, 49. 
B O L S A m i V Á B 
MATADERO ^Nl>'JSTRZALi 
Be detalló la carae a ios slgrulente* 
Iití'i ios (:n Tumeda oficial: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 73 a 80 centavos. 
Lanar, de 70 a 80 centavo^. 




KN'Tíl \ / )A& DK GANADO 
E s t a mañana llegó un tren de ganado 
procedente de Santiago de Cuba, con 12 
carros (iue vinieron consignados a lá ca-
sa Likes Bios. Estas reses se repartie-
ron en plaza y vendidas de 13 a lo.l|2 
centavos. 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E GRANDE, de tres lunas de caoba, un vestidor 
con espejo hasta el suelo y una mesita 
de noche, un lavabo grande, también ocho 
sillas de sala. San Indalecio, 27, entre 
Encornación y Cocos. Jesús del Monte. 
34161 10 n. 
Muebles de lujo . Por embarcarse sus 
d u e ñ o s se venden dos elegantes jue -
gos de cuartos, trados de Europa , uno 
doble y otro personal A d e m á s u n juego 
de "boudoir" o gabinete de conf ian-
z a , compuesto de u n escritorio con su 
asiento, dos butacones, dos sillas, un 
s o f á - c a m a , una alfombre y un espe-
jo. A d e m á s , l á m p a r a s y cuadros al ó l e o . 
Horas de verse de 2 a 5 de la tarde. 
Ca lzada del Vedado , 120, esquina a 8. 
34139 20 n. 
P a r a jard ín . Tres jarrones , grandes, 3 
jardineras, un banco y dos mesas de 
"concrete", en m á r m o l , muy art í s t ico . 
eS vende. Cal le Ca lzada , 159, entre 
20 y 22 . Vedado. 
34171 18 n. 
OFICIAZ, 
Noviembre 12. 
OBLIGACIONES* S BONOd 
Com. Ven. 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR D E 
COLOR MARRON, CON F U E L L E Y 
V E S T I D U R A NUEVAS, MAGNETO 
BOSCH Y F A R O L E S Y P A R A B R I -
SAS NIQUELADAS, E T C . ACABADO 
D E AJUS1AR E N L A AGENCIA Y 
GARANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . 
E S GANGA I N F O R M E S : E . W. MI-
L E S , PRADO Y GENIOS. 
. 34287 2o n. 
P r e m i e r , siete p a s a j e r o s , r u e -
d a s d e a l a m b r e , p i n t a d o d e 
n u e v o y e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s . V e r d a d e r a g a n g a . H a -
v a n a A u t o C o . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
£-10405 6d 14. 
BONOS 
Ilcp. Cuba Sp"yer 
T êp. Cuba 4.1¡2 i v r 100. . . 
llep. Cuba (D. f.J 
A. l lal lbana la. Hip 
A. Habana, 2a. Hip. . . . 
Ferrocarriles Unidos 
Gas y Electricidad 
ITavana Electric 
1}. lú. lí. Co Hip. Gen. (en 
circulación) 
(. uban Telephone 
Cervecera Int. la . Hip. . . . 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Buune (en circulación). . . 
Obiig-aciones de la Manufactu-
rera Nacional. * 
ACCIONES 
Banco Espafiol. . 
BaOCO Nacional 
Ferrocarriles Unidos. 
Havana Electric, itrí. . . . . 
Havaua Electric, com 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int. prf 
Cervecera Int., com 
Teléfono, preteridas. . . . . 
Teléfonos, comunes. .. » . . 
Nuv era, preferidas 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
. oi.'i.ii ui;i~ -l»! l't'.scu y Navega, 
ción, preferidas 
CoitiDiit'iia ao recíca y Navega, 
ción, comunes 7 
L. u Aniel ic ua de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarlas 
Cuhan Tire 'and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tiio and Rubber Co. 
comunes 





• roí)'; afua M'inufacturera Na-
cional, proferidas 
Coi'. .i .i .Wani.i'uoturcol Na-
cional, con'unes 
Coinpu.uia Nacional de Camio-
nes, Preferidas ^ , 
Oonipafil.! Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, prf 
Licorera Cubana, comunes. . . 
Comí iuna Naciópai de Perfu-
mería, preferidas 



































C R I N E S 
E l quintal de crines so yende actual-
mente de 12 a 14 pesos. i 
l'tuA ÑAS 
Se pagan de 60 a 70 centavos el quin-
tal 
SANGRE CONTRADA 
Se vende de 120 a 150 pesos la tonelada, 
realizándose bastantes operaciones. 
SEBO 
So paga actualmente en plaza de 14 ¡ 
a 10 pesos el quintal. 
TANCA.TR 
So cotiza ei plaza de 80 a 100 pesos la 
tonelada, según calidad. 
Las ú l t imas ventas se han efectuado 
a 75 centavos quintal. 
OJO, FONDISTAS, QUE LES INTERE-sa: Por tener que desalojar el local 
se venden los utensilios siguientes: doce 
mesas, cincuenta sillas Viena, dos ven-
tiladores giratorios; una máquina conta-
dora Nacional, mostradores,; bateria co-
cina, dos cocinas económicas, carbón de 
piedra y demás utensilios. Informes: en 
Aguacate y Obrapía, carnicería. 
34023 ,. 15 n. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E Es-cribir, marca "Corona," en $45. In-
forman en Industria, 124; cuarto, nú-
mero 10. 
34098 16 n 
S" E V E N D E UN MAGNIFICO J U E G O D E comedor, completamente nuevo. Puede 
verse en Infanta esquina a Carlos I I I , 
altos del café Almendares. 
34030 16 n 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
/vechen a mitad de precio. Las hay que 
'.-narcan hasta $00-99, C iniciales, recibi-
do, crédito y pagado, cón cinta y tic-
ket. Hay otra aue marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, 
i m píen ta. 
y;;5í)3 23 n _ 
Q E V E N D E CN E S C R I T O R I O D E COB-
KJ tina, de roble, cuarteado, tamaño 
grande. Línea 129, altos. 
33940 15 n 
BARNIZO M U E B L E S , A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-
léfono A-0351 Galiano, 91, sastrería. F . 
López. 
33442 15 n 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t a , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
l a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m e s c a i g o de t o d a c l a s e de t r a -
bajosy p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l IVM059. M a n r i q u e , 1 2 2 . 
32855 3 d 
SE V E N D E UNA P A J A R E R A , EOKMA chalet. Informa: Colom y Santa Te-
resa, letra N. Reparto Las Cañas. 
31097 10 n 
OE COMPRAN MAQUINAS DE ESCBI-
fS bir, usadas. S j pagan bien. Avisar por 
escrito a Manzana de Gómez. Departa-
mento 362, 





D I A 14 D E NOVIEMBRE 
Esto mes está consagrado a las Anl-
uias del Purgatorio. ¿ • : • 
I Jubileo Clr.; alar—Su Divina Majestad 
CErta de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad 
Santos Lorenzo, confesor; Jo«afat, 
obispo; Sorapio, mercenario; Clementino 
y Filomeno, mártires; santa Veneranda, 
;virgen y mártir. 
San Serapio, mártir. Nació en Lon-
dres el año le 1178. Fueron sus padres 
d>í noble y -dará estirpe. Ilustrado del 
cielio, resolvió nbraznr el instituto sa-
{i^.do de redimir cautivos en el real or-
den do la Virgen Santísima de la Mer-
ced: a cuyo íin enterado de la gran san-
! t'dad del glorioso San Pedro Nolasco, 
Ifir. dador de ."quella, fué a él, pidiéndole 
! con profunda humildad el hábito que 
vistió en la ciudad de Barcelona con de-
i mostraciones de singular alegría y ter-
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coi-er al contado o a plazos í fíla-
me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
33088 _ 6d 
VENDO UNA V I D R I E R A MOSTRADOR, de 4 y medio metros largo, cosa fi-
na. Monte, 131. 
33020 15 n 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y sin é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e i 
S a n M i g u e L 
r p E L E F O N O A-'JSSO. E S A L QUE U8-
JL ted debe llamar para vender sus mue-
bles, nuestra oferta es la mejor y en 
el acto. 
3399 16 n. 
B r i l l a n t e s , a c e r i n a s y z a f i r o s . 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. 
teléfono A-Sj47. 
32805 16 n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial,'' almacén importador da 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición; Neptuno, 159, entre Escobar 
i Gervasio. Teléfono A-V020. 
Vendemos con un 5u por 100 de des-
vuenio, juegos de cuarto, juegos de co 
medói', juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimure, espejos dora-
do ,̂ juegos tapizados, camas üe bronce, 
camas ue iin-rro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
ceftuedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eloc-
Lricas, siiius, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enuemeres cñerlones, adornos 
y ligaras üe toaas ciases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, s iüones üe portal, escaparates ame-
ricanos, ULueros, sillas guatonas, neve-
ias, aparadores, paravanes y siiieria del 
país en todos ios esJtiios. 
Antes de tomprar bagan una visita a 
'La J^special," jNeptuuo, 159, y serán 
uien servido». No confundir. Neptuno, 
.150. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
rnis exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS DIVI-siones con vidrios nevados, de 6 me-
tros 20 cent ímetros de largo por 2 me-
tros 20 centímetros de alto y dos jue-
gos de mamparas, todo en buen estado, 
Informan: Habana, 24, altos. J i sS 
34223 17 n' 
\ VISO: SE V E N D E N R E S MAQUINAS 
J~±. de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Xcuman 
ís'15. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Villegas, 09. 
33911 15 n. 
CÍE V E N D E UNA V I D R I E R A DE GKAN 
KJ servicio y utilidad para café. Prado, 
310. Las Columnas. 
334S8 17 n. 
Neces i to c o m p r a r muebles ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada* Te-
l é f o n o A - S 0 5 4 . 
C-3357 Jnd 17 a». 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alomo, que 1« 
compra todo lo que venda; lo 
mo poco que mucho. Te l . M-1091. 
Aionso. 
32089 25 n-
L A L A Ü A ^ÍÜ&VA 
S e coraptau muebles usados, de to* 
das ciases, pagauaoios mas que ma-
g ú n otro. í lo mismo que tos ven-
f eternos A m ó d i c o s precies. L l a m e al 
í le ietoco A - / y < 4 . IVialoja, 112. 
33050 SO n 
C 9060 ind 2 s 
' E L h u t V ü K Á S i K O t ü ü A W Ü 
D E A N G E L F E R R E i R O -
M O N T E . N Ü M . 9 
Compra toda ciase de muem«a que uo xa 
prepon^uu. Esta casa paga un cincuenta 
pur ciento mas que las de su giro, 'xam-
biéu compra prendas y ropa, por lo uu» 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en ia segundad que encoa-
traían todo lo que deseen y serán servi-
aos itiem x a saustacciOn. Teieiouo A • 
















M I R A N D A Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes • Importadores do 
J o y e r í a . 
Ventas a l por mayor . Precios s in 
competencia. 
M t i r a l l a é J . T e l é f o n o k - 5 é Z 9 . 
E n nuestro tal ler hacemos toda, 
clasti de trabajos, con especialidad 
la Joyería a r t é t i c a . 
" I G L E S Í A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
h e v i ü a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
veis p o r d e t r á s e s t a m a r c a , , es u-i 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d l a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o en s u c a s a , 
l ibre de gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , en tre I n d i o y A n g e k s . 
H A B A N A 
í 33647 80 n 
L a A i U j L m i í i A 
C a s a i m p u r t a o o r a d e j o y e r í a de 
o r o , i t t k, y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i f ^ u r ü d o d e j o y e r í a de 
tudas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
de t a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
¡ N e p t u n o , \ 7 ^ . í e i é i o n o A-4V-»:' 
C 8009 Sld 1 
~ M Ü L o L E S E N ~ G A M G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 & . 
AJ comprar sus muebles, vea el crande 
y variado uurtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien aervldo por poco cU-
aero; üay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernlutaa escaparate» desde $e: camaa 
con bastidor, a $5; peinadores u $0; apa-
radores, de estante, a $14; lava boa, a $13; 
tiesas de noebe, a $2: también hay Jua-
goa coiupleloa y toda clase de pic.as sueí-
ian (eluclouaiia* al giro y 'os precios an-
tes rneiiClc nados. Véalo y se couvenceriL 
8Ifl CUAlültA V CAAilílAN Mi;ifiliL,liS. K'í. 
JÚtílO b lUN: 10 Jü m . 
33G54 30 n 
" L A P E R L A 7 
Animan, número 84, casi esquina a r'«. 
liauo. Nadie que vele por ftus inteiese» 
üeoe de' comprar sus nisebles sin ver lo» 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $112, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, siiieria tía todas clase» 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
lo, sala, y cometí o r, casi rega-ii"*"»-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetos ds 
valor cobrando un lufiruo interés. 
38653 30 n 
CHANGA: S E VENüE UNA IlONITA ME^ J¡ sa de bi'.lar, propia para niños, mide 
1 faetro 35 centímetros largo por 73 cen-
fmetros ancho, en .La Casa Blanca. Nep-
tuno y Amistad. 
32400 22 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e u 
" L % H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Villeitas^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
X>OK T E N E R QUE DESOCUPAR E L lO-
X cal, se venden muy baratos, casi re-
calados, los enseres y utensilios, con 
Iñllar y dos vidrieras de tabacos y ci-
garros, de café, lodo en buen estaao. 
informará en Amargura y Habana, caie, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
C?E V E N D E UN MAGNIFICO J ^ 1 ^ „H» 
cuarto, compuesto de cama, cómoo». 
escaparate, dos mesas de noche, iue» 
verso a todas horas, en 19, "funero }w, 
Vedado, entre ti y 10. Teléfono t-*»* 
331S9 
Y A L L E G O E L N U E V O SURTIDO 
de batería de aluminio de la marca West-
Ever. Cubiertos de plata esteriina, 
na, plateada -nglosa, y o^as clase* ^ 
b-én tenemos máquinas Parau "̂ cre keKea 
tequilla, salsa mayonesa, haceí,„rremol moler almendra y otros usos. J-eneu., loler al endra y otros u»UD: „ " ioz' 
spejos para bafio y habitaciones 
ina y corriente, cristalería fe todas 
>s y un servicio para ^ f 1 ^ ' ^ 
restaurant. Ferretería y liocen». ̂  
E L L E O N D E O R O , Monte, Z 
Habana. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s más 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
33470 
C-33£Sa ln. 17 ab. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , . 2 4 . 
C 9983 204-2 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y Pre0<,a, 
p r o c e d e n t ¿ $ de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de P ^ ^ J ' 
- U i Especial," vendo ^ f ' J U 1 * ^ 
eu valor, escaparates, coinoaa ,̂ mimbrft 
cumas de uiau.ru. ¿orro. 
sillones uo portal, .•amas ^ "iere8, 
ta» de niño, cüerioues '•^I"uia, ¿oro* 
pejos doradas, . ^ ^ r a s de ^ 
dor y cuarto, vitrinas aparau ^ ĉ  
torios d^ señora, P ^ a d ^ e s , "» 8i ^ 
Quetas, burús. mesas de f % 
ceta-, columnas ^ ^ ' . ^ l ' juego» 
...eras redondas y ^"^^eáor y \ A 
saia. de recibidor. ^^i .^aetaUar 
No confunduso ^ . r ' ^ t r e Bscu 
en Neptuno, 
y Gervasio. 
iirse 1-r;rr Vntrnúmero 15̂ . enl 
B I L L A R E S i.jij —i- gCĈ *'' 
Se venden nuevos con ^ ^ . j a s de "S 
rlot. de primerB te » ^ o ¡ *lí¿ 
mas automáticas, ^ " " ^ l o a mi**0*,*. 
accesorios t ™ ^ e * e * £ a / t t A A \ a ^ 
30 
Maquina de ESCRiBi«rr0 ^ 
M wood, últ imo ' " ^ ^ f i m c i o n a ^ 
casi nueva, tm perfecto ^ uoS- „ 
Se vendo en $100. Reina, io 
33071 
da e Hijos de 
Tel^ono A-fi0¿O. 
33874 





V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
a rápido vapor e s p a ñ o l 
F R D E H U R I A 
Capitán A B R A H A M 
Saldrá de este puerto sobre el 10 
Noviembre 
D I R E C T O A 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se-tJXv TCRCERA ORDINARIA 
in formarán: Hijos de Josa T a y á , 
&. en C . 
Oficios. 33, auto». 
Utrcio, T e l é f o n o A-2519, 
I D E H E R S H E Y . M A T A N Z A S T E R -
M I N A L Y U N I D O S D E L A H A B A -
N A , inc luso p a r a las C i u d a d e s d e 
M A T A N Z A S Y C A R D E N A S . 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S , 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A N 
C E N T R A L . 
T O D O S L O S D I A S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s H A V A N A 
C E N T R A L Y O E S T E D E L A H A -
B A N A . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l P ú b l i c o . 
H a b a n a , l o . d e N o v i e m b r e d e 
( 9 1 9 . 
W . T , M E D L E Y , 
A g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RÍNAy a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C I E D A D E S 
H A V A N A "TERMINAL RAILROaD 
COMPANY 
A V I S O A L P U B L I C O No . 1 8 
Con e l o b j e t o d e d a r u n s e r v í 
oo lo m á s ef ic iente p o s i b l e a l C o -
mercio, h a s ido resue l to q u e a 
partir de l L u n e s , d í a 1 7 d e l m e s 
actual, y b a s t a n u e v o a v i s o , se 
reciba en l a E s t a c i ó n C e n t r a l l a 
carga c o n des t ino a l i n t er i o r , p o r 
l íneas , en la f o r m a s igu ien te : 
L U N E S Y J U E V E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A , 
C A M A G Ü E Y Y N U E V I T A S , G U A N -
T A N A M O , G U A N T A N A M O Y O C -
C I D E N T E Y N O R T E D E C U B A . 
M A R T E S , Y V I E R N E S 
P a r a los F e r r o c a r r i l e s C U B A N O 
CURVAS PARA BARCOS, DE IíAS ME-Jores maderas. Varias dimensiones, se 
venden por partidas. Manuel Rubio. Apar-
lado 14a, Caibarién. 
33822 30 n. 
C 10375 Td-11 
» l i ^ 4 T J R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA PARTICUIiAR, SITA en Amistad, 61, se sirven comidas a 
domicilio y también a la carta, lo mis-
pio abonados. Se sirven con prontitud y 
limpieza. Teléfono A-5621. Benjamín Ba-
sáis. 
33808 14 n 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA COCI-na, a personas serias y de moralidad, 
a una cuadra del Parque Central. Nep-
tuno, número 24, altos. 
34131̂  16 n 
iüüiBrüiim.í r ' ,--
A t J E J S ' C i A S 
D E M Ü D A N Z > S 
L a E s t r e ü a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3376 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
v • v • 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3S06. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M 
López y Co., ofrecen al pübllco en ge 
neral un servic-io no mejorado por nin 
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo material de tracción y per-
sonal IdOneo. 
33652 30 n 
M I S r K L A N E A 
A VISO: SE V E N D E UNA CAJA D E 
-ti- hierro, tamaño regular, de uso. Nep-
tuno, 1<6, esquina a Gervasio. 
34226 17 n 
MAESTROS D E OBRAS: VENDO CUA-tro mareos con sus puertas de 3.80 
por 0.95; otro de 3.80 por 1.20; 12 lii-
setas con cristales de 0.82 por 0.75. Dos 
lusetas' de 1.22 por 0.75; dos lusetas de 
0.60 por 0.40. Un par de mamparas 3.00 
por 1.00, baranda de paguazo. Véealos en 
Marqués González, 37, altos. 
34184 16 n. 
CEDO UN T E L E F O N O L E T R A A,"POR una pequeña regala. Informan en Al -
cantarilla, 28, altos; de 8 a 11 a. m. y de 
6 a 8 p. m. 
34163 10 n. 
A L A S I M P R E N T A S 
Se hacen sellos do goma a bajo precio. 
Si alguna impíenta desea darnos las or-
denes que recoja, le atenderemos pron-
tamente. Una oportunidad para las im-
prentas del' interior que no tienen apa-
ratos para hacerlos. Por este medio pue-
den venderlos. Agentes también pueden 
ganar b.uen dinero agregando a sus mues-
trarios Sellos de Goma. Dirigirse a Pe-
tiro J . Méndez Trading Office. Oficios 72. 
altos. Apartado 25í>6, Habana. 
33863 18 n. 
T e l é f o n o : Gratifico a l que proporcio-
n e uno. Apartado 2362 . 
33761 14 n 
CJE V E N D E N VARIAS H E R R A M I E N T A S 
kJ> de mano para mecánicos, son nuevas. 
Informes: Aguila, 88. ^ 
34027 15 n. 
Soldador de aceti leno, para aluminio, 
hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tad ios de doble efec-
to y toda clase de maquinaria pesada, 
nueva o de uso. Cil indros llenos sin ca-
lentador. Trabajo garantizado para 
tiempo largo en ingenios. Trabajos de 
oldadura de Cal i fornia . S a n Isidro, 
63 y medio. T e l . A-9862 . 
33S01 18 n. 
Cebollino i s l e ñ o , garantizado, acaba-
do de llegar- Se vende a $2.50 l ib ia . 
V idr i era del S a l ó n H , M a n z a n a de 
G ó m e z . Rafae l L ó p e z . 
33975 16 n 
A V I S O 
Se vende una. división de florlmbó, pin-
tada y con su remate de 6-l|2 metros de 
largo en $35; otras dos divisiones de flo-
rlmbó de 3-l|2 metros de largo a $15 
cada una. Una lámpara moderna, alema-
na, de cuatro luces, $45. Una cocuyera, 
en $8. Otra en $6. Una mesa corredera 
bin tablas, en $8. Una mesita rinconera 
en $4. Una maceta de bronce con su me-
sita, $30. Un par de muñecas de brouce 
para luz eléctrica, en $12. Un ventilador 
de cuatro paletas para techo en §50. E s 
alemán. Una manguera para Jardín, com-
una manquera para Jardín completa, $9. 
pleta, $9.. Informan • Reina, 13, farmacia. 
De 2 a 6. 
33700 17 n. 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin dolor; 
el enfermo miede dedicarse a sus ocu-
naciones. B. Lagueruela, 26; y Lampa-
rilla, 70. Dr. Ramón Gargmt. 
33498 17 n 
s 
E C E D E L A OPCION A UN T B L E -
fono. Informan en Obrapía, 24, altos. 
33999 15 n. 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n l a t a s , d e 
fres m e t r o s de a l t u r a , j u n t o s o se-
p a r a d o s . J a r d í n " L a A z u c e n a . " 
M o n a s t e r i o y S a n t a A n a . C e r r o . 
T e l . A - 6 7 0 1 . 
33238 20 n. 
" O I E D R A PICADA, S E V E N D E N 1,000 
X metros propios para cimientos y pi-
sos a peso el metro, cargado por el com-
prador. N. Varas. Infanta y San Martín. 
Teléfono A-3517. 
C 10285 15d-7 
P A R A L A S D A M A S 
4 * 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible eu muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4633. 
C 10436 8d-13 7d-26 
MANICURE-PEIÑADORA J " 
Tomasa Martínez: manicura y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-
rn novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-2369.-
32631 30 n 
^ E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de lo s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , ^Cor-
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L Í A N O Y S A L U D . 
C 10411 Sd-12 
TiTCCHAS PERSONAS, POR E L E X C E -
itJL so de intelectualidad de la vida mo-
derna, encanecen antes de tiempo. Estas 
personas son jóvenes, tienen llena el al-
ma d entusiasmo, pero... para la sociedad 
no son más que ''viejos." Evite que lo 
llamen "viejo." Use la "Tintura Margot" 
y será Joven La "Tintura Margot" no 
tiene rival. E s la mejor, porque no de-
iata al que la usa ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. L a "Tintura Margot" 
fortalece el cabello y evita la calvicie. 
Se upl'ica y vende en la acreditada Pe-
luquería "Parisién", Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. Pídase también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
L i q u i d a c i ó n de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de Par í s y 
formas módulos que tenemos que ven-
! der a precios excesivamente reduci-
I dos por tener que hacer, reformas en 
i E n e r o . Asimismo hay extenso surtido 
* de plumas y f a n t a s í a s de todas c í a -
!ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
peluches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, €5- ( T e L A - 9 9 1 3 ) 
E n t r e Galiano y S a n N i c o l á s . 
C-10278 4d 11 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Ksmerado servicio a domicilio. Bemaza, 
30, altos. Teléfono M-286d. 
C 9871 10d-l 
33842 25 n. 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
l i n a con el color natural y frescura 
de l a juventud. De venta en sede-
rías y boticas y e n los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
" N A C A R I N A " 
. (Agua de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura de 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depós i to . 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112. 
30861 17 n. 
p e l u q u e r í a 
j u a n m a r t i n e z 
m a n i c u r e : 4 0 c e n t a v o s 
£1 arreglo y servicio es mejor y xnáj 
cempieto que muguna otra casa, t ü -
&eno a Manicure. 
ARREGLO i > £ CEJAS: 5 0 CTS. 
Esta casa es la primera en C u b a que 
u n p i a c t ó la moda dei arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diterencian por su inmutable 
p t r í e c c i ó a a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ca 
tres tormas: pinza, navaja y depila" 
cion; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuenta bu centavos. ¿>olo se arre-
gian señoras . 
a^ELAR, RIZANDO, NIKOS: 
5 0 CENTAVOS 
t en verdadera p e r í e c c i o n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ae amos en C u o a . 
LAVAR L A CABEZA: 5 0 CTS, 
con aparatos moaern&a y sillones gi-
m i ó n o s y l e c i m a t o n o » . 
.MASAJE: 5 0 ¥ 6 0 CENTAVOS 
L l masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer le.s arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara , l ista casa tiene tituio 
iacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
p e l u c a s , m o m s y t r e n z a s 
boa el ciento por ciento mas ba-
ratas y mejores modelos, por ser ia i 
mejores imitadas ai natural; se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa. Mando pedidos ríe 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR ORQUETILLAS: 
6 0 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a mbién te-
ñ imos o la aplicamos en los esplen-
d i ó o s gabinetes de esta casa. Tambiéi» 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;j 
ésta se aplica al pelo con la mano}.: 
ninsuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
33750 30 n 
MASAJISTA: UNA 8EÍÍOBITA, ESPA'-i Cola, ofrece sus trabajos a domici-
lio ; cura reuma y para adelgazar. L l a -
me al Teléfono A-5505. 
33941 15 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color eme! 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna, 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ e r a s , de Juan Mart í - ' 
oez. Neptuno, 81. T e l . A-5039. 
E M & l Ü ^ A NAVíEkA Ú t CUBA 
S . A . 
AVISO AL COMERab 
Ep c-J ár*eo rk; buscar una sclucsra^ 
que íjjcda favcirsccr al cooercio ess* 
barcsdor, a be carretoneros y a estaj 
al muelle m á s carga que la que el ^ v i 
empresa, e«r&*»ao que sea coeducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a ¿aj 
vez que !a a g l o m e r a c i ó n de carréeos 
oes. sufriendo és tos largas demoras, «v 
ha depuesto lo siguiente: 
l o . Que oí embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los conoc í* 
miencoe por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al DSA¡ 
P A R ¡ A M E N T O D E F L E T E S de estol) 
Empresa para que en ellos se les, p o a ^ 
ga el sello de " A D M í T i D O . " 
2 c Que con el ejemplar del cono-j 
cmuerto que el Departamento de Fien-, 
tes habilite con dicho sello, sea aconw 
panada la m e r c a n c í a ai muelle para-
que ta reciba el Sobrecargo del bi*H 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella?! 
do pagará el flete que corresponde af» 
ta m e r c a n c í a en él mauitestada, eea î 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has* 
la las tres de la tarae, a cuya ho4 
ra serán cerradas las puertas de lo^ 
almacenas de loe espigones de P a u -
ta; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 11 «i 
gue a! muelle sui el conoedmeinto se-
liado, será rechazada. ;] 
Empresa Naviera de C u b a . ¡ 
Habana , ¿6 Abri l de 1916. 
ü I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A LQUILO UN E S P L E N D I D O A E T O , 
j-TL independiente, propio para corta fa-
milia, su precio $100. También alquilo 
2 habitaciones interiores para hombres 
solos. Amistad, (32, entre Neptuno y San 
Miguel. 
34234 17 n 
GKAN L O C A L : E N PUNTO N E T A -mente comercial de Calzada del 
Monte, se traspasa un local de quinien-
tos metros «.¡adrados, con vidrieras, ar-
matostes, mostradores, todo bueno y 
moderno, contrato largo, no paga alqui-
ler, se cobra lo que costaría hacer lo 
que hay allí. Informes: Obispo, 52; de 
t a 4. Trato directo. 
_ Ü42:i9 17 n 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
Monte, 370, esquina a Romay . infor-
man en los bajos. 
^ 34085 16 n _ 
C"JE ALQUILAN LOS LUJOSOS, COMO-
kj Uos y bien situados altos de Consu-
lado, 24, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatru habitaciones, pantry, co-
tVnu de gas, lavabos de agua fría y ca-
liente en todos los cuartos, cielo raso 
lino, pisos de mármoles, timbres e ins-
talaciones eléotrieas soterradas. Pueden 
verse solamente de 1 a 3, excepto los 
aomin'gos. E n los mismos informan a 
¡f§j) hora. No se dan informes por telé-
tonn. 
34118 • 20 n 
ALQUILA UN G A R A J E E N CASA D E 
^ una familia particular, rrecio: 2t> pe-
sos. Informarán en la bodega de 27 y 
i aseo, Vedado. 
_J}_i}:)ú ' 16 n.__ 
T j t S C A CASA? A H O R R E TIEMPO Y D I -
nevo. E l Burean e Casas Vacias, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
cemos a? habla con el dueño. Informes 
patis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-6560. 
_ 34151 12 d. 
csplénrido local. Se cene c o n contra-
he parte de un hermoso local esquina 
de fraile, que mide unos quinientos 
metros cuadrados en la parte m á s co-
mercia! de la H a b a n a , dé1 Egido a 
Sahía. Informes: S . Sardinas; de 12 
a 2 solamente. Acosta, 7, bajos. 
—I4039 15 n. _ 
?120 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
iTT , Luz, m. Informa: Monte, 5; de-
la.U2,mento, número 33. 
.__¿lvteS 16 n 
R K ALQUILAN UNOS LINDOS AÜ/TOS, 
iVn ̂  .ante una regalía. Beba Nava-
340^abana' 30-
t j i i LNTEKEisA A L Q U I L A R UN L CAl^, 
kJ de 3 ó 4 habitaciones, o una casa de 
iguales circunstancias, en punto céntri-
co. Se ofrece regalía razonable. Dirigir 
ofertas a: Portilla, Santa Kosa, 29, ba-
tos, barrio del Pilar. 
33813 18 n 
£ i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de i C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ütrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un jiioceUimiento 
t6mod-j y gratuito. Prado y Trocauero; 
dé 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
ÍSr^PIO PARA ALMACEN, C A F E O BO-
jl dega, y cerca de los muelles, se al-
quila la casa Paula 42, en- la misma in-
formará su dueño de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
33870 ^ 14 n. 
V j E A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 112, 
kj esquina a Luz, un local para esta-
blecimiento o depósito o cualquiera- otra 
industria r tiene cuatro puertas a la ca-
lle. E n los altos informan. 
3386 16 n. 
LOCAL 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , a lqu i lo u n 
l o c a l d e 6 0 0 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
d e c e m e n t o a r m a d o . I n f o r m a : 
M a r i o R o t l i a n t . B e n j u m e d a e s q u i -
xia a F r a n c o . 
I M P A R T A N T E A AaOS» P K O P i E T A RIOS 
1 de catas; Si usted quiere alquilar bu ¡ 
i-asa, llame al téléfono M-278S, Manzana i 
de GÓm-f, 512, No gaste en anuncios. No I 
le molestarán para ver sus casas. No | 
tendrá desalquilada ni una hora su casa;1 
además le abonaremos el alquiler del 
tiempo qu« esté su casa desalquilada. Se 
le darán las garantías que usted desee. 
L a seriedad de nuestros negocios es la 
mejor garantía que puede citarse. 
32843 17 n. 
F E L I X S A E Z 
Experto en calentadores automáticos y 
cocina de. gaí', se ofrece a usted para su 
limpieza Teléfono 1-1060. 
32651 17 n 
Q E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS Y 
k2) ventilados bajos, con ocho habitacio-
nes y gran saleta; tiene además mi lin-
do patio con jardín. Informan en Ani-
mas, 103, altos. 
33739 17 n. 
Tasa o local para a l m a c é n , de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefi-
niendo de l a calle Aguila a los muelles. 
Dirigirse a Eduardo M á s . Teniente Rey , 
14, altos; de 1 a 3 . 
34014 19 n. 
C 10229 10d-6 
^ OCAL PARA E S T A B L E C I M I E N T O : 
JLJ Se traspasa la acción a un magní-
fico local, propio para cualquier clase 
de establecimiento, en la calle de Mer-
caderes, entre Obispo y Teniente Key. 
Informan: Habana, 111 y 113, almacén 
c)o paños L a Diana. 
33352 21 n 
16 n 
A LOS COMERCIANTES 
I I I t l?elascoai'n a Infanta y de Carlos 
i'na pp Lí5í;are se cede el contrato de 
c4 ni, Pr0Via para almacén compuesta 
dos íío n haio áe 580 metros cuadra-
torio v suPeríicie con armatostes, escri-
^er ni<!eaja ^ caudales, una planta pri-
liahitnii con 'Beis habitaciones y cuatro 
raer ,v s 011 la azotea. Además el pri-
•ncnpr,;, consta de dos casas que se 
ca um. n ahuiladas, Independiente ca-
lá ^ <lue. entran en el contrato. To-
cios cô jÍ53 . tIene mucha agua y serri-
na- rtn •arii,s incluso la azotea. Infor-
fiy " ni :o4u,VelVio-, Departamento 14. O'Rel 
34013- •reL —2600. 
. 15 n. 
O ponErSE^ ALQUILAR, P R E F E R I B L E 
cerci ri» P,C1°?X de comprar la finca chica, 
^en nn^,^, Habana, coa casa habitable, 
ifnsiñn P et:os Particulares de renta, ex-
r-úmerr.' 9̂ 2mi1TnlcaciOTle9, etc. Apartado 34040° 267- Habana. 
15 n. 
T ^ O Y SESENTA PESOS D E R E G A L I A 
S / a quien mf facilite casa en la Ha-
bana, con sala, saleta, dos o tres ha-
bitaciones, cocina y servicios sanitarios, 
tiue no rente más de sesenta pegos. In-
lormes: Teléfono A-8049; de 9 a. m. a 
5 p. m. 
33444 15 n 
Solicito casa o departamento amue-
blado o s in muebles, con sala, come-
dor, cocina, cuatro cuartos d o r m i í o -
ú o s , b a ñ o y cuartos para criados. í i e 
I prefiere en Vedado, M a l e c ó n o P r a -
do. Alquiler hasta Mayo, 1, p r ó x i m o 
! a ñ o . l e l é f o n o A-9382 . Apartado C o -
rreos 1917. 
i 33802 14 n 
; t í E A R R I E N D A , PARA E L PROXIMO 
| kJ mes, un gran local para establec.i-
i miento, medíante una regalía, en un 
lugar céntrico de la ciudad, y también 
leseo $20.000 en hipoteca, sobre unas 
canteras. Por más pormenores; Santa 
Clara, 31. P. Morales. 
_ 338U W. » _ 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 43 de fondo. In-
torman: Obispo 25. tabaquería. 
31517 19 n-
S e a l q u i l a , O q u e n d o , 5 , a l tos , c o m -
pues tos de s a l a , • s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
e s t a r p i n t á n d o l o s . 
f^ABAS- NO GASTE SU TIEMPO INU-
\ J tilmente; en la Manzana de Gómez, 
512, le servirán a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
aegocio. 
32843 17 n._ 
OBRAPIA, 74, SE ALQUILA EN $100. O se vende, está desocupada y próxi-
mo a entregar la llave. Seiglie. Cerro, 
(.09. A-4967. 
33459 15 n 
Veaaaje irances s m mueue m aro que 
moleste, ga/anlizo la coulcuCíou üe la 
hf.nua mas anugua. D e s v i a c i ó n de la 
columna ver :¿ora l : e l corsé ae alumi-
juio, p a t e n c a ü o , no oprime los pulmo-
nes, como los anucuaaos a e cuero y 
yeso' y pueoe usarlo uua senuata sa i 
-̂ ue se uoc?. VU&mjM* a o u i * i A u O 
o c a í d o es lo mas noicuio y origina 
giaves males: c o n nuestra l a j a orto-
tecuca se eummai i las grasas sensible 
m é a t e , runoxi i lotaiue: aparato gra-
uuaaor a i emau, que mamoviuza el n-
a o ü , aesapareciendo en el acto cuan-
íüs aoiores y trastornos gastro-mtesu-
uales, sutra el paciente, lo que nui^-.a 
ocurre c o n la antigua l a j a renal , i^ies 
y piernas terciaos y toaa ciase de m -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. nx. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I i f l C l A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M i L i O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de. Par ís y 
Madrid. 
83641 i 30 n 
V E D A D O 
QE alqui la un piso a l t o en l a 
IO calle 29, entre B y C. Tiene salu, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos, cuarto de baüo moderno, servicio 
de criados. Precio $80, la llave en el al-
io del lado. Informes: Alberto García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono A-2S56. 
34251 17 n 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 2 Y 19, nümero 165, Vedado, una casa con 4 
cuartos, sala comedor, dobles .servicios, 
portal y buen patio. 
34127 16 n 
Por $60, cedo el arrendamiento de 
ios ventilados altos, L u y a n ó , n ú m e r o 
59, J e s ú s del Monte, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y e s p l é n d i d o s ser-
vicios sanitarios. Renta $50, garan-
t ía dos meses en fondo. Informan en 
la misma, a todas horas. T e l é f o n o 
í - 1 3 9 8 . Tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. 
j J E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, 
KJ situada eu la Víbora, calle de Prín-
cipe de stunas y Milagros, compuesta 
oe ocho cuartos, sala, comedor, saleta y 
tres hermosos patios, con árboles fruta-
íes, se da barata, informan en la misma 
y en los teléfonos -0049 y A-540C, ofici-
na. 
33839 14 n. 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y frOGOLOTTI 
•¡jT^ESEO CASA AMUEBLADA, PARA 
A s corta familia americana, en Mária-
nao o Vedadr. Avise al A-5626 o escri-
ba ra Apartado 1C28. 
33953 15 n 
¿JE"ALQUILA: MABIANAO, B U E N B E -
kJ tiro, frente a la gran Avenida del 
Hipódromo y frente al paraderito Cal-
zada, casa moderna, de esquina, compues-
ta de jardín, portal, terraza, hall, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, despensa, 
un magnífico baño con todos los apa-
ratos de Ira., agua caliente en todos, ser-
vicios de criados y garaje para dos m á -
quinas y otra terraza, $125. Llame al 
1-7231, o pase por la Manzana de Gó-
mez, 22. Teléfono M-2393; de 3 a 4. G. 
Mauriz. 
33986 16 n 
- T r " , - - , " ~ T ~ n r " ^ ~ " ° — " i "•'" i 
VARIOS 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A l q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
U E UN 
cuarto de caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 31 o 
INCA E U S T I C A : SE A E R I E N D A , E N 
el pueblo de San Francisco de Pau-
ia, próxima a la carretera, de media ca-
ballería, abundante palmar y guayabal, 
pozo fértil, potble, cañada, casa de vi-
vienda, buen gallinero, 12 mesanas sem-
bradas de millo, 8 vacas, 6 de ellas 
de ordeñe, un torete, una novilla, dos 
caballos, un carretón y aperos. Se da 
en proporción Informes: N. del Pilar, 3; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 
34077 17 n 
"Í7INQUITAS D E K E C K E O Y C B I A D E 
Jl aves, si desea arrendar una por tem-
porada o por año, avise al Apartado 
2154 A. García. 
34055 16 n 
O V A N T E 
Industria, 85 . T e l é f o n o A-2801 . H a -
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmera do-
33192 20 n 
C E ALQUILA PARA ESCBITORIO UN 
O hermoso J^cai con balcón a la calle, 
en San Ignacio, número 35. Dan razón en 
San Ignacio, 27. 
33G32 15 n. 
| t p N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L Ai 
JCj una clara y ventilada habitación coa 
balcón a la calle, a hombre solo; se de-
sea persona de orden. Misión, 15, esquí— 
na a Cienfuegos. 
34020 ./ 15 n. ; 
tPN E M P E D R A D O , NUMERO 31, S E A L -
JLj quiinn frescas y ventiladas habitacio-
nes, hay una propia para dos compañe-
'os, que sean de moralidad. 
33793 14 n 
A GUIAR, 72, ALTOS, ENTRE O'REILLV 
-TA. y San Juan de Dios; hay dos cuar-
tos juntos, a $20 cada uno. Hay cocinero. 
>>on interiores. 
33S25 14 n. 
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E Bernaza y Villegas, casa particular; 
se alquila una habitación inferior para un 
hombre solo, o dos compañeros. 
34024 16 n. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . í y 
S A N Í G N A C Í 0 . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o ed i f i c io . 
O e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vlvea* 
le léfono A-8825. Este hotel está rodea-
do de todaa las líneas de los t ranv ía* 
de la ciudad Habitaciones muy baratas^ 
Las hay deace 18 pesos al mes con to-ri 
do servicio. 
32616 14 e 
Se' ALQUILAN CUATRO GRANDES habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. Ks- . 
trella, 129. Informan en la misma, a to-, 
das horas. 
33983 21 n * 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. LN-dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a üa mesa a $20 mensuales. 
33015 3 
H O T E L R O M A 
flste hermoso y antiguo edificio ha «ida 
completamente reíoimudo. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
levabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más eerlo. 
mOdico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-92()8. Hotel Homa:' A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101 
31d-4 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
clones con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162S 
33751 SO n 
H A B I T A C I O N E S 
Cinematógrafo y teatro. Se ¡ í q u i l a 
a esplendido local, hecho expveia-
A Para cinemat6grafo y teatro, 
c o T Cej'Ca de Reina y B e l a s c o a í n , 
saríu e^Cenario' ca»e ía , instalaciones 
y e léctr ica y m á . de qul-
da g I n f / T n 1 ^ ? j * ¡ 8 de la m a h a a a a 
T~—- ig jj 
A ^ e S f A ^ T ^ i r ^ i ^ Ó A L I A . 
Ie I^ra c o m l ^ P.l£inta baja, egpresamen-
cŝ sa kcb'!Í0n^ta. C0!? corta familia? 
lJ^eione« ^ de fabricar, Cuatro ha-
^ 1 «1 Be¿ ,ñwd0tolIe se"icio, etc. L la -
*S9U g«Sundo piso. 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCÜ-parse, se alquila hermosa casa. Ba-fíos, once, esquina a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes habitaciones bajas y una 
alta. Tres altas para criados, portal es-
pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-
la, hall comedor, patio y subpatio, es-
pléndido bafio y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K, 
Vedado. 
33803 18 n 
^¡E ALQUILA, POR $50, UNA NAVE DE 
KJ 12X15 meLios piso de cemento, tí me-
nos de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'-a depósito o industria, habien-
.ío corriente eléctrica y sanidad. Crúce-
lo de 1a Uavnna Central, calzada de L u -
yanó preguntar por el antiguo saladero 
' de cueros de la viuda de Loren/.o Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-3517, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C S472 30d-18 
tmmmimmm 
C E R R O 
CAMBIO L A CASA QUE VIVO, C03I-puesta de sala, comedor, 2 habitaclo-
nos etc, por otra que gane 45 ó 60 pe-
son, en cualquier narte de la Habana y 
sus barrios. Informan: Tenerife, 20. 
33957 v>» » 
DCV SIOO D » R E G A L I A A QUIEN ME taeüite caea da cuatro cuartos, sala, s-ileia comedor al fondo y todos los de-
más servicios De Lealtad al Parque y da 
líe.na » San Lázaro, fago 2o0 pesos de 
blquiíer, altüít o bajos. Dirigirse a Hotel 
Luíí, Dr. Gonzálea, 
C.10379 *a 
A- i/quilo fna n^vb r>E MIL me-tros. a <res caaílraa de Belascoaín. 
.lulio Cil. Oquenao, 114. 
33943 21 n _ 
G" BAN LOCAL EN V I V E S , 165, MEDIA _." esquina del Nuevo Mercado. Informa: 
N. Alvarez. 
83374 ' & a. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
y OMA DEL MAZO: SE ALQUILA UNA 
JLJ casa en L\ Loma del Mazo, con cln-
! co habitaciones y todas las comodida-
| des apetecibles, moderna y muy fresca. 
Alquiler mensual $150. Informa su due-
• ño, en la calle de O'Farrill, esquina a 
Felipe Poey, Víbora. 
34247 17 n 
H A B A N A 
B R E S u F T Í O Ü S E 
L a casa de Prado, 71, altos, ha sido com-
pletamente reformada y en ella encon-
trarán hermosas habitaciones ftescas y 
bien amuebladas, con agua caliente y 
fría, magnífica comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de morali-
dad. Teléfono M-1922. 
34190 17 n 
S""É A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, grandes, a personas de buenas refe-
rencias. Informan en Escobar, 98, casi 
esquina a Neptuno. 
34262 17 n 
H O T E L R E S T A U R A N T B í S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
í i íos . Prado 3. Teléfono A-53U0. 
31889 SO n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha^ 
bitaclones, con lavabos de agua c o r r i " ^ 
te; para las personas y familias esta-
bles, pr-cios económicos. Se admiten 
abonados a la mesa, a peso dittio- £ 
cocina a cargo de su propietaria: ' co 




21 n ¡ 
H O T E L C A U f O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-ftnsr» 
i-ste gran hotel se encuentra situado 
nías centrio de la ciudad. Muy cómoda 
para íammas. cuenta con muy bueno? 
^ r s t ^ s ñ ^ í ^ f y ^Wtaciones'dtl: 
de 0̂ 00 !>0.7o $i.5ü y $2.00. Baños lua: 
e_éctrica y teléfono. Precios e s D e X w 
para los huéspedes establea. P ^ 
J ! 4 ^ 80 n I 
\ L Q U I L O LOS ALTOS E S T R A D A P A L -
2 \ . ma, 52, próxima calzada, sala, re-
cibidor, baño, cinco cuartos, saleta, co-
medor, cocina, dos terrazas, para verla 
de 1 a 4. informes: Santos Suárea, 1Ü, 
_34037 15 n, 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T MAS ¿INDO 
k3 y mejor pituado en la Víbora, San 
Francisco y Avenida de Acosta, Lawton, 
hcabado d^ fabricar, con todas comodida-
des, gran jardín. Informarán en la obra 
del lado. 
33889 14 n. 
QE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-
cal, en la Calzada del Cerro, propio 
para garaje, carpintería, depósito o co-
sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-
, dega. 
j 34122. . 20 n 
E ALQUILAN LOS HEBMOSOS, Mo-
dernos altos de Santovenla, número 
i p, en el' Cerro, a una cuadra de la Cal-
; zada, en $40. Informa en la misma o en 
la vidriera del café Central. 
_34084 10 n 
j -ALQUILAN LOS ALTOS DE EL O- i 
! kJ rencia y lian Quintín, Cerro, Tienen 3 
cuartos, sala y demás servicios, Infor-
; -nan en Cepero y Parque, Teléfono 1-2970 
J84072 10 u 
I Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos a l í o s , j a r d í n , gara-
je . Puede verse d e s p u é s 3 p. m. F a i -
gueras, 6, Cerro, 
8380? 18 B 
SE D E S E A - A L Q U I L A B UNA BONITA casita de dos o tres cuartos, con baüo 
moderno, cuarto para criado, cocina de 
gas; se preliero f-n la Loma del Mazo 
o en el Vedado. Dirigirse al eeDor Whi-
yaker. San Ignacio, 50. 
^015 15 n. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
a i N A y a n u n c i é s e eu el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
A B O M B E E S SOLOS, D E MOBALIDAD, se alquilan dos habitaciones, frescas 
y ventiladas Cristo, 18, altos. 
^ 34176 10 n. 
EN AGUACATE, 47, P R I M E R PISO, S E alquilan dos hermosas habitaciones 
con o sin balcón a la calle, con muebles 
»• limpieza a hombres solos, 
34178 10 b. 
Q E N E C E S I T A UN CUARTO PARA DOS 
carpinteros, o uno que necoelte un 
sucio, para pu habitación. Informan; 
l'rtdo, 123, bajea, Maurio Monea, 
£4188 17 n, 
AL Q U I L O E S P L E N D I D A S Y V E N T I -lanas habitaciones para hombres so-
los o matrimonios sin niños. También 
futíuiio una bonita pala, propia para ofi-
cina Tejadillo, S, altos, Se pueden yep a 
U-daa horas. 
t4052^ 18 3 
T ? a CAMPANARIO, 154, ALTOS, CASI 
JLi esiiuina a Keina. se alquila üna es-
pléndida sala con su recibidor, propia 
para un profesional p persona de gusto, 
con limpieza, luz y teléfono, también se 
da comida si se desea. 
U n. 
H O T E L M A N H A i i l A i i 
Construcción a prueba de lucenoio. To-
oa» la» habitaciones tienen baño priva. 
, do y agua caliente a todas heras. üjle 
¡ %-ador día y noche. Su propietario; Aa 
touio Villonueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente da ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de la Habana, donde encontra-
rán la» personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
ban LAzaro y Belascoaín. írant^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0303 y A-4007. 
SO a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
PropleturlG, eefior Manuel Hodrígnea VU' 
Uoy. Espléndidas habitaciones, «len amue-
bladas, todas con balcón a 1« calle lu» 
eluctrica y timbres, baños do agaa' c«'l 
líente y | irla. Teléfono A-47ia Por n ¿ J 
ses. habit£.sl6n, $40. Por tfw, £1.50. Co. 
midas. $1 diario. Prado. 0'l 
^.38875 80 n 
EN L A E S P L E N D I D A CASA D E HUESW peded. Campanario 154, altos, cusi es» 
puina a Reina, hay amplias y ventlladua 
habitaciones con toda aalsteaela. preeiol 
eumamente reducidos, cuarto para hom-
brea solos con magnífica comida a oS 
pesos. Trato ecmerado y absoluta mora^ íidad, 
33840 
rnora^ 
P A R K H 0 Ü S E 
0
_ Gran oasn para familias y la melep a l J 
PORTUNIDAD. S E A L Q U I L A N E N 88 ^uada en J» Habana; Nepluno ^-A altoa 
posos, con fiador a una corta faml-1 d,el ca£ó Central. Tel, A-7931i eon todn 
^ ^ 0 ^ ^ . Í i e l ^ I i £ . ^ f r e c e »Í P i l l e o el 
SE ALQUILAN F R E S C A S "IT ESPACIO-sas habit;ii'ioiics, a personas de mo-
ralidad. Aalnjas, 3.03, altos. 
lia, dos habitaciones, con su servicio I n -
tui-man on Monserrate, 137. 
15 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A 1 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e j q , a B a r c e b ú - a 
C o r c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a un^ 
c o a s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a i a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
ra fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
• ^ 30 n 
(JE ALQUILA, A PERSONAS M A i T ^ 
4* *\ 
mús módiee hospfrüje. 
31207 
¿JE ALQUILAN E N L A M P A R I L L A , 6a! 
esquina a Villegas, dos hermosas ha-
bitac.ouea separadas, laq dos con Y^ta 
8 la S S H ' H''n t ^ r a s i se re Quiere toda 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, LOS ALTOS DBtii cafe La Luna, sg alquila una babí-
tacion, muy ventilada. 
33036 
XTEDADO: EN CASA DIS EAMfLIA. Stí 
T nlquil^ una habitación comq \)ar2 
¿üardat muebles o señora prnulcadaL 
Mqntcrq fJáncUez. púmerg ^8. 
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V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
De siete asientos y ruedas de alam-
HÜDSON SÜPER SIX 
bre. Se vende en buenas condicio-
Res. Puede verse en Soledad, nú-
mero 24, garaje; de 1 a 3. In-
formes: Muralla, número 66, ba-
jos, almacén de sombreros 
19 n 
Se compra un Ford, de medio uso, pe-
ro que esté en buen estado. No se 
quiere ningún cacharro. Informa: de 
Í2 a 1, en ?a calzada del Monte, 374, 
altos. Doctor José Hernández e Ibá-
fiez. 
34200 18 n 
SK UIÍSKA COMPKAB VJS AL'TOMO VIL Dodprn Bros, de poco uso y que t-uté en pcríoctas condieion' y. Difian último precio, pues leiiíjo ya dos ofertas. Tie-re que ser relativamente nuevo, pero no reconstruido. Teléfono A-G20'2. Lonja, COI. 
34258 18 n 
TTanGa": rOK NBCESITABSIS OTKO VJ mayot, so vende un camión ."{ cuar-tos tonelad;i, en perfectas condiciones, se da barato; puede verse a todas ho-ras en Kanja, 1-10-A. 
34215 17 n 
EN 500 PESOS, SK VKNDK UN FORD, i en buen estado, con cuatro yomás Huevas. Informan: Pocito, esquina a Be-lascoafn, cochera. 337-14 "16 n 
SE VENUE UNA HAKE^Y OAVISON, con Sidecar, con dos meses de uso, 3nf.;nta, 22, entre San Mibuel y Nep-tuno. 
•••A2M-< 37 n 
QE VKNDE UN KOKI), CASt NUEVO, 
ÍO en Espada, 40, antiguo, se puede ver cié 5 a b. 31230 17 n 
\ TENCION • SE VE.'ÍDK CN AUTOiMO-ÍÍX vil Qverland, de 7 pasajeros, mo-tor continental, ó ruedas de alambre, go-mas nuevas, en perfecto estado. Ultimo precio $iX)0. Paseo de Marti, 115. Pre-gunten por Humberto, a todas horas. 31075 10 n 
Packard. Ultimo modelo, do-
ce cilindros, ruedas de alam-
bre, carrocería coupé, radia-
dor imitación Rolls- Royce, 
dos meses de uso, en ganga 
a la primera oferta razona-
ble en Ha vana Auto Co. Ma-
rina e Infanta. 
C-10443 5(1 13. 
BUENA OPORTUNIDAD, EN $200 DE contado y $350 a plazos se vende un Vord en masrníficas condiciones, en Cam-panario, 117, puede verse hasta las 12. 34160 10 _n. 
OE VENDE UVA MAQUINA MARCA "EO-k5 zier," sî te asientos, mucha poten-cia, en muy buen estado y se da en proporción. Informan: P.isarrate, 3, en-tre Neptuno y San Migue!. •'-4(-7S 20 n 
\ ÜTOMOV1I, STUDEBAKER, SIETE 
jirx. pasajeros, en muy buenas condiciones, Fe vende. Puede verse e informan en Morro, 2& $ttiSl 16 n 
SE VENDE <X*A PAUiE, EN MAÍÍ-níflcas condiciones, consume menos que un Ford, con cinco gomas nuevas. Informan: O.-iraje Rávelo. Linea entre L. y M. Vedado. 
34180 -- n. 
QE VENDE UN AI.'TO.MO'IL. SISTEMA O (lole, acabado de reformar. Teléfono A-Mi.;;. Malbja, número IO'.». 33027 15 n 
SE VENDE CAMION FORD, PROPIO para reparto, de poco uso, se vende barató. Informan: Barcelona, 8. 
3400S 20 n 
"TEMPORAL" 
Gran BAZAR de ROPA HE-
CHA para Caballeros y niños. 
Especialidad en trajes de CHAU-
FFEURS a la orden. Precios, telas 
y modelos sin competencia posible. 
BFMSCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
c 1010; 12d-4 C!E VENDE UN AUTOMOVIL BUICK, de kj íícíís cilindros, de 4 pasajeros, en perfecto est-vdo. Llame al 1-7091 y se manda para que lo vean. Precio $1.250. S. Alvarez. 34125 17 n 
SE VEÍ̂ DE UN FORD DEL 17, EN PER-fcetas condiciones, puede verse en Co-rrales 96-1Í2, yaraje, de 8 a 9 a m y de 1 a 3 de la. tarde. 33892 14 n. 
í IMOUSINE IIUDSON SUPER SIX, SE jLí vende, eolu ha rodado pocos días, está flamanti; Concepción de la Valla, 26, moderno. Serra; de 8 a 0 a. m- y 1 p. m. 34100 16 n 
AFPERS0N 
De cuatro pasajeros, seis .cilindros, aca-bado de pintar, con fuelle y vestidura nueva, seis ruedas de alambre con go-mas nuevas y magneto Bosch, en per-fectas condiciones, $2.300. Informes: ?u-•1.a, número R5; de 8 y media a 10 y me-dia a. m. y de 1 y media a 3 p. m. 31096 . . 16 n 
GANGA VERDAD: SE VENDE UN Chandlor, en magnifican condicloneM, Animas, 135, preguntar por David. 33894 14 n. , 
ATENCION ; 
Vendo un automóvil de cinco pasajeros, gomas, vestidura y fuelle nuevo, lo ven- i do por tener otro y no querer pagar ga-raje, lo doy en setecientos pesos, el que necesite uno que aprovecho la ganga, en Amistad, número 35, bajos; de 1 a 4 p. m. 33772 14 n 
Vendo, en módico precio, un magní-j 
fico automóvil White, de poco U8o,j 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pintar y en perfectas condi-
ciones mecánicas. Pû de verse en ca-
ite G, esquina a 9, Vedado- Teléfono 
F-2115. 
33861 16 n. 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA MA-quina Pai>,'e, en muy buen cátado, tle-be muy buen motor, es de 5 asientos y cuatro cilindros. Informa: su dueño, en San Miguel, 64, bajos, entre Galiano y San Nicolás. , . 33989 15 n 
Hupiriobile, tipo cupé, carro-
cería de gran lujo, ruedas de 
alambre, último modelo, ga-
rantizándose su funcionamien 
to, en $1,800. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C10381 5d 11 
Lozier. último modelo, siete 
pasajeros, magnífico carro en 
perfectas condiciones, ganga 
en $1,400. Se garantiza su 
funcionamiento. Havana Au-
to Company. Marina e Infan-
ta. 
C-1041C 5d 12 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-timo modelo, un mes de uso, o sé cam-bia por una casa. Informan en Refugio, número 30. Habana 33924 11 d 
SE VENDE UN FORD. EN EXCELEN-tes condiciones, acabado de pintar, vestidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-ra trabajar. Puede probarse por cual-quier mecánico. Informan: Compostel'a, 139, garaje. Teléfono A-S044. 33S09 18 n 
O 
JO: SE VENDE UN FORD, CON nxasr-neto listo para trabajar. Santiago, lo 12. Preguntar por Alfonso Rodríguez. 34071 22 n 
Camiones Pitrrce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, cas! nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten po. Arana. 
Teléfono A-8138-
32612 15 n 
GANGA: SE VENDE A UN PRECIO DE ganga un automóvil de 12 cilindro» «iete pasajeros y con muy poco uso; aca-r.ado de pintar, con fuelle nuevo y en -,nagníf¡cas condiciones. Informan en Ga-uano, 49. 33288 17 n. 
LOPtZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
IND1AN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
glande*, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
m c o m m a c a m i ó n 
rivurvm • de uso sin antes infor-
ma rr* acerca d-el 
también de otras najrMf 
«nubiados por Autocar. 
9 m ta » « 
SE VENDE UN CAMION EUROPEO, CE-rrado, marca Georgea Hoy, propio pa-ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, etc. Infoftnnan en Rayo 64, a cualquier ho-ra. 33258 15 n. 
HUDSON SUPEK SIX, CERRADO, LI-mosin, cc-mpletamente nuevo, en la mitad de su precio. Informa: Muro. Zu-meta, 22, garaje. 33959 Ifl n 
C 9243 
'MACK" Camiones ' m O T 
Et Más Poderoso 
DE I a 71/2 fon. 
CUBAIS IMPOKÍING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
j Vendo Ford do 117, cerrado, casi nue-
vo; propio para doctor c familia. Ver-
lo en San José, 99, Garaje. 
33872 14 n. 
SE VENDE UN FORD DEL 17, ULTIMO precio, $550. Puede verse a todas horas en Barcelona 13. Para tratar: Anión Re-cio, letra D, bajos. 33728 17 n. 
SE VENDEN: AUTOMOVIL '«ROAMER," tipo Sport, cinco ruedas de alambre, «on dos meses de poco uso, por la pri-mera oferta razonable. Automóvil "'Pal-jp," 5 pasajeros, último modelo, 5 rue-das de alambre, en perfecto estado. In-forman : Figuras, 3-B, bajos. Mlralpey. Zulueta, 22, garaje. Muro. 
33958 19 n 
- P I O N E S UGEROS 
"Jara reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta 
Stutz, cuña de dos pasajeros, 
último modelo, de 16 válvu-
las y doble delco que sólo ha 
funcionado dos meses, seis 
ruedas de alambre y todos 
sus accesorios, ganga, s'n in-
termediario de ninguna cla-
se, $2,500. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
¿ \\:'I'JHL.And l>. (íanga, tu-o H:Í, se «CF garantiza au funcionamiento perfec-to, puedo dejar parte de su precio a pia-zos; es la mejor garantía Chapa par-ticular de este afio a todas horas, en Hevillagigedo, 62, esquina Misión. 32710 16 n 
A quienes interese. 20 gomas con ¿us 
cámaras 36" por 4-112" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3207 15 n. A UTOM OVILES: SE VENDEN TRES XTL Hudton Super Six, alquilo máquinas para bodas y paseos, chapa particular; tengo los camiones Denbi. Prado, nú-mero 50 lo ié íono A-4426. José Silva. 32721 19 u 
OE VENDE UN CHASSIS FORD, DEL O 17, Igual que nuevo, con cuatro go-mas y cámaras nuevas. Véalo y se con-vencerá. TambiCn vendo una carrocería de reparto para Ford, nueva completa-monte. Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 33945 10 n 
(""Tanga : se vende una maquina T francesa, carrocería y motor en mag-níficas condiciones. Puedo verse en .Santiago, 10 y 23. Preguntar por Al-fonso Rodríguez. 34070 22 n 
OE \ ENDE ÜN FOlin 
C a r r u a j e s 
H feo, capacidad metro T.T^ » E > ra yunta, propia para unn VUilno 0l" man: Monte. 399, taller h ^a- í̂ -
. .._ . nú 
SE VENDE, POR EMBARCARSE SU dueño, un automóvil Hispano Suiza, 15 a 20 H. P., de elote asiento», fuelle y vestidura nuevo, arranque y alumbra-do eléctrico, gomas nuevas y todo en perfectas condiciones. Puede verse de 8 a 12 a. ra., en Zanja, 91, garaje. !3u pra-do $1.600. 31494 19 n 
OPORTUNIDAD: SUPER SIX, LIMOU-sin, completamente nuevo, se vende o negocia por uno abierto, no deje do ver esta oportunidad; un Reig, de cinco asientos, ruedas de alambre, en perfec-tas condiciones, ganga. Cuba, número 22, a todas horas. 
33549 23 n 
/V TENCION. A LA PRIMERA OFERTA 
JryL. razonable, vendo dos Fords, que me quedan del 17, están completamente! equipados, propios para persona de gus- ¡ to. Para informes: Concha y Villanueva, I bodega, a todas horas. i 33902 15 n 
VENDO LANCHA 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba-f rata, y es completamente nueva. Infor-ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa ijlanca. 32860 3 d 
O F I C Í A i r ^ 
ALCALDIA lViUNCIPAriff> 
HABANA U 
DEPARTAMENTO DE ADMINk 
TRACION DE IMPUROS 
AVISO 
impuesto e Industriay Comercio 
Segundo trimestre de mdus¿ 
tantadas correspondientes 
ejercido de 1919 a 1920. 
Se hace sabor a los contribuyenL el .•onceno ant-s egresado <,n6 t» ;.r,nhr a satisfacer ..us respectiva?14** l ,s sm recargo '̂.gnno a las ofinî  .andadoras de este Municioin t- s (••, situada e;i los bajos de la oa«a^ .Administración, -Mercaderes v nhT ^ lt dos los das hábiles desde el rti Po0'k presente mes, al 11 del entrante n̂  ^ bre, ambos das inclusive, duram eif-horas comprendidas entre 8-112 a 11 * :l y !>• m.. a excepción A11 sábados on que el cobro se hará fmU ñ te en las horas do la mañana ini"1?-dos de que si transcurrido el ciHdn ,' /.o no luibicien satisfecho sus •IAIT' incurrirán en el recargo del lo ^ y se continuara el cobro de la exnrp !? , anudad do conformidad con lo nWS do en los cap'tulos tercero y cuan,!Ti título cuarto de la vigente Lev díV11 puestos. • 8 % 
Habana,, Noviembre 11 de 1919 ,„ Al. VARONA, Alcalde Municipal '1 
Nota.—Se reooniicnda a los sefiorea ml tribuyentos acudan provistos del M»* recibo satisfecho para mayor facilM.! en el pago. 
C 10Z58 5d-10 
C 9467 ln 18 oc 
SE VENDE UN AUTOMOVIL EUROPEO, en magnificas condiciones, 25 caba-llos, por lo que ofrezcan, por no necesi-tarlo su dueño; de 7 a 12 y de 1 a 5. Cuba. 24, taller de mecánica. 33028 19 n 
QE VENDE, EN ¡51.200 UN AUTOMO-O vil, marca Haynes, motor Continen-tal, 6 cilindros, magnetos Bosch, car-lO burador Zenit, en Rayo, 37; de 9 a 11 y de 1 a 4. 33451 15 n 
GANGA VERDAD: SE VENDE UN CA-dillac, para una familia de gusto. Animas, 135, garaje, preguntar por Da-vid. 33893 14 n. 
Cadillac, último modelo, rue-
das de alambre, siete pasa-
jeros, pintado de nuevo y en 
perfectas condiciones mecá-
nicas, último precio en gan-
ga y sin intermediario de 
ninguna clase, $2.500. Ha-
vana Auto Co. Marina e In-
fanta 
C 10338 5d-9 
SE VENDE UN FORD, CON MAGNETO Bosch, se puede ver en Dragones, 8 y 10, hasta lai 6 p. m. 33431 13 n 
Î AMION "ALCO," 2 Y MEDIA TONE-\ J ladas, cuatro cilindros, todo en buen estado, carrocería nueva. Eduardo Aro-cha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-jo. Coal Co. Regla. 33180 17 n 
(COLOSAL GANO A: EN LUZ, SI, AN-J tiguo, se venden, procedentes de re-mate: un camión, Studebaker, 4 cilin-dros, dos toneladas; 1 máquina cortar esquinas; otra de imprimir, número 4, de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de dos caballos; guillotina de palanca; ban-caza con molino y sus poleas; cocina de gas con cuatro hornillas; horno para fa-bricar añil; tarteras de metal; mobilia-rio completo de oficina con máquina de escribir; mercancías de añil, especias de comer; materiales para fabricar añil; etiquetas, cajas, sobres, cartones y dê  más accesorios para estas industrias; ca-jas y estuches de madera para emba-snr añil. También las marcas, ya acre-ditadas, y la opción al local. Horas: do 8 y media a 10 y media y de 2 a 5 p. m. 33467 17 n 
SE VENDE UN FIAT, TIPO CUATRO, ! siete pasajeros, ruedas de alambre,' acabado de reparar, §e da en buen pre-cio. Se puede ver de nueve a once, en Clavel y Lindero, bodega. 33170" 20 n 
SECRETARIA DE OBRAS PUBU 
CAS.—DILECCION GENERAL-
Siendo necesario cubrir dos pía 
7as de Delineantes dotadas cone. 
haber mensual de cien pesos ca 
Ja una, en la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de Camagüey 
¿e solicitan aspirantes a las mis-
mas, debiendo justificar sus coiv 
diciones de tales en la Dirección 
General del Departamento, sito 
las calles de Cuba y Chacón,-
^edro Castaños, Director General. 
C 10353 6d-l 
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Yenau ti t*1'1' uené w v cuati renun<l' 
precio 
Juan 
. t a n a 
CJE VENDE UN BUICK, CUATRO CI~ llndros, tipo chico, completamente nuevo, se da baratísimo. Informan en el , garaje Modelo, calle F, número 11, entre > ' 7a. v 5a., Vedado. i 33771 
El DIARIO DE ! A UAKl 
NA ¡o encuenlra Tü. en to 
das Jas pcD)»cione> de fe' 
Kopúbllca. — — — — 
i) 
\eliuu 
con sai l-.uena í bin gru-41; "c 
tros, ti l/ara tí-tuaiia e grávala»: 
Propio nes o re ja misn Ja Ciuü; j'Bipeclr; 
2 casas Jeta, a i servicio: yieo mt 
do, «; 
Una ca saleta, alios, t be puec «̂.700. . Pérez. 
Una ca comedoi misuio. Prado. 140 me •17; de 
En H, 
De arto biecimit vamen ta $̂15 
BO PUC 
S13.Ü00 bfkació do 1 a 
E n l Dos ca, inodern; oe tWO dependí 
ios aito 
de recoi tío $30/ Pér«ij. 
El 
2 casas, la, salo baños, J iü £ond( buena 1 suaies, pedrada 
700 \ 
Vendo 
'.Tina, ( está re lurma.'1! 
l'kxvi. 
Suü 
Vendo, C, en 1 
tu 14, ( 
-b en \ .̂ én de 1 a 
CALZi 
* casas con po: lonuo, dos, de *50, no ÍÍ3.UU0, 
i'érez. 
I Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
"X^ECESITO UNA CASA QUE REUNA ! XI condiciones, de $14.000, dentro las I tres primeras cuadras de San Francisco I n Carmen; o*ra que posea gran traspá-; t'o y portal; de 10l a 12 mu pesos. No I liago ganas. Avisar a Manuel Pradells. San Juan do Dios, número 10; de 0 a 11 y de 1 a 4. 
34i:íí:í 21 n 
Casas para vender, a los que las 
tengan y quieran hipotecarias o 
venderlas no pierdan tiempo, en 24 
horas se las compro o hipoteco. 
Doy garantías de la seriedad y 
honradez de mi escritorio. Luis 
Suárez Cáceres, Habana, 89; de 
2 a 4 solamente. 
OE COMPRA UNA CASITA DE $3,000, , ki aiin*)ue sea de tabla, siempre cjue es- i té buena de fácil comunicación y pegado o cerca de los carritos. Pueden venir j á Amargura y Habana, caf<S De 8 a 10 i y do ü a 4. 33244 15 n. ¡ 
SIN CORREDOR: DESEO COMPRAR| una ca«a de nueva construcción, con • alcantarillado, que se aproxime a $3.000, Ubre de gravamen. Informes. Príncipe, número 13. Departamento, 38. 34134 16 n 
PRADFÍ LS Y P0LANC0 
Agentes de negocios, compra-venta de casas y solares, dinero en todas canti-dades sobre fincas rústicas y urbanas; infinidad de casas en todas las Aveni-das de la Víbora. No ponemos sobrepre-cios ni entramos on combinaciones; se-riedad y garantía para nuestras operacio-nes. \ 
C-10430 4d 13. 
Se desea adquirir una casa en 
buen o mal estado, situada en cual-
(juiera de las calles comprendidas 
en Zulueta, San José, Belascoaín y 
mar. Precio de 12.000 pesos a 
$24.000. Informan: Diaz Irizar y 
Onetti. Refugio, 15; de 1 a 2 p. m. 
Sin intervención de corredores. 
33078 15 n 
SOLICITO CASA, EN UA HABANA O en sus barrios, cuyo precio no sea más de cuatro mil pesos a cuatro mil quinientos. Quiero tratar con su dueño. >io corredores. También se vende un solar en el paradero Buen Retiro, hace esquina, mide quinientas noventa y cin-co varas. Preclj módico. Trato directo. No corredores. Para informes: Infanta, »2. Taller. Habana. 
__33084 19 n 
C010M~M~CAÑA 
Se compra una colonia de caña, bien si-tuada y en buenas condiciones de pago. Informan en el hotel Royal. calle 17, Vedado. Duquesne. 33890 20 n. 
OE COMPRA CASA ANTIGUA O Mol derna, en la Habana, de Monserrate a Cuba y de Muralla a Malecón, desde $5 a $30.000. Se reciben órdenes por escri-to con todos detalles: A. del Busto. Aeua cate, 38. A-9273. 
. ? ^ 16 n. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Velefono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
33680 8 d. 
SOLAR EN BUENA VENTURA, ENTRE Mlagros y Santa Catalina, 6X50. $2.000. , , COUAR DE SAN LAZARO A NOVENA, I kJ 'pegado a San Francisco, 20X50, a 9 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Calzada de Jesiis del Monte, se vende una casa de mamposterla, de una sola plan-ta, se compono de portal, zaguán, sala, saleta, cinco grandes cuartos, gran come-dor, cuarto de baño, instalación sanita-ria, gran patio, mide 12 m. de frente por 37 y 72 centímetros de fondo, buen negocio. Informan: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
33036 21 n 
4<LA HONRADEZ" , 
Gran oficina de compra y venta de ca- | sas, solares y establecimientos. Dinero | en hipoteca. Figuras, 78, cerca de Monte, i Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-nín. Corredor con licencia. 
SE COMPRAN CASAS, SOLARES Y FIN-cas. Se da dinero en primera y segun-da hipoteca y compramos créditos hipo-tecarios, bufete del licenciado Matamo-ior. Chacón, 10. de 0 a 11 y de 2 a 5. 32800 16 n. 
VbH'lA m HKCAS URBANAS 
JESUS DEL MONTE 
S© vende, en la mejor cuadra de Jesús del' Monte, a media cuadra de la Cal-zada y cerca a la Iglesia, una casa de una sola planta, se compone de portal, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de bafio, gran patio. Instalación sanitaria. M4s informes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. _34250 23 n 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIÓ. EN 35 000 pesos, sin rebaja, se vende un solar de 440 metros, en la calle de La-gunas, tiene fabricados 27 cuartos altos y bajos modernos, con 4 servicios sani-tarios y cada cuarto con cocina Indepen-diente ; renta más de 300 pesos; para una pesada no tendría precio. Títulos e in-formes, en la notaría del doctor Clau-dio Remirez. Cuba, 20; de 8 a 12 y de 2 a 5. 34221 1 7n 
güENA VENTURA, 12X50, A 8 PESOS. 
QONCEPCION, 12X40, A 8 PESOS. 
CJAN FRANCISCO, ENTRE OCTAVA Y 
kJ) Novena, 20X40, a la brisa, a 10. pesos. SANTA AMALIA, 17X40, A DOS CUA-dras de l'a Calzada y solar de es-quina a 5 pesos. 
ALENDO VARIAS CASAS A DOS CUA-\ dras de Belascoaín, a cinco mil pe-sos y cuatro mü quinientos. Julio CU. üquendo, 114. 33042 21_ n_ 
V" ENDO, PROXIMA AL PRADO, UNA magnífica casa, planta bajá, prepa-rada para altos, y para familia acomo-dada o para una industria o comercio, por su amp.itud y situación; tiene sala, dos ventanas, saleta, nueve amplias ha-bitaciones y demás comodidades. Su precio: $31.000. Urge su venta. Virtudes, número 32; de 0 a 2. Si usted no es comprador no se moleste en venir. 33070 15 n 
MANUEL LLENIN 
X̂ N ¡¡ÍO.OOO CASA DOS PISOS, GRAN XU construcción, 0 por 22, calle Compos-lela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo-no A-6021. D« 11 a 3. Manuel Llenln. 
XT1* S'.SOO, CASA 187 METROS, SALA, JLUsaleta, seis cuartos, pisos finos, ace-ra de la brisa. Calle Tenerife. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Lleuín. 
XTN $3,250 CASA, 144 METROS, SALA, JLj saleta, comedor, cuatro cuartos gran-des, azotea v tejado, dos cuadras de la calzada de Concha. Figuras, 78; teléfo-no A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenln. 
/"̂ ASA EN SAN FRANCISCO, EN $6.000; ¡ 
\ J Lawton. 
X?N RODRIGUEZ V CALZADA, BUENA 
JCj oportunidad. | CHALET EN SAN FRANCISCO, PAR-te alta y saludable, linea en la puer-ta, 8X40, en $0.000. 
MILAGROS, UNA CASA DE $0.000, A media' cuadra de la Calzada. 
SAN FRANCISCO, CERCA DE LA CAL-zada, de $10.500. 
SAN FRANCISCO, CERCA DE LA CAL-zada, regia, $10.000. 
T̂ N OCTAVA, MODERNAS, DE «11.500 Y J2i $15.500. 
EN MILAGROS, CERCA DE LA CAL-zada y tranvía. $13.500 y $10.500. 
J TN CHALET EN EL REPARTO MEN-
O doza, de dos plantas, $20.000. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
y solees en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
YENDO: A LA ENTRADA DEL VE-dado, próximo al Malecón, en $35.000, dos casas mamposterla, modernas, pre-paradas para altos, su terreno 683 me-tros, dejando en hipoteca si así lo de-sean, la tercera. Informan: calle 0, nú-mero 9. 33556 • 1 d 
EN CONCEPCION, DOS CASAS, DE $3.5t $3.500 cada una 
EN R( cada N RODRIGUEZ, DOS CASAS, A $3.750 
una. 
17»N VIRTUDES, CERCA DE GALIANO, H i en $12.000. 
C 9S57 lud 1 a QE DESEA COMPRAR UNA CASA DE IO dos plantos, que sea nueva, que no pase de 25 mil pesos, de Galiano, Rei-na y Malecón hasta la Universidad, que no esté en línea de tranvía y sí que es-té cerca. Informes: San Lázaro. 482. Te-léfono M-1742. . 33340 U a 
¡Señores Comerciantes! De Belas-
coaín a Galiano, vendo una casa de 
sólida consh-ucción de dos plantas, de 
cantería. Precioso cuadro de 13 por 
35. Regalada, $52.000. Informes: se-
ñor Luis. Estrella, 161, de 4 a 5. 
Calzada Jesús del Monte, de Pam-
plona a Toyo, vendo una casa con 
575 metros, con árboles frutales, re-
gia, en $15.500. Luis, Estrella, 161, 
de 4 a 5. 
__34146-48 16 n. 
ĵ RÁN NEGOCIO, EN JESUS DEL Moñ! VT te, calle de Rodríffnez, se vende una casa en 3.500 pesos y un solar que mi-de 470 metros. Informan: Monte, 282; de 1 a 3. José Perea. _M227 17 n 
VENDO UNA CASA, DE MADERA T pisos de mosaico, en Arroyo Apolo y tiene el solar 10X40 metros, la doy con mil pê os al contado y 600 pesos a plazos. Paga media pluma de agua. In-forman. Espada. 88, altos. 
33974 15 n 
VN KSPERANZA, ENTRE FLORIDA Y 
í l i Alambique, 13X37, $16.000. EN LA CALZADA DEL CERRO, CA-sa con una extensión de terreno de i372 metros, a $20 metro, esto es de aprovechar. 
I.̂ SCRITORIO: NOTARIA DEL LICEN-Li ciado Sánchez Vlctorey. San Juan de Dios, nrtmero 10, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 4 342(;,'» ¿1 n 
VIBORA 
Una gran casa muy fresca en uno de los mejores puntos de la Víbora, se ven-de; tiene diez habitaciones, garaje y reú-ne todas las comodidades. Es propia pa-ra persona de gusto. Informan: Lampa-rilla, 70, altos; de 3 a 4. 33497 17 n. 
VENDO HERMOSA CASA DE ALTOS y bajos, calle Fábrica, 55, frente al parque Fellptj Poey, cimientos y techos concreto y cielo raso, sala, saleta, 3 cuar-tos, coema y cuarto baño, cada planta produce $150 y la doy en $15.000. Infor-man: Santa Felicia, 57. Rivas. 32609 15 n | 
VERDADERA GANGA TODAVIA, SE vende la preciosa y gran Villa,. Lour-des, rodeado de jardines, construcción de primera, hermosa, portal de mármol, trente a tres calles, muchas comodida-des. Verla es convencerse. Calle Máximo Gómez, número 62, Guanabacoa. Infor-mes: su dueña, señora Louisa Bolín; to-cando a la cochera 31305 18 n 
17N $9.000 CASA, CIELO RASO, NUE- I -E-J va, 6 y medio por 40 metros, gran- ¡ des comodidades, lienta $70. Vale más. i cerca la Calzada Víbora. Figuras, 78. Te Véfono A-6021: de 11 a 3. Llenln. 
EN $3.250, CASA NUEVA, AZOTEA Co-rrida, pri.purada para altos. Jesús del Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenln. 33844 14 n 
VIBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN la Avenida Santa Catalina, entre Fi-gueroa y D Estrampes, número 12, se vende un bonito chalet, acabado de fa-bricar, de jardín, portal, âla, recibidor, cuatro grandes cuartos, 'hall, heurmoso cuarto de baño, salón de comer, cuarto y servicio do criado, traspatio, cielo ra-so, a la brlfa, pegado a los dos par-ques, doble linea tranvía por el frente, entrada para auto. 12X44 metros; en la misma su dueño. 33184 17 n 
KEPABTO SANTOS SUAREZ, DE MEN-doza y Co. Vendo una casa, moderna construcción, compuesta de portal, sa-la, tres cuartos grandes, comedor, coci-na, patio grande, cielo raso, a l'a brisa, es ganga y cijmoda para el pago. Pre-cio $8.000. Pagando $2.650 al contado y el resto a razón de $50 cada mes, para amortizarla. Tiene luz eléctrica, teléfo-no y alcantarillado y está a media cua-dra del tranvía. Informes: de 11 y me-dia a 1 p. m. y de 6 a 7 p. m-, en Pra-do, número 87, altos del cine Lara, de-partamento, número 16. José Antonio Piñón. 
33790 14 n 
SI USTED DESEA COMPRAR BUENA propiedad en la Víbora, en todas sus Avenidas y Calzadas, vea en la Nota-ría de Sánchez; de 9 a 11 y de 1 a 4 a Pradells o Polanco, que lo atenderán. No ponemos sobreprecio ni hacemos com-binaciones. S:tn Jinin de Dios, número 10, bajos. Somos los que más casas te-nemos. 
34263 21 n 
C1ASA8 CUICAS, VENDO UNA, EN UA J c.-ille de Cádiz, renta $20, en $1.560. Nueve más, juntas, a $2.500. Varias en Las Cañas, de $6.000, grandes lotes do terreno para industrias. Tres casas en Jesús del Monte y varias cas;is en la Habana. Informa: Rodríguez. Santa Te-resa, letra 19, entre Cerro y Caiiongo; de 12 u 2 y de 0 a 0. 
SE VENDEN DOS CASAS, ACABADAS de fabricar, de manipostería, cemen-to y hierro, compuestas de portal, saia, "Omedor, treo cuartos, cuarto de baño con todos los aparatos modernos, coci-na, patio, techos de hierro, carpintería de dos pulgadas, y pisos finos, el tran-vía les pasa por delante en el Repar-to Santos Suárez, en Va calle de Paz, y también se venden cuatro esquinas o sea terreno yermo con frente a la Línea. Informan; Santa Emilia, 73, entre Paz y QdmOK. Gervasio Alonso. 34083 22 n 
UN CONSEJO 
83076 15 n 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, dentro do la Habana; su* precio sor $7.000. Trato directo con su dueño: Pra-do, número 50. S2720 19 n 
No viva usted en la Habana, que el hulUclo, el ras de mar, el calor y las viruelas acaban con lo» habitantes. Vi-xa uttted en la Víbora, que es un ba-rrio alegre y saludable. V complete su felicidad tcnicndi- hogar propio para verse libre de pagar alquiler, que es la peor de las calamidades. F. Bhuv<) Po-lanco so dedica a vender casas y cha-lets única y, exclusivamente en Jesús del Monte, y la Víbora y siempre tiene muchas buenas propiedades que ofrecer al público. Oficina: calle de Concepción, número 15, altos, entre Delicias y San Buenaventura. Víbora. De 1 a 8. Telé-fono 1-1608. 
34080 16 a 
"REPARTO LAS CASAS, CERRO. EN JLt1 $10.000 se venden dos casas y cuatro • uartos ladrillo y azotea. Una: portal, sala, comedor, dos grandes cuartos ser-vicio de mamparas, cocinv de gas, ser-vicios y patio. Otra: pórtal, sala,i come-dor, tres cuartos, cocina de gas, servi-cios y patio ^ Cuatro cuartos en cua,tro viviendas, coilnas, entrada independien-te y 140 metros de patio. Razón: Reina, número 71, sastre. 33797 20 n 
Se vende una casa, con portal, saía, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, hoi, 
cuarto de criados, dos baños, uno de 
familia y otro de criados, un gran 
traspatio. Informan: Milagros, 109, 
casi esquina a Novena. 
33348 U n 
771* $0,600 SE VENDE UN CHALET EN xLi la calle Dolores, ntjmero 5, entre Octava y Porvenir, mide 12 varas de trente por 28 varas de fondo. Renta 50 pesos: para verlo de 1 a 3. Inquillna: se-ñora Mercedes Rodríguez. Más Informes: Obispo, 40: letra C, por Habana, sas-trería Canillo González. A-8811. Y en Ar-mas y Dolores señor Felipe Montes. 1-1873. 
3;iC48 16 n. 
QE~VENDE CASA, TEJAR Y OCTAVA, IO portal, sala, saleta, tres, cuartos, de 1 metros, patio, traspatio y un chalet, Concepción y Décima, con garaje y cuar-to alto, baño fino, con servicios criado. Su dueño: San Francisco, 244. 32744 16 n 
8E VENDE, EN LA VIBORA, CALLE Segunda, entre Josefina y Jenaro Sánchez, hernioso chalet, de dos plan-tas y Jardines alrededor, amplias habi-taciones, dos cuartos, de baños comple-tos, garaje y Hervidos independientes para criados, etc. Razón: Teléfono A-8805. 88770 14 n 
En Estrada Palma, entre Juan Btu-
no Zayas y José A. Cortina, Víbora. 
Vendo un magnífico chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con jardín, por-
tad, bellísimas sala y saleta con co-
lumnas, cuatro habitaciones. Salón 
implio y fresco en el fondo. Pantry, 
despensa, hall. Comedor. Pérgola. Es-
pléndido cuarto de baño con los apa-
ratos más finos y modernos, con agua 
fría y caliente. Otro para criados, ga-
raje, lavadero, cielos rasos. Pisos y 
zócalos de mármol- Herrajes de bron-
ce. Fachadas de cantería. Cimenta-
ción, zapata* y techos de concreto 
armado. Construcción de primera cla-
se. Treinta y dos mil pesos ($32.000). 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-
poteca y puede verse a todas horas. 
Jnforma: Gabriel Román, Presidente 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
33591 18 n 
En la Víbora, acabada de fabricar, 
vendo una hermosa casa, fabricación 
de Ira., a la brisa, tranvía en la 
puerta. Más detalles en Milagros y 
Sa* Su dueño: Infante y Hermano. 
Teléfono 1-2639. 
33754 15 n 
EN EL VEDADO"-
SE VENDE UNA CASA MODERNA, con 13.66 metros de fuente por 50 de fon-do, a la brisa, bien situada, urge la ven-ta, $17.500. Informa: G. Maurlz. Manza-na de Gómez 222; de 3 a 4. Teléfonos M-2393; o en el I-723L 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32: DE 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantld* 
ês al tipo má* bajo de plaza. 
Compra y venta de casas, solares J 
tincas rústiíí-'s. 
REDADO, SOLAR CALLE C, CON <rM' y te a dos calles, con 700 metros, i 
•Í1S metro. Í̂ SQUINA EN OBK APIA, CON 923 IW 
a_i tros, 3 plantas, en $150.000. 
\7EDADO, FRENTE AL PARQtE 
V ne," solar a $40 metro. 
1 OMA DEL MAZO, FRENTE Al Pífi 
x a que. Nía meiros a $14 metro. 
17INCA EN CALZADA, A 15 MINJOT X1 de la Víbora. 1 caballería, con casa-
ii utales, en $30.000. 
TPSQUINA, KN SA^TA AMALIA, A *'j 
ÜTdia cuadra de la Calzada frenW 
la casa del señor Bérriz, a $b v<1 tTABANA, V LA BRISA, A TO.^ 1 1 dra de O'Keilly, 1-1 met™ *̂5 1 te y 465 de superficie, en $0o.owr , 
VEDADO: CASA ESQUINA, EN B,1̂  770 metro» cuadrados dos P"" 
nueve cuartos, garaje, en $w.ow. 
VIRTUDES. A MEDIA CUADRA DE ^ liano, para fabricar, $12.uw. SfM 
r^OUNTRY CLCIíTaRK, CON 
XJ al gran roulevard, a $10" 
PASEO, SOLAR A LA BBlSAi ^ a $27 me':ro. 
MIGUKIj F. MARQUEZ i ¡ Cuba, 32; de 3 a 5, exclusivam „̂ 
O^VENDE UNA CASA MODEB̂ Ai ̂  
D va, en la Avenía de S^flV l.arto Santo Suárrz. toda de "e artf í h $10.500. Dos solares en f1 pea f Almendares, -j 50 metros de w Bo: i la pl'aya, a 6 pesos vara. s>u "yj^-Pascual. Estrada Palma- l"'-32105 
LUJOSO CHALET, DOS PISOS, ESQUI-na, próximo a la calle 17, frente de cantería, con todas comodidades y de-talles, $65.000 Informa: G. Mauriz. Man-zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2393; o en el 1-7231. 
VEDADO: SE VENDE UN SOLAR, DE 16 metros de frente por 40 de fon-do, a plazos, a $6 metro, $840 de con-tado y el resto a pagar a $20 mensual y el 6 por lOu de' Interés. Informa: G. Mam4z. Manzana de Gómez, 22. Teléfo-no M-2393; de 3 a 4, o en el 1-7231. 
ELPIDI0 BLANCO 
\ endo, en el Vedado, 3 casas, ^ t construcción, en la calle J. * ^mJ! la calle 15. una en H-0^' / A-̂ i $35.000. O'Keilly, 23. Teléfono 
33071 ______ -"^ 
El* 
EN LA CALLE 17 
CALLE I, PROXIMA A LINEA, CASA moderna, solar completo, $4i.000. G. | Mauriz. Manzana de Gómez, 222~, de 3 a i. Teléfono M-2303; o en él 1-7231. 
rf^ALLE 23, GRAN CASA, MUCHO TE-\ j rreno, 11 habitaciones, sala, saleta y comedor, garaje para dos máquinas, $42.000. Informa: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfono M-2303; o en el 1-7231. 34126 ^17 n 
VENDO: $6,500 UNA CASA MODERNA, con sala, comedor, tres cuartos, ser-vicios con entrada para automóvil, en la «alie de Enserada, Jesús del Monte. 0.500 
gesos una casa antigua, grande, en Santos uúrez, con portal, sala, comedor, tres cuartos, servicios, patio y traspatio. A $5 metro, son 1.000 propio para una in-dustria, a una cuadra de la Calzada de Luyanó, frente al tenipo moderno, se deja la i mitad en hipoteca. López Penlchet. Acosta, 89, bajos. 33852 14 n. 
Se vende en esta aristocráticâ  en esquina de fraile, ^fajr sa, capaz para una numerosa -. ¡ñámente bocha, gran ¿aB1'*" terreno. Informa: G. del Monte, número 82. 
MANRIQUE, CERCA DE VIRTUDES, dos ventanas, zaguán, cinco cuartos, dos plantas, moderna, en $40.000; otra cerca de Reina, con 225 metros, dos plan-tas, en $21.000. Suárez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. C-10-130 L A 03-
VEDADO ende Muy cerca de la c<>le l/'rfoS bonita y nue va casa ^¡«s. B"*jjjr u.deada de grandes ™ f ^ . Q. & * raje y muy barata. Inlorma. ^ ^ te. Habana, 82. 
33511 - ^ VA i 
Una cu ftetio i 1S hab: Calzada *le 1 a 
£1* 
333 var rioa mi üe el Pía, es de i a 
\ t 
eiido Hta, o altos, t lienta 
*5.( 
EnSa 
^ casaí estable Paraciai a $to ( carrya ê L.a\ tomedt hañu, 
CALl 
1000 y «tuado betie i Puede i •irado. 
Loma 





OE VENDEN TRES CASAS. ^ ^ O Obispo, otra en Mbi qa* a> en los Cuatro Caminos. '̂ itatl̂  eomprar directamente V „, te que llame al F-3192. iCj 34181 r  . rrp'' ; t 
V e n d o . $10,500, una ca^, ; bed 
V plantas, mn> 
iros cuartos, servicios, en dos ^ t Aguila. $.S.25(¡ vendo una casa ^ . tas, moderna, ra.lio del n £ $4.600 vendo una casa ? :"s> 6^ í con sala, saleta, tres cuart ^ calle Gloria. López Penlchet. bajos. 33853 
S i g u e a l t r e 
3367 
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V i e n e d e l f r e n t e 
'urAo ca*a de tres pwos en caUe co-
/e Tde tranvía, en el centro de 
meu Kana- mide 231 metros cuadra-
? H Í S : 32,500 pesos. Trato di-
S o Sor ia , 28; de 4 a 8 p. m. 
Precio: 32,500 esos. 
540*9 15 n. 
VElíDK UNA CASA 
VENDO JPKOl'lüJLíAO UOAMfiKNA, «uO metros fabricados líf-nta S4.S()0. en eauo s.yüO metros cuadrados, 
Muralla, 49 .Hodrlguez. 
YENDO C/iSA MODERNA, POBTAt, sala, saleta, cuatro cuartos corridos rYlle'Concepción, _ eiitx^" ^ ¿í"con-" ^ tres independientes, renta $60. En siete enta f̂o a'paganá mensuales. Su mil P ôs. Entrada para automóvil, 
fado 7 fíJffJ Pérez. De 11 a 1 a. m*. Ke 
/̂ A>'GA> D" bada d.e construir, en la 
A ia venta. 5e vende a personas 
de responsabilidades, un estabieci-
. casa de d̂os pisos a una ¿¿¿'do; a ' ^ ^ ^ r t í / i r ^ e n i d ^ M e : t̂ vos 'el metro. Informan: Calzada do negocio de transportes (impor-dra del nuevo Palacio, renta $2.800, uocal entre Sun Francisco y Concepción, l?-vos ^ » ' fj,r;Xn v pYnnrtarínn^ tratando .000. Agua redimida. ?ejo 500 pesos a pagar _a plazos. Su due- casa número 2. j CaClOn y CXpOnaCiOn;, iraianQO 
con casas importantes de los Es-
tados Unidos Para más informes 
dirigirse al Apartado 2495. 
C-10.447 7d 13. 
,o /2Eketros í it . Re t  $ .80 ,  V te por 00 de fondo, a 5 pesos vara, —- - C„ C • ' , oKi.OOO a cuatro cuadras de la nueva en Avenida Dolores, 4a. ampliación de rmen terreno, CU aan francisco de nlaza, dos cuadras del tranvía. âwton, 800 pesos contado y resto a pía- 0 i„ £,QT,»« a ia Cacada «iO ««ti 
B1  jos. trô de o metros frente por 38 de "aula, trente a ia vdizaoa, au cen-
\ y cua " tn $31 
fo: C. G." Sierra. * San José, 9, altos; de 
>>or no poderío atender su d^2°' demoa o arrendamos un magn fico ca-íV-restikvranc, en un punto céntrico y de mucho porvenir. Informes: señor Espi-nosa, Galiano, número 60. 
33792 18 n 
Î IASA MODERNA DE TRES PISOS, BUE- i2 a 2. V nJ,V. renta' una cuadra 'de Galiano, en 34220 ;-.?2.000; se suplica no vengan corredores — 
32654 20 n 
17 n 
Almacén, de 3 a 5. Señor v̂ OEAR DE ESQUINA, EN VEDADO, calle de ¡etra, parte alta, con una casita de madera que no se cobra, pre-cio treinta más. Inform a 4. 34238 . 17 n 
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S U Ma/t-ín Pérez. 
34001 18 n. 
infanta y Puente Villarín, a 150 me-llos del chucho Tavel por donde pueden recibir o enviar carga por ferrocarril, se ¿"sos "AbrovechW'~'oíip v-üe venden varios lotes de a 1.300 metros. eŝ  Óbitpr 5'5 baios • de 2 SI el comP̂ dor fabrica en seguida se i es,, uoispo. o_, c j s, ao - a todo el vaIür del terreno en hi , 
poteca. A-5710 A-656o. A-4939. Tavel. I 31388 . 23 n ' 
VENpO UNA DE LAS MEJORES ES-1 G ^ ^ ú u ^ ^ r ^ m o 0 ctl^df W J ^ ^ ^ A ^ V quina de la Habana, dos pisos, mil bora, poca entrada, plazos cómodos. Mar- ^ 23, y £ i p e ^ ° ' 0„,^le^ línea .del metres. puede rentar hoy $18.000 En 183; qués González, 41, entre Jesús Peregrino tranvía, 340 ¿ t̂ros del solar de esquina mu pesos. ! y pocito Martínez 23 y H, a $35 metro. 1 ropio para un - ^ r T ^ T o O S CASAS EN VEBDADE-rjE VEND̂ i> » Santa Felicia, 17, nueva, •5 ra eanosLería, con sala, saleta, tres fVrRA Qt E RENTA $5,000. EN $:o,O0O, de niamP"it,a y servicio sanitario com-|V/ -Muralla. 49; de 3 a 5. Sr. Bodrí̂ uz. ..uartos, cocii. j madera, Con los mismos 
34090-91 17 n ran chalet Informes en la bodega. 
33253 ________ 20 
Vende casase,. . . . . 
PEKEVi 
fe- H-̂ ana. 133. 
34006 -
JUAN PEREZ 
jjüPJflDRADW. 4í; iJiü 1 * 4 
nnifin ve  sas V. . 
^ veude ífucas de campo? PEREZ Uui!n /«mora fin;as de campo? PEKJiK i«U^ toSâ inero eu hipoteca? PEiiEZ 
ho* "** reservados. 
K.npeürado, aumeirv *X- De 1 â *.̂  
^OÜINA EN CONCORDIA 
• iias casas, moaernaa, da altos. 
^ f Z v t J u miüe 4(6 metros, la esquina el A eJUülecimienLo, muy oien situado, ueB̂ Uo casas particulares, todo está > ?̂ ,io souie barato. *̂ 0 mensuales, í'recw *47 ^ üuipedrudo. 47; de 1 a ^ 
JkB barceiona, cerca de Galiano 
• na cusa Üt; aitus, nioueilla, con Vfmiecmuento en ios uajos. y ios altos t..̂  cocedor, 4 cuartos, servicioi», ron sai*. ^ Renta mensuales. Kiavamen. nvcio.̂ .ooo. Empedrada. 4(; ae 1 a 4-
cantld!' 
lolares J 
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^ LA LAL,iX CUIJA, V&WliO 
T n,! casa auugua, con ouo y pico ae me-.<•„« titne do frente 3o metros propia 1**1 üliciuas, uenua o almacenes, sí-uada en lo mejor de ia caiie. no tiene gravamen, mas iníurmes: Empedrado, 47, 1 é 4. Juan i'éreü. 
VENÜO 0 AKKitwDO DE lOüO A 
iÜU.UUU iVlLiliUá 
Procio para inaustna, xaueres, Almace-na o rê níeradores, con lineas terreas en la misma linca, situado en lo mejor de ií ríuüad. Para mas detalles dirigirse a Empedrado. 4¿; de 1 a 4. Juan i-erez. 
1 n IEMíENíE k e í , v e n d o 
9 casas moaeruas, ue anos, con sala, sa-ut» A cuartos, comedor ai fondo, dobles servíaos, sin gravamen. Rentan *Ó00 y uico meAsuales. Precio $65.000. Empedra-So, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
brt ALAi»im\¿uL, VENDO 
Una casa moderna de bajos, con sala, saleta 4 cuartos, servicios, propia mra altos,'tiene ana hipoteca de Jf-±.000 que bu puede reconocer. Renta $u0. Precio t̂).T5ü. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. j j 
En Animas, vendo 
Una casa de altos, moderna, con Bala, comedor, 3 cuartos, servicios, altos lo mismo, buena fabricación, de Galiano a-. Prado. Renta $210. sin gravamen, mide 140 metros. Precio $30.500. Empedrado, •17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En H, cerca dé 17, esquina' vendo 
Ue altos, moderna, los oujo» con esta-blecimiento, muy bien situad-o, sm gra 
V 7 ENPO «,000 > ARAS, FRf.NTE .XV-> rretera, a lleal, vendo finca de re-creo y producción, frente carretera, mu-chos frutales, platanales, café. tabaco, gran manantial, casas y de tabaco, én $19.000. Otra de una caballería én $5.500; tiene paradero eléctrico, muchos frutales. Doy dinero en hipoteca en todas ranti-dades. sin cobrar comisión. Muralla. 49. Sr. Rodrígr.ez. 
34157 16 n. 
SE VENDE, EN EE REPARTO EAS CA-ñas. Cerro, un solar con 350 metros, \riBORA. REPARTO BELLA VISTA, SE con una casita iü fondo, de mamposte- • vende el mejor solar, parte alta, es-ría, con sala, saleta, 2 grandes cuartos quina de fraile, a media cuadra de la y servicios sanitarios; no se admiten corredores. Se da barato. Zanja, 41, al-tos. Informan: de 9 a 11 y de 4 a 5. 34115 10 n 
GANGA VERDAD: SE VENDE UN SO-lar, en el Cerro, reparto Las Canas. Infonnan: Suárez, 84, altos. 34138 20 n 
- ,X?EPARTO SANTOS SUAREZ, VENDO M • CÍ:KCA LA ESTACION TER- I Xt' un solar, en la espléndida Avenida xta minai, cuatro casas modernas, ren-; de Serrano, esquina Enamorados, Santos tancio ¿̂bo en $33.000: otra rentando $300, • Suárez, calle por donde pasa el carro de ae • 0SĴ lant;is en $30.000; otra de es-• dicho nombre, a $7.50 vara, mide 10X38. quina, 400 metros, con contrato en $60.000. informan: Santa Emilia, 72. Otro en San-l:n local para almacén para ocuparlo en tt. Amalia, mide 12X40, a $2.75. Calle seguida y dos casas altas cerca del mué- Miguel, esquina Isabel y Dolores. Infor-lle, en $90.00í). Informes directos solo a man: Santa Emilia, 72. 
Calzada, calle Primera, esquina a San Leonardo; mide 38 por 46 varas; inmejo-rable para un buen chalet. J. Villa. Zu-lúeta. 10, Tel A-2114. 33596 23 n 
compradores. Luis Suárez Cáceres. Ha baña, 89; d© 2 a 4. 
_C-1(>130 4d 13. 
16 n 
Í>EPARTO SANTOS SUAREZ. SE" VEN-\¡ de una hermosa parcela de terreno V 4 < \ PRADO, EN LA CALLE DE de esquina, propio para fabricar una gran X Animas, hermosa casa moderna, con ; residencia por sus buenas medidas. Pre-oos ventanas buen lujo, puede rentar 2501 ció de ocasión: a $7 la vara. $3.150 al pesos, en $30.500. Informes directos. Luis I contado y resto pagar a plazos. Infor-buárez Caceres. Habana, 89; de 2 a 4 J mes: el dueño; Neptuno. 127. 
C-10430 4d 13. 34015 19 n. 
URGENTE VENTA 
Se vende hermoso chalet con mil dos-cientos metros de terreno, a cinco ml-rutos del Parque Central. Es propio para numerosa familia, frente a un parque. Se vende por la mitad de su valot. Es gran negocio Informes: Zanja y Belas-coaín. Café; de 8 a 4. M. Ares. 
34152 20 n. 
VENDO CERCA CALZADA, JESUS del Monte, tres casas con pasillo, 2 y 4 cuartos, en 89.500, $8.500 y $3.800. Calle Santa Emilia Santos Suárez. Tamarindo, ílodríguez. Oficina: Aduana, muelle San José; de 7 a 5. Villanueva. Santa Felicia, 2rfi ; demás horas. 
33961 15 n 
KEPARTO LAWTON, SE VENDE UNA hermosa casa, acabada de construir, en lo mejor del Reparto, con carrito por el frente, compuesta de portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios modernos, cuarto y servicio de criados y garaje. Informan sus dueños. Lawton, 9-B. Arias y Nananot, constructores. 33931 19 n 
MUY CERCA DE LA ESTACION"* TER-minal con 300 metros, propia para fabricar, en $16.000. Informes directos silo acompradores. Suárez Cáceres. Ha-bana, 89; de 2 a 4. C-10430 4d 13. 
CHALET DE ESQUINA 
Para personas de gusto. En lo mejor del reparto Mendoza, a dos cuadras del tran-vía y del parque Mendoza, en la esquina de Milagros y Bruno Zayas, se vende un magnífico chaleta acabándose de cons-truir, teniendo en los bajos: portal a dos calles, sala, despacho, gran saló comedor, hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-ra la familia, cuarto y toilet de cria-dos y garaje para dos máquinas. En la planta alta: hall, seis grandes dormí' 
vamen el terreno, mide 600 metros, iten- toriOS) espléndido cuarto de baño y "te-ta $215 mensuales, todo independiente, | rraza a dos calles. Está rodeado de jar-rlmes por todos lados y lujosamente de-corado en su interior Las fachadas y el portal de cantería están tratadas con lu-jo y buen gusto. La construcción es de primera. Precio: $36.000. Informa: Rogciio San tana. Presidente Gómez (Correa), 42, esquina a San Benigno. 34045 19 n. 
„ "puede reconocer una hipoteca de $13.Ü00 al 6 y medio por 100. Buena ía-bíicación. Precio $32.000. Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. 
En 13, esquina, Vedado, vendo 
Dos casas, íormando un lote, de aitos, Inodernaa, buena taimcación, miden cerca .de bOO metros, sin gravamen, están in dependientes, se puede fabricar más en los anos Rentan $172 mensuales, se pue de reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-cio $30.oOO. Mmuedriií»"- 47; de 1 a 4. Juan 
EN C, VEDADO, VENDO 
2 casas, modernas, con Jardín, portal, sa-
QE VENDE, SI HAY QUIEN COMPRE, 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vale mucho más, 2.0̂ 0 metros de terreno yermo, tie-ne 800 metioa fabricados, capacidad 24 por 85 metros de fondo, punto de mu-cho porvenir, situado en calzada cerca de puente dt. Agua Dulce, dos líneas de carros y cerca de línea de ferrocarril, más informes. Empedrado, 43, altos: de 8 a lo y do 12 a 2. 
33936 , 21 n 
CE TRASPASA EL CONTRATO DE UN solar, a plazos, por la misma can-tidad que hay dada, en el reparto Mi-raflores, al lado do Los Pinos, es de esquina, a la brisa, lo que falta por pa-gar es a ra-ión de diez pesos mensua-les, sin interés, mide 15 metros de fren-te por 40 de fondo. Informan en Ga-liano, 92, altes. Teléfono A-V353. 
33945 19 n 
QE VENDEN, BARATOS, 2 SOLARES kJ eu el Reparto Almendares, tengo otros en distintos Repartos. Darán ra-zón : C. Santa Clara, 31. P. Morales. 33987 15 n 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TUÑ0N 




Ganga: En lo mejor del Reparto Ai- En la calle 17, se vende un solar de 
mp-nHafpxt «w> vp-ndi» rnn fariHHarip̂  r5p i esquina, a $16 metro. Otro a $15, terreno 
menaares, se venae con lacmaaaes ce, nano y de gran p0rVenir. Aprovechen es-
âgO un SOÍar de esquina, a la brisa,''a oportunidad de adquirir un solar en <%M j r i i esta calle. Informa: G. del Monte. Ha-
con 24 varas de frente por la calle baña, 82. 
IXZttT^VJL^liÚm EL MALECON DEL VEDADO 
vara informa «ni rliipñn pn Tallp fi v 86 venden grandes lotes de terreno en 
vara, mrorma su aueno en caue u / . la calle lâ  pei.ca de la calle G( 
9, Vedado, leí. F-21Í5. i ya está construido el -
33862 16 n, 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor con licencia, oficina en Amis-tad. 130. 'Jompaiodres, visiten esta ofi-cina; tengo negocios de estauiecimieutos de toda ciase; esta oficina ha proporcio-nadu grandes negocios a comerciantes que ya están ricos y la que más negocios tiene; los negocios de esta casa se ga-rauLiiari no ion palauras, sino con elec-tivo y caminen esta oficina facilita di-nero en grandes cantidades. Iniormes: amistad, lüO; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
GARAJES 
Vendo varios de iuouülos precios y ten-go locales para eiios; tammén cedo uu .ocal en lo más céntrico de la Habana para cüaiqu er giro, informes: Amistad, iüO. García. 
ViDRIFRAEN VENTA 
Vendo valias, una en $000 vendiendo $20 diarios; tiene buen contrato y muy sur-tida; y otras de más y menos precio, i-aser. a informarse en Amistad, 136. Ofi-cina de García y Ca. 
PANADERIA 
Vendo una en lü.ouu pesos, dando la mitad fle contado en el centro de la Habana, i Víveres finos y dulcería y panadería. In_ formes: Amistad. 136. García y Ca, j 
OFICINA DE GARCIA 1 
Amistad, 136 Compro y vendo rápida-mente toda clase de establecimientos, bo-degas, cafés, üuésp_edes, fincas, terrenos, colonias y otda ciase de negocios lega-les, informes: Amistad, 130. 
B0DEGAS~EN VENTA 
Vendo una en barrio de Coin, cantinera. Precio: $2.5v0: y otra en $3.500; y otra que hace una veíita de $100 diarios, en • $6.000; todas tleneu contrato y tengo diez más de otros precios. Pasen por Amistad, 136. Oficina de García. | 
CAFES EÑ VENTA 
Ln café de $2.000; hace de venta diaria' $50: tiene buen contrato y otro en 16 mil pesos; hace de venta $200 diaifos; y tengo otros de más y menos precio. Para informes; Amistad, 136. García y Ca. 
HUESPEDES 
Vendo cuatro caŝ s, buen contrato, tma en Prado, $5.000; y otra en O'Rellly, $3.000; y otra en Consulado, $3.800; y otra en Galiano, $3.600; todas amuebla-das y tengo tres vacías en buenos pun-tos. Informes Amistad, 136. García. 
h o t e l e s T n v e n t a 
Tengo uno en $45.000 con cien habitaclo-
XTENDO PUESTO DE FRUTAS, ACRE-V dita do, con contrato por tres anos poco alquiler y económico. Véame todos U-s días, bajos de Payret, por «an Jo-sé, número 1, en la frutería, con local i para familia. , _ [ 33774 ** » 
I OE VENDE ESTABLECIMIENTO DE ,t) quincalla etc. Hace buen diario, po-co alquiler. Informan en Espada, 80, mo-derno, entre San Rafael y San José. 34048 , , 1< 
Un buen negocio: se vende una tien-j 
da de sombreros para señoras, en la 
I calle de Neptuno, con más de caá-1 
j tro años de establecida, buena mar-
1 chanlería, casa amplia, cerca de !a 
! calle de Campanario y artículos to-
dos de novedad para la estación de 
ioviemo. Informan en Virtudes, nú-
mero 128, altos. 
33047 1* n 
ADOLFO FERNANDEZ^ 
Agente general con garantía, absoluta re-serva y legalidad eu los negocios. Ven-Co rápidamente toda clase de estableci-mientos y negocios que sean legales, sean chicos o grandes; también facilito socios • on capital para negocios, que se vea honradez; también tengo compradores que saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-seme para cualquier negocio y quedará eatisfecho. Para informes: Oficina en Monte, 155, café. 
a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
D e 
S u s 
NEGOCIOS DE OCASION 
Vendo varias fruterías, bien surtidas de frutos, del país y artículos del extran-jero, situadas en distintos puntos cén-tricos y de esquina, con vida propia. Pre-cios desde $350 y $̂ 50 hasta $2.000. Vis-ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-ra informes en Monte e Indio, café. Fer-nández. 
NEG0CI0~P0SITIV0 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-garros y quincalla, situada en una esqui-na céntrica de esta ciudad, sin compe-tencia, montada a la moderna, buen con-trato ; cien surtida, vende de $25 a $30 diarios; se dar» facilidades en el pago. Pre-cio $1.6000. VrTca hace fé. Para infor-me» en Monte e Indio, café, Fernández. 
AVISO A LOS DUEÑOS 
de casas de huéspedes y de inquilinato: tango varios compradores que desean comprar casas de huéspedes y de inqui-linato, sean de mucho o de poco precio; escríbame o pase por esta oficina. Mis negocios son reservados y claros. Para informes: en Monte e Indio, café. Adolfo Fernández. 
Malecón. Pueden comprarse muy barat s y con facilidad sen la forma de pago. Informa: G. del .lonte. H bana, 82. 33511 15 n. Vendo un terreno con 1.568 varas, 
propio para fabricar en ia Calzada de j • 11 mmmmmmwmatmam 
ia Víbora, entre Luz y Pocito. Trato | RUSTICAS 
directo. No damos comisión. Infor-' a é " '̂ «•gf'afa iiiifiwiiiiiiiiwiiiiiiii TÍ ' K u % ' t , Horrorosa ganga, r mea msüca en Cei man: Kamon Acosta, en Jesús del u j i a • j 
mtal de menos precios. Informes: Amis_ iad, 136. García. 
ATENCION 
Vendo cuatro pwestos de frutas en poco dinero, con local para familia, buen con-trato, en lo mejor de la Habana. Infor-man : García y Ca. Amistad, 136. 
CAFE SIN CANTINA 
montado sin com-rchantería y vi-da propia, punto céntrico, con contrato largo. Precio: $2.SCO, que vale mucho más. Su dueño necesita venderlo por no poder atenderlo. Para informes: Monte e In-'ilo, café. 
33706 15 n. 
BODEGAS BARATAS 
Se venden dos buenas bodegas, rUÍ)AllA I la Habana y otra en el Cerro, lí 
35UnpaesosCarrtfeeneĥ ÍtgaaCs1?oneró p^f S í ^ f B ^ c c n * » ^ « a ^ S . ^ i T b U 'ne^oct/informa^^n 1er, la del Cerro casi no paga alquiler y 
Vendo diario diarios. Es uen negó Amistad. 136. García y Ca. 
BODEGA, VENDO UNA 
buen, en $2.500, bien surtida, con buena 8 « «> y de 32 a 2. Alberto. 
. —̂  ---- —̂ — *—i- ~̂ 33üo6 
Llene un contrato de ocho años, las dos ]-aeen buena venta y al contado ; no fían; todas las cuentas al día. Se dan bara-tas. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
que mide 17 68Xol.-O la casa Neptuno, 183, Vntre'Gervasio" y ! bi vara, dando parte al contado y ' el ^a Taza de Oro Asómbrese, $14,000, 
Belascojiín. con 2̂63 metros de superfi- ,PÍ^üf'„^í^ldo_ ŷ ;Salmon, por no charlatanes, el que no justifique 
su personalidad no se presente. Infor-
ma, señor Luis. Estrella, 161. De 4 a 5. 
34147 10 n. 
marchantería, casa ueva, contrato largo, alquiler $16 mensual; sola en esquina, con vida propia; se da a prueba; tam-bién vendo otra muy cantinera, en la calle de Sol, vista hace fe. Para Monte e Indio, café. Fernández. 34004 
21 n 
i ba del Agua, tierra superior, casa de 
Monte, 493̂  de 9 a 12 de la mañana, i vivienda ¿ago¿ble, cer-j 
y por̂  Correo: C- Kramer, Managua. | cada en ^ toJdad. LaS produ'ccióI1 
"OEPARTO ALTURAS DEL RI^ "a l ! ' lnmeÍoral,I€> ^' "̂ y ^ C. le cru-i calle e ol, vista ace fe. Para informes: Compra y yciide casas y establecimientos, 
1\ meudares vendo un solar de centro,! zan cerca. La llama en dicho pueblo! 
8X51.49, al precio de $11 I „ T„„_ 4„ n_„ A„X™k cu ¿ aí4a 
La buena expresión de su rostro de-pende de que sus lentes estén correc-tamente elegidos por un óptico compe-tente y que sean de la mejor calidad. Los cristales defectuosos y mal eiegi-dos por ópticos inexpertos, perjudicarán sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-se reconocer su vista en mi gabinete por uno de mis óptico». Cada par de lentes que vendo está garantizado por escrito y por esta razón mis clientes, que los cuento por millâ  íes en todo el territorio de la Repú-blica, están satisfechos con el uso f'* mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
uvüü purxk t ± ú L esquaia a HmiOiAi) 
iLLfciONU A-Z250 
DINERO EN PAGARES 
Lo facilito a ios tipos mas bajos de pla-'/&, para devolver en un año. Dispongo de $rH>u.00u y hago prestamos desde $̂ 0 nasta $50.0u0 xViucha reserva y realíza-iion uei negocio en 24 horas si hay ga-rantías. GL)Sj>o, 37. Tel. A-U2<5. Mazon. 33704 13 n. 
ua mejor ia versión: un 
toiar en k 
oiAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta* 
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
c iiwi7 i« m « 
MANUEL LLENIN 
16 n. 
cíe. Informan: Gervasio, 69, Reyes. 34017 17 n. 
VENDO Eíí LA CALLE BERNAZA, EN Galinao, en Neptuno, próximo al nue-vo mercado, todas con establecimiento. En el Vedado, en calle de letra. M. Mar-
VENDO CASA VIEJA, 400 METROS, una cuadra de la Terminal, $16.000 y muchas más casas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. A-5864. 33825 14 n. 
BUEN NEGOCIO. EN EL REPARTO Montejo, en Arroyo Apolo, vendo una 
rre. San Nicolás, 179, Habana 33914 
H8 
lia ' 
la, saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto | tín San ignáci0 44.' Tel. A-2677. baños, las dos son iguales, mas 8 cuartos 33831 a! tondo con enerada independiente, todo buena íabncacion. Renta todo $̂ 26 men-fuaies, es una ganga. Precio $¿¡0,000. Em-liedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
700 METROS ESQUINA, Vedado 
Vendo en la calle '¿6 y letra, acera d« ínua, cerca del parque, sm gravaaien, pstá renliindo $100 mensuales. Más in-íijrmwi "Jmijediadü. 47; de 1 a 4. Juan i'érw. 
SuLARES ESQUINA, VEDADO 
Veudo, en Línea, eu 17, en 1», en B, en ,̂ en H, eu 6, en IT, en 23, en 2, en M, eu li, en U, en D, en 24, en J, en K, en *<i en 1, eu 8, en 12, en 4, eu G, en 1, en Ni éu 13 y varios más. Empedrado, 47; <le 1 a 4. Juan Pérez. 
CALZADA DEL CERRO, VENDO 
4 casas modernas, juntas o separadas, con portal, sala, 4 cuartos, comedor al louuu, cuarto de baño, 1 cuarto de cria-ggs, dobles servicios. Renta cada casa 110 tienen gravamen, .f recio las dos: íUüuo, js¡uJ"korf«.H<. de 1 a 4. Juan 
EN FERNAN DINA, VENDO 
cuartería, modeiua, de aitos, el te-fu 1? mitl,! ̂  nietios, con 2 casitas y i? uabitacioueb. Renta $150, cerca ue la ŝada, urge la venta. Empedrado, 47; «e 1 a 4. Puan Pérez. 
EN f AlKiA, tERRO, VENDO 
¿«3 varas y pieo siu gravames, ueue va .in ,materiaies eu el solar que corapreñ-Dta P̂ 6"0 $2.000, es una buena com-íu %est* en tmen puuto. Empedrado, 47; ^ 1 a 4. Juan Peiez. 
v GAN,GA, EN LAS CAÑAS 
1 <̂io ana casa moderna, con saia, sa-altnL 0';l10 cuartos bajos y ocho cuartos l'pm i 0 blen fabricado, sin gravamen, dp S.ii00 niensuales, tiene una hipoteca ci„ 4',7.uw Q-ne se puede reconocer. Pre-térezf ' ifim,Jfe£lli"iu- ^ 1 a 4. Juan 
En San Francisco, Lawton, vendo 
esuhitfimodonias' C0Ii "na esquina, con Parad̂  "i1*51110' 86 venden juntas o se-a ¡545 .árt es(luiaa renta $55 y las casas carrol» un*, 8111 gravamen, tienen los fle Law^ enfrente, situado en lo mejor »;omeri,;r Ciida casa tiene portal, sala, btóo n„*5 cuartos, servicios, 1 cuarto de» m̂nidrírt .,̂ recio de cada una: $6.300. r Pedrado, 4'í do 1 a 4. Juan Péréz. 
U l u v u a DE JESUS DEL ÍViUN-
1000 TE, VEWD0 
ílene un6nbuie. ^ntf"0} de la calzada, êde dejar !n w^Y*' ^ «ravamen, 
^ * t é t n x h r n v * T é ¡ £ K m p e -
^ del Mazo, cerca de Calzada 
*erca ydMCcpd° metros, en lo más alto, í̂ de dljar ^h'" d6 ios carros, sé &1or. no üent I.íIÍPoteca' ^ Partes del te 30 líUr.®"6 8ravamen, tiene de fren-
allí se está vendiendo a 15 pesos y 20 pesos la vara; está situado a 20 va ras del tranvía. Informes en Prado,- nú mero 87, altos de: Cine Lara, departa mentó, número 16; de 11 y media ! 1 p. m. José Pifión. 33791 14 n 
VENDO BUENAS BODEGAS 
18 n. 
) CE VENDEN DOS FINCAS RUSTICAS, _ . ... ) O una de 10 caballerías y un cuarto y \/riRAMAR: LA MEJOR ESQUINA DEL! otra de 14.112. La primera carretera de ÁTX Malecón de este reparto, se vende. -fU(luí5:ar;la segunda en la de Artemisa. Y se vende por circunstancias' especia- t oíí1̂ 1* í,-3192. les más barato que la Compañía. Apro- i 3418ü 16 n̂  veche quien pueda comprarlo que la i " ""„„ , _ ~~~ ~~ cierta es por pocos días. Informes: Obis- 1 FiNQUITAS DE RECREO 
14 n Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-tros, cada uno con frente a carretera y 
po, 0̂ , bajos 33796 
Tiene la oficiua bien montada, en su es-i pacioso domicilio donde atiende a sus • clientes con toda comodidad, reservada (mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 11. k 3. 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven- I rr-rirsr'nnr'r̂ t » o ir r rv í̂-mi * o do una en el barrio de los Siotis, sola FERRETERÍAS Y LOCERIAS en esquina, cantinera y bien surtida. En $4.500; se dan facilidades en el pago; Vendo dos, en la Habana, una en $10.5(»0 otra muy cantinera, cerca de la Termi- y otra en $8.000 próximamente. Eigu-nal en $8.500; no paga alquiler, contrato ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-largo y otras varías en distintos puntos nuel Llenín. de la ciudad. Vista hace fe. Para infor- , mes en Montó e Indio. Café. Fernández. 34004 16 n. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
CASA DE COMPRA-VENTA 
asita de madera y teja francesa, nueva, i QOLAB SUPERIOR POR SER DE ES-1 a 30 minutos de la Habana. Son las úí compuesta de portal, sala, tres habitado-' O quina, bonitas medidas y situación timas por vender y se dan a mitad de nes, comedor, cocina, servicio sanitario, inmejorable, de 14 por 28, 392 metros precio y con poco contado. Aproveche es-con jardín, en un solar compuesto de cuadrados, -̂ alle de Justicia y Rodrí-' ta Oportunidad. Miguel P. Márquez. Cu-000 metros (15x40), con arboleda y muy ííuez, a $7 el metro, libre de censos, in-1 ba, 32. tien cercado, luz eléctrica y otras como- vierta capita, y fabrique que da buen. 32598-99 SO «lidacles. Libre de gravámenes. Ultimo interés y seguro. M. González. Picota, precio: $2.650. Su dueño: Eduardo Aguí-I 30; de 11 a 1. rre. San Nicolás, 170, Habana. 33743 16 n 
Ip*f EL MENCIONADO REPARTO MON-!/\JO, VEDADO, L, ENTRE 17 Y 19, NU-U tejo, vendo también un gran chalet, mero 17;!, se vende el mejor solar, de manipostería, capaz para ifia nume- compuesto de 13.66 por 50, barato, por rosa familia, con más de 300 metros de necesitar el dinero para otro asunto, fabricación, en un terreno compuesto de ; 33764 18 n .̂OCO mtrós. Libro de gravamen. Precio:: ~ — — $20.000. Puede dejarse en hipoteca la mi-1 A '5 CENTAVOS VARA, EN EL EE-tad. Para más Informes: Eduardo Aguí- • parto "Los Pinos," 
mmmmmBtmmsmmmm 
ESiÁBLECÍMiEMTOS VAKiOS 
1 -^L parto "Los Pinos," se venden, al • (contado, 4.00Ü (cuatro mil) varas de te-' 20 n. rreno, en la ioma. Lugar alto y pinto- i ] resco; magnífica parcela rodeada de ele-
CASAS PARA ESCOGER. LUJOSAS, mo'- ĝantes residencias de personas conocí- 1 destas, glandes, chicas, modernas, das, con calle, agua de Vento, luz eléc-; antiguas, aisladas, "arrimadas," mam- trica, teléfono, pasaje 6 centavos por el postería, madera, en la Habana, Vedado, eléctrico del Rincón Esto es una ganga, ' rroyo Apolo, pues allí la Compañía vende a dos pe-Marianao, Cerro, Víbora, Ar Algunas ganga. Aguiar, 70. Serrano, 33166 15 n_ 
S" E VENDEN BARATAS EN SAN FRAN cisco, cinco casas de ladrillo y can tería, con portal, sala, saleta, tres cuar tos y servicios, menos una sin porta y saleta; también se vende otra Con por 
sos vara. Su dueño en la misma, calle | Aldabó, al lado de la escuela pública, chalet d© manipostería. Señor Rossié. ! 33780 14 n __ j 
I NFANTA, ENTRE DESAGÜE Y ' BEN~ jumeda, se venden dos mil ciento cua-i renta varas, a quince pesos vara. Infan-tal, de esquina, con establecimiento. In- ta, 21, 530 varas; Morales, 20, 630 va-íorman: Amargura y Habana, café. De xas, y JOS y 101 de fondo. F. Peñalver. 8 a 10 y de 2 33244 a 4. 15 n; Arbol Seco 33575 y Maloja. 18 n "I3EPARTO BUENA VISTA, CON FREN-I Casa en Malecón, Se vende, de dOS iX te al tranvía de Playa, entre la 5a. 1 +.„_ • J„„„„J- v „ l„„ „ y 0a. Avenidas, traspaso dos solares de 
JííailtaS, mcepentlientes. tn lOS >a-, Jr. p0r varas cada uno. No pagan in 
J0YERL4 Y RELOJERIA EN 
LUGAR CENTRICO, SE VEN-
DE 0 TRASPASA 
Buena clientela, artículos mo-
dernistas, llegados últimamen-
te de París. Fantasía y be-
lleza. En la más concurrida 
y más elegante calle comer-
cial, cerca del Parque Cen-
tral. Se vende por tener que 
atender su dueño otros ne-
gocios. Informes: San Rafael 
y Consulado, joyería; de 8 
a 12 y de 2 a 6, todos los 
días. 
C-10345 8d 9 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, gran punto y local, mucho barrio, y un taller de caipintería, de muebles, bien Vendo un gran cafe y fonda, situado en montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; esquina céntrica, casa nueva, de tres pi- de 11 a 3. sos ; tiene sobre treinta habitaciones que i se pueden dedicar a casa de huéspedes o FONDA de hospedaje: está bien surtida, con bue-i M.uitLm. na marchautena y vida propia, buen con- Vendo una, en $2.250. En lo mejor de la -.rato; para mejor garantías se deja a Calzada del Monte, por enfermedad del prueba; para informes dirigirse a Monte dueño, alquiler barato y contrato. Fi o Indio, café, 34004 16 n. guras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
M a N u e i T l l e n i n 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-bacos y «Igarros en $400; otra en $800; otra en $1.200, con buenos contra-res y en puntos céntricos. Un café en ca- no compren sin verme a mí que ahorrarán líe comercial. Informa: M. Junquera, en dinero y quedarán satisfechos. Figuras, el café Puerta de Tierra, en Muralla. 178; Teléfono A-6021; de 11 a 3. 34031 15 n 
TENGO COMPRADORES qe vende, por no poderlo aten k3 der el dueño, ni ser del giro, un mag- ;->ara bodegas y toda clase de establecí-nlfico taller para reparar y cargar acu- mientos: los dueños que deseen vendei muladores, situado en el lugar más pUeden avisarme; reserva y legalidad. Fi-céntrico de la ciudad, 3 cuadras del e.uraa 73, cerca de Monte. Manuel Lie-Parque, está equipado completo y esta riín Corredor con licencia, funcionando, con su dinamo generador, 33544 14 n de 1 H. P.̂  y bue. contrato, s_e da barato, 
m a i . zuiueta? 36Py ̂ edio? e^tre^^ones Aproveche la oportunidad -para esta-
y ooo1?̂ 6- 1a ~ ' blecerse en el mejor punto de Galia-
33800 14 n i . ir • t - 1 
o Í ^ Í n d e un gran cafe y luÑcÍF, i n o > sm fegalia, con vidriera para la 
o muy barato o séase en $4.750, el me- calle y armatostes hocnos, buen nC' 
jor y mejor punto de un pueblo cerca- • „„!.„•„ . ' . 1 
no y próspero, junto a un cine, con con- Socio para peletería, sastrería, sombre 
oato, poco alquiler y vende más de i-pría iupuetería efcc en eX Ir5« fia. $100 diarios, garantizados, como se pue- .. a» luS"«eria, eiC, en 64 ms, Oa den ver. Informará: Amargura y Haba- Üano y Neptuno. na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 33882-83 33504 28 n 
15 n. 
ÍOS: Portal, Sala. Comedor, 3 CUaríOS,! terés del 6 por 100 y doy facilidades para qe VENDE UNA BODEGA, sita en j . P j l,„ ' • c* i i* * el pago. Su dueño J. Llanes. Rema 24. , fe esquina, venta diaria 60 pesos, se da 
cocina y dobie servicio, tn los altos* terraza, sala, pasillo, comedor, 3 cuar-
tos y comedor al fondo, doble ser-
vicio, lujosos baños, todos los pisos 
de mármol. Informa: R. Castellanos. 
San Lázaro. 294. Teléfono M-1558. 
33310 16 n 
EN $3,500 SE VENDE UNA CASA CON sala, comedor, tres cuartos, patio y lodos los servicios sanitarios. Está si-tuada en la calle de San Jacinto, entre Jii Estévez y Santa Rosa. Informan en Línea, 94, Vedado; de 1 a 4 de la tarde. 33134 19 n. 
Teléfono M-2C32. 33004 
d  , en buen precio. Informes en la maice-15 n. | ria de la Calzada del Monte, 290. Pre-
de 
47, de 1 
11 * 
Juan Pé°|¿. Medrado, 
^ a k T ü MENDOZA, JESUS del 
^ MOmj[i» VENDO 
torde?r¿|D?* esquina, situado en u me-
0̂8 los Qque se8 ,̂!^6 má* barato que 
^Hí^y^ta, J . del Monte, vendo 
aeínV^o y a la hrubauenas condiciones, 
^ L f e é - ^b»-^ce4r7cr difiTi-
Vendo un pasaje de ocho casitas jun-
tas, nuevas, techos de concreto, ren-
tan $250. Psecio último, $24,000; so-
lo trato con el comprador. Buenos tí-
tulos. Informa el contratista de obras 
Ramón Hermida López, Santa Felicia 
número 1, entre Justicia y Luco. Te-
léfono 1-2857. 




SE VENDE EL SOLAR DE ESQUINA, Concejal Veiga y Luis Estévez, 20X30, en ganga, a cinco pesos metro, con ace-ras, agua, alcantarillado y la calle pa-vimentada. Su dueño en iítns Estévez, 'iO, al lado del terreno. 
34107 17 n 
A S5.50 VENDO UN SOLAR, QUE Mi-de 6.30X20 metros, en la calle de Manuel Pruna, entre Arango y Muni-cipio. Informan en Neptuno, 142. Seüor Peña. Teléfono A-1561. 34105 16 n 
UNION COMERCIAL 
0JtOa' 
uno, situados en lo. más alto y fresco ae dicho poblado, pasándole por la es-quina a uno de ellos el tranvía que sa-le de Galiano, teniendo además cerca la estación de Toledp, de Havana Central. | Edificio: Manzana de Gómez. Departa-Informan: San Nicolás, número 160. ¡mentó 421-A A nuestras oficinas pueden 33328 14 n [ dirigirse los señores comerciantes que 
•tx-t>t̂ rtrtat t-** v rcvvTHATTíT deseen comprar o vender establecimientos • INDUSTRIALES Y COJNTRATIS- (le todas clases. Compramos y vendemos t s Propio para una gran industria tincas rústicas y urbanas, propiedades o para fabricar, 5 grandes casas se vende marítima3 así cómo toda clase de ma-«9 de,„í;er,i:ren" & ü á g 1freKte binaria y objetos en general. Facllita-posr̂ 8/-ernfoí}?2u enQn» %íe3v? ^ J * ba- mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y rnada de Tulipán calle de Vista Hermo- loda clase de vai¿reS. i b y sa, entre Lombillo *y La llosa, puuto de 
SSSf lT"tSre¡ra1'r,<S1rti 'L^ntia,?^"lí ' Nuestío departamento de Empleo, y co-
irecto. m- en nUestras operaciones extricta seriedad reserva. 
— | RAN NEGOCIO EN GUANABACOA, SE IT̂ OMINGO GARCIA. CORREDOR. VEN- «JT vende el teatro Ilusiones, con todas , JW de y compra toda clase de estable- ¡ ?us posesiones, situado en la calle de cimientos, fincas rüsticas y urbanas en Pepe Antonio 13, el mejor punto del todos los pueblos de campo y en la Ha- mueblo. Dem¿s informes: dirigirse a M baña. Doy dinero en hipoteca, en todas; Cérez. R. de Cárdenas, 7. ! cantidades, informes: Manzana de Q6-1 33820 18 n 
mez, 226, bufete dei doctor Ramón Fer- - — . JL randéz LlafO Teléfono A-8316. , pOR TENER QUE AUSENTAOSE, SE JL vende una frutería, de las mejores, os una verdadera ganga. Monserrate, 99, por Lamparilla. Informan en la misma. 33757 18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se faciiita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a la 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Pían Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "El 
Boulevard.'* Agmar y Empedrad®, 
Habana, 
C-7632 SOd •» 
GRAN NEGOCIO 
Se necesitan unos $65.000 en pri-
mera hipoteca sobre una espléndi-
da propiedad de dos plantas, si-
tuada en una de las mejores ca-
lles de la Habana, que vale al-
rededor de $100.000 y que pro-
duce el nuevo por ciento libre. 
Francisco Antich. Bernaza, 34, ba-
jos. Sin corredores. 
"̂ 3972 15 n 
CAJAS PARA CAUDALES DE TODOí* tamaños y precios módicos, se consi-guen en la Casa Blanca de Edo. García Capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-no A-4066. 32006 18 n. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-aos puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, * propietarios y comerciantes, en pagarl, pignoraciones de valores cotizables, (S«-riedad y reserva en las operaciones.! Empediado, 47. do 1 a 4. Juan Pérea 33572 30 n 
Ti/TABIANAO- SE VENDEN DOS~ LOTE;S ' ?unt?.n Por Fernández; de 11 a 12 y del ., 330?9 : 
ñ ^ . t ^ r dei a ¿ i ^ % 0 * f r T ¿ Z ! " ^ ^ 21 n VIDRIERA Y PROPIEDAD 
19 n 
Se vende una buena vidriera de tabacos, cigarros y «luincalla, bien surtida, hace esquina; ialle de mucho tránsito y línea de carros; contrato cinco ¡iños; paga po-c< alquiler; t̂ ne una venta de 25 a 30 P<ísos. Se da barata. Más informes: Em-pedrado, 43, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 32845 12 n. H I P O T E C A S 
, OE TOMAN EN HIPOTECA 70 MIL PE-.^CEN NEGOCIO : E^ LUGAR DE POR-1 o sos con garantía excelente al 7 por 
formará su d'ieño en HHabana 202 33668 16 n, 
QE VENDEN 17,000 METROS DE TE-kj rreno, en Regla, juntos o separados; tienen agua d-̂  Vento, seis casitas al londo de los muelles de Fesser. Infor-man en Aguila, 75, (antiguo). ;i2770 19 n 
34168 27 n. 
BUEN NEGOCIO URGENTE POR EM-barcarse se vende una buena vidriera cíe tabacos y cigarros, en calzada, buen contrato, poco alquiler y otra en $3£>0; es ganga. Razón: Bernaza, 47, altos. De I a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
34180 20 n. QE VENDE: UN SOLAR DE CENTRO, O de 20X50, en la calle 21, entre D y E, acera de .os pares, a la brisa, a $30 el metro. Está limpio de gravámenes y tiene unas casitas que ganan $51, con ; to comercial, por tener que atender otro porción de frutales en el fondo. Si le ' negocio, paga poco alquiler y buen con 
QE VENDE UNE VIDRIERA DE TA 
O bacos, cigarros y quincalla, en pun-
| JO venir, con buen contrato, poco al- \oo. Llamar al E-3192, I quiler, local para corta familia y con 34182 I ñoco capital, puede adquirir una tienda de ropa y sastrería. Informa: J. P. Y. I Apartado 1411. | 34073 18 n 
QASTRERIA Y CAMISERIA, SE VEN-' O de una sastrería y camisería, situada ! en el centro de la Habana, con buena • clientela y situada en calle y barrio muy ' comercial. Informan en Mercurio. Mura-i lia, 65. 88881 • 21 n 
BODEGA DE OCASION, POR NECÊ  sidad de familia, se vende una bue-i na bodega, en barrio comercial y de ! mucha indusTria, casa para familia, ocho años contrato, poco alquiler y bien sur 
16 n. 
interesa llame al A-5618. Oficios, 36, en-tresuelos. 33330 21 n 
Se venden la esquina de 1.569 varas, 
acera de la brisa, San Benigno y Ro-
dríguez, Jerús del Monte, sin inter-
vención de corredores. Informan: In-
quisidor, 46, oficina. 
33427 22 n 
tiato. Informan: Corrales, 85, antiguo: de 11 a 1 y de 5 a a 
33756 18 n 
" C A ^ b i HUESPEDES 
So venden dos casas -de huéspedes, bien m̂uebladas, una grande y una chica, las dos están en buen punto. Renta regular y buen contrato. Más informes: Empe-tlrado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 33336 21 n 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
Hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian 
íes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el p-vgo. Absoluta reserva. 
32392 28 n tida y buena venta. Para informar: Du- ^r^7777T^a v t w A ^ n ^ÍH^iZ'™^ reje, C, casi esquina a Santos Suárez X̂T P ?? ^ ,> ^ , BUSINESS CO. , Ramón Arias; horas de 12 a 2. ^ T o ^ dT ^"V^ (antí;s Reláa) 28, -"i™ 1 bajos. A-915. J. C. Lago, manager, üfro-emos .?750.000 para hipotecas desde el 6 33072 14 n 
de ?150 Ubre-,, y se da en la mita 1 de! Compramos casas, terrenos, solares ^ su valor, por tener que atender a otros' lincas rústicas. Compramos v vendorr.̂  negocios. Darán razón en el café El • establecimiento de todas clases v Cantábrico. Lernaza, número 44; de 8 de huéspedes. Pasamos a domicilio al 
4 POR 106 
De interés anual sobre todos ios depó-sitos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes, Se garantizan con todos ios ble-aes que poser» la Asociación. No. 6L Pra-do y Trocadero, De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6926 in 15 « 
ESTABLO DE P"fcRAí* 
ütiome, 240, fleléfono A-4g54. 
Servicio a todas horas en el esta-
Dio y trei veces a) día a domicilio. Pa-
ra criar a ios niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
nui!an y venden burras paridas. 
33657 30 a 
a 10 y de 12 a 2. Pregunten en la cantina. 33064 a 
primer aviso. De 9 a 11 y de 1 a 4. Avê  nida de Bolívar. 28, bajos. A-9115 33630 ig a 
El D1ABÍ0 DE LA MAJU-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 1 — —. 
f A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N X N o v i e m b r e 1 4 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a q u e es-
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . S e 
l i a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
Se necesi ta una mujer, b lanca , edu-
cada , de fino aspecto y joven, que 
es té acostumbrada a cuidar e n í e r -
mos, para atender y asistir a u n a se-
ñor i ta . P a r a tratar: Virtudes, n ú m c 
ro 155, bajos; de 3 a 4. 
34240 21 n _ 
O K NKCES1TA UNA CRIADA, l'JiNIN-
k!) sulur, ÍLU* traiga reí'erencias, para 
ayudar a vina eníermera. Sueldo $30. JLí-
Xtea, 47. 
34205 «J 
S O L I C I T A KN SAN LAZARO, 35, 
kJ bajoa, una c r i ^ a Ue mano, uue no 
duerma en la colocación. 
84208 f*_ n 
SOlTlCITA UNA CRIADA I>E CO-
£3 lor, para el comedor: solo hay tres 
de familia. Sueldo $25 y Topa limpia. 21, 
esciuina 4, Vedado. Casa del señor .Lazo. 
34255 17 n _ 
O K NKOKSITA CRIADA D E MANO, i ' E -
ninsular, experimentada y con buenas 
referencias para familia residente en New 
"Vork. Calle 1, esquina a 11. señora de 
Zevall'os. 
34145 10 n-
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
M ninsular, para limpiar y servir un 
comedor, buen sueldo. Monte, 2-ii, altos, 
entre Prado y Zuiueta. 
34105 lo n-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
O diana edad, que entienda de cocina 
para tres personas. Poco trabajo. Ville-
«as, 73, alto». 
34164 16 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE 
£3 le gusten los n iños; buen sueldo, ü' 
Farrl l l , 5, Víbora, media cuadra del pa-
radero. 
34177 16 
S O L I C I T O UNA CRIADA D E MANO, 
1 con referencias, es un matrimonio. 
{Sueldo $25 y ropa limma. Reina, C8, ba-
34113 16 n _ 
Q K SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
no para los quehaceres de una ca-
sa. Para informes: Campanario, 68, al-
34100 16 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para corta familia; se da buen Bueldo y ropa limpia. Baños, 214, eutre 
21 y 23, Vedado. 
34076 16 n _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
k) no, iiue sepa cumplir con su obliga-
c.ón, para o r t a famiüa. Sueldo $2o. Ca-
lle 17, número 14, altos. 
34005 16 n _ 
O E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, Í ' E -
O ninsular,-para limpieza de habitacio-
nes y servir a la mesa. Informan en 
Prado, 65, altos. 
34003 16 n 
Be necesita una criada de mano para 
la casa. Calzada , 78 -B , entre B y C , 
Vedado, que tenga referencias. 
34:tü5 - • 15 n- _ 
SOLICITA VARA L A S HABITACIO-
) j res y coser una muchaclia con referen-
cias. Sueldo: $25 y uniforme. Prado, 74-A, 
altos. 1_ _ 
34016 lo.n-._ 
oe"solicitan una criada que SE-
iTj ña. servir !a mesa y un criado que en-
tienda de jardín, para el Vedado. Calle 
17, número l'J, esquina a L. ieletono 
i'-407 3. _ 
34040 Ü J 1 - ! -
o i: sol icita una criada joven, pe-
Í̂ j ninsular, para comedor. Sueldo: $30. 
Calle U, número 45, esquina a 19. Ve-
dado. 1K _ 
34034 ^ J } -
OE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
k") matrimonio solo, para la limpieza y 
cocinar. Sueldo: $15. Vedado, B, entre 21 
y •>3 al lado del Colegio. De 8 a 3 P-_ m-
3 :;4Í)25 ___lu__n:— , 
O B SOLICITA UNA MANEJADORA, JO-j 
í j ven, formal.- limpia, cariuosa, para 
manejar una niña de tres anos. Sueldo: 
$25, con uniformes. Malecón, 350. primer 
Disó, derecha ,„ 
34038 l j n- . 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
para cuidado y servicio de una casa de 
caballero solo JCs indispensable tener re-
ferencias y saber coser. También necesito 
una cocinera para casa de huéspedes ga-
nando $50; doH camareras $25 y dos mu-
Qbachas para Ir a JVlorún $45. Habana, 120. 
__33899 14 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -
K3 pieza de ñabitaciones y que sea en-
tendida en costura. Se le paga buen suel-
do. Tiene que traer referencias. Pra-
do, Oíi, altos. 
33873 14 n. 
EN CONCORDIA, 18, SE S O L I C I T A N dos criadas, una para comedor y otra 
para cuartos, cjue sepan algo de costura. 
Sueldo : $25 y ropa limpia. 
33868 "14 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
ki (¡ue sepa cumpTir con sus obligacio-
nes. Sueldo $25 y ropa limpia. Calle 17, 
entre B y C. Vedado. 
39867 14 n. 
Í .̂ N PRADO, 41, S E S O L I C I T A UNA U criada pura comedor, que sea fina e 
.'nteligente. 
33752 14 n 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola, de criada de mano, sabe bien 
su obligación. Informan: Puentes Gran-
des, calle Real, número 40. Pregunte por 
Dolores García. 
33753 14 n 
Se solicitan dos buenas criadas prác-
ticas e n el servicio; u n a para come-
dor y otra para habitaciones. Son para 
ir a u n ingenio. Se dan buenos suel-
dos. Se necesitan infornes. Calle 17, 
entre 2 y 4. V i l l a Car idad . 
33537 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
k} para la limpieza de una casa en Ce-
rro, 685. Sueldo: 20 pesos. 
33524 15 n. 
SE S O L I C I T A P A R A CRLVDA D E MA-no, una muchacha, recién llegada. 
Sueldo 20 pesos. Informes: Monte, 499, 
entre San Joaauín .v Tejas. 
33765 14 n 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA<. 
O no y una cocinera. Santos Suárez, 87, 
j e s ú s del Monte. 
33775 14 n 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca y no muy joven, para un ni-
ño de 19 meses. Sueldo 25 pesos. In-
forman : Teléfono A-3317. 
1 33782 14 n 
ON A B E S O I N D'UNE F R A N C A I S E pour saigner une petite filie de 18 
inois. Bon appointement, Bue K , et 15. 
Famille Galban, Vedado. 
33691 17 n. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
O tenga buenas referencias de casas 
en que rayan servido, en Prado, 36, al-
tos. 
33789 14 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa su obligación, para una corta fa-
milia. Se da buen sueldo. Cuarteles, 42, 
bajos. 
33787 14 n 
/CRIADA: SE SOLICITA UNA, QUE 
\J duerma en la colocación. Sueldo $25 
v ropa limp:a. Línea, 36, altos. Vedado, 
entre I y J -
337tr 14 n 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
Í¡J no, para familia americana. ¡Sueldo 
$27, uniformes y lopa limpia. Se exige 
referencias. Calle 11, esquina 2. 
33805 14 n 
C R í A D O d D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
kJ y un muchacho, en San Kafael, 12. 
34249 19 n 
17»N C E R R O , CO» S E S O L I C I T A UN CRIA-
.t-J do de mano, ha de traer referencias. 
Sueldo $35. 
34252 17 n 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA D E ME-
diana edad, que tenga buenas refe-
rencias para un matrimonio. Dirigirse a 
la calle 27, entre Jota y K, beuora de 
palacio. Se v.aga el carro. 
••;ío:;2 15 n-_, 
O E S O L I C I T A E N L A CALZADA D E L 
Cerro 593 (frente a Obras Publicas), 
una joven española, que sea saludable, 
para cuidar un niño y atender a la lim-
pieza del departamento de un matrimo-
nio. E s necesario que sepa desempeñar 
bien su obligación. 
34020 l̂ 10 n-
O í / S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, que tenga referencias y sepa 
Bervir la mesa. Calle B, 16, Vedado, en-
tre Linea y Calzada. 
_ :!:,.I.)'J7 
f'-'N L A C A L L E 17, 203, E N T R E G y H , J se necesita una criada o criado de ¿nano que sepa limpiar y servir la me-
ca y traiga recomendaciones. 
34047 15 n-_ 
S e solicita una persona, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
t a el servicio de una señora y mane-
j a r la casa Buen sueldo. Presentarse 
por la m a ñ a n a , en la Quinta Palati-
no, Cerro , cogiendo carrito "Palati-
no," que se le a b o n a r á . 
C 10393 4d-12 
> r E D A D O : D, NUMERO 2, ESQUINA A 
I V Calzada, se solicita una muchacha, 
)jara la limpieza de las habitaciones, que 
sepa coser y traiga referencias. Suel-
do $25 y ropa limpia. 
33037 15 n 
SE S O L I C I T A UNA JOVENCITA, D E doce a diez y seis años, para ayudar 
en los quehaceres de la casa. Teléfono 
lí,-1334. Línea, 129, altos, esquina a 16. 
33047 15 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA^ dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l im-
pia. Santa Catalina, número 34, entre San 
Lázaro y San. Anastasio, Víbora. 
33949 15 n 
"DABA CORTA FAMILIA, SE SOLICI-
JL ta cocinera, que ayude a l impieía . 
Buen sueldo. Dirigirse a: Animas, 1/7, 
principal izquierda, entre Üquendo y Mar-
qués González. 
34207 16 n 
«JE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, buen sueldo. Vedado, calle 2, en-
tre 15 y 17. E s .la única casa de esa 
acera. 
34248 . 17_ n 
/BOCINERA: SE DESEA UNA, QUE 
KJ duerma en el acomodo. Para coci-
nar a dos personas. Buen sueldo. Sus 
úoras libres. Calle 17, número 235, entre 
15 y 17, Vedado. Señor Martínez. 
34232 17 n 
Q B DESEA UNA COCINERA, QUE SEA 
KJ forma: sepa cumplir y tenga refe-
rencias. Informan en Obispo, 3tt, abani-
quería. 
34236 1'''_n„ 
/Bocinera- se desea en l a c a l l e 
KJ B, número 175, entre 17 y 19, altos. 
Se come temprano. Sueldo $25. 
34257 18 n 
"L^N EMl 'EDBDO, 22, ALTOS, S E S O L I -
xu cita una cocinera del país, que se-
pa su obligación. Sueldo: $35; no tie-
íie que hace»- compras. Corta familia. Tam-
uién se acepta peninsular. 
34156 22 n. 
i ^ E D E S E A UNA COCINERA D E L PAIS, 
kJ sueldo, $30; una criada de mano, $25, 
española que duerman en la casa. Mn-
lagros, 00, Víbora. 
34173 10 n. 
\ r E D A D O , C A L L E DOS, NUMERO DOS, 
Y se solicita una cocinera, para muy 
corta familia. Se paga buen sueldo. 
34103 10 n 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CO0INB-
0 ra, para familia corta. Se desea una 
nuy limpia y que sepa cocinar mny 
1 ien, de lo contrario que no se presen-
te. Buen sueldo. Neptuno, 157, altos, en-
tre Escobar y Gervasio. 
33980 15 n 
EN L I N E A , NUMERO 5, S E S O L I C I T A una cocinera, que sepu cocinar a 
la española y criolla. Que duerma en el 
acomodo y sea muy aseada. Sueldo 30 
pesos y rooa limpia. 
33767 14 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE entienda de repostería en la calle 11, 
esquina a F , Vedado. 
33888 14 n. _ 
EN CRISTO, NUMERO 4, ALTOS, SB solicita una joven, peninsular, para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una corta familia y que duerma en la 
colocación. 
33794 14 n 
I?»N MARINA, 12, L E T R A F , ^ E S O L I -LÁ icta una cocinera joven, que duerma 
tn la colocación. Sueldo: $35 y una cria-
da. Sueldo: $30. Teléfono A-5295. 
:!3SS(i 14 n. 
Q E S O L I C I T A N UNA COCINERA QUE 
¡O duerma en el acomodo y una mueba-
chita. Calle C, 221, entre 21 y 23. Ve-
dado. 
33884 14 n. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza de la casa, y 
una jovenclta para dos habitaciones y 
cuidar de un niño. San Lázaro, 58, VI-
bora, entre San Mariano y Santa Ca-
talina. 
33783 14 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y hacer la l im-
pieza, para un matrimonio solo. Suel-
do : $35. Informan en Teniente Bey, 17, 
altos, esquina a Cuba. 
33689 15 n. 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAS, PA-ra ayudar en los quehaceres de una 
enfermera, en la asistencia de una se-
ñora. Necesitamos tenga referencias. Pre-
cio $25, ropa limpia. Línea, número 47. 
33758 14 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra cocinar para tres de familia y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $25. 
Merced, 38, bajos. 
33292-93 15 n 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O cocinera, también una criada de ma-
no. Informa: Mrs. Gonder. Calle D y 15, 
Vedado. 
34132 16 p n 
SE S O L I C I T A UN COCINERO QUE S E -pa repostería, en la calle 25, entre 4 
y 6. Villa Caridad, también informan en 
la calle de Sol, 46, bajos. 
33S34 14 n. 
SE S O L I C I T A OTí B U E N COCINERO, que traiga recomendaciones y que sea 
limpio, en Consulado, 130, altos. 
33493 15 n. 
A V I S O 
A L O S I M P O R T A D O R E S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
1 0 m i l 
c a j a s de p a p e l 
d e i n o d o r o 
d e 5 o n z a s , y 
1 0 0 0 d e toa l la s . 
L t s l i q u i d a m o s en g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
E s c r i b a o visite 
a 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
20 n 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la f inca " S a n J o s é 
del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en n inguna é p o c a del a ñ o . Infor-
mes e n Los Palacios, tienda de ropa 
" E l Encanto" y s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
Hermanos, y e n el k i lómetro 115 y 
medio de la carretera de la H a b a n a 
a P i n a r de! R i o , el señor F r a n c i s c a 
I n c l á n , t i enda mixta; y e n la Haba-
n a , s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . 
en C . Inquisidor, 46 . 
34117 10 f 
D E L U X E A D D E R 
U MAQUINA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,99». 
99. ENV1ESU NOMBRE, DIRECCION Y UORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. X. ASCBKK) 
'APARTADO 2512 HABANA 
33592 18 n 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
español, que tenga referencias, para ma-
nejar un Cadillac. Sueldo: $00, casa, co-
mida y uniforme. Informa; Habana, 126. 
34183 16 u. 
/^IHAUEEEÜR: S E S O L I C I T A UNO, que 
Wtraiga muy buenos informes. Arango. 
H, esquina a 23, Vedado. 
34121 10 n 
SE S O L I C I T A TJN C H A U F F E U R , E x -perto en el manejo y conocedor del 
mecanismo del Mercer. Tiene que traer 
muy buenas . refrendas. Suido: $70, casa 
y comida. Pregunten por el señor Kuz. 
Obispo, 63, de 8 a a y de 4 a ó. 
33891 14 n. 
EL E C T R I C I S T A , ESPAÑOL, L L E G A D O hace un mes de Europa, 36 años de 
edad, con 20 de práctica en el oficio, 
conociendo instalaciones con moldura y 
tubería de luz. timbres, teléfonos, moto-
res de alterna y continua, y bobinage y 
reparación de transformadores, apto para 
el desempeño de jefe de planta eléctrica, 
desea colocación fija en casa de la Ha-
bana, dedicada a esta industria o de jefe 
electricista en ingenio de la isla, pre-
firiendo la proyincia de la Habana. Po-
see buen certificado. Para informes el 
señor Antonio Mariño en Corrales, 3, al-
tos, Habana. 
34172 16 n. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A V I S O S 
E s t u c h i s t a . S e so l i c i ta u n o , p r á c -
ü c o , en l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
en s u of ic io todos los d í a s l a b o -
rab le s y p e r c i b i r sue ldo m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
xMonte, 3 2 0 , a l tos . 
C 10211 In 5 n 
Se gana mejor sueiUo. con menos traba-
uue eu niugüu otro oficio. 
AIR. KISLiA' le enseña a manejar y todo 
el mecaulsmo de loa auioinóvlled moder-
nos. E n corto tiemno usted puede obte-
ner el título y una buena colocacióu. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
ku clase ea la Uenr-blica de Cuba. 
M R . A J L B E R T C . K E U Y 
Director de euta gran eac aela, ea el ex-
perto más coiiociuo en la República d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y ti-
tules expuestos a la vista de cuantos uoa 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a uuted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro uo se deje eu^uñur, no dé ui un cea-
utvo hasta uo visuur nuestra Escuela. 
Venga bey mismo o escriba por un ll-
oro de InsrrucciOu, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan poz 
F R E N T E AL PARQUE UE AIACBO 
U R G E N T E 
S e necesita vender con urgencia u n 
floreciente negocio, que produce m á s 
de trescientos pesos mensuales, invir-
tiendo muy poco capi ta l . Informa el 
s e ñ o r Merille, de 12 a 3 p. m. Pr ime-
Ues y Pezueia . Cerro, H a b a n a . 
S e so l ic i ta u n c a m a r e r o . S i no t ie-
ne r e f e r e n c i a s q u e no se p r e s e n t e . 
" E l E n c a n t o . " G a l i a n o y S a n R a -
fae l . 
C 10325 7d 9 
Se solicita u n subcontratista de ma-
no de obras, de a lbañi ler ía , para tra-
bajo grande; que tenga referencias 
de donde haya trabajado. Informan 
e n Prado, 36, altos; de 12 a 2 y de 
5 a 7 p. m. 
33783 14 n 
NE C E S I T O DOS T R A B A J A D O R E S , pa-ra jardín próximo al Vedado. In-
íonnan, bodega, Concordia y San Ni-
colás. 
33747 15 n 
T^ARMACIA: S E S O L I C I T A UN criado 
JC y un muchacho. Doctor Várela Adán, 
l'rado, 115. 
__33749 14_n 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIOXA colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualq.uiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
A S P l R A N T ^ X c i n ^ S . 
*100 a! mes y m4s ^ ^ F M 
ííeur. Empiece "i48 Sana Un . U^ 
l'Hla uu folleto ,1a . « H ^ d e í V S 
de tres 
a mT. «  k„ 
1111 í e l o de lnilren<ier h P> 
de tres «ellos d^a 2 „UCciín 8 ¿ , > ^ 
Queo a Mr. Alber? O ^ a v o / ^ c f t 
*40. Habana. C- Kellj ¡̂ «t» ^ 
calle de Aguüa, 223 L l a 
vori:: I, adenvls ios n.metal. > ' 
buen estado. a 11 ü'Pina, ^ t ; 
33334 
C a s a d e c o m e r c i o i m p o r t a n t e so-
l i c i ta a y u d a n t e d e c a r p e t a c o n ex -
p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l i d i o m a 
i n g l é s . D i r i g i r so l i c i tudes d a n d o r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 7 7 0 , c i u d a d . 
C-10298 5d 8 
33779 16 n. 
Se solicita u n buen agente para un 
negocio nuevo. I n f o r m a n : Prado, 2 9 , 
bajos; de 9 a 12 a. m. 
33990 19 n 
SOCIO CON $450 PARA NEGOCIO E N marcha y de práctico resultado, si sa-
be algo de mecánica o electricidad mejor. 
Díaz, Zuiueta, 36-112, entre Dragones y 
Monte. 
34166 16 n. 
T J H B U E N C H A U F F E U R QUE TRAIGA 
KJ referencias, de las casas que ha tra-
bajado, se solicita en 8, número 18, en-
tre Línea y Calzada. De 11 a 4 de la 
tarde. 
33866 * 14 n. 
O A R A UNA C L I N I C A , S E N E C E S I T A N 
J . dos sirvientas, a treinta y cinco pe-
sos y ropa limpia. Casa y comida. Ba-
ilete, 62. Guanabacoa. 
34116 16 n 
CJE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R . HA D E 
KJ ser casado, serio y formal. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Dirigirse 
ti Hotel Telégrafo, departamento nú-
mero 7. 
33094 14 n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
POO al mes y más gana un buen chau-
ifeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
üranqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lá. 
zaro. 249. Habana. 
1 E N E D O R E S D E L I B R O S 
C o b r a d o r . S e n e c e s i t a u n o de pr i -
m e r a . B u e n a s r e f e r e n c i a s y ante-
cedente s . S u e l d o : $ 7 0 p a r a em-
p e z a r . D i r j a n s e : A p a r t a d o 5 2 9 , 
H a b a n a 
C-10.444 3d 13. 
Z A P A T E R O S s S E N E C E S I T A UN O P E -
£ j rario, que sea práctico, particular-
mente en toda clase de composiciones 
tn el calzado, se le dará buen sueldo. 
Vedado, calle Línea, entre 12 y 14, nú-
mero 136. 
34133 16 n 
O O L I C I T O DOS HOMBRES D E EDAD, 
O activos, para llama rías personas a 
retratarse en la puerta de una fotogra-
fía. Se le da $10 al mes y un tanto por 
ciento y manutención. Cuba, 9, frente 
del Tribunal Supremo. Rodríguez, fotó-
grafo. 
31050 15 ns 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
ca&a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
^ i r c e l o n a . 
E N T R E G A D £ C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
Se solicitan doce a lbañ i l e s , que conoz-
c a n bien su oficio, para u n Central 
de la Provinc ia de C a m a g ü e y . Jornal 
seis pesos diarios y pasajes pago. I n -
forman: Obrapía , 19, 3er . piso- De-
partamento de compras. 
335S6 16 n 
C 2578 Ind. 29 ma 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE TENGA 
kJ conocimientos de contabilidad para 
ayudante de Teuedor de Libros. Se exigen 
referencias de las casas donde haya tra 
bajado. Sueldo: $90. Emile Lcours. In-
quisidor, 20, Habana. Preguntar por Os-
car. 
34035 15 n. 
U E S O L I C I T A , PARA UNA FINC-4 dis-
KJ tante de la Habana, en la Provincia 
de Pinar del Rio. un buen tenedor de 
libros, ha de entender de campo en ge-
neral y especialmente d caña. Debe te-
ner recomndacions. Informes en San 
Lázaro, numero 84; de 8 a 10 de la no-
che. . 
33918 15 n 
S O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S , 
KJ que goce dó salud y tenga práctica 
adquirida. Se requieren referencias, in-
dicando cr.sa en que ha trabajado du-
rante los ú l t imos tres años. Dirigirse 
al Apartado 236. Habana. 
33294 14 n 
C<E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA! 
kJ criada de mano, que sepan su obli-
gación. Tejadillo, i>úmero 6. 
34094 16 n 
í ^ E K C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-ra limpieza de habitaciones y que 
í-ntienda algo de costura. Se le paga buen 
Bueldo. G y 17, Vedado. Habana. 
33955 13 n 
T T N A COCINERA, QUE AVUDE A L A 
O limpieza y duerma en la colocación, 
se solicita en Concordia, 89, altos. E s 
para servir a dos señoras solamente. 
34134 16 n _ 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo en Correa, 
esquina a Serrano (.1. del Monte.) Se le 
pagan tranvías. E s para un matrimonio. 
Buen sueldo. También informan en Rema-
ba, 52, altos. 
34000 15 n. 
Q E D E S E A S A B E R D E C E L E S T O F E R -
kJ nández de la Oz, del pueblo Tru"bano; 
le busca su sobrino Arsenio Fernández, 
¡sobre asuntos familiares. Salud, 35, Ha-
bana. / 
34158 16 n. 
Necesitamos dos panaderos para u n a 
colonia, provincia Matanzas , $50, ch-
sa, comida, ropa l impia y f u m a ; un 
aprendiz id . c o n $30 y las mismas 
condiciones, dos fregadores platos pa-
ra fonda colonia, $25 , ropa l impia y 
fuma, un criado que entienda de co-
cina, $40, viajes pagos a todos. Infor-
m a n : V i l l a verde y C a . O'Reil ly , 13, 
agencia ser ia . 1 
34175 16 n. 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera clase, y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a l a soli-
citud, referencias personales y co-
merciales A v e n i d a de Italia, n ú m e -
ro 66. 
31030 18 n 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 13 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa Se exigen referencias. I n -
formarán en el Hotel Boyal. 17 y J , Ve-
dado. 
33935 , 15 n 
¡ ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un mozo para almacén de vinos, 
sueldo §60; dos trabajadores para ayudan-
tes jardinero. $2 diarios; un depédiente 
café; otro do fonda $30; un portero pa-
la hotel y un camarero. Habana, 126. 
34046 15 n. 
O E SOUICITA UNA J O V E N PARA A Y U -
O dar en el trabajo de la cocina a otra 
joven; es poco trabajo; buen sueldo. In-
forman en Reina, 14, bajos. Al fondo. 
34003 15 n. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
kJ José Lobeira Otero, por asuntos de 
familia, se gratificará a la persona que 
dé conocimientos de él en San Ignacio 55. 
31179 18 n. 
OSE GONZALEZ MARTINEZ, D E S E A 
saber el paradero de su hermano Ni-
1 colás y de los mismos apellidos. Di-
' rljase a: Cádiz, número 82, Cerro. 
I 34079 10 n 
SE SOLICITAN UNA CRIADA V c o -cinera, sin pretcnsiones, en Calzada, 
número 101, esquina a 2, en el Ve-
dado. 
33956 15 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea limpia y sepa sus obli-
Kaciones. Sueldo: $25. Informan: Esco-
bar, S9, altos, letra A. 
33817 14 n. 
E 
^N LUZ, 2, ENTRESUELOS, SE SOLI-
Ui citan dos criadas de mano; una de 
mediana edad y otra joven. 
33847 14 n. 
S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -
la en Paula, 89, que duerma en la casa. Sueldo: S25. 
_„338j 14 n. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA PA-ra Jos cuehaceres de uu matrimonio 
üonsteíaüSÍ34 : $3a Inforniau en Com-
PÜ^"15' 14 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAlT-. tos para atender a un matrimonio 
B.n nluos. Tiene que saber coser y zur 
c-ir ,i^-traer m,ly buenas referencias. S¿el-
uo $2o, casa, comida y ropa l i n j í a . Calla 
B, esquina a Oa. Avenía, Reparco Buena 
Xí?ta' ^ 1iní,• cuadra «leí Paradero de 
Columbla. be paga el carrito. Tel. 1-7117 
33890 ' 14 n " 
SE S O L I C I T A UNA"CRIADA SOLAMEX-te para por las mañanas en Cárde-
nas. 75, bajos. 
33900 14 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA CON $18 
KJ de si eldo y una criada con $20, blanca 
o de color y que tengan referencias. I n -
forman ; Geuios, 7, bajos. 
33995 15 n. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Carmen, que vino con la de Vallecas, 
de Moníorte. 101 que pregunta por ella 
es Bautista González, reside en el Ho-
tel Telégrafo. 
33908 14 n. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a l a s p r o v i n c i a s de O r i e n -
te, C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , se s o l i c i -
t a n a g e n t e s v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i c o r e s . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
32035 24 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEIJA PARA 
O corta familia y una muchachita de 
13 a 16 años, Concepción, 12, Víbora. 
34028 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA CON 
O con ' buen sueldo. Neptuno, 348, altos, 
entre Mazón y Basarrate. 
3d 12. 
( J E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJ que sea formal. Informan: bodega La 
Reina. Santa Catalina y Cortina, Víbora. 
34044 15 n. 
C O C I N E R A 
Se necesita una, para la casa Calzada 
78-B entre B y C, Vedado, que tenga re-
ferencias. 33940 i0 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, F E -
KJ ninsular, que sepa su obligación, pa-
ra una granjs. en el Reparto Los Pinos 
Se da buen sueldo. Informes: Concor-
d a , 19o, altos, esquina a San Erancis-
co._ Después de las 6 de la tarde. 
33909 15 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, 1J|,\N-ca, en la cali» 11, entre E y F Ve-
dado, que sepa cocinar, sea muy aseada v 
duerma en la casa, solo para la coolna 
Sueldo: treinta pesos. 
33906 14 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Buf-n sueldo. Jesús María, «6. 
Teléfono M-2240. 
4d 11 
V A R I O S 
tmmr-—T 
QE SOLICITA UN JOVEN PARA ACO-
C? modador de un cine; <ie 1 a 5 de la 
tarde. Clue Niza, Prado, 97; de 1 a 5. 
34033 14 n 
Q E SOLICITA UN JOVEN, PARA EL 
K J escritorio. Droguería Taquechel. 
34233 17 n 
PARA UN C I N E : S E S O L I C I T A UNA joven, que sepa tocar y manejar un 
pfano eléctrico, de 7 y cuarto a 11 y 
media de la noche. Informes:, Neptuno, 
14, altos. Unicamente de 9 a 11 a. m. 
34225 17 n 
GA N E M I L PESOS A L MES, L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
34271 18 n 
/ C R I A D O : SE S O L I C I T A UNO, PARjS 
KJ limpiar portales, azoteas, etc. Tiene 
que traer muy buenos informes. No sir-
ve mesa. Sueldo $30. Arango. U , esqui-
na 23, Vedado. 
34120 1 0 n 
QOMCITAMOS E L E C T R I C I S T A S Y HO-
0 Jala teros, para trabajos en el Cen-
tral Hershey. Informan: Prado, 33, al-
tos. 
34059 16 n 
N E C E S I T O V E N D E D O R 
D E A U T O M O V I L E S Y 
C A M I O N E S . 
A S U E L D O Y C O M I S I O N 
Ó A C O M I S I O N S O L A . 
S E P R E C I S A P R E V I A 
E X P E R I E N C I A . 
R E M I T A D E T A L L E S 
A L A P A R T A D O 1 3 0 8 . 
MUCHA A T E N C I O N : SOLICITO D I E Z dependientes de fonda, ocho de café, 
dos de bodega, cuatro porteros, dos se-
renos, doce cocineros, tres ayudantes, 
quince fregadores, cuarenta criadas, 20 
cocineras, quince manejadoras. Todos ga-
nan buenos sueldos. Informan: Habana, 
114. Tel. A-3318. 
33838 14 n. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, S O L I -citamos una, que sea rápida y tenga 
mucha práctica adquirida. Dirigirse al 
Apartado 236. Habana, dando referencias 
y mencionancio casa en que ha traba-
jado y actual domicilio. 
33295 14 n 
SE S O L I C I I A UN CRIADO PENINSU-lar para limpieza de la casa que ten-
ga buenas referencias de casas parti-
culares. Informan: Estrada Palma, 13, 
34008 15 n. 
EN BELASCOAIN, 126, A L T O S D E L A fotografía, se solicita un muchacho 
para repartir cantinas y otro para pelar 
papas y ayudar en la cocina. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. 
34036 19 n. 
SE S O L I C I T A UN F R E G A D O R Y UN ayudante de cocina. Buen sueldo. In-
forman en Palatino, número 21, fonda. 
33928 15 n 
Q E V E N D E I'NA rTíTI'*??* 
pamericanas / d o s ^ J " * GaITN 
inglesa, para famiiia Se ^ « 
en .Novena y San Pranĉ UcSnt0-.Iní 




A V1,i5.0: SE VENDE U N A ^ T " -
^ chica, que da seis boteTit04 8 
y preuada. Se da en $140• ií. 3 46 líl 
raza isleña, próximos a u ' a r i M V 
cada una y cuatro gansos g JL,,00 fc> 
píos para quinta de recro £ 
Informan: San Antonio y' S ^ J e ' 
Parto^ Betancourt. P. Mirada. ^ 
— 1}1 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , 
d e a r a d o ; 1 0 0 vacas ¿ 
d e 15 a 2 5 l i tros de leche (¿ ¡ 
tres r a z a s d i ferentes ; toros «i 
y o tras c l a s e s ; cerdos de tu 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis 
m ñ o s ; c a b a l l o s de coche; 
l í o s f lor idanos p a r a ceba, en 
c a n t i d a d , d e tres a cinco añt. 
e d a d ; b u e y e s maestros de aw 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A'6 
A G E i N C í A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
JLJ lino Ivlenéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
33837 16 h 
1 A CASA E C H E M E N D I A " . GRAN AGEN 
i - i cia de Colocaciones, situada en el 
punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
r»! Infinite número de personas que des-
filan por esla casa, escogeremos su em-
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
32609 30 n. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y ; 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACTONES3 
Si quiere usted tener un buen cociuero 
de casa particular, hotel, fouda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
33141 30 n 
A G E N T E S 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la Re-
pública. Pagamos $4 de comisión por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
B. F. López. Simón Bolívar, 107, antes 
Keina. De 9 a 11 a. m-
33208 20 n 
Q E SOLICITA UN FUNDIDOR, UN TOR-
KJ ñero broncista v un ayudante. Infor-
man en Mor te, 278. 
33020-21 14 n. 
Se so l i c i ta i m p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 , 
r-313U tnd. 9 ab. 
T>ARA UNA INDUSTIUA: SE S O L I C I T A 
J un socio gerente o comanditario pa-
ra una industria que está en marcha ha-
ce tiempo y se desea ampliar más la pro-
ducción por no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $10.000. 
Unicamente ;-:e tratará con personas ho-
norables. L a persona que se crea inte-
tesada en el negocio puede dirigirse por 
escrito o personalmente a: B. González. 
San Rafael, 152, F, altos. 
336 __ _ n _ 
Q K SOLICITA UNA L A V A N D E R A E N L A 
KJ casa de Morales, calle P, entre 13 y 
:ü. Vedado, para trabajo fácil. 
33296 / 
14 n 
33408 14 n 
Q O L I C I T O COMFAÍÍIA O SOCIO CAPI-
IO tallsta paie explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo. 
Informes: F , R. Vallejo. Itabo. 
33508 17 n. 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO PARA L A 
O industria de zapatos del país, en Ma-
tanzas. Se trata de un negocio produc-
tivo. Informan en Somerucios, 57. 
34129 16 n 
QOC1CITO T R E N E S D E LAVADO, PA-
O ra ceder un saldo de jabón superior, 
a $10 la caja. Teléfono 1-1097. 
34112 16 n 
Necesitamos un auxiliar de profesor 
para colegio, $30, casa y comida, pro-
vincia de H a b a n a , u n cocinero bode-
ga, tienda mixta, $35 , provincia P i n a r 
! del R í o , v ia jes pagos, dos dependientes 
fonda, $ 3 0 ; dos dependientes c a f é , 
$30 y otras variáis colocaciones. I n -
forman: Vi l laverde y C a . O'Rei l ly , 13, 
Agencia seria. 
34043 hj n. 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, MAYOR D E 
O edad, para cuidar exclusivamente de 
una señora anciana. Para más informes 
dirigirse a la casa número 14. Línea, en-
tre ÍJ y M, Vedado. 
33854 14 n. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda ciase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
iafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
i anas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est̂ x capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Heres. Zuiueta 31 mo-
derno. Teléfono A-4969. 
32787 1 d. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A LOS HOMBRES, MUCHACHAS Y S E -ñoras que quieran desarrollar el pe-
cho y conseguir envidiables atractivos, 
lo obtendrán con mi fácil tratadito qua 
les permitirá, en breves días, lucir una 
muy esbelta sugestiva y linda figura. 
Valor del tratado: dos pesos. Escriba 
hoy mismo al profesor Esjarty. San 
Lázaro, número 3, altos, 2o. piso. Ha- í 
baña. 
34211 ?-7_n_ 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantida-
des, cuadernos sueltos y colecciones de 
la Revista de Cuba y la Historia Na-
tural por Rosado. Obispo, 80, librería. 
L A C R I O L L A 
tees 
CRIAi 
! / ciéi 
jado ra, 
be eos 
U nin fe» 
S4211 
£v¡rpi 
J J Pel tiende 
a B . J 
3410; 





!GKAN E S T A B L O DB BURRAS DB UKI 
d e M A N U E L VAZQUEZ 1 
Bei»scoain y Poolto. XeL A-HUÍ, 
Burras criollas, tedas del paU, coa 
vicio a domicUio o en el establo, a te 
horas del día y de la noche, pues te 
un servicio especial de muesajeros en 
cicleta para despachar las óideuet ea 
guida que se reciban. , 
Tengo sucursales en Jesús del m 
en ei Cerro; eu el Vedado, calle A j 
teléfono ¿'-1382; y eu üaanabacoa, « 
Máximo Gómez, núim-xo 10Ü, y ea ta 
los barrios de la Habana, avisanno al 
léfono A-48a.O, que serán servidos lu 
diatameute. 
Lo? que tengan que comprar onm 
rldas o alquilar burras de leche, a») 
se a su dueño, que está a todas bMU 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S11KI 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso! » 
chantes quo tiene esta casa, den sus 
jas al dueño, avisando al teléfono * 
33658 cl 
T P . A D E 






" P i E R E C H O S Y D E B E R E S D E L CIUDA-
J L / daño Cubano. L a Constitución de 
Cuba. Gu'a geográfica de Cuba con in-
dic¿u.i6n de todos los pueblos poblados, 
caseríos, barrios y otros datos. Un pla-
no de la Habana. Otro con los puertos 
de la Isla. Dos cuadernos con vistas. E l 
arte de hacerse rico y L a Brujería y los 
brujos de Culta. Todo por un peso. Tam-
bién se venden separadamente. Los pe-
didos a M. Ricoy. Obispo, Sü, librería. 
34119 • 16 n 
A K T E 8 Y O F Í C i O S 
E 
N SAN JOAQUIN, 59, SE NECESI-
ttm carpinteros. Pregunten por Cruz. 
33848 
RE T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N de todas clases, tamaños y precios, 
desde 9 por 40 centavos. No confundirme 
con los aprendices. José A. Rodríguez, 
decano de los fotógrafos de la Habana; 
t-e venden vistas de Cuba y Canarias y 
'•etratos del verdadero Jesús Nazareno del 
Rescate, fotografía Cuba y Canarias, Cu-
ba, número 0. 
33909 14 n. 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 VACAS 
A c a b a m o s d e recibir 150 ̂  
los p r o p i o s p a r a toda clase 
t r a b a j o . H a y grandes , chicos^ 
d í a n o s , b u e n o s , bonitos y 
S e m a n a l r a e n t e estamos redi 
d o lotes de v a c a s lecheras, 
a e n d e las r a z a s Holstem 
s s y , p a n d a s y p r ó x i m a s a PJ 
R e c i b i m o s ó r d e n e s para c 
d e r a z a , c a b a l l o s , burros y 
p a r a s ementa le s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y Fomento. 
H a b a n a . 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R 
C U A L Q U I E R A R T I C U L O ? 
No i m p o r t a lo q u e s e a . N u e s -
t ro m é t o d o es s e g u r o . E n -
v í e 1 0 c e n t a v o s e n sel los p a -
r a i n f o r n e s a : C u b a n S e c u -
r i t i e s C o m p a n y . O b r a p í a , 3 2 . 
H a b a n a . H A Y Q U E R E M I T I R 
E L A N U N C I O . 
34128 18 n 
OJO, V E M K E D O K E S D E QUINCALLA; tenemos muestrarios especiales para 
aretes, muy bonitos y baratos, venga a 
ver; tenemos también quincalla en gan-
ga.' L . Souchay Monte, 58, Habana, al 
fondo de la fotografía. 
3402» 15 n. 
f > E L O J E R O : J O S E PAZ PERMUY, SE i/ hace cargo de la construcción de to-
da clase de ruedas y piñones para re-
lojería de paied, bolsillo, sobremesa y 
cuadros, fonógrafos, grafófonos, cajas de 
música, máquinas de telégrafo, etc., etc. 
Se hacen biseles de oro, plata y plati-
i-o, en la misma se necesita un ope-
rarlo de relojería. Compostela, 18, altos, 
esquna a Tejadillo. 
33604 16 n 
L> U I t < I t A C* 
T7N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , V E -
jcj dado, te'iCfono Frl475, se ha encon-
trado una perrita lanuda. E l que se 
crea .dueño de ella, que pase a recogerla 
y será entregada inmediatamente, me-
diante su identificación. 
34258 17 n , 
AVISOt^A L A PERSONA QUE HAYA perdido un perro de raza japonesa co-
lor f hoclate puede pasar por Iníanta, 44-A-
34182 18 , 
PE R D I D A ! UNA P E R R I T A BLANCA, lana rizada. Se gratificará a quien la entregue en Zuiueta, 36, esquina a 
Teniente Rey altos del café, 




















S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
U í M A R I N A 
V I V E S . 1 4 9 . _ Jr i 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e m y Jc 
15 a 2 5 l i tros . 7n ^ 
10 toros H o l s t e m , ¿ u 
v a c a s 
1 0 0 m u í a s maestras y 
de K e n t u c k y . d e monta. 0| 
V e n d e m á s barato ^ 
c a s a s . .eva5 
C a d a s e m a n a l legan nu 
m e s a s . 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
S 
4 
CRIADAS DE MANO 
M A N E J A D O R 
C e ofrecs una sirvienta para 
cuartos o para comedor. Apodaca, 5; 
i li0KS^ntueSos. le t ra A. altos. _ 34150 1C 
i "PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i i . iCO}or' en casa de Poca famil ia y 
| moralidad, pura l impiar habitaciones y 
repaso de ropa; no gana menos de 25 
peo?^o-Informan: l 'aula. 54. 
34143 10 n. 
T^ESEA C<>EOCARSE~ÜNA PENIXSU-
! - L ^ lar, mediana edad, para limpieza de 
habitaciones es l impia y formal, sabe 
?lu"C08er y zurci í y ^ « m » ' " » A f o n d a 116 todo l,ara el día que se ofrezca; 
Ef,sto ¿ i "JanSf . n f l ^ e r i 7 no^ "ene buenas re-
f ^ Ñ u e v I t a s . Dragones, n ú m e r o 7, por ferencias. Siuldo SO pesos; de 1 a 5. 
1 Merced, numero 15 
341*1 16 n 
T I N A JOVEN 1>ESEA COEOCARSE DE 
criada de mano o de cuartos; sabe 
cumplir con su obl igación; es formal y 
trabajadora, menos de 30 pesos y unifor-
me no se coloca. Inquisidor 11, entrada 
por bol, puerto de f ru tase de diez en 
adelante. 
34169 . ¿6 n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criada de cuartos. Informan en Car-
men, esquina a Tenerife, en la bodega, 
preguntar por RamOn. 
S41^ 16 n. 
^ ^ ^ ^ ^ T f í T ^ S K l ^ V JOVEN, K I : -
-p^ESEA casa respetable. Para 
D clén l ^ f . ^ l ' Aguila, n ú m e r o 143. 
¿ fo rmes : ^ ' 17 n 
^ r J I ^ r o í T o C A J í S E UNA JOVEN, ES-
-,-^ESEA crlada de mano o mano-
pa110^'" c.Uartos o para manejar un 
jadora, P' ^ obediente y honrada. Sa-
nlño O Q"*' surgir y todo lo hace con 
BDWirnaci'3n- 17 n 
—r^ ^ í Ó R A V UNA MUCHACHA, pe-
T;'>''Tr,K,7Íar, desean colocarse de mane-
^ nins"^ de mano, en casa de 
'M^uAaA informan: Santa Teresa, es-I t f í Chongo. Cerro. 
34̂ 18 ÍÍ^TÉN, RENINSUEA»! DESEA 
fTNA ' d G criada de mano, bien 
0 ortos o comedor, sabe cumplir con 
í o b í & n ; no gana menos de $30. 
g f 0 | Í a n : Gervasio, n ú m e r o 1J9. ^ n 
- ^ T T F s E Í COLOCAR UNA CRIADA DE 
S V a n o ^ f o r m a n : Corrales, l ü o ^ n 
G4Üi!4 
— r̂TT TovEV EENINSUEAR, RECIEN 
T'; iiPirada, nesea colocarse en casa de 
0 iiiT. honrada, entiende algo de cocui " 
íamlll'lu. v ni anchar; teje de croché c< 
MATRIMONIO ESPASOE, SIN HIJOS, ella sabe cocinar; desea colocarse 
para el campo o ciudad. Santa Clara, 16. 
33904 14 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, PE-ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación; no gana menos de 35 pe-
sos. Informan en calle 14, n ú m e r o 181. 
Vedado. 
33S09 16 
"T^ESEAN COLOCARSE BUENA COCI-
JL^ ñera y criada para l i m p i a r ; saben su 
obligación y ganan buen sueldo. Infor-
man en la calle 10, n ú m e r o l l - A , entre 
Cal'/.ada y Linea. 
33819 14 n. 
23 Y 4» L A CASA BLANCO, SE OFRECE una cocinera, peninsular, se desea cor-
ta famil ia y prefiere dormir en la co-
locación. 
33827 14 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
J»-/ española, de cocinera, y ayuda a los 
quehaceres de la casa; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Informan en Cas-
t i l l a , 61, entre Vigía y Puerta Cerrad^. 
33850 14 n. 
«^E OFRECE A LOS HACENDADOS Y 
O dueños de fincas, experto y especial 
carpintero teórico y práct ico, en todas 
las construcciones de asas, 4de todos t i -
pos, de madera o de m a n i p o s t e r í a o con-
creto, armados, construye, puentes y al-
macenes para depósi tos de azúcares. Por 
admin i s t r ac ión . Sueldo seis pesos. Mes 
corrido. Viajes pagos. Manuel Pérez. Sol, 
110. Habana. 
34198 17 n 
JOVEN, ESPASOL, LLEGADO HACE poco, honrado y trabajador, coa ins-
trucción general y buenos conocimien-
tos sobre contabilidad, úrgele colocarse. 
Preferible casa de comercio formal. Mo-
destas pretensiones. Más informes en 
Muralla, 82. Francisco Borrajo. 
34222 17 n 
( nii ia a pl con 
derfección Oficios, 7. fonda. Informa el 





MTDESEA'COLOCAR UNA MUCHACHA, 
S inclesu, de color, para manejar un 
^Á1"** mases, quiere la contes tac ión r i inglesa, de coior, paia. U L ^ J ^ L iñn de ases, quiere la contes tac ión 
^ t a r j e t a , a San Miguel, 205. 
P 341ÍÜ 1C n . 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
5 ninsular. para criada de mano tiene 
íáerencias, no va para el Vedado. Infor-
nn • Serafina, n ú m e r o 3, esquina a Do-
6 Jesús del Monte. 
34141 , Í 2 _ 5 _ 
TTF'desea colocar una joven, ES-
n nañola, para criada de mano, gana 
"« pesos. Informan: San Lázaro, 209. 
• 340í)9_ m_16 n.„_ 
TAESE*. COLOCARSE UNA ES PASO LA, 
! / solo para manejar un niño recién na-
ído y tiene muy buenas recomendaeio-
Ls Calle Soledad, n ú m e r o 10, a l lado 
de'la carbonería, altos, entre Neptuno 
y San Miifuei-
- •¿mi 16 n 
OE OBKECE UNA PENINSULAR, DE 
U moralidad, para criada de mano o de 
tuartos; tiene quien la garantice. Infor-
man en San Nicolás, n ú m e r o 9. 
34131 16 n 
riE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
U peninsular do mediana edad, de ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el pa ís , 
ra se coloca menos de $25 ó $30. Infor-
mes- Sol, 95, altos. No va al campo. 
33930 15 n 
ME' DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
U ninsular, en casa de corta famil ia , 
desea ganar buen sueldo, tiene buenas 
referencias. In fo rman: Santa Rosal ía , 
número 2, esquina a Universidad. 
33048 15 n 
TTXA PENINSULAR, DESEA COLO-
iU carse de criada de mano; tiene re-
ferencias y sabe cumpli r con su obl i -
gación. Informan: calle I , n ú m e r o 6, Ve-
flado. 
33054 15 n _ 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nio, de mediana edad, en casa par-ticular; ella para criada de mano y él 
para portero o jardinero, siendo sueldo 
une lo amerite. Informan en Lampari-
lla, 108, t in tore r ía 
33968 15 n 
TT>'A JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
*J criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas referencias. Sueldo: 30 pe-
sos y uniforme Informan en Inquisidor, 
n-mero 29. 
34010 15 n. 
55Ü DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
ÍJ chas peninsulareü, son recién llega-
das, para criadas de mano o manejado-
ras. Informan: San Joaqu ín , 72. 
34052 15 n. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
XJ peninsulares, de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación y en el 
mismo una n iña de 13 años. Para los 
quehaceres de una casa chica. In fo rman: 
San Lázaro, 251. 
34009 15 i). 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano, um española, de mediana edad, 
tiene referencias de donde ha trabajado. 
Informan en Zapata, n ú m e r o 1. 
33964 15 n. 
ME HAGO CARGO DE NISOS MAYO-res de 2 años, para cuidar. Infor-
man en Neptuno, n ú m e r o 24, altos. Ha-
bana. 
33973 15 n 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, española, es moral', honrada y se 
coloca en casa do famil ia , para l impie -
za y sabe cosor. Dir í janse a: Dragones, 
n ú m e r o 7; cuarto, n ú m e r o 3. Encarna-
ción Carballos. 
34104 i6 n 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
kJ ninsular, para criada de habitaciones 
y coser, sabe coser a mano y múquina , 
tiene buenas referencias, que sea casa 
de moral idad; lo mismo se coloca para 
manejadora do un n i ñ o ; no va al cam-
po. Prefiere la Habana. Antón Recio, 
ii9i a todas horas, informan. 
34062 10 n 
TT>TA JOVEN, ASTURIANA, DESEA CO-
U locarse para l impieza de habitacio-
lers y zurcir ropa, o para los quehaceres 
de matr imonio solo. Calle de Panlagua, 
(•squina a Empresa, bodega. Cerro. 
340GG • a 10 n 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse de criada de habitaciones, 
no sirve mesa; prefiere las afueras, t ie-
ne recomendaciones de donde ha estado; 
no se coloca menos de 30 pesos. D i r ig i r -
se a Gaiiano, 7-A. 
_33998__ 17 n 
T T N A JOVEN, ESPADOLA, DESEA " cÁ-
"U sa particular para coser, corta por 
f igur ín ; tiene cuien la recomiende. Infor-
man en Chacón, 14, altos. 
34.001 15 n. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, repostera, para casa particular, f ina ; 
i'O le importa salir de la Habana; no 
quiere plaza; gana buen sueldo y duerme 
en 1 colocación; no va por postal. I n -
forman en Inquisidor, 29. 
33804 14 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada de España , de 
cocinera o criada de mano. In fo rman : 
Bt lascoaín , n ú m e r o 637. 
33773 14 n 
ESPAÑOLA, DESEA COLOCARSE ÜÑíÁ señora, de mediana edad, de cocinera, 
cocina a la española y criol la; no duer-
me en su casa, sabe algo de repos te r ía . 
Va al Vedado pagándole los viajes. Mu-
ralla 18, altos, cuarto 4. 
33708 15 n. 
1 TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O lolccar^e de criada de cuarto o de 
c.ijr.edor o maneradora; tiene buenas ve-
fecciu-ia?. Estrella, 10, bajo-s, si no paga 
l-ucn sueldo que no se presente. 
33992 15 n. 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA 
O edad, desea una buena casa, para 
limpieza de habitaciones y coser, es per-
sona de moral idad; no le gusta criar n i -
Tios; tiene buenas recomendaciones. I n -
to rman : Factor ía , 58, altos. 
33934 15 n 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, recién llegada; no se co-
loca menos de .$25; no admite tarjetas 
n i avisos por teléfono; tiene quien la 
recomiende. In forman: Sol, n ú m e r o 8. 
Habana, 
33851 15 n 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-
K J na edad, desea colocarse; tiene refe-
rencias. Sueldo $35. San Rafael, 141, en-
trada por Oquendo. 
33026 15 n 
I ^ E S E A COLOCARSE, DE COCINERO, 
JU*" un asiát ico. Joven, con varios años 
de prác t ica , cocina a la criolla y es-
p a ñ o l a ; tiene buenas referencias. Infor-
m a n : Manrique, n ú m e r o 10O, carnicería. 
34273 17 n 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k3 ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o comedor, no se coloca me-
nos de $30; no admite tarjetas. Príncipe, 
11, letra C, n ú m e r o 50, altos. 
33977 15 n 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, FOR-
O mal, recién llegada, acostumbrada 
a servir, se coloca para cuartos o para 
lo de afuera. Monte, 323, por Belascoaín, 
al lado del Banco Córdova. 
"33905 14 n. 
TTN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
O carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; prefiere comercio; es-
tá, bien práct ico en su oficio; sabe hacer 
dulces; tiene quien lo recomiende; no va 
al campo. lnfo; jnes: Apodaca, 17, bajos. 
34197 . 16 n. 
/Bocinero y repostero, blanco 
muy l impio y práct ico en francesa, 
española, americana y croilla, para casa 
¡ jar t icular rica y de orden. Buenos i n -
formes : Aguila, 124, teléfono A-8904. 
33693 14 n 
C R I A N D E R A S 
T V > S MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JLJ' desean colocarse una para limpieza 
do habitaciones y coser y la otra para 
.-ervicio de comedor; tienen buenas refe-
•.'encias. Informan: calle 8, esquina a 11, 
húmero 98, Vedado. 
33810 14 n. 
•'• WIP" IW f̂f̂ Mff̂ T̂Wt'MM'l,— "»1'111111 niMlHEWiwâ îiiliiwiiiiilw lil«t 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE para casa particular, práctico en to-
da marca de m á q u i n a ; lo mismo en ma-
nejo que en mecanismo y con referencias; 
no se coloca menos de 70 pesos a 100; 
dirigirse por carta a Gaiiano, 99, J. R. 
33903 14 n. 
1 TNA JOVEN, PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de cuartos o co-
medor; lleva tiempo en el p a í s ; sabe cum-
pl i r y tiene referencias. J e s ú s María, -21. 
33S5S 14 n. 
J 7 S P Á S O L A , DESEA COLOCARSE EN 
HA casa de mor-uldad, para el servicio 
d.> cuartos o corredor; no se coloca me-
nos de 30 pesos; no admite tarjetas. Ca-
ilojón, San J o s é letra B, Cerro 
- gPfig 14 u. 
' rVESBA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JáS de color, do criada de cuartos o para 
l impair por horas; tiene recomendacio-
nes. Escobar, 114, antiguo. 
33800 14 n. 
Sirvienta. Me coloco de sirvienta solo 
para habitaciones, sueldo 25 o 30 pe-
sos mensuales. Dirigirse a la calle 5a., 
número i 00, entre 4 y 6. Vedado. 
33804 • 14 n. 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur; tiene seis años de 
práct ica , entiende cualquier m á q u i n a ; lo 
mismo en el manejo que en motor ; t ie-
ne referencias. Llamar a l teléfono 11208. 
33898 14 n. 
Q E " D E S E A COLOCAR UN JOVEN, DE 
O ayudante de chauffeur, para salir a 
la calle. Informan en Villegas, 103. 
33855 14 n. 
T^ESEA CRIAR, JOVEN DE 24 ASOS, 
-k--^ primeriza, de 19 días de parida, es-
pañola. Puentes Grandes, Keal, n ú m e r o 
35; cuarto, n ú m e r o , 39. Teléfono 1-1236, 
preguntar por Elvira. 
33599-000 14 n 
JOVEN, ESPASOE, DE 19 ASOS DE edad, desea colocarse como princi-
piante en a lmacén de tejidos, sombreros 
o de pe l e t e r í a ; y t ambién se coloca co-
mo principiante de oficina y de cobra-
dor. Di r í janse a: M. Eolgueira Taboa-
da. Dragones, nújnero 20. por Aguila. 
34235 17 n 
Farmacia: joven del campo, que hn 
trabajado 3 años en la capital, desea 
una colocación como dependiente en 
el interior, con la garantía que se le 
pida. Para más informes: Dirigirse .-«: 
B. Pino. Aguada de Pasajeros. 
• 33387 __14 n . 
CORRESPONSAL EN INGLES Y ESP1-ñol. Joven se ofrece para trabajar 
de noche Corresponsal, este DIARIO. 
33944 15 n 
TARDINERO SE OFRECE PARA~ARRÉ^ 
O glos y conservación de' Jardines, va 
al campo; si usted desea hacer su jar-
dín de nuevo arreglo, verá la gran eco-
nomía en plantas y construcción. Se ga-
rantiza el trabajo. Informes: Vediado: 
calle 10 y 23, Jardín La Mariposa. Telé-
fono E-1027. .losé Mosquera. 
33673 16 n. 
PL A N T A ELECTRICA. PROPIA PARA cine, café, cinfa, colonia, etc. De 3 
Mío watt , 110 voltos, para 178 luces de 
10 bujías. No sua acumaladores. Puedo 
funcionar motor de dos caballos y al 
mismo tiempo dar 45 luces. Precio : 1.5U) 
pesos. Véala en Mercaderes, 39, al lado 
del Banco Internacional. 
33085 1° n-
UN HOMBRE, ESPASOL, DE MEDIA-na edad, desea colocarse de portero o 
para limpieza de oficinas; sabe cumpli r 
con su deber; tiene las referencias que 
s-e deseen. In fo rman : Acosta, 44. 
34237 17 n 
ÍEXPERTO MECANICO ELECTRICISTA j y bobinero, deseo colocación en o 
cerca de la Habana. Dir ig i rse : Electricis-
ta. Egido, n ú m e r o 71. 
34242 • 1 7 J n _ 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA PAR-ticular, para lavar y planchar, una 
señora, de color, americana. I n f o r m a r á n : 
Cuba, 130. 
34250 J L 1 1 
qpánísh english man, GOOD at 
kJ 1 y '.res, operates typerwri ter , ispo-
sed lo make himself generally useful, 
desires position, or w l l l accept few hours 
work daily. Gommiss: Lamparil la, 108, 
altos. Habana. 
34095 10 n 
O C A S I O N 
Americano que conoce español desea po-
sición con una casa importadora en la 
Habana, muchos conocimientos en el giro 
de niereancas, en general y puede adqui-
r i r representaciones de muchas casas ma-
nufactureras en ropas, salario : $40 sema-
nales. Herberf H . Roth 43 W. 114th Str. 
New York. 
C-10414 •> 3d 12 
i 
VENDEDOR PRACTICO Y CON CONO-cimiento, se ofrece para vender de 
casa acreditada ya en comisión o con 
¡ sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
j rant ía . Dirigirse por escrito, a: E. Eer-
j nández. Serrano, n ú m e r o 9. J e s ú s del 
Monte. 
33581 10 n 
. Q'E DESEA COLOCAR UÑ~MUCHACHO, 
O peninsular, de 16 años de edad. I n -
formarán en San Rafael, 139 y medio, 
entre Oquendo y Marqués González; no 
se admiten tarjetas. 
33742 14 n 
UN HOMBRE, ESPASOL, DE MERIa'-na edad desea colocarse para l i m -
pieza de oficinas o de portero; tiene i n -
mejorables referencias. I n fo rman : Tcíí 
fono A-8618. 
33S33 14 n. 
X> AR A CORRESPONSAL, AYUDAN TE 
-L de carpeta o cosa análoga, se ofre-
ce joven mecanógrafo, con 5 años de 
uráotica comercial y amplios conocimien-
tos de contabilidad. Inmejorables refe-
rencias. Dir í janse a: J. Alfonso. Cárde-
nas, n ú m e r o 59, altos. Habana. 
34093 16 n 
T A N Q U E S 
Tanques de ciprés (cypress) ,de 500 a 
5.000 galones. Precios muy bajos. Ent re- , 
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan- 1 
ques ooncretos de todos tamanos. Agentes 
en la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-9486 15^_^9 1 
Ó E VENDE UN TOSTADOR DE CAFE, 
, O capacidad 200 libras diarias, con en-
I í r iadero ventilador, molino y motor eléc-
trico de la mejor marca, Wagner, para 
1110 o 220, todo combinado, para gas o 
i leña, se garantiza el buen funcionamien-
: to y se entrega instalado. Se da en 
, proporción. Casa de Cueto, Belascoaín y 
Vives. 
I 33698 14 n. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeysj pa»a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
i macenes y de todas clases. Tenemos 
I existencias constantes en nuestro ai • 
, macen. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria, 
Lamparilla, número 9. Habana. 
O E VENDE UNA CALDERA LOCOMO-
kJ v i l , do sesenta caballos; otra ver t i -
cal de 40 caballos de vapor; otra do 
treinta, máqu ina de 45, horizontal: otra 
de 2u; tanques para casa. Informan de 
once a una. Consulado, 8L 
™+M ; 18 n. 
Q E VENDE UNA PLANTIOA, PARA, 
kJ cargar acumuladores, de un caballa 
de luerza. Puede verse en Neptuno, 207 
esquina M. González. 
33318 14 n 
iTJANGA: SE VENDE UN TACHO DE 
\ J catorce bocoyes, de calandria y dos 
serpientes y el envolvente de hierro fun-
dido, los tubos y las placas de la calan-
ana son de cobre y bronce. Precio: 2.500 
pesos completo. Un Wincher, de vapor do 
doble tambor, con su plataforma v es-
calera, casi nuevo. Precio: $1.000, puesto 
f:n la Habana. Una m á q u i n a de remoler, 
l orizontpl, di> 7 por 36, las mazas v güi-
los son de 18 por 24, tiene dos mazas de 
repuesto motor de 24 por 48, del fabri-
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A. 
Balsinde Banco Canadá 507, quinto piso, i 
Habana. 
32813 16 n. 
S ̂  O 1 JLt U I t JLÍLJN i U i 
D E M U S I C A 
MECANOGRAFO JOVEN, DESEA Co-locarse, es tá práctico en teneduría 
de libros, y Notaría. Dir í jase por escri-
to, a: Luis Hernández. Laguna, 100. 
33923 15 n 
TTN MATRIMONIO, ESPASOY, Y UNA 
t j hermana, desean colocarse en un 
ingenio; él de capataz o guardia Jurado, 
la señora de cocinera, la hermana de 
criada. I n fo rman : Sol, fonda Los Tres 
Hermanos. 
33966 15 n 
JOVEN, E&PAííOL, PRACTICO Co-rresponsal mecanógrafo, inglés-espa-
ñol, con conocimientos generales de to-
da clase de trabajos de oficina, soli-
cita empleo en casa comercial o enti-
dad bancaria También acepta trabajos 
de correspondencia, traduceiooes y tene-
duría de libros por horas. Para referen-
cias y detalles, dirigirse a J. L . Apar-
tado 832. Habana. 
33922 - 15 n 
UN ESPASOL, DE 30 ASOS DE EDAD, desea colocarse de cobrador o ven-
dedor. Informan: Corrales, 143, altos. A. 
Soto. 
33812 14 n 
M A Q U I N A K I A 
IVfEZCLADORA DE CONCRETO, UNA 
1TJL grande y una chica, con su motor 
de gasolina, todo montado sobre ruedas, 
se dan muy baratas. A. Reyes. Trocade-
ro, 72 y mec":io. Habana. 
C H A Ü F F E U R S 
K M 
EN MALOJA, 123, DESEA COLOCARSE una muchacha, peninsular, de cria-
ca de mano o manejadora, sabe cumpl i r 
ion su obligación y tiene quien respon-
da por ella. 





TiESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
criada de mano; es peninsular, re-
f¡'éri llegada. Informes en Revillagigedo 
oJ?aJus- Sueldo: 20 pesos en adelante. 
_ 33907 14 n. 
QE DESEAN COLOCAR DOS RECIEN 
y.llegadas de criadas de mano o ma-
nejadoras, en casa de moralidad. Infor-
oL^11 Juárez. 123. ,33816 14 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
KJ ninsular, para criada de cuartos o de 
mano, sabe cumpli r con su obligación. 
Informan en Tamarindo, 32; habi tación, 
número 11; de nueve a once y de dos 
a cuatro. 
34086 16 n 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR. PARA casa particular o de comercio; sabe 
cumplir con su obligación y conoce cual-
quier clase de m á q u i n a , con 4 a ñ o s de 
profesión; tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Sueldo m í n i m o 70 pe-
fcos, mantenidos. I n f o r m a n : Salud, 63, 
antiguo. Habana. 
34229 17 n 
C O C I N E R A S 
re 
T|NA JOVEN, ESPASOLA, FINA Y 
V. educada, con buenas referencias, de-
Kn? (:o.'00!lrse para pa t r imon ios o señora 
tInf<irman en Esperanza 127, no va 
Mr tarje*"-
i4 n._ 
Ce desea colocar una peninsu-
tft« í"i Paí'a manejadora o criada de cuar-
™ero ii^e buenus referencias. Luyanó, nú -
Tr-"'53885 - ?-4 P ' ^ . 
SK DE?EA COLOCAR UNA PENINSU-
v i r i „ ' , 2 e criada de mano. Informan en 
^ ^ O ^ c u ^ o ^ 
TT*A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
«n pi , ? crlacia de mano; lleva tiempo 
id n-, 8 y fiene buenas referencias. Va 
3¿S7nP0* InÍ01"nian en Concordia, 06. 
U d e 1 ^ * ^ COLOCAR UNA MUCHACHA 
"inHulM,- í*1-*?6 mano 0 manejadora, pe-
«ftctorla* í | c u , a legada. Informes: calle 
14 n. 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k7 ninsular, de cocinera o de criada de 
•nano; sabe cumplir con las dos obliga-
ciones ; no se coloca menos de 30 a 3o 
pesos. Dirigirse a Soledad, 16. 
34204 17 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chaaffeurs, español, en casa par-
ticular o comercio con inmejorables re-
ferencias de donde t rabajó . T a m b i é n se 
ofrece un yuen portero y un matr imonio 
para criados. Habana, 126. Tel. A-4792. 
34180 16 n. 
Joven, español, de 27 años de edad, 
honradísimo, con toda clase de refe-
rencias se ofrece para administrar in-
genio u otro negocio cualquiera; toda 
su vida la pasó en medio de máquinas; 
es activo e inteligente. Informes en 
Santa Irene 51, J- del Monte. Teléfo-
no í-2174. 
38857-72 14 n. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práct ica en la 
Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
Pronti tud y garant ía en los trabajos a 
domicilio. Cri&to, n ú m e r o 18, altos. Te-
léfono M-1822 
32380 28 n 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular; es Joven y trabaja-
dor y muy activo en sus trabajos y t ie-
ne las mejores referencias y quien lo 
garantice. Si hace falta va al campo si 
es buen sueldo. Quiero casa respetable. 
Dirigirse a Bernaza 72, cuai:to n ú m e r o 14. 
Allí da rán razón. 
33695 
nTRITURADORA DE PIEDRA, DE 8 A 
JL 10 toneladas por hora, es tá comple-
tamente nueva; montada sobre ruedas pa-
ra servicio por tá t i l . Se da muy barata. 
A. Reyes. Trocadero, 72 y medio. Ha-
bana. 
33933 15 n 
¡ITAQUINARIA PARA INDUSTRIAS: 
.ífJL Por no necesitarla, y en perfecto es-
tado de conaervación y funcionamiento, 
se vende: 1 motor Bolinder, número 10341 
de 40 HP. a 325 R. P. M., para quemar 
petróleo, gas olí, etc. 1 compresor I n -
gersoll-Rand, clase E. H . No. 25291 de 
10"X12," y 300 R. P. M. 1 recibidor o 
tanque de aire de 4' de d i á m e t r o y 8' 
de alto. 1 malacate "Lambert" No. 
L-112111, Rññ2ñ0 para 2000 kilos, con ve-
acidad de 200 pies por minuto. Otro 
malacate de menor t a m a ñ o , para 500 k i -
los. Otro malacate "Ingersoll Rand," del 
tipo " L i t t l e Tugger," No. 476, para 400 
kilos, a 90 pies por minuto, con 150 pies 
de cable de acero, de 3|8" de d i áme t ro , 
"y 1 bomba 'Cameron," vertical. No. 7, 
no. 43G37. Todo puede verse instalado, y 
se da en buena proporción. Para infor-
mes: dirigirse a Aguiar, 74, altos.. Te-
lefono A-3633 Preguntar por el señor 
Torrens. Informes , en Ciénfuegos. Co-
lecturía "La Dichosa." 
33485 15 n 
SE V E N D E N 
Un compresor de aire de 70 pies cúbicos, . 
Chicago Pneumatic. Bomba centrífuga de i 
diez pulgadas con motor de vapor acó- I 
piado. Dinamo con motor de vapor, S.lfíH 
W. 70 volts. Una tr i turadora de piedra, | 
de quijadas, 8 por 16 pulgadas, 40 metros 1 
por día. Vidriera y estante para venta ! 
de tabacos. J. Bacarisas. Inquisidor, 3o, 
altos. 
í ^ 0 6 15 n . 
\TIENTA, 100 RAILES DE TRANVIA, DE 
t 9 a 10 m«-tros. M i l de vía ancha, 00 
bueeos puerta tablero, un motor* de va-
por de 30 a 40 H. P. 2 ejes t r a smis ión 
de 2 pulgadas. 2o poleas de varios ta-
maños , 6 soportes de t rasmis ión , una 
sierra de carro, una máqu ina de espigar 
universal, un péndulo , un taller de car-
i p in ter ía con máquinas , 2 pianos ameri-
.; canos, casi nuevos. Cien m i l pies de ai-
1 farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un inyector, dos diferenciales 
tr ip.ex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
I de metíU, una fragua por t á t i l , una l i j a 
| fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
. palanca, de lo . ton., 20 válvulas y chek 
; ue ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
! de dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
i de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
! San Mar t ín ' le .éfono A-3517. N. Varas. 
C 9471 30d-lc« 
DIANOS EN PERFECTO ESTADO, bue-
X ñ a s voces, ai contado, a plazos p 
se alquilan. Una pianola de lujo, de lo 
mejor; otra eléctrica, propia para cine. 
Lealtad, 30. 1 
34074 22 n 
, 0 RAFOFONO GRANDE, DE I OS MÊ . , 
"OT Jores, es tá flamante, se vende bara- i 
to, con 47 discos. Aguacate, 126, entre-
suelo, casi esquina a Muralla. 
• 31050 , 1G n 
C?E REALIZAN 50 PIANOS ALEMÁÑes", f 
O írancesos , americanos y españoles, 
desde $40 en adelante. Industr ia , 94; do' 
11 a 12. 
ANGA VERDAD: UN PIANO, FRAN-
OT cés, t ra ído por una fami l i a que aca-
ba de llegar de Pa r í s , de cuerdas cru-
; adas, tres pedales, muy poco uso, costó 
$500, se vende en $20o'. J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 99. 
34033 14 n. 
S e vende una pianola con es ro*-
líos y un piano Pleyel, con su banque-
ta, todo en 120 pesos. Lawtan, 87. Ví-
bora. 
33993 15 n. ! 
QE VENDE UN BUEN PIANO CHASSAIG-Í 
O ne, en buen estado. Tenerife 61. 
33»;30 • 14 n. 
QE VENDE UN AUTOPIANO WELTB 
KJ Mignon, nuevo, en buenas condicio-
nes. R. Arango, H , esquina a 23, Ve-< 
dado. 
33415 15 n 
Se venden 240 toneladas de raí íes, 
vía estrecha, coa sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 limas 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-6490 In. 23 i l 
MAQUINA DE HERRAR BUEYES, Due-ña y completa, se vende en Oquen-
do, 89, entre Carlos I I I y Esctrella. 
31017 15 n 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti **»cnií-
tador Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
13 n. 
HOMBRE SERIO, ACTIVO, TRABAJA-dor, buen contabilista, es tá colocado, 
desea mejorar de destino, gran práct ica 
en almacén de depósi to y en recepción 
y entrega de azúcares. Informes después 
de las seis de la tarde en Romay, 8, 
altos. 
33902 14 n. 
" M A Q Ü Í M E Í A 
S E V E N D L N 
C a l d e r a s h o r i z o n í a i e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r - j 
t i c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . i 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o / , 
t a k d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i i e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
PL A N T A ELECTRICA, CHICA, COMO para cargar acumuladores o para alumbrar una finca o colonia. Informes: 
San Ignacio, 88. Precio : $375. 
33685 16 n. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de da? 
ia orden píllame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152, Habana. 
30315 14 n 
AGUACATE, 53. Tel. A-S228 ] 
Pilaos a plazos, de $10 al mes. Aa«' 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
piarlos. 
33656 30 n 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada, 220 V. y 110 V., medio 
hasta 5 H. P., se realizan a precios 
baratísimos. Teniente Rey, 31. 
DISCOS DE SELLO ROJO A M I T A D D H precio, los tengo de ópera a 40 cen-
tavos, 50 y 80 en cantidades; se cambian. 
y_ compran discos usados y fonógrafos, 
pidan el volumen y otros nuevos que es-
t á n al llegr.r. Vendo una Victrom- coa 
tapa grande con 25 discos, 45 pesos; un. 
fonógrafo de ios mayores con 25 discos, 
50 pesos y vocina de madera, vendo una 
Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un 
grafófono con vecina de madera y 20 
diseos, 30 posos, una camita de niño de 
madera en 5 pesos. La única casa que 
compra, cambia y vende discos y fonó-
rrafos. Plaza Polvorín, frente ai Hotels 
Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
33821 18 n. 
] 
33595 26 n 
CONEJOS GIGANTES DE F L ANDES, por no poderlos atender se realiza una 
cria o Reparados. Kesel, entre 2a. y 3a., 
reparto San J o s é de Bella Vista. Teléfono 
1-2432. Víbora. 
3313T 14 n. 
£ 1 DIÁJ1IO D E I A M A K I -
K A l o encuen t ra U d . ea to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
Í^Ji DESEA COLOCAR UNA COCINE-
iO ra, peninsular, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado, cocina a 
la española y la criolla. In fo rman: . Tro-
cadero y Mcasorrate, vidriera de taba-
cos. „_ 
34201 17 n 
| XESK.V COLOCARSE UN MATRIMO-
nio, español, en la Habana o en el 
campo, ella de cocinera o criada de ma-
no, él de lo que se le presente; sabe 
leer y escribir, algo de contabilidad; 
desean olocavse en una misma casa o 
finca del' campo; tienen referencias^ y 
g a r a n t í a s las que deseen. I n f o r m a n : Sol, 
n ú m e r o 8. 
34228 17._n.„ 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA c o -locarse; tiene buenas referencias. No se coloca menos de !?25. Lagunas, 73. 
34154 _ 10 n. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
k_> pañola, do cocinera o criada de mano. 
Santa Clara, 16. 
34187 10 n-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR QUE D i s -pone de varias horas desde las seis y 
media de la tarde y los s ábados desde 
las doce y domingos para casa particu-
lar. I n fo rman : Belascoaín, 2, habi tac ión 
número 27. 
34153 16 n. 
(CHAUFFEUR, MECANICO, ITALIANO^ J con 20 años de práctica. Habla varios 
idiomas y es serio; se coloca con fami-
l ia respetable. Escrtba: L is ta de Co-
rreos. A. M. Habana. 
34108 16 n 
SE OFRECE, PARA CHAUFFEUR DE casa particular, un , joven, español . 
Avisarle a: Suspiro, 16; habi tación, 54. 
M. G. 
34089 16 n 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-nico, español', sabe trabajar toda cla-
se de m á q u i n a s y es formal y da buenas 
referencias. Teléfono A-7048. No se coloca 
por poco sueldo. 
34041 15 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Ciases en Inglés , Francés, Teneduría dei 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANÍSS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
34009 30 n _ 
¿CHAUFFEUR, DESEA COLOCARSE E N 
\ j casa particular, es mecánico y tiene 
varios años de práct ica . I n f o r m a r á n : 
Calzada, 13. Teléfono F-40S0. 
33755 14 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra. In fo rman : Sol, 12. 
34102 16 n 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o camión, voy a 
cualquier prueba y sin pretensiones. Con-
sulado y Trocadero, café Dojriinso. 
33760 14 n 
D^d^VN COLOCARSE DOS CRIADAS 
i'lir con no 0 maneJadoras, saben cum-
con los tV ~ obliííación y son car iñosas 
t'e f'nf n- nos, desean colocarse en casa 
Juntas ! • decent|; y siendo las dos 
^rme;-m(?;l?r Sueldo $30 cada una. I n -
mlten tür^V 0' 10T• alt(>s; «o se ad-
33780 •'etas-
14 n 
^Eia rOF^c^~^A joveÑT peninsu-
Judoru- t i criada do mano o mane-
Inform'-irT " <luien responda por ella. 
saatrerlueina' 71' altos' entrada 
•~ 14 n 
^ninfulap^ « ^ O f i A R UNA JOVEN, pe-
r'e3ado?a ÍU^r ^ d a de mano o ' m a -
33820 •lntorma en Tenerife, 3. 
' r - _____ 14 n 
s 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE ME-
\ j diana edad, desea colocarse para cor-
ta famil ia , no quiere plaza n i duerme 
en colocación. Informes: J e s ú s Mana, 
número 49, bajos. 
34092 ^ 16 n 
UN CHAUFFEUR, CON DOCE AííOS de trabajo y portando buenas reco-
mendaciones de las casas que t raba jó , 
desea encontrar empleo, gana buen suel-
do. Llamen al teléfono A-6868. Señor Gó-
mez. 
33776 14 n I 
T T N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
5J colocarse en casa de corta f ami l i a ; 
es de moralidad y entiende algo de co-
cina y tiene un niño de dos anos; da 
poco trabajo y sin pretensiones Tiene 
buenas recomendaciones. Sitios 181, entre 
ISubirana y Arbol Seco. 
33937 10 n- „ 
¿"desea colocar una buena 
cocinera, peninsular, en casa ue co-
mercio o particular, sabe de reposter ía . 
In fo rman: Apodaca, 17. No duerme en el 
acomodo. -,- „ l 
33925 l o n ! 
s 
1 P e n S t a í , O L O C A K UNA MUCHACHA, 
S'anejadoraarU1Para cTÍada de mano J 
S?s- I n f o r n ^ y cariñosa para los n i -
Vo' entre nn . r-:JSan Ra£ael, 139 y me-
tt^se admUen615^0^. Mar<iués González; 33741 mUen tarjetas. 
14 n 
^ P a ü o l a ^ . ^ h 0 0 ^ 1 1 UNA JOVEN, ES-
^ 'a- Sab4 cifmana de mano o maneja-
^ I c l l i o ^ ^ ^ m p h r con su obligación. Do-
3382e Vlves. 154, altos. 
14 n. 
^ A Í i A b i - A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F 
17 n 
¿¿.«"Pafiol^ '?CAR tNA MUCHACHA. 
l ^ a n ; BnVoí eunrtos, sabe coser. 34243 Barcelona. n ú m e r o 2. 
17 n 
K DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
mediana edad, para cocinar y si es 
corta familia ayudar a la limpieza; tie-
ne quien la recomiende, sabe cumplir 
, on su obligación, no duerme en la co-
locación. Teniente Rey, 81. 
33801 14 n 
B O C I N E R A , PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse; sabe cum-
nl l r con pu obligación; San Benigno 18, 
entre San Leonardo y Enamorados, cuar-
to n ú m e r o 3.. . 
33912 í * 
Í A E S E A COLOCARSE UNA SESORA DE 
J J mediana edad, en una casa de mo-
ralidad, es aseada y trabajadora; lo rrris-
mo £ c na qne l i m p i a ; sabe su obligación. 
Ir iforman en Rayo. 67, antiguo. 
33897 ~ — 
C^V DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
h peninsular pata casa particular o pa-
r-. hoT^brcs solos; no tiene inconvenlenfe 
en sam- fueYa; sabe de reposter ía . H, 46. 
"ntre Quinta y Calzada. Hab i t ac ión n ú -
mero 18. Altos. ¡ 
33871 14 n-
Í E M D 0 R E S D E L I B R O S 
mnwinMi'wiijwhí mî  i1!11! irnTinBun—nTiinnii 
r p E N E D O R DE LIBROS EN ESPASOL, 
JL acabado de llegar, ofrece sus servi-
cios, admite proposiciones para el cam-
po e Ingenios. Primelles, 13, bajos. Ju-
lio Ibáñez. 
34210 18 n ^ 
TE N E r r ü R DE LIBROS, TAQUIGRAFO, en esíjátíol y mecanógrafo . Persona 
respetable. Joven y con las mejores re-
ferencias desea obtener posición en ca-
yas de comercio. Dir igi rse al Aparta-
! do 2471. 
i 34231 17 n ^ 
PEQUES O S COMERCIANTES E I N D U s l t r ía les , llevo su contabilidad o co-rrespondencia, en horas especiales, en 
i español , Inglés o f rancés . Las mejores 
i referencias. ^K. A. Tormo. Apartado, 301. 
Tnl.Sfr.nn A-3413 i eléfo o  i 33963 15 
N \ JOVEN, PEMNtSLLAR, DESEA 
colocarse de cocinera; sueldo 30 pe-
«=os v para avudar a la limpieza, 3o. Calle 
I n ú m e r o 0, Vedado, entre 9 y 11. 
' S3835 l 4 n- 1 
V A R I O S 
ELECTRICISTA ESPASOL, SE OFRECE para la ciudad o cualquier punto de 
la Isla, para instalaciones o línea y ma-
nejar motores y dinamos eléctricos, y 
motores de gas entendiendo algo de 
ajuste. Puerta Cerrada. 61-A. 
34155 16 n. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE 25 años, recién llegado de España , en 
una barber ía Sabe bien el oficio. I n -
forman : Vives, 174. 
33824 • 14 n. 
ÜÑA MUCHACHA, ESPASOLA," SA-biendo coser jnuy bien, se ofrece para 
casa particular; no le Importa hacer al-
ónenos quehaceres o para profesora pa-
pante en un colegio; tiene buenas refe-
rencias. Reina, 119. 
83843 t4 n. 
EN 4 MESES 
Enseñamos Teneduría de Libros, 
'Partida Doble," incluyendo todo e! 
campo de la finanza; Taquigrafía 
Pitman, Mecanografía al tacto en 
un mes, inglés por nuestro antiguo 
profesor, ac&bado de llegar de ios 
E. U. de A. Gramática Castellana y 
Aritmética Mercantil por un compe-
tentísimo profesor. Infórmese en Rei-
na, 5, altos. Antigua Academia "San 
Mario." 
33970 15 n _ 
' ' A C Á l S ^ l X ^ W S H J C I 0 , , 
Enseñanza d'j inglés, taquigraf ía y di -
bujo mecánico, a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d ^ 
"SJNA SESOKITA AMERICANA, QUQ 
* J ha sido algunos años profesora de 
las clases en las escuelas publicas de 
los E s t a ñ o s Unidos, quiere algunas cla-
ses porque tiene algunas horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss H . Línea. 49. 
32732 16 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase* de Cálculo» y Teneauna ae Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por ia noche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo L. v 
Castro Mercaderes, 40, altos. 
33129 30 n 
i " S A f l A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, bupenor y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a i u d. m. U i r e c t o r : L . liianco. 
C-313 in . 7« . 
A C A D E M I A " " P E R S I H N G " ~ 
Corte sistema "Acmé. ' ' Directora: Ana 
M. ue Dia/.. Relascoam, 03(-C, altos. Ga-
lantizo la enseñanza üe corto en dos me-
ses, con derecno al t i t u l o ; procedimien-
to el m á s práct ico y rápido conocido. E l 
"Acmé"' es ia invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con ios ¡sistemas antiguos, ocupa ua 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
aernos. Bordados a m á q u i n a y somure-
ros. Ciases de corte por correo; en la 
ijicademia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se venue ío-j út i les. 
A c a ^ ^ T e m g i é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , i 3 ; a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra )as señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
i aprender pronto y bien el idioma inglés 'i 
Compre usted el METODO .¡NOVÍSIMO 
Kuííí̂ KTS, reconocido universalmente co-
i mo -1 mejor de los métodos hasta ia íe -
eh'i, publicados. Es el único racional, a 
par sencillo v agradable; con él po-
.;rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en bo., pasta, $L 
31933 22 n 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora d« Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar claset. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 163, bajos. 
33154 . 4 d. 
P A S C U A L R O C í f " 
Guiturrista, discípulo de T*rrega. Da cla-
ses a domicilio Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la gui ta r rer ía de Suivadur 
ijíi^-i^s Compostela, 48. 
30618 30 n 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES, quiere una clase m á s , tres tardes de 
Ta semana después de las cinco. Inglés o 
francés. Inmejorables referencias. Zulue 
SE DAN CLASES NOCTURNAS DE guitarra, mandolina, mandola, bandu-
rr ia y iaud, en tían Indalecio 13, frente 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10. Lu-
nes, mie'.colcs y viernes. 
32792 1 d. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados, Xvíétodo sencillo, especialidad 
en fnseñar la conversacm y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Ital ia, u ú m e r o 134, 
altos de! Banco Español . Telefono A-4759. 
33^62-63 20 n 
ta, 36-F, altos. Tel. A-5G03. 
33828 18 n. 
PIANO Y SOLEEO: SE OFRECE UNA señor i ta para dar clases a domicilio, 
¡ precios módicos . Calle F, n ú m e r o 217, 
i entre 21 y 23. 
1 34106 16 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
i La m á s antigua academia modelo, úni -
I ca en su ciase en la Habana. Directora: 
i señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
| tura, sombreros, corsés, pintura orien-
; ta l , peinados, encajes, flores y frutas 
i artificiales. Se admiten internas y ad-
mi to ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los m á s modernos, 2 horas de clase dia-
na, $5; y 3 alternas. Se da t í tu lo ce la 
Central "Mar t i . " Habana, 63, entre O'Rei-
l l y y San Jvan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
33050 4 d 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana.- Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y nocturnas' 
Ai público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y ^Cafés, 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el día lecciones de ese idio-
ma, puramente prácticas. 
33213 20 n 
Protesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa 
ra el ingfeso en el Bachillerato y d<3 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aiurnnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud. 67 
bajos. 
C 570 alt In 10 • 
A LGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONO-
-vA. me t r í a , Fís ica, Química, Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 12S y 124. altos. 
28007 21 n. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de. 
S o m b r e r o s v C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart i , que «n. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dioloma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de f igurín, y flores de modista, 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto particular, canto. Im-
postación de la voz, declamación, mise en 
scene (escenario.) Obrapía, 112, esquina a 
Monserrate. Tel. A-0310. 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaín 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz 
Carantizo la enseñanza en dos meses 
ron deroclio a t í tu lo . Procedimiento eí 
más práctico y rápido conocido; apren-
da el ACME, es la invención más sor-
prendente del siglo XX, comparado con 
los d e m á s sistemas; ocupa un puesto 
al lado de los inventos m á s modernos 
Corte y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas 
nocturnas y por correo. Se venden loa 
úti les . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-* 
vía. Fundadoras de este sistema en la 
.'iabana, con medalla de oro y pr imer 
premio de la Central Mart í y la Creden-
cial que me autoriza para preparar a lum-
nas para el profesorado con opción a l 
t i tulo de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
dianas. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes 
Se vende el mé todo 1018. Se dan clase» 
a domicilio. Teléfono M-U43. Virtudes», 
43, altos. 
34114 13 d 
d E DAN CLASES DE FOTOGRAFIA Y 
O francés^ a domicil io, por fotagrafo 
titulado en Par í s , magníf icas referencias 
beuor Orma«ehea. Vedado, 21, n ú m e r o ! 
315. Teléfono F-1419. "umeio , 
34082 i6 n 
OKOFESOR ESPASOL, CON ^ T I T U L o l i 
X da rá clases, en su casa o domicilio 1 
de 2a. enseñanza, especiales para adul-! 
tos, de instrucción general y taquigra-1 
fía comarciial. Dir ig i rse a: Amargura J 
19, altos; cuarto, n ú m e r o 7. 1 
33967 m * 15 n : 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-raecanégraro en espa- i 
bol, pero acuda a la única Academia aua 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos d i r i i 
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares 
Desde las ocho de la mañana hasta las i 
diez de la noche, clases continuas do te-
neduría, gramát ica , a r i tmét ica para de-' 
pendientes, ortografía , redacción, inclés 
trancés, taquigraf ía Pi tman y Orellaña 
dictáfono, telegrafía, bachillerato ner i ta ' 
Je -nercantil mecanografía, máqu inas d¿ ¡ 
c^cuÍ^r- Vste<? p*ue<ie elegir - la hora. JE a-i 
piéndido lo«il, fresco y ventilado Pre-
cios baj ís imos. Pida nuestro prosnecto ^ 
visí tenos a caalquier hora. Academia 
Manrique de L i r a . " CdUsulado, 130. t e -
léfono M-2766. Aceptamos internos y - ¿ L 
dio internos para niños del campo a» 
i erizamos a los padres de familia' t u l 
concurran a las clases. Nuestros méto 
oos son americanos. Garantizamos la en 
señnn/.a. Consulado. 130 n 
32722 30 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ' 
Por un experto Contador, se dan cAism 
nocturnas de Tenedur ía de Libros v 
Cálculos Mercantiles, para jóv tnes asni7 
rantcs a Tenedor de Libros Enseñanza 
l o r correspondencia. Informes: Cuba, 
32774 l d. 
E l D I A E I O D B I A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma . 
yor c l r c n l a c l ó n . — —, _ , 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 1 9 DíARIO DE LA MARINA F r e c i o í 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
REALIDADES 
Un día estaba yo parado en la calle 
He San Rafael, frente a " E l Encanto". 
iLa esquina de Galiano y San Ra-
liael es un "crucero" (como dicen los 
cazadores) magnífico para ver muje-
les bonitas. Sin embargo ese día no 
estaba yo para el arte sino que me do-
minaba una honda preocupación. 
E l hecho, sin embargo, no impide 
que se detenga ante el fashionable es-
tablecimiento una señora, extra-ele-
gante, y que yo me fije en ella. Des-
cubrí algo y la miré con insistencia 
i.l extremo que la señora se apercibió 
en el acto. Hay una cosa que las mu-
jeres notan, aunque estén de espaldas, 
y es cuando las miran. L a dama de 
mi verídica historia advirtió mi in-
.sistencia con la mirad¿ e hizo un ges 
to de disgusto. Anduvo unos cuantos 
vTíasos y como se apercibiera que yo 
continuaba mirándola fijamente hizo 
¡ un ademán, brusco, de impaciencia. 
Yo continué con la vista fija, como 
sugestionado, y noté que la señora 
había hecho un saludo a un caballero 
amigo nyío, que estaba cerca de mi. 
Después de eso entró en la tienda, y 
yo, 9Ín poderlo remediar, me fui tras 
ella. L a vi hablar con el señor E n -
trialgo, revolver unas telas y por úl-
timo conversar con el caballero que 
había saludado. 
Me fui acercando, con la cautela de 
un indio, y mientras la dama discu-
tía con un dependiente que tal vez 
le quería hacer ver negro lo que era 
blanco, especialidad esta de todo el 
oue vende, saludé a mi vez a mi ami-
V.o, que era el señor Egaña, caballero 
muy conocido en la buena sociedad. 
—¿Qué !e ha hecho a usted la se-
ñora aquélla—me dijo—para ponerla 
tan violenta? 
—¿Yo?—-.•xclamé sorprendido. 
—Dice que usted la ha estado mor-
tificando duiante largo rato sin qui-
tarle los ojos de encima y que eso 
es comprometer a una señora-
— L e juro a usted que no la he 
mirado. 
—Está furiosa y dice que no es us-
ted un caballero... 
Esto me picó un poco y rogué al 
señor Egaña: 
—Hágame usted el favor de presen-
tarme. 
E l señor Egaña, muy amablemente 
me llevó ante la señora y la dije 
mi nombre y hasta algunas lisonjeras 
i ecomendaciones. 
—Señora—dije yo humildemente a 
la dama—he insrstido en hablarla por-
que deseo desvanecer un error que us-
ted ha padecido. Yo no la miraba a 
i sted, y hasta puedo asegurarle que 
no me había apercibido de su per-
sona. Paia lo que yo no tenía bastan-
tes ojos / r a para admirar el bellísimo 
perrito "pekingese" que lleva usted en 
brazos. 
V i que la señora me contempló con 
ojos centelleantes y que al mismo tiem-
po que me volvíé la espalda me de-
cía desdeñosamente: 
— L e había tomado por un indis-
creto pero ahora veo que es usted 
un tonto. 
Me quedé con la boca abierta y Ega-
ña que es un hombre de mundo y 
de experiencia se echó a reir. 
En cuanto a mi no pude hasta mu-
cho después darme cuento de lo que 




Creen los médicos del Puerto que el 
caso desembarcado del vapor ^Oria-
na" no es viniela.—Los barcos llega-
dos ayer.—Los hurtos en los muelles, 
—Yelacióm.—Los barcos saJdos. 
L a niña Esperanza Insua que llegó 
en el vapor "Oriana" y que fué lialla-
"da enferma creyéndose que estuviese 
atacada de viruelas en Sfariarjlb, en 
'Opinión de los médicos del Puerto na 
;padece tal enfermedad. 
Los pasajeros de ese barco fueron 
/inspeccionados por tres médicos en-
itre ellos el doctor Soto perteneciente 
i a la Secretaría de Sanidad y a ellos 
; se les' hace muy difícil creer que se 
i les hubiera escapado el caso, se ase-
: gura que la enferma está ya en pe-
riodo de la convalecencia. 
E l «Conttoocook» 
Procedente de Filadelfia llegó ayer 
í tarde el vapor americano "Conttoocok 
i que trajo carbón mineral. 
E l «José R. Parrot" 
Conduciendo 26 wagones con carga, 
general ha llegado el ferry "Joseph 
R . Parrof que trajo carga general. 
Hurto 
E l inspector de Aduana Lui?. Bago, 
•y el vigilante de la Port Dock Ignacio 
Villegas arrestaron a la voz de ata-
ja fuera de los muelles y en la calle 
jde San Ignacio a Heriberto Contas 
I Alvarez vedino de Lagiunas 85 por 
' que al salir por la puerta del muelle 
ide San Francisco se les hizo sospe-
choso y al ordenarle que se parara pa 
,ra registrarlo se dió a la fuga arro-
; jando una cámara de goma paca rueda 
de automóvil que había hurtado en los 
mencionados muelles. 
E l acusado fué remitido al Vivao. 
E l Lake Life» 
Procedente de Bruswik ha Jlegado 
con un cargamento de madera el va-
por americano "Life". 
Lesionado 
E l jornalero Manuel Macia García, 
vecino de Pereira 12 trabajando en 
bahía se lesionó. 
Salidas 
Ayer salieron los ferries Henry M. 
Flager y Joseph R. Parrot el Ottar 
para Cienfuegos, el Moline para Pro-
greso, el Honorius para Boston .y el 
Relieff para Matanzas. 
J l í A l E l D U C A C I O N 
SESION E X R T A O R D I N A B I A 
1 E n la nocho dei 12 se reunió la 
corporación escolar del Distrito bajo 
la presidencia del doctor González. 
Arango, ren asistencia de los voca-
les señores Luciano R. Martínez, Juan 
S. Padill-i y Rafael Reyna, los ins-
pectores Saladrigas, y Alfonso, el Ad-
ministrador señor Frades, hallándose 
también preesnte el Secretario de la 
Superitendencia señor Gispert. 
Se dió cuenta de haber autorizado 
la Secretaría un crédito para alquile-
res que cempronde la creación d? 
ciento ciucuentaa y tres aulas, acer-
cándose \£redecor al nuevo Secreta-
rio esta resolución y comisionando a?, 
doctor Martínez para que se entreviste 
con el doctor An'istegui llamándole la 
atención sobre lo insuficiente de la 
consignación dado el creciente aurmiii 
i to de la riqueza urbana explicando 
la aplicación que ha de darse al cré-
dito con arreglo a las circunstan-
cias. 
Se acuerda que por los empleadas 
de la Junta se hagan cuantas gestío-
r es pueda-i encontrar casas donde ins 
f\fkt\f 
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talar escuelas. 
Se aprueba una proposición del se-
ñor Padilla para que la Junta se di-
rija a la Federación Patronal intere-
sr-ndo que haga circular entre sus 
miembros del Ramo de Construccióu 
el deseo de la Junta de contratar 
treinta o cuarenta casas. 
L a Ju¿ta se da por enterada con 
satisfación del nombramiento de 'es 
doctores R. Martínez y Juan M. Dihi-
go para formar parte de la comisión 
que estudia las reformas del Regla-
mento de instrucción Primaria y en 
su consecuencia se acuerda recomen-
dar al doctor Martínrz que en la pri-
mera opetunidad proponga a la comi-
sión solicite del Secretario del ramo 
la suápensión de todos los precep-
tos del Reglamento que se refieren 
al funcionamiento de las Juntas y a 
las relaciones de los inspectores 
con aquéllas 
También se acuerda que por la co-
misión nombrada para las gestiones 
que con tanto éxito se han venido 
practicando se informe a las Jun-
tas adheridas del estado actual de 
asuntos pendientes recomendándoles 
cue hagan cuantas observaciones 
crean pertinentes. 
Se aceptan las renuncias a los maes 
tros Juan A. Canal y Martín Tizol 
Se hacen los siguientes nombra 
mientes: 
Para el aula nocturna de la Escue-
la núme/o 33 a] señor Rafael Váz-
quez. 
Para la Escuela Práctica anexa a 
la Normal de Maestros a los norma-
t listas Luis Peñalver y Martín Rodrí-
guez. 
Para el desempeño provisional de 
una plaza de Corte y Costura a la 
señorita Mercedes de la Flor. 
Se concede la excedencia por enfer-
medad a la maestra María Pérez 
Suárez. 
No se pudloron hacer los nombra-
mientos por que el crédito concedido 
para personal no es el solicitado por 
la Junta, recomendando al doctor 
Martínez naga ver al Secretarlo del 
Ramo que la comisión del crédito uo 
concuerda con lo prometido por él. 
También se acordó interesar de la-
Secretaría el envío del mobiliario de 
las diecinueve aulas autorizadas «tsí 
como la iisposición del necesario pa-
ra ir instalando las aulas a medid'' 
que se encuentren casas. 
Se trató últimamente de las aulas 
de anormales y de la conveniencia 
de que la Secretaría al hacer entrega 
de esas aulas '•eda el edificio que 
ocupan, donde hay capacidad para 
varias auias y está actualmente ocu-
pado por trastos inútiles; igualmen-
te se solicita una casa en la calle de 
Villegas que la Secretaría tiene alqui 
lada sin ocuparla, empezando así el 
Departamento por devolver a la Junta 
locales qxie antes ocupaban escuelas y 
ahora son depósitos de cosas inser-
vibles. 
D I A 1 5 
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ca. 
F r o n t ó n B a r a n d i l l a , S . A . 
PEOGRAMA PARA L A FUNCION D E 
HOY V I E R N E S 
A las 9 p. m. 
Primera Quiniela, a 6 tantos, a sa-







Primer partido a 25 tantos, a sacar 
del 7 Lorenzo Muguerza y Julián Ló-) 
pez (Blancos). 
Damián Suriol y Faustino Masjuán. 
i Azules). 
Segundo partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. 
Miguel de Cárdenas y Mario Men-
doza. (Blancos). 
Juan Sousa y Ramón Goizueta. (Ani 
les). 
Segunda quiniela, a 6 tantos, a ba-
car del S. 
Manuel Díaz. 
Pedro Pascual. 




M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARTiOS GARATK BRU 
Abogado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
cíií! y Patentes de la República. Autor 
do casi todis las resoluciones vigente» 
en la materia. 
Agruiar, 43. Teléfono A-?1M 
Alt 
Línea de ia P l a y a 
Reparto Buena V i s t a 
CON F R E N T E A I TRANVIA, EN-
T R E L A 6a y 6a ATENIDAS. TRAS-
PASO DOS S O L A R E S D E 16 POR 
68 V A R A S CADA UNO, T NO PA-
GAN I N T E R E S D E L 6 POR CIENTO. 
SU DUEÑO: JUAN L L A N E S . 
REINA, 24,, HABANA, T E L E F O -
NO A-2076 T M 2632 
24010 16 n 
Z o n a F i s s i l ! l 3 i ] h)m 
RECAyjAJIJl oe mi 
NOVIEMBRE 13 $ 8.076.77 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; la mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y laambición,frecuen-
temente, la ayudan; pero luego j 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así 'afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Eluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: *'Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
m u chas voces sus propiedade s alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
feneral del organismo empobreci-o." De venta en las Farmacias. 
Os 
4 ^ 
r L a C o s t u m ^ 
de T o m a r V e l c ^ 
L a costumbre de tomar V i 
cas es una de las de mayor i 
portancia. Todos conocen la efT 
icia de este gran remedio, pero d l 
Wj^piF' seamos inculcar a todo el que las to ^ 
H p r l a importancia de tomar las Pastillas Vef 
cas c o n r e g u l a r i d a d . Nada se puede lo 
con un tratamiento espasmódico y solament' 
después de algún tiempo de usar las Vel 
pueden apreciarse su benéfica acción restauré 
dora. Como tónico nervino y fortificante 
tienen rival porque no se escatima nada en 
fórmula. T o d o lo q le produce virilidad está 
en su fórmula. L a persona, ya sea hombre o 
mujer, que toma las Pastillas Yelcas 
tónico, está segura de que 
no puede haber nada mejor 
en el mundo. ¿ Por qué no 
ha de ser U d . fuerte ? Vaya 
a la Botica//¿yr — pida Pas-




M A G N E S I A 
Á I S L Á f f l I E N T O 
P A R A = 
T Ü B O S y C A L D E R A S 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
L a i n t ) o n i k C o . 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s d e l comercií 
Cumpliendo el acuerdo do ja reu-
nión efectuada el 2 de Noviembre sí> 
le? suplica se sirvan concurrí - al do-
mingo Ifí del sctual a las 2 de la tar-
viajantes situados en Teniente M-
(ecificio Romagosa) 
Rog^ndi-le concurran el ma'or 
mero posible de viajantes seau ' 
socios con el fin de tratar asumo» 
de a los salones de la Asociación de | inuiortancia para nuestra clase 
P-495 l5'N 
Suscríbase al DIARIO D E LA iVIa 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
GINEBRA AROMATICA OE WOLFi 
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